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1946 ............... 88 79 77 81 82 78 75 80
1947 ............... 93 88 87 90 93 86 85 88
1948 ............... 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 ............... 105 105 105 105 96 109 106 111
1950 ............... 111 113 103 122 107 115 96 129
T eo llisuu tem m e m u o d o s ta a  tä rk e im m ä n  osan  reaa li- 
k a n sa n tu lo s ta . T eo llisuu tem m e osuus s i itä  oli v u o n n a  
1950 n . 25 % . S envuoksi o nk in  m ie len k iin to is ta  v e r ­
r a t a  teo llisu u d en  k e h ity s tä  tä h ä n  y h te isk u n n a n  koko  
tu o ta n to tu lo k s e n  k eh ity k seen . R eaa lik an san tu lo , jo k a  
k u v a a  k a n sa n tu lo a  v o ly y m in a , on  a rv io itu  tä llö in  k iin ­
te is iin  h in to ih in  k u te n  teo llisu u d en k in  tu o ta n to . R e a a li­
k a n sa n tu lo  on n o u ssu t v u o d e s ta  1938 v u o teen  1950 
24 % . V a s ta a v a n a  a ik a n a  kohosi te o llisu u s tu o ta n to  
50 % . V uosina  1946— 1950 kohosi re a a lik a n sa n tu lo  
26 %  ja  te o llisu u s tu o ta n to  43 % .
V u o n n a  1938 —  jo ta  tila s to issa  on  y leensä  p id e t ty  
so d an  edellisenä  v e r ta ilu v u o te n a  —  oli koko  teo llisu u ­
d en  indeksi 75 (1948 =  100). T ä m ä  ta so , jo k a  sam alla  
oli so d an  edellisen  a ja n  h u ip p u ta so  o h ite tt iin  jo  v . 1946.
K oko  te o llisu u s tu o ta n n o n  n o u su  edellisestä  v u o d e s ta  
oli n . 7 % . R e a a lik a n sa n tu lo  nousi v a s ta a v a n a  a ik a n a  
6 % . T e o llisu u s tu o ta n n o n  n o u su a  h id a s ta n e e n a  te k i ­
jä n ä  on  m a in it ta v a  v u o d en  1950 sy k sy llä  v a llin n ee t 
la k o t. L a k o t v a ik u t t iv a t  p ä ä a s ia ssa  p ä ä o m a ta v a ra -  
teo llisu u teen , jo ssa  tu o ta n to  lask i v a ja a t  3 % . Sen 
s i ja a n  k u lu tu s ta v a ra te o llisu u d e ssa , jo k a  ty ö sk en te li 
suh tee llisen  n o rm aa le issa  o losuh te issa , oli tu o ta n n o n  
no u su  16 % . Sam oin  »m uussa k o tim a rk k in a te o ll isu u ­
dessa», jo h o n  m y ö sk ä ä n  la k o t e iv ä t e rity isem m in  v a i­
k u tta n e e t,  oli tu o ta n n o n  n o u su  16 % .
Y lläo lev is ta  tu o ta n to in d e k se is tä  s a a tu a  k u v a a  te o l­
lisu u d en  k e h ity k se s tä  tä y d e n tä ä  a llao lev a  ta u lu k k o , 
jo k a  e s i ttä ä  e rä i tä  m u ita  teo llisu u d en  k e h ity s tä  k o sk e ­























1946 ....................... 5 691 236 723 20 503.2 1 259 58 073.7 112 081.3
1947 ........................ 5 999 249 936 28 951.1 1 319 79 335.2 156 851.9
• 1948 ....................... 6 082 258 906 44 186.4 1 363 122 598.1 239 221.1
1949 ........................ 5 924 259 143 46 885.4 1 456 135 649.4 260 790.5
1950 ........................ 5 880 259 813 56 415.8 1548 166 660.4 325 713.8
Finlands industri år 1950.
A llm ä n  översikt. E n  åsk åd lig  b ild  a v  d en  a llm än n a  
u tv eck lin g en  inom  v å r  in d u s tr i och dess v ik tig a s te  
g re n a r  å ren  1946— 50 ger produktionsindexen  i tab e llen  
ned an .
In d u s tr in  ä r  d en  v ik tig a s te  fa k to rn  i v å r  re a la  n a t io ­
n a lin k o m st. 1950 v a r  in d u s tr in s  an d e l c. 25 % . D ä r ­
fö r ä r  d e t sä rsk ilt in tre s s a n t a t t  jä m fö ra  in d u s tr in s  
u tv eck lin g  m ed  la n d e ts  to ta la  p ro d u k tio n s re su lta t och  
dess u tv eck lin g . D en  re a la  n a tio n a lin k o m s te n  ger en  
b ild  a v  n a tio n a lin k o m sten s  v o ly m  och den  ä r  h ä r  b e ­
rä k n a d  p å  b asen  a v  fa s ta  p rise r såsom  också  in d u s tr in s  
p ro d u k tio n . D en  re a la  n a tio n a lin k o m s te n  h a r  m ellan  
å re n  1938 och  1950 s tig it  m ed  24 % . U n d e r sam m a  
t id  s teg  in d u s tr ip ro d u k tio n e n  m ed  50 % . A ren  1946—  
1950 steg  d en  re a la  n a tio n a lin k o m s te n  m ed  26 %  och 
in d u s tr ip ro d u k tio n e n  m ed  43 % .
Å r 1938 —  som  m a n  i a llm ä n h e t i s ta tis t is k a  u n d e r ­
sö k n in g a r b ru k a r  t a  som  jäm fö re lseå r f rå n  tid e n  före 
k r ig e t —  v a r  in d ex en  fö r he la  in d u s tr in  75 (1948 =  
100). 1938 å rs  p ro d u k tio n sn iv å , som  också  ä r  fö rk rig s­
tid e n s  h ö g sta , passe rad es re d a n  å r  1946.
H e la  in d u s tr in s  p ro d u k tio n ss te g rin g  jä m fö rd  m ed  å r e t  
fö ru t v a r  7 % . R ea ln a tio n a lin k o m ste n  s teg  u n d e r  m o t­
sv a ra n d e  t id  m e d  6 % . S åsom  en  o rsak  till a t t  p ro d u k ­
tio n sö k n in g en  fö rlån g sam m ad es  m å  s tre jk e rn a  p å  h ö s­
te n  1950 n äm n as . S tre jk e rn a  in v e rk ad e  i h u v u d sa k  p å  
k a p ita lv a ru in d u s tr in , v a rs  p ro d u k tio n  s jö n k  m ed  icke 
fu llt 3 % . K o n su m tio n sv a ru in d u s tr in  d ä re m o t, som  
a rb e ta d e  u n d e r  r e la t iv t  n o rm a la  v illk o r, h ad e  a t t  f ra m ­
v isa  en p ro d u k tio n sö k n in g  p å  16 % . L ik a så  h ad e  
»annan  h e m m am ark n ad sin d u s tri» , v ilk en  också  a rb e ­
ta d e  r ä t t  o p å v e rk a d  a v  s tre jk e rn a , en p ro d u k tio n s ­
ö k n in g  p å  16 % .
D en  b ild  a v  in d u s tr in s  u tv eck lin g  p ro d u k tio n s in d e x e n  
o v an  ger k o m p le tte ra s  a v  ta b e lle n  n ed an . D ä r  p re se n ­
te ra s  y tte r l ig a re  n å g ra  s iffro r som  b e ly sa  in d u s tr in s  
u tv eck lin g  u n d e r  de fem  redogörelseåren .
T eo llisuuden  ty ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä  nousi v u o n n a  
1950 0.3 % . K o sk a  teo llisu u s tu o ta n to  sam an a ik a ise s ti 
n ousi 7 % , v o id aan  tu o ta n n o n  n o u su n  k a ts o a  jo h tu v a n  
p ääa s ia ssa  tu o t ta v u u d e n  n o u su s ta . T u o tta v u u d e n  
n o u su  m erk itsee  h u o m a tta v a s sa  m ä ä r in  p ääo m a n  
k ä y tö n  lisä ä n ty m is tä  ty ö n te k ijä ä  k o h d en  eli koneellis­
tu m is ta . P ä ä o m a n  k ä y tö n  lisään ty m in en  ty ö n te k ijä ä  
ko h d en  k u v a s tu u  k ä y ttö v o im a n  k e h ity s tä  e s ittäv issä  
lu v u issa . K ä y ttö v o im a  lisä ä n ty ik in  v u o n n a  1950 6 .3 % .
T e o llisu u s tu o tan n o n  b ru t to a rv o  nousi v . 1950 24.9 % . 
K o sk a  te o llisu u s tu o ta n n o n  v o ly y m i n o u si v a s ta a v a n a  
a ik a n a  7 % , v o id aan  te o llisu u s tu o tte id e n  h in ta ta s o n  
a rv io id a  nousseen  k e sk im ä ä r in  n . 16 % . T y ö n tek ijö ille  
m a k s e ttu  p a lk k a su m m a  kohosi k e rto m u sv u o n n a  20.3 % , 
ty ö llisy y d en  n o u stessa  v a in  0.3 % , jo te n  an sio taso  
kohosi 20 % .
E d e llä  e s i te t ty ä  k o k o n a is ta rk a s te lu a  tä y d e n tä m ä ä n  
on  la a d i t tu  p a r i y k s ity isk o h ta ise m p a a , eri teo llisuus- 
ry h m ien  k e h ity s tä  k u v a a v a a  ta u lu k k o a . N iissä  e s ite ­
tä ä n  v u o silta  1949— 1950 sam o jen  m u u ttu j ie n  k eh ity s  
k u in  edellä  koko  te o llisu u d en  o sa lta . E n sim m äise s tä  
ta u lu k o s ta  n ä k y y  ty ö p a ik k o je n , ty ö n te k ijä in , k ä y t tö ­










(Ind. 1948 =  100)
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M alm inlouhinta ja rikastam inen —  
M alm brytning och anrikning . . 10 10 1 082 898 — 17.0 18 491 19 502 5.5 102 87 — 14.6
S u latot ym s. m etallien  jalostuslai­
tokset —  Sm ält- o. a. d. m etall- 
fö rä d lin g sv erk .................................... 269 274 1 1 0 1 2 9 951 —  9.6 101 700 105 777 4.0 105 —  9.3
K onepajat —  M ekaniska verkstäder 1 126 1 1 2 9 69 986 63 094 —  9.8 206 583 2 1 9 1 7 9 6.1 106 96 —  9.2
H ienom pi koneteollisuus —  Finare 
m askinindustri ................................. 47 49 619 674 8.8 1 067 1 227 15.0 122 116 —  5.2
K iv i-, savi-, lasi- ja turveteollisuus  
—  Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri 514 517 15 949 15 830 —  0.7 95 561 98 618 3.2 108 119 10.1
K em iallinen teollisuus —  K em isk  
industri ............................................... 186 193 5 857 6 550 11.8 22 862 25 315 10.7 105 132 26.5
N ahka-, kum i- ym s. teollisuus —  
Läder-, gum m i- o. d. industri . . 281 289 13 169 14 292 8.5 29 683 34 613 16.6 101 115 13.7
K utom a- ja vaatetustavarateolli- 
suus —  T extil- och beklädnads­
industri ............................................... 515 535 41 131 45 420 10.4 72 296 79 145 9.5 113 132 17.1
Paperiteollisuus —  Pappersindustri 234 234 20 814 21 125 1.0 542 861 574 193 5.8 93 111 19.1
P uuteollisuus —  T r ä in d u str i.......... 1 333 1 260 46 899 48 128 2.6 229 583 245 236 6.8 101 102 0.7
R avinto- ja nautintoaineteollisuus  
—  Närings- och njutningsm edels- 
industri ................................................ 826 822 19 287 20 763 7.7 5 8 1 9 6 62 331 7.1 117 136 15.6
V alaistus-, voim ansiirto- ja vesijoh­
to teollisuus —  Belysnings-, kraft­
överförings- o. vattenledningsind. 315 303 4 755 4 401 —  7.4 68 160 73 274 7.5 116 134 15.0
Graafinen teollisuus —  Grafisk in­
dustri .................................................... 248 246 8 341 8 383 0.5 8 995 9 1 3 2 1.5 104 118 13.1
Muu teollisuus —  Övrig industri . . 20 19 242 304 25.6 226 255 12.8 74 130 67.8
Yhteensä — Summa 5 924 5 880 259 143 259 813 0.3 1 456 264 1 547 797 6.3 195 113 7.3
T au lu k k o  v a h v is ta a  jo  edellä  e s ite ty n  to team u k sen , 
e t t ä  tu o ta n n o n  n o u su t k e s k i t ty v ä t n im en o m aan  k u lu ­
tu s ta v a ra te o ll is u u te e n . H u o m a tta v im m a t n o u su th a n  
o v a t kem iallisessa  teo llisuudessa  (26.4 % ), k u to m a - ja  
v a a te tu s ta v a ra te o llisu u d e ss a  (17.1 % ), pap eriteo llisu u -
A n ta le t a rb e ta re  i in d u s tr in  ö kades å r  1950 m ed  
0.3 % . E m e d a n  in d u s tr ip ro d u k tio n e n  s a m tid ig t s teg  
m ed  7 % , k an  m a n  an se  a t t  p ro d u k tio n sö k n in g en  h u ­
v u d sak lig en  b e ro r p å  en ö k n in g  a v  p ro d u k tiv i te te n . 
P ro d u k tiv i te te n s  ö k n ing  k a n  till en  b e ty d a n d e  del fö r­
k la ra s  a v  a t t  k a p ita lin v e s te rin g e n  p e r  a rb e ta re  h a r  
ö k a t eller m . a. o. av  m ekan isering . A tt  k a p ita lin v e s te ­
rin g en  p e r  a rb e ta re  h a r  ö k a t k a n  m a n  se a v  de  siffro r 
som  v isa r h u ru  d riv k ra fte n  h a r  u tv e c k la ts . D riv k ra ften  
ö kades å r  1950 m ed  6.3 % .
B ru tto v ä rd e t a v  in d u s tr ip ro d u k tio n e n  s teg  å r  1950 
m ed  24.9 % . E m e d a n  in d u s tr ip ro d u k tio n e n s  v o ly m  
u n d e r  m o tsv a ra n d e  t id  steg  m ed  7 %  k a n  m a n  u p p ­
s k a t ta  s te g rin g a r i in d u s tr ip ro d u k te rn a s  p r isn iv å  till 
c. 16 %  i m ed e lta l. A rb e ta r lö n e rn as  to ta ls u m m a  steg  
u n d e r  red o g ö re lseå re t m ed  2 0 .3 % , m ed an  sy s se ls ä tt­
n in g en  steg  m ed  e n d a s t 0 . 3 % ;  in k o m ste rn a  ö kades 
så lu n d a  m ed  20 % .
F ö r  a t t  k o m p le tte ra  d en  fö regående a llm ä n n a  ö v e r­
s ik te n  h a  n å g ra  m er d e ta lje ra d e  ta b e lle r  u p p g jo r ts , 
v ilk a  b e ly sa  u tv eck lin g en  inom  de o lika in d u s tr ig re ­
n a rn a . I  d essa  ta b e lle r  p re se n te ra s  sam m a v a riab le rs  
u tv eck lin g  å re n  1949— 1950 som  o v an  för h e la  in d u s t­
rin . D en  fö rs ta  ta b e lle n  ger u p p g if te r  om  fö rä n d r in ­
g a rn a  i a n ta le t  a rb e ts s tä lle n  och  a rb e ta re  sa m t om  fö r­
ä n d rin g a rn a  i d r iv k ra fte n s  ' k  v a n ti te t  och p ro d u k tio n en s  
vo lym .
T abe llen  g e r be lägg  fö r o v an  an fö rd a  k o n s ta te ra n d e , 
a t t  d e t sä rsk ilt v a r  k o n su m tio n sv a ru in d u s tr in , v a rs  
p ro d u k tio n  steg . D e m es t a n m ä rk n in g sv ä rd a  p ro d u k ­
tio n sö k n in g a rn a  ä ro  ju  a t t  f in n a  in o m  d en  kem isk a  
in d u s tr in  (26. 4 % ), inom  te x til-  och b e k läd n a d sin d u st-
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dessa (19. i % ) sekä  ra v in to -  ja  n a u tin to a in e te o llisu u -  
d essa  (1 5 .6 % ). P ä ä o m a ta v a ra te o ll isu u te e n  k u u lu v is ta  
teo llisu u sry h m is tä  on  v a in  k iv i-, sav i-, lasi- j a  tu rv e -  
teo llisuudessa  ta p a h tu n u t  m a in it ta v a m p a a  n o u su a  
(10.2 % ). P u u te o llisu u d e n  tu o ta n to  nousi v a in  v a ja a n  
p ro sen tin , k u n  sen  s ija a n  k a ik issa  m e ta lliteo llisu u d en  
a la ry h m issä  ta p a h tu i  la sk u a .
T y ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä n  n o u su  oli v . 1950 koko 
teo llisu u d en  o sa lta  v a rs in  p ien i k u te n  edellisenäk in  
v u o n n a  (1949 0. l %  ja  1950 0.3 % ). Sen s ija a n  e r i­
su u n ta is e t sisä ise t m u u to k se t o liv a t tu n tu v ia .  E rä i tä  
p o ik k eu k s ia  lu k u u n o t ta m a tta  o liv a t m u u to k se t s a m a n ­
su u n ta is ia  k u in  tu o ta n n o n  m ä ä rä n  m u u to k se t. T y ö n ­
te k ijä in  lu v u n  n o u su  v e r r a t tu n a  tu o ta n n o n  n o u su u n  on 
k u ite n k in  o llu t e rity isen  p ien i p ap e riteo llisu u d essa  ja  
g raafisessa  teo llisuudessa , m ik ä  v i i t t a a  siihen, e t t ä  t u o t ­
ta v u u s , tu o ta n to  ty ö n te k ijä ä  k o h d en  on  n ä is sä  r y h ­
m issä  n o u ssu t v o im a k k a a s ti. S am oin  on  o llu t a s ia n la ita  
sähkö -, k aasu - ja  v e sijo h to la ito k sissa , jo issa  ty ö n te k i­
jä in  lu k u  lask i tu o ta n n o n  n o u ste ssa  h u o m a tta v a s ti .
K ä y ttö v o im a lu v u t e s i t tä v ä t  a se n n e ttu je n  v o im a - 
k one iden  te h o n  e ik ä  siis energ ian  k u lu tu s ta . L u v u t 
o s o i tta v a t se lla isenaan  k y llä  k e h ity ssu u n n a n , m u t ta  
e iv ä t h e ija s ta  to im in n a n  tilap ä is iä  h e ilah d u k sia . N iin p ä  
esim . teo llisu u sry h m issä , jo issa  tu o ta n n o n  m ä ä rä n  sekä  
ty ö n te k ijä in  lu v u n  la sk u  o so itta v a t ilm e is tä  tu o ta n n o l­
lisen  a k tiv ite e tin  a len em is ta , n ä k y y  k ä y ttö v o im a a  e s i t­
tä v is sä  lu v u issa  n o u su a . S ilm iin p is täv än  su u ri n o u su  
on to d e t ta v is s a  n a h k a - , kum i- ym s. teo llisu u d en  k ä y t ­
tö v o im assa , sam o in  kem iallisessa  teo llisu u d essa  sekä  
k u to m a - ja  v a a te tu s ta v a ra te o llisu u d e ssa . H ie n o m ­
m assa  ko n e teo llisu u d essa  ja  »m uussa teollisuudessa»  
ta p a h tu n e e t  v o im a k k a a t n o u su t e iv ä t n iid en  v äh ä isen  
m e rk ity k se n  vuoksi v a ik u ta  p a ljo a k a a n  k o k o n a isk eh i­
ty k seen  .
E dellisessä  ta u lu k o ssa  ilm en i e rä id en  te o llisu u s tu o ­
ta n n o n  k e h ity s tä  k u v a a v ie n  m ää rien  m u u to k se t. Seu- 
ra a v a  ta u lu k k o  p u o le s ta a n  e s i ttä ä  ra h a -a rv o je n  k e h i­
ty s tä .  S iinä n äem m e v a s ta a v il ta  v u o s ilta  ty ö p a lk k o je n , 
ra ak a -a in e id e n  a rv o n  sekä  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o n  
m u u to k se t.
r in  (17.1% ), inom  p a p p e rs in d u s tr in  (19. i% )  s a m t inom  
n ä rings- och n ju tn in g sm e d e ls in d u s tr in  (1 5 .6 % ). A v 
k a p ita lv a ru in d u s tr ie rn a  ä r  d e t e n d a s t in o m  s ten -, 1er-, 
glas- och to rv in d u s tr ie rn a  en  ökn ing  k a n  reg is tre ra s  
(10.2 % ). T rä in d u s tr in s  p ro d u k tio n  s teg  m ed  e n d a s t en  
k n a p p  p ro cen t, d å  d ä re m o t a lla  m e ta llin d u s tr in s  u n d e r ­
g ru p p e r u p p v isa  p ro d u k tio n sm in sk n in g .
T o ta la n ta le t a rb e ta re  i h e la  in d u s tr in  s teg  å r  1950 
r ä t t  o b e ty d lig t såsom  också  v a r  fa lle t å re t  fö ru t (1949 
O.i %  och 1950 0.3 % ). D ä re m o t voro  fö rä n d rin g a rn a  
i a n ta le t  a rb e ta re  inom  o lika in d u s tr ig re n a r  k ä n n b a ra . 
P å  n å g ra  u n d a n ta g  n ä r  h a  fö rä n d rin g a rn a  sam m a 
te n d e n s  som  fö rä n d rin g a rn a  i p ro p o rtio n sv o ly m ern a . 
Ö kn ingen  a v  a n ta le t  a rb e ta re  jä m fö r t m ed  ökn ingen  
a v  p ro d u k tio n e n  h a r  dock  v a r i t  specie llt l i te n  in o m  
p a p p e rs in d u s tr in  och den  g ra f isk a  in d u s tr in , v ilk e t 
b e ty d e r  a t t  p ro d u k tiv i te te n , p ro d u k tio n e n  p e r  a rb e ­
ta re , i dessa in d u s tr ig re n a r  h a r  s tig it k ra f tig t .  D e t­
sam m a  gäller om  e lek tric ite ts - , gas- och  v a t te n le d ­
n in gsverken ; a rb e ta ra n ta le t  h a r  t .  o. m . s ju n k it m ed an  
p ro d u k tio n e n  s tig it  i b e ty d a n d e  g rad .
S iffro rna  fö r d r iv k ra f te n  b e ty d a  in s ta lle rad e , k ra f t-  
p ro d u ce ran d e  m ask in e rs  k a p a c i te t, a ll ts å  in te  fö rb ru ­
k a d  energi. S iffro rna  ange  nog  såsom  så d a n a  u t ­
veck lingens ten d en s , m en  de  in reg is tre ra  in te  tillfä llig a  
f lu k tu a tio n e r . Så t .  ex . v isa  in d u s tr ig re n a r , d ä r  s iff­
ro rn a  fö r p ro d u k tio n sv o ly m en  och  a rb e ta ra n ta le t  ty d a  
p å  en  sän k n in g  a v  p ro d u k tio n sa k tiv ite te n , en  steg rin g  
a v  d riv k ra fte n . E n  a n m ä rk n in g sv ä rt s to r  ö k n ing  a v  
d riv k ra fte n  k an  k o n sta te ra s  in o m  läder-, gum m i- 
o. a . d . in d u s tri , lik aså  in o m  d en  kem isk a  in d u s tr in  
sa m t inom  te x til-  och b e k lä d n a d s in d u s tr in . D e k ra f ­
t ig a  ö k n in g a rn a  inom  d en  f in a re  m ask in in d u s tr in  
s a m t den  »övriga industrin»  in v e rk a  icke s to r t  p å  
d r iv k ra fte n s  u tv eck lin g  såsom  h e lh e t ta g e n , em edan  
dessa in d u s tr ie rs  b e ty d e lse  i sa m m a n h a n g e t ä r  ringa .
A v  föregående ta b e ll fram gingo  v issa  k v a n ti te ts fö r -  
ä n d rin g a r , v ilk a  g iv a  en  b ild  a v  in d u s tr ip ro d u k tio n e n s  
u tv eck lin g . F ö lja n d e  ta b e ll å te r  p re s e n te ra r  p e n n in g ­
v ä rd e n a s  u tv eck lin g . A v d en  fram g å  fö rä n d rin g a rn a  
i a rb e ts lö n e rn a , i v ä rd e t a v  rå v a ro rn a  s a m t i p ro d u k ­



























Malminlouhinta ja rikastaminen — Malm­
brytning och anrikning ......................... 261.5 241.5 —  7.6 592.2 574.9 —  2.9 1 903.1 1 801.6 —  5.3
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk . . . 2 156.2 2 318.6 7.5 13 124.7 12 585.5 —  4.1 19 694.8 19 578.0 —  0.6
Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . . 15 049.0 16 061.9 6.7 19 690.6 19 274.1 —  2.1 45 932.3 48 767.0 6.2
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin­
industri ........................................................ 124.4 151.0 21.4 128.0 151.1 18.0 396.3 518.1 30.7
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri . . . . 2 982.5 3 615.9 21.2 2 202.0 2 492.9 13.2 10 807.9 13 272.4 22.8
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 1 010.7 1 370.6 35.6 4 508.0 6 1 5 4 .7 36.5 8 986.6 12 434.6 38.4
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. d. industri ............................. 2 015.0 2 643.8 31.2 5 552.0 8 940.6 61.0 10 555.3 16 803.1 59.2
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —
Textil- och beklädnadsindustri ............ 5 912.5 7 999.4 35.3 15 014.3 21 898.6 45.9 30 175.8 43 136.3 42.9
Paperiteollisuus — Pappersindustri ........ 3 907.9 5 162.2 32.1 . 22 912.4 2 9 1 4 6 .1 27.2 41 652.4 55 592.6 33.5
Puuteollisuus — Träindustri ..................... 7 774.7 9 545.5 22.8 22 282.3 24  776.6 11.2 38 865.8 4 5 1 4 9 .4 16.2
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Nä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 3 090.8 4 098.0 32.6 27 735.8 38 354.2 38.3 40 403.1 54 859.9 35.8
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri..................... 1 032.2 1 201.7 16.4 383.1 426.0 11.2 6 630.3 7 970.0 20.2
Graafinen teollisuus— Grafisk industri .. 1 535.8 1 955.3 27.3 1 473.3 1 793.4 21.7 4 654.3 5 599.4 20.3
Muu teollisuus — Övrig industri ............ 32.2 50.4 56.5 50.7 91.7 80.8 132.5 231.4 74.6
Yhteensä — Summa 46 885.4 56 415.8 20.3 135 649.4 166 660.4 22.9 260 790.5 325 713.8 24.9
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T u o ta n n o n  b ru t to a rv o a  koskev issa  lu v u issa  p is tä ä  
s ilm ään  h u o m a tta v a n  su u ri n o u su  n a h k a - , kum i-, y  m s. 
teo llisu u d essa , 59.2 % . K o sk a  tu o ta n to  nousi v a s ta a ­
v a n a  a ik a n a  13.7 % , tu li h in to je n  n o u su n  osalle 40 % . 
N ä in  la s k e ttu n a  tu lee  h u o m a t ta v a  h in ta in  n o u su  m yös 
k u to m a - ja  v a a te tu s ta v a ra te o llisu u d e n  sek ä  ra v in to -  ja  
n a u tin to a in e te o llisu u d e n  osalle; edellisessä teo llisuus- 
ry h m ä ssä  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o n  n o u su  oli 22 %  s u u ­
rem p i k u in  m itä  tu o ta n n o n  m ä ä rä n  n o u su  s in än sä  olisi 
e d e lly ttä n y t, jä lk im m äisessä  ta a s  17 %  suu rem p i.
M yös raak a -a in e id e n  a rv o su m m an  n o u su  oli e rity isen  
su u r i n a h k a - , kum i- ym s. teo llisuudessa , 61 % , m ik ä  
lienee tu o tte id e n  h in ta in  n o u su n  p ääa s ia llin en  a ih e u t­
ta ja ,  k o sk a  p a lk k a su m m a  kohosi tä s sä  ry h m ä ssä  v a in
31.2 % .
P a lk k a su m m a n  n o u su  on o llu t y leen säk in  h i ta a m p a a  
k u in  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o n  nousu . K u ite n k in  s u la t­
to jen , p u u teo llisu u d en  ja  g raa fisen  teo llisu u d en  k o h ­
d a lla  on  p a lk k o je n  n o u su  su u rem p i k u in  tu o ta n n o n  
b ru tto a rv o n . P a lk k a su m m a n  la sk u a  on ta p a h tu n u t  
a in o a s ta a n  m a lm in lo u h in n an  ja  r ik a s tam isen  o sa lta .
E r in ä is te n  tä rk e im p ie n  tu o t te id e n  tu o ta n to m ä ä r is sä  
ta p a h tu n e id e n  m u u to s te n  vala isem iseksi e s ite tä ä n  seu- 
ra a v a s sa  t ie to ja  v u o s ilta  1946— 50.
Ö kningen  a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  ä r  sä rsk ilt 
p å fa llan d e  fö r läder-, gum m i- o. a . d . in d u s tr i, 59.2 % . 
E m e d a n  p ro d u k tio n e n  u n d e r  m o tsv a ra n d e  t id  s teg  m ed
13.7 %  v a r  p riss teg rin g en  40 % . O m  m a n  rä k n a r  p å  
d e t t a  s ä t t  fö religger en  b e ty d a n d e  p riss teg rin g  oekså  
in o m  te x til-  och b e k lä d n a d s in d u s tr in  s a m t inom  n ä ­
rings- och n ju tn in g sm ed e ls in d u s trin ; b ru t to v ä rd e t a v  
d en  fö rra  in d u s trig ren en s  p ro d u k tio n  s teg  m ed  22 %  
u tö v e r  den  steg ring , som  d ric k t fö ran leddes a v  p ro d u k ­
tio n sv o ly m en s ö k n ing  m o tsv a ra n d e  ta l  fö r d en  senare  
n ä m n d a  in d u s tr ig re n e n  ä r  17 % .
O ckså v ä rd e t a v  rå v a ro rn a  s teg  b e ty d lig t inom  läder-, 
gum m i- o. a . d . in d u s tr i, m ed  61 % . E m e d a n  lö n esu m ­
m a n  i d en n a  in d u s tr ig ru p p  s teg  e n d a s t m ed  31.2 % , 
to rd e  d e t t a  v a ra  h u v u d o rsa k e n  ti ll a t t  p ro d u k te rn a s  
p r ise r  stego.
O ckså i a llm ä n h e t h a r  lö n esu m m an  s tig it lå n g sa m ­
m are  ä n  p ro d u k tio n e n s  b ru tto v ä rd e . D e t ä r  e n d a s t 
in o m  sm ä ltv e rk en , tr ä in d u s t r in  och den  g ra f isk a  in ­
d u s tr in  lö n e rn a  s t ig it  m e ra  ä n  p ro d u k tio n e n s  b r u t to ­
v ä rd e . E n d a s t in o m  m a lm b ry tn in g  och a n rik n in g s - 
in d u s tr i  h a r  lö n eb e lo p p e t s ju n k it .
F ö r  a t t  b e ly sa  fö rä n d rin g a rn a  i p ro d u k tio n sm ä n g ­
d e rn a  fram läggas fö ljande  u p p g if te r  om  de v ik tig a s te  
in d u s tr ip ro d u k te rn a s  k v a n ti te te r  å re n  1946— 1950.
Tuotteet — Produkter MittayksikköMåttenhet 1916 1917 1948 1949 1950
t 61 928 68 120 83 684 87 770 71 982
126 310 152 268 177 512 180 040 162 050
H arkkorautaa — Tackjärn ........................................................ » 76 749 70 182 89 945 97 748 64 274
Rautaset) ksia — Ferrolegeringar................................................ » 339 455 640 1 126 —
Valanteita — Göt ........................................................................ » 83 217 71 459 96 332 104 605 97 334
Teräsvalutavaroita — Stålgjutgods .......................................... » 5 30B 5 216 6 359 6 771 4 475
Katodikuparia — Katodkoppar ................................................ » 19 938 21 087 20 672 18 224 13 572
K ultaa — Guld ............................................................................ kg
t
»
228 351 352 355 204












Nauloja — S p ik ............................................................................ » 6 504 8128 13 840 17 883 19 516
Rautalankaa — J ä r n tr å d ............................................................ » 6 466 6 005 7 368 17 668 16 398
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä — Bultar, märlor och nitar 
Rautasänkyjä — Jä rn sän g ar......................................................
»


























Polttom oottoreita — Bränslemotorer ..................................... 1451 1260 1697 2 075 1 731
Höyry- ja moottorilaivoja — Ång- och m o to rfa rtv g ........













Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar....................................... » 1 878 2 367 3 036 1 752 531
Polkupyöriä — V elocipeder........................................................ » 11 707 12 122 21112 47 502 65 137
Autoja — Bilar ............................................................................. » 173 139 285 357 430
Ompelukoneita — Symaskiner .................................................. » 4 419 7 004 12 690 15 175
Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä — Blanka koppartrådar 
och -linor ................................................................................... t 6 747 5 355 5 761 5 612 2 917
Sähköasennusjohtoja — Elektriska installationsledningar ..  














Kalkkikiveä — K a lk s te n ............................................................ 804 126 1 095 846 1 365 638 1 505 998 1 730 937
Kalkkia, sam m uttam atonta — Kalk, o s lä c k t....................... » 128 546 199 801 234 892 225 967 250 763
Muurauslaastia — M urbruk ........................................................ hl 256 094 252 997 337 850 453 093 884 708
Muuritiiliä, poltettuja — Murtegel, b rä n d a ........................... 1 000 kpl — st 
t
98 586 108 777 131 288 150 820 184 034
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta te g e l ..................................... 16 512 19 220 19 713 30 070 32 011
Kattotiiliä — T ak tegel................................................................ 1 000 kpl — st
»
13 373 21158 23 226 25 396 25 162
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör ....................................... 5 127 4 596 9 427 9 396 9 646
Porsliini- ja  fajanssivalmisteita — Porslins- och fajanstill­
verkningar ................................................................................... t 7 589 13 198 13 957 15185 15 310
Sementtiä — Cement .................................................................. 329 792 417 737 562 502 655 984 742 852
Akkunalasia — F önsterg las........................................................ m2 1 669 759 2 884 705 3 382 108 3 286 433 2 553 259
Vernissaa — F e rn issa .................................................................. t 409 613 1 607 4 419 5 210
Öljyvärejä — Oljefärger.............................................................. » 1 584 2 839 5 962 3 733 4 965
Saippuaa — T v å l........................................................................... 2 318 2 834 5 078 6128 8 571
Rikkihappoa — S vavelsyra........................................................ » 54 469 60 863 66 087 88 923 94172
Superfosfaattia — Superfosfat .................................................. » 73 948 98 967 129 209 196 489 229 455
____ 8 ___
T u o tte e t —  P ro d u k te r
M ittay k s ik k ö
M å tte n h e t
1946 1947 1948 1949 1950
Dynamiittia — Dynamit ............................................................ t 817 1 142 1 219 1614 1882
Klooria — Klor ............................................................................ » 9 086 10 481 10 465 11 839 13 935
Kaustiksoodaa — K austiksoda.................................................. » 10178 12 370 12 729 13 214 17 024
Tulitikkuja —• Tändstickor ...................................................  |
Pohjanahkaa — Sulläder ............................................................
1 000 rasiaa / 
1 000 askar/ 364 028 372 973 386 747 398 124 511 503
t 1 270 1 994 2 798 2 655 2 544
Päällisnahkaa — Ovanläder ...................................................... i2 -  f2
paria — par
»
10 804 655 9 442 400 11 733 433 14 773 410 16 104 340
Saappaita ja lapikkaita — Stövlar och p jäx o r..................... 227 048 312 173 356 435 323 597 461 391
Nahkakenkiä — Läderskodon................................................... 1 992 581 2 268 017 2 695 244 3 164 234 3 036 920
Työkintaita — A rbetshandskar.................................................. » 1 221 535 937 605 1 244 047 1 204 973 1 574 852
Kumijalkineita — Gummiskodon............................................. » 1 716 465 2 244 870 3 176 026 3 396 643 3 821 461
Auton ulkorenkaita — Automobilringar, y t t r e ..................... kpl —• st
»
19 143 25 724 51 738 64 311 92 157
Polkupyörän ulkorenkaita — Cykelringar, yttre ................. 225 961 208 676 261 776 366 416 613152
Villalankaa — Ullgarn ................................................................ t 875 1066 1693 1 797 2 048
Villakudoksia — Y llevävnader.................................................. » 3 194 3 872 4 439 4 739 5 453
Puuvillalankaa — Bomullsgarn.................................................. » 536 1 682 2 169 2 151 2 494
Puuvillakudoksia — Bomullsvävnader ...............................  |



















Pellavakudoksia — Linnevävnader ......................................... 299 328 384 536 553
Säteri- ja puolisilkkikankaita — Tyger av konstsilke och/
halvsilke ................................................................................  1





1 446 581 
4 725
162 000 
1 664 500 
4 991
292 000 
2 036 823 
5 268
378 000 
3 021 847 
5 143
481 000 
4 220 441 
6 523
Säteriä — Konstsilke .................................................................. » 762 915 1 015 1 113 1330
Sillalankaa — Cellullgarn............................................................ » 229 112 85 233 112
Sillakankaita — Cellulltyger ...................................................... » 1 318 563 588 695 622
Alusvaatteita — U nderk läder.................................................... kpl — st
»
5 084 266 5 574 914 6 287 242 7 965 466 9 261 108
Miesten paitoja — Skjortor för män ..................................... 863 759 921 099 1 308 492 1 559 165 2 134 365
Sukkia — Strumpor .................................................................... tus. — duss. 596 944 605 598 694 522 937 967 1 097 394
Puuhioketta — Trämassa .......................................................... t 452 004 502 362 542 322 554 986 644 092
Pahvia ja kartonkia — Papp och kartong ........................... » 123 343 131 874 132 562 102 199 130 780
Puukuitulevyjä — T räfiberp la tto r........................................... » 25 582 33 005 52 136 55 613 82 963
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa......................................... » 434 238 545 222 619 301 628 992 719 212
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa ..................................... » 308 382 411 047 460 419 388 472 475 418
Paperia kaikkiaan -  Papper in a lles ....................................... » 454 335 516 661 552 648 558 931 628 908
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper................................... » 239 818 277 192 316 564 380 213 403 242
Höyläämätöntä sahatavaraa — Ohyvlat sågvirke .............. std 614 861 738 734 820 167 848 518 926 048
Höylättvä sahatavaraa — H yvlat sågvirke........................... » 59 462 66 752 69 667 69 784 70 757
Pientä sahatavaraa — Småvirke ........................................... » 22 200 25 340 29 406 29 102 28 877
Vaneria — F a n e r .......................................................................... m3 149 595 199 540 214124 234 976 222 837
Puutaloja ja  parakkeja —• Trähus och baracker .............. kpl — st 
krossia - gross 
t
13 804 13 500 9 644 11 778 8 845
Lankarullia — Trådrullar .......................................................... 2 238 673 2 515 258 2 680 889 1 993 210 1 344 036
Ruisjauhoja — R ågm jöl.............................................................. 203 055 147 183 129 313 97 158 101 391
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, s k r ä tt ............................. » 68 489 82 218 86 958 137 250 152 524
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Havregryn och -flingor 













Väkirehuseoksia — K raftfoderblandningar............................. » 6132 7 898 12 325 11398 30 017
M altaita — Malt .......................................................................... » 7 264 7 967 8 545 7 831 11 766
Perunajauhoja — P o ta tism jö l.................................................... > 3 297 3 394 9 767 5 508 7 714
Margariinia — M argarin .............................................................. » 5 799 7 848 17 648 13 595 15 634
Näkkileipää — Knäckebröd ...................................................... » 24 551 20 447 19435 13 029 13 384
Keksiä — K ä x ............................................................................... » 3 461 3 788 3 593 3 538 4 419
M akkaratuotteita — Korvvaror ............................................... » 10 945 12 854 21 382 30 197 32 835
Raakasokeria — R åsocker.......................................................... » 5 459 8 296 19 466 23 091 20 172
Sokeria, keko- ja pala-----Socker, topp- och b i t - ................ » 24 931 26 860 47 897 46 320 54 020
Karamelleja ja pastilleja — Karameller och p as tille r........
Suklaata ja suklaakonvehteja — Choklad och chokladkonfekt 

















Paahdettua kahvia — R ostat kaffe ....................................... i> 3 026 4 127 7 295 9 010 12 080
Limonaadeja ja  kivennäisvesiä — Limonader och mineral-f
vatten ..................................................................................... {
Olutta — Ü 1...................................................................................
1 000 pulloa \  












Paloviinaa — Brännvin .............................................................. » 162 754 136 588 123 923 84 957 82 769
Jalo- ja rommiviinaa — Ädel- och rom brännvin................. » 24 297 28 553 43 376 38 464 48 255
Sulfiittispriitä — S u lfitsp rit........................................................ t 13 963 20 130 20 629 23 168 24128
Hiivaa — J ä s t ............................................................................... » 4 109 5 042 5 881 6 095 6 494
Sikareja — Cigarrer...................................................................... mille 5 236 5 839 6 263 8 369 9 711
Savukkeita — Cigarretter .......................................................... > 2 882 027 3 604 530 4 212 754 4 246 632 4 519 386
Piipputupakkaa — P ip to b ak ...................................................... t 334 460 570 665 800
Koksia — Koks ............................................................................ » 57 559 56 811 63 971 67 754 67 691
Sähköenergiaa — Elektrisk en e rg i........................................... 1 000 kwh 2 884 278 2 796 280 3 025 634 3 570 949 4176 111
T a rk a s te lta e ssa  e d e llä e s ite t ty jä  v u o sien  1946— 1950 
tu o ta n to m ä ä r iä  v o id a a n  to d e ta , e t t ä  p ä ä o m a ta v a ro is ta  
n im en o m aan  k iv i-, sav i-, lasi- j a  tu rv e te o llisu u te e n
A v o v a n s tå e n d e  p ro d u k tio n ss iffro r, v ilk a  h ä n fö ra  sig 
t i ll  å re n  1946— 1950, f ram g å r a t t  a v  k a p ita lv a ro rn a  
specie llt de  fö r b y g g n a d s in d u s tr in  n ö d v än d ig a  p ro d u k -
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k u u lu v a t ra k en n u s teo llisu u d en  ra a k a -a in e e t —  a k k u n a - 
las ia  lu k u u n o t ta m a tta  —  o s o itta v a t ja tk u v a a  n o u su a . 
M eta lliteo llisuudesta , jo ssa  k o k o n a is tu o ta n to  k e r to m u s ­
v u o n n a  lask i, on n o u su a  h a v a it ta v is sa  k u ite n k in  n a u lo ­
je n  sekä  e rä id en  k e s täv ien  k u lu tu sh y ö d y k k e id e n  k u te n  
om pelukone iden , p o lk u p y ö rien , ra d io v a s ta a n o ttim ie n  
ym s. tu o ta n n o ssa . Y leensäk in  k u lu tu s ta v a ra tu o ta n to  
on o so i tta n u t ja tk u v a a  n o u su a . E rik o ise s ti tä m ä  k o s­
kee sekä  v a a te tu s ta rv ik k e i ta  e t t ä  ra v in to a in e ita . J ä l ­
k im m äis is tä  m a in it ta k o o n  e rik seen  m a k k a ra tu o tte id e n  
tu o ta n n o n  h u o m a t ta v a  n o u su  koko  es illäo levana  a ja n ­
jak so n a .
Sen se ik an  valaisem iseksi, m issä m ä ä r in  m aam m e 
teo llisuus k ä y t tä ä  u lk o m ais ia  ja  k o tim a is ia  ra a k a -  
a in e ita  sekä  p u o liv a lm is te ita , on  la a d i t tu  seu raav a  
y h d is te lm ä . L u v u t ta r k o i t ta v a t  v u o tta  1950.
te rn a  a v  s ten -, 1er-, g las- och  to rv in d u s tr ie rn a  —  u to m  
fö n ste rg las  —  k o n tin u e rlig t h a  ö k a t. M e ta llin d u strin , 
v a rs  to ta la  p ro d u k tio n  u n d e r  redo g ö re lseå re t s jö n k , 
f ram v isa r dock  en  ö k n in g  a v  sp ik p ro d u k tio n en . L ik aså  
h a r  p ro d u k tio n e n  a v  v issa  h å llb a ra  k o n su m tio n sv a ro r 
såsom  sy m ask in e r , ve locipeder, ra d io m o tta g a re  o. a . d. 
ö k a t. I  a llm ä n h e t h a r  p ro d u k tio n e n  a v  k o n su m ­
tio n sv a ro r  ö k a t k o n tin u e rlig t. D e tta  g ä lle r specie llt 
b e k lä d n a d sa r tik la r  och näringsm ede l. A v de senare  m å  
specie llt k o rv p ro d u k tio n en , som  ö k a t b e ty d lig t u n d e r  
h e la  if rå g a v a ra n d e  period , fram h å lla s .
F ö r  a t t  k la rläg g a  i v ilken  u ts trä c k n in g  v å r t  lan d s  
in d u s tr i a n v ä n d e r  u tlä n d sk a  re sp ek tiv e  in h em sk a  r å ­
v a ro r  och h a lv fa b r ik a t h a r  fö ljan d e  ta b lå  sa m m a n ­
s tä ll ts . S iffro rna  h än fö ra  sig t i l l  å r  1950.
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo:










M a lm in lo u h in ta  ja  r ika stam inen  —  M a lm bry tn ing  o. a n r ikn in g 374.9 lOO.o — — 574.9
Su la to t ym s. m etallien jalostuslaitokset —  Sm ältverk o. a . d.
m etallförädlingsverk  ............................................................................ 10 230.1 81.3 2 355.4 18.7 12 585.5
S ä h k ö te rä su u n it —  E le k t r o s t å lu g n a r ........................................ 3 6 9 .0 63 .1 2 1 6 .5 3 6 .» 5 8 6 .4
M a rtin la ito k se t —  M a r t in v e r k ....................................................... 2 1 4 .7 8 1 .4 4 9 .1 18 .6 2 6 3 .8
R a u ta -  ja  te rä sv a lss ila ito k se t —  J ä r n -  och s tå lv a lsv e rk 1 2 7 8 .8 8 3 .2 2 5 7 .4 16 .8 1 5 3 6 .2
K o n ep a ja t —  M eka n iska  verkstäder ................................................ 12 668.3 65.7 6 605.8 34.3 19 274.1
H ien o m p i koneteollisuus —  F in a re  m a sk in in d u str i ................. 1 0 1 .o 6 6 .s 50.1 33.2 151.1
K iv i- , savi-, lasi- ja  turveteollisuus  —  Sten-, 1er-, glas- och
torvindustri ............................................................................................. 1 938.0 77.7 554.9 22.3 2 492.9
S e m e n tti te h ta a t  —  C em en tfab rik e r ........................................... 7 6 9 .4 9 3 .5 5 3 .2 6 .5 8 2 2 .6
L a s ite h ta a t —  G la s b r u k .................................................................. 2 5 .3 15 .6 1 3 6 .5 8 4 .4 1 6 1 .8
K em ia llin en  teollisuus —  K e m isk  in d u s tr i ................................. 2 453.4 39.9 3 701.3 60.1 6 154.7
L ak k a -, ve rn issa - ja  v ä r i te h ta a t  —  L ack -, fern iss- och
f ä r g f a b r ik e r ........................................................................................ 3 8 1 .8 2 5 .0 1 1 4 7 .7 7 5 .0 1 5 2 9 .5
N a h ka -, ku m i- ym s. teollisuus —  Läder-, gum m i- o. d. in d u s tr i 5 857.0 63.5 3 083.5 34.5 8 940.5
N a h k a te h ta a t  ja  n a h k u r in ty ö p a ja t  —  L äd e rfa b r ik e r  och
g a rv e rie r  ............................................................................................. 1 2 7 9 .5 4 6 .2 1 4 9 2 .3 5 3 .8 2 7 7 1 .8
J a lk in e te h ta a t  —  S k o fab rik er ....................................................... 2  7 5 8 .0 9 3 .8 1 8 2 .0 6 .2 2  9 4 0 .  o
K u m ita v a ra te h ta a t  —  G u m m iv a ru fa b r ik e r ............................. 4 5 4 .  7 2 9 .3 1 0 9 8 .3 7 0 .7 1 5 5 3 .0
K u to m a - ja  vaatetustavarateollisuus —  T ex til- och beklädnads­
in d u s tr i .................................................................................................... 11 379.4 52.0 10 519.3 48.0 21 898.7
V illa te h ta a t  —  Y lle f a b r ik e r ............................................................ 9 0 3 .6 17 .5 4  2 6 8 .0 8 2 .5 5  1 7 1 .6
P u u v il la te h ta a t  —  B o m u llsfab rik e r ........................................... 1 78 .4 8.1 2  0 2 6 .5 9 1 .9 2  2 0 4 .9
P e lla v a te h ta a t —  L in n efa b rik e r .................................................. 112 .1 3 8 .2 1 8 1 .6 6 1 .8 2 9 3 .7
T rik o o te h ta a t  —  T r ik å f a b r ik e r .................................................... 1 3 7 7 .3 5 2 .8 1 2 3 2 .6 4 7 .2 2 6 0 9 .9
P aperiteo llisuus  —  P a p p e r s in d u s tr i .................................................. 27 782.2 95.3 1 363.9 4.7 29 146.1
P u u h io m o t —  T rä s lip e rie r  .............................................................. 3 0 7 7 .  o lOO.o — — 3 0 7 7 . o
P a h v ite h ta a t  —  P a p p f a b r ik e r ....................................................... 1 5 9 2 .4 9 5 .3 7 8 .7 4 .  7 1 6 7 1 .1
S u lf iittise llu lo o sa te h ta a t —  S u lf itc e llu lo sa fa b r ik e r .............. 7 2 3 6 .1 9 6 .8 2 4 1 .9 3 .2 7 4 7 8 .0
S u lfa a tt ise llu lo o sa te h ta a t —  S u lfa tce llu lo safab rik er ......... 4  4 5 7 .4 9 3 .0 3 3 4 .2 7 .0 4  7 9 1 .6
P a p e r i te h ta a t  —  P a p p e r s b r u k ....................................................... 8  0 4 8 .9 9 6 .5 2 9 5 .5 3 .5 8 3 4 4 .4
P uuteo llisuus  —  T rä in d u str i .............................................................. 24 015.9 96.9 760.7 3.1 24 776.0
S a h a t ja  h ö y lä ä m ö t —  S ågverk  och  h y v le r ie r  ................... 16 2 0 8 .6 9 9 .8 29. s 0 .2 16 2 3 8 .1
V a n e r ite h ta a t —  F a n e r f a b r ik e r .................................................... 1 9 6 3 .0 8 6 .8 2 9 7 .5 13 .2 2 2 6 1 .4
P u u se p ä n - ja  h u o n e k a lu te h ta a t  —  S n ickerier ooh m ö b e l­
fa b r ik e r  ............................................................................................... 1 5 9 2 .4 9 2 .7 1 2 5 .6 7 .3 1 7 1 8 .0
R avin to- ja  nau tin toa ineteo llisuus  —  N ärings- och n ju tn ings-
m edelsindustri ........................................................................................ 19 431.1 50.7 18 923.1 49.3 38 354.2
J a u h o -  j a  su u r im o m y lly t —  M jöl- och g ry n k v a rn a r  . . . . 3 1 5 8 .8 4 0 .6 4  6 1 6 .5 5 9 .4 7 7 7 5 .3
L e ip ä te h ta a t ja  le ip o m o t —  B rö d fab rik e r och  b ag e rie r . . 4  3 0 7 .8 9 5 .6 1 9 8 .0 4 .4 4  5 0 5 .8
M a k k a ra te h ta a t —  K o rv fa b rik e r  ................................................ 5 0 1 2 .6 9 6 .4 1 8 4 .5 3 .6 5  1 9 7 .1
S o k e r ite h ta a t —  S o ck erb ru k  ......................................................... 9 4 9 .5 3 0 .5 2 1 5 9 .8 6 9 .5 3 1 0 9 .3
T u p a k k a te h ta a t  —  T o b ak sfab rik e r ........................................... 4 1 2 .8 2 4 .5 1 2 7 0 .1 7 5 .5 1 6 8 2 .9
V ala istus- ym . teollisuus  —  B elysn ings- m . fl . industrier . . . 90.7 21.3 335.3 78.7 426.0
G raafinen teollisuus  —  G rafisk i n d u s t r i ........................................ 1 689.7 94.2 103.7 5.8 1 793.4
M u u  teollisuus  —  ö vrig  i n d u s t r i ....................................................... 72.S 79.2 19.1 20.8 91.7
K aikki teollisuushaarat —  A lla industrigrenar 118 284.3 71.0 48 376.1 29.0 166 660.4
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T eo llisuuden  k ä y ttä m ie n  u lk o m a is ten  ra a k a -a in e i­
d en  ja  p u o liv a lm is te id en  osuus koko  ra a k a -a in e m ä ä ­
rä s tä  kohosi 29.0 % :iin  o ltu a a n  edellisenä v u o n n a
27.7 % . E n n e n  so ta a  oli u lk o m a is ten  raak a -a in e id en  
osuus k u ite n k in  h u o m a tta v a s ti  su u rem p i ollen esim . 
1938 32.8 % .
S eu raa  v a  ta u lu k k o  vala isee  s i tä  su h d e tta , m ik ä  v a l­
litsee m a k s e ttu je n  ty ö p a lk k o je n  sekä  k ä y te t ty je n  raak a - 
a in e id en  ja  pu o liv a lm is te id en  v ä lillä  to ise lta  puo len  
sek ä  v a lm is tu sa rv o n  vä lillä  to ise lta  puo len , t . s. ed e lli­
se t ilm a is tu n a  p ro sen te issa  v a lm is tu sa rv o s ta .
K u te n  ta u lu k o s ta  n ä k y y , on p a lk k o jen  ja  r a a k a - 
a in e id en  osuus tu o ta n n o n  b ru t to a rv o s ta  sangen  e r i­
la inen  eri teo llisu u d en  alo illa . J o s  o te ta a n  huom ioon  
koko  teo llisuus, o liv a t ty ö n te k ijä in  p a lk a t  17.3 %  ja  
ra a k a -a in e e t 51.2 %  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o s ta . P a lk ­
k o jen  osuus oli edellisenä v u o n n a  18. o %  ja  ra ak a - 
a in e id en  52.0 % , jo te n  nä issä  su h te issa  ei ole v e r­
ta ilu v u o s in a  ta p a h tu n u t  o lennaisia  m u u to k sia . Sen 
s i ja a n  v. 1938 oli p a lk k o jen  osuus v a in  14.2 %  ja  ta a s  
ra ak a -a in e id en  57.4 % .
T y ö n te k ijä in  p a lk a t R aa k a -a in e id en arv o
A rb e ta rn a s  av lön ing R å v a ro rn a s  v ä rd e
°//o tu o ta n n o n  b ru tto a rv o s ta
% a v  p ro d u k tio n en s  b ru tto v ä rd e
1949 1950 1949 1950
M alm in lo u h in ta  ja  r ik a s ta m in e n  —  M alm b ry tn in g  och a n r ik n in g ............................. 13.7 13.4 31.1 31.9
S u la to t ym s. m e ta llien  ja lo s tu s la ito k se t —  S m ä ltv e rk  o. a . d . m e ta llfö räd lin g sv e rk 10.9 11.8 66.6 64.3
K o n e p a ja t —  M ekan iska  v e rk s tä d e r  ........................................................................................ 32.8 32.9 42.9 39.5
H ien o m p i kone teo llisuus —  F in a re  m a s k in in d u s t r i ............................................................ 31.4 29.2 32.3 29.2
K iv i- , sav i-, lasi- ja  tu rv e teo llisu u s  —  S ten -, 1er-, g las- och to rv in d u s tr i  ............ 27.6 27.2 20.4 18.8
K em ia llin en  teo llisuus —  K em isk  i n d u s t r i ............................................................................ 11.2 11.0 50.2 49.5
N ah k a -, kum i- ym s. teo llisuus —  L äd er-, gum m i- o. d . in d u s tr i  ............................. 19.1 15.7 52.6 53.2
K u to m a - j a  v a a te tu s ta v a ra te o llisu u s  —  T ex til- och b e k lä d n a d s in d u s t r i .............. 19.6 18.5 49.8 50.8
P ap eriteo llisu u s  —  P a p p e rs in d u s tr i .......................................................................................... 9.4 9.3 55.0 52.4
P u u teo llisu u s  —  T rä in d u s tr i  ......................................................................................................... 20. o 21.1 57.3 54.9
R a v in to -  ja  n au tin to a in e teo llisu u s  —  N ärings- och n ju tn in g sm ed e ls in d u s tri . . . 7.6 7.5 68.6 69.9
V ala is tu s- y m . teo llisuus —  B elysn ings- m . fl. i n d u s t r i e r ............................................. 15. 6 15.1 5.8 5.3
G raa fin en  teo llisuus —  G rafisk  in d u s tr i ................................................................................. 33.0 34.9 31.7 32.0
M uu teo llisuus —  Ö vrig  in d u s tr i ............................................................................................... 24.3 21.8 38.3 39.6
K aikki teollisuushaarat —  A lla industrigrenar 18.# 17.3 52.0 51.2
T ärke im m ät teollisuuskeskukset. T eo llisuuden  s i ja in ­
n in  vala isem iseksi e s ite tä ä n  tä llä k in  k e r ta a  seu raavan  
tau lu k o n  peru s tee lla , m itä  s e u tu ja  m aassam m e v o id aan  
p i tä ä  e rity is in ä  teo llisu u sk esk u k sin a . T ä lla ise t k e sk u k ­
se t e iv ä t t ie te n k ä ä n  m u o d o s ta  m itä ä n  ta rk o in  ja  e h d o t­
to m a s t i r a jo i te t tu ja  a lu e ita , v a a n  ne  v o id aan  k ä s i t tä ä  
eri n äk ö k o h d is ta  r iip p u e n  la a jem p in a  ta i  su p p eam p in a . 
T ä rk e im p in ä  teo llisu u sk esk u k sin a  m a in it ta k o o n  se u ­
r a a  v a t  a lu ee t: 1) H els in k i ym päristö ineen , jo h o n  on 
lu e t tu  H elsing in  k a u p u n k i, K a u n ia is te n  ja  K e ra v a n  
k a u p p a la t sek ä  lisäksi E spoo , Sipoo, H elsing in  m lk . ja  
T u u su la , 2) Tam pere ym päristö ineen , s. o. T am pere , 
K an g asa la , N o k ian  k a u p p a la , P irk k a la , L em p ää lä  ja  
Y lö jä rv i, 3) T u r k u  ym päristö ineen:  T u rk u , P a ra is te n  
k a u p p a la , P a ra in e n , M aaria , P iikk iö , K a a rin a , R aisio  
ja  L ie to , 4) K okem äenjoen laakso, jo h o n  k u u lu v a t P o rin  
k a u p u n k i, V am m alan  k a u p p a la , P o rin  m lk ., U lv ila , 
N ak k ila , E u ra , K iu k a in en , T y rv ä ä , K iik k a , K a u v a tsa , 
H a r ja v a l ta ,  K o k em äk i, H u itt in e n  ja  K e ik y ä , 5) K y m i­
joen laakso, jo h o n  on lu e t tu  K o tk a , I i t t i ,  J a a la ,  K y m i, 
K u u san k o sk i, K o u v o lan  k au p p a la , P y h tä ä , S ippo la  ja  
R u o ts in p y h tä ä  sekä  6) L a p p eenrannan— Im a tra n  seutu,
D e u tlä n d sk a  rå v a ro rn a s  ooh h a lv fa b r ik a te n s  an d e l 
a v  he la  den  rä v a ru m ä n g d  in d u s tr in  fö rb ru k a d e , u t ­
g jo rd e  29.0 %  m o t 27.7 %  fö regående å r. F ö re  k rig e t 
v a r  an d e len  a v  u tlä n d sk a  rå v a ro r  b e ty d lig t s tö r re ,t .  ex.
32.8 %  å r  1938.
I  fö ljan d e  ta b e ll belyses fö rh å lla n d e t dels m ellan  u t ­
b e ta la d e  a rb e ts lö n e r ooh p ro d u k tio n e n s  v ä rd e , dels 
m ellan  v ä rd e t a v  fö rb ru k ad e  rå v a ro r  och h a lv fa b r ik a t 
och p ro d u k tio n e n s  v ä rd e , d . v . s. a rb e ts lö n e rn a s  och 
rå v a ro rn a s  an d e l ä r  an g iv en  i p ro c e n t a v  p ro d u k tio ­
nens v ärde .
S åsom  a v  tab e llen  fra m g å r rå d e r  r ä t t  s to r  sk illnad  i 
fråga  om  lö n ern as och rå v a ro rn a s  a n d e la r  a v  p ro d u k ­
tio n en s  b ru t to v ä rd e  inom  o lika  in d u s tr ig re n a r . F ö r  
he la  in d u s tr in  vo ro  a rb e ta rn a s  löner 17.3 %  och 
rå v a ro rn a  51.2 %  a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e . 
F ö reg åen d e  å r  v a r  lö n ern as an d e l 18. o %  och 
rå v a ro rn a s  an d e l 52.0 % . I  dessa fö rh å lla n d en  h a  
så lu n d a  u n d e r  jäm fö re lseå ren  in g a  v ä sen tlig a  fö rä n d ­
r in g a r  ä g t ru m . D ä re m o t v a r  lö n e rn as an d e l å r  1938 
e n d a s t 14.2 %  m ed an  rå v a ro rn a s  an d e l v a r  57.4 % .
De viktigaste industricen tra . F ö r  a t t  b e ly sa  v å r  in ­
d u s tr is  p lace rin g  läm n as  p å  b asen  a v  fö ljande  tabell 
u p p g if te r  om  v ilk a  de la r a v  v å r t  lan d , som  k u n n a  
anses som  egen tliga  in d u s tr ic e n tra . L ik v ä l b ö r b e a k ­
ta s , a t t  dessa  c e n tra  n a tu r lig tv is  icke b ild a  n å g ra  
s k a rp t och  ty d l ig t av g rän sad e  o m råd en , u ta n  g rän se rn a  
k u n n a  d rag as  v id a re  eller sn äv a re , b eroende  p å  o lika 
sy n p u n k te r . F ö lja n d e  o m råd en  m å  n ä m n a s  såsom  
la n d e ts  v ik tig a s te  in d u s tr ic e n tra : 1) H elsing fors med  
om nejd, o m fa tta n d e  H elsingfo rs s ta d , G ran k u lla  och 
K erv o  k ö p in g a r sa m t E sbo , S ibbo, H elsinge och T usby ,
2) T am m erfors m ed om nejd, dv s. T am m erfo rs , K a n ­
g asa la , N o k ia  köp ing , P irk k a la , L em p ää lä  och Y lö jä rv i,
3) Å bo m ed om nejd: Å bo, P a rg a s  köp ing , P a rg a s , 
S :t M arie, P ik is, S :t K a rin s , R eso  och L ie to , 4) K u m o  
älvdal, o m fa tta n d e  B jö rn eb o rg s s ta d , V am m ala  köp ing , 
B jö rn eb o rg s lan d sk o m m u n , U lv sb y , N ak k ila , E u ra , 
K iu k a in en , T y rv is , K iik k a , K a u v a ts a , H a r ja v a l ta ,  
K u m o , H u itt in e n  och K e ik y ä , 5) K ym m en e  älvdal, v a r ­
t i ll  r ä k n a ts  K o tk a , I i t t i ,  J a a la ,  K ym m ene , K u u s a n ­
kosk i, K o u v o la  köp ing , P y tt is ,  S ippola och S tröm - 
fors s a m t 6) V illm anstrands- och Im atratrakten, v a r till
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m ih in  on  lu e t tu  L a p p e e n ra n ta , L a u r itsa la n  ja  Im a tra n  
k a u p p a la t, L appee , Jo u tse n o  ja  R u o k o la h ti. —  T eo lli­
su u sk esk u k s is ta  e s ite tä ä n  se u ra a  v a  a se te lm a , jo k a  k o h ­
d is tu u  v u o te e n  1950.
P a ik k a k u n ta  —  O rt
T yöpa ikko ­
je n  luku  
A n ta le t 
a rb e ts ­
stä llen
T y ö n ­
te k ijö itä
A n ta le t
a rb e ta re
V ä littö m ä s ti teh - 
d ask o n e ita  k ä y t ­
tä v ä  vo im a  hv .
D r iv k ra f t fö r om e­
d e lb a r d r if t av  
m ask in e r h  k r.
T y ö n tek ijä in  
p a lk k au s  
m ilj. m k  
A rb e ta rn a s  
av lön ing  
m ilj. m k
R aak a-a in e id en  
a rvo  
m ilj. m k  
R å v a ro rn a s  
värd e  
m ilj. m k
T u o tan n o n  
b ru tto a rv o  
m ilj. m k  
P ro d u k tio n e n s  
b ru tto v ä rd e  
m ilj. m k
Helsinki ympäristöineen — Helsingfors med
o m n e jd .............................................................. 1 240 52 375 133 626 12 605.8 36 803.0 68 090. o
Tampere ympäristöineen — Tammerfors med
omnejd .............................................................. 455 30 666 125 715 6 373.0 15 016.6 33 757.4
Turku ympäristöineen — Åbo med omnejd .. 371 22 107 78 153 4 786.5 11 965.6 24 403.6
Kokemäenjoen laakso — Kumo ä lv d a l........ 239 13 038 86 997 2 863.3 13 773.9 21 413.3
Kymijoen laakso — Kymmene ä lv d a l.......... 213 13113 289 226 3 206.4 14 197.6 26 424.9
Lappeenrannan—Im atran seutu — Villman­
strands- och Im atratrakten ......................... 123 8 468 128 644 2 048.9 6 060.6 14 699.6
H elsin k i y m p äris tö in een  m u o d o s taa  siis su u r im m an  
teo llisu u sk esk u k sen , jo ssa  ty ö v ä e n  lu k u m ä ä rä  ja  tu o ­
ta n n o n  b ru t to a rv o  o v a t n o in  k ak si k e r ta a  n iin  su u re t 
k u in  T am p eree lla , jo k a  on  to isek si su u rin . K o lm an n e lla  
s ija lla  ty ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä ä n  n ä h d e n  on  T u rk u , 
m u t ta  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o o n  n ä h d e n  K y m ijo en  
laakso . J o s  v e r ra ta a n  ty ö p a ik k o je n  lu k u a  m u ih in  lu ­
k u ih in  h a v a ita a n , e t t ä  H elsink i e d u s ta a  su u rin  p iir te in  
k e sk im ä ä rä ä  koko  m aassa , sillä  sie llä  tu li k u ta k in  ty ö ­
p a ik k a a  k o h d en  42 ty ö n te k ijä ä  v a s ta a v a n  lu v u n  ollessa 
koko  m aassa  44. T u o ta n n o n  b ru t to a rv o  ty ö p a ik k a a  
k o h d en  oli H elsing issä  54.9 m ilj. m k  ja  koko  m aassa  
55.4 m ilj. m k . V a rs in a is ta  su u r te o llisu u sa lu e tta  o v a t 
en n en  k a ik k e a  K y m ijo en  laakso  ja  L a p p e e n ra n n a n —  
I m a tr a n  a lue , jo issa  v a rs in k in  k ä y ttö v o im a n  ja  tu o ­
ta n n o n  b ru t to a rv o n  k e sk im ä ä rä t o v a t h u o m a tta v a s ti  
su u re m m a t k u in  m u illa  a lueilla .
T y ö p a ika n  ja  tuotannon  suuruus. T u o ta n to a rv o n sa  
m u k a a n  ja k a u tu iv a t  teo llisu u s la ito k se t ja  n iid en  ty ö n ­
te k i jä t  erikseen  k au p u n g e issa  ja  m aaseu d u lla  v u o n n a  















i lm o i t t a m a t t a —  ic k e  a n g i v e t .................................................... 1 2 9 6  3 2 0 1 3 2 7 2 8 8 261 13 6 0 8
a l le — u n d e r  1 m ilj .  m k  .................................................................. 15 3 4 91 21 2 106 2 4 6
1---- 4 .9  » » » .............................................. 6 9 9 4  0 8 4 8 0 3 4  5 1 6 1 5 0 2 8 6 0 0
5—  2 4 .9  » » » .............................................. 1 3 3 8 2 0  7 1 8 9 3 8 15  3 5 7 2  2 7 6 3 6  0 7 5
2 5 —  4 9 .9  »> » » ........................................ . 4 2 0 14  5 9 9 2 4 6 10  3 9 5 6 6 6 2 4  9 9 4
5 0 — 2 4 9 .9  » » » .............................................. 5 1 4 4 6  8 1 8 287 2 5  8 3 9 801 7 2  657
2 5 0 — 4 9 9 .9  » » » .............................................. 76 18 2 7 5 ,5 2 13 8 7 5 128 3 2  150
5 0 0  m ilj .  m k  ja  e n e m m ä n  —  o c h  m e r a ........................... 78 4 8  2 9 0 62 2 3  193 1 4 0 71 4 8 3
Y hteensä —  Summa 3  2 6 9 1 5 9  1 8 8 2 6 1 1 1 0 0  6 7 5 5 8 8 0 2 5 9  8 1 8
E n sim m äiseen  ry h m ä ä n , ty ö p a ik k o ih in , jo id en  tu o ­
ta n to a rv o a  ei ole ilm o ite ttu , k u u lu v a t m u id en  te h t a i ­
d en  y h te y d e s sä  o lev a t k o r ja u s ty ö p a ja t. R y h m iin , jo issa  
tu o ta n to a rv o  on  alle 1 m ilj. m k , s a a t ta a  k u u lu a  v a rs in  
h u o m a tta v ia k in  teh d as la ito k s ia , jo id en  v a lm is tu s  on 
jä ä n y t  v äh ä isek si sen  vuoksi, e t t ä  ne  o v a t sy y s tä  ta i  
to is e s ta  jo u tu n e e t se isom aan  su u r im m an  osan  v u o tta  
ta i  o v a t a lk a n e e t to im in ta n s a  a iv a n  v u o d en  lopussa .
rä k n a ts  V illm an s tran d , L a u r its a la  ooh Im a tr a  k ö p in ­
g a r, L appee , Jo u tse n o  och R u o k o lah ti. —  O m  d essa  
in d u s tr ic e n tra  fram läggas fö ljan d e  siffro r fö r â r  1950.
B lan d  in d u s tr ic e n tra  ä r  a ll ts å  H elsingfo rs s tö rs t; a n ­
ta le t  a rb e ta re  och b ru tto p ro d u k tio n e n s  v ä rd e  äro  o m ­
k rin g  tv å  g ån g er s tö rre  ä n  i T am m erfo rs , som  ä r  n ä s t-  
s tö rs t . P å  tr e d je  p la ts  e f te r  a rb e ta ra n ta le t  ko m m er 
Å bo, m en  om  m a n  rä k n a r  e f te r  b ru t to p ro d u k tio n e n s  
v ä rd e  in n eh as  tre d je  p la tse n  a v  K y m m en e  ä lv d a l. Om 
m a n  t a r  fö rh å lla n d e t m ellan  a n ta le t  a rb e ts s tä lle n  och 
övriga siffror, k a n  m a n  k o n s ta te ra  a t t  ta le n  för 
H elsing fo rs i s to r t  s e t t  m o tsv a ra  m ed e lta len  fö r he la  
la n d e t. I  H elsingfo rs fa n n s  d e t fö r v a rje  a rb e ts s tä lle  
42 a rb e ta re . M o tsv a ran d e  s iffra  för he la  la n d e t v a r  44. 
P ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  p e r  a rb e tss tä lle  v a r  i H e l­
singfors 54.9 m ilj. m k , i h e la  la n d e t 55.4 m ilj. m k . 
S to r in d u s tr io m rå d e n  i egen tlig  m en ing  ä ro  fram fö ra llt 
K y m m en e  ä lv d a l sam t V illm anstrands- och Im a tra -  
tr a k te n . P å  dessa p la tse r  ä ro  fram fö ra llt m ed e lta len  
fö r d riv k ra ften  och p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  b e ­
ty d l ig t  ' s tö rre  ä n  a n n o rs täd es .
Arbetsställets och produktionens storlek. F a b r ik e rn a  
och d e ras  a rb e ta re  fö rd e lad e  sig  en lig t p ro d u k tio n s ­
v ä rd e t i s tä d e r  och p å  lan d sb y g d en  å r  1950 p å  fö ljan d e  
s ä t t :
D en  fö rs ta  g ru p p en , a rb e ts s tä lle n  u ta n  an g iv e t p ro ­
d u k tio n sv ä rd e , o m fa tta r  re p a ra tio n sv e rk s tä d e r  som  
ä ro  a n s lu tn a  t i l l  a n d ra  fab rik e r. T ill de g ru p p e r , inom  
v ilk a  p ro d u k tio n sv ä rd e t u p p g å r  ti ll m in d re  ä n  1 m ilj. 
m k , k u n n a  h ö ra  ä v en  m y c k e t b e ty d a n d e  fab rik e r, v i l ­
k a s  p ro d u k tio n  v a r i t  o b e ty d lig , em ed an  de a v  e t t  e lle r 
a n n a t  sk ä l s t å t t  u n d e r  s tö rre  de len  a v  å re t  eller b ö r ja t  
sin  v e rk sa m h e t alldeles i s lu te t  a v  å re t .
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Sen se ik an  va la isem iseksi, m o n ta k o  ty ö n te k ijä ä  tu lee  
k e sk im ää rin  k u ta k in  ty ö p a ik k a a  k o h d en  edellä  m a in i­
tu is sa  e ri ry h m issä , s a a d a a n  se u ra a v a t lu v u t:
Tuotantoarvo:
Produktionsvärde:
Työntek. työp. kohden 
Arbetare per arbetsställe
i lm o i tta m a t ta  —  icke a n g iv e t ............................................................
a lle— u n d e r  1 m ilj. m k ..........................................................................
1---- 4.9 » » » ..........................................................................
5—  24.9 » » » ..........................................................................
25—  49.9 » » » ..........................................................................
50— 249.9 » » » ..........................................................................
250— 499.9 » » » ..........................................................................









K aikki työpaikat —  A lla arbetsställ en 44
T yö p a ikko jen  om ista ja t. O m is ta jien  m u k a a n  ja k a a n ­
tu iv a t  ty ö p a ik a t v u o n n a  1950 seu raav a lla  tav a lla :
O m is ta ja t: —  Ä gare:
K au p u n g it: —  S täde r: M aaseu tu : — L andsbygd : Koko maa: TTela, landet,:
ty ö p a ik k . ty ö n tek . työpaikk. työntek. työpaikk. ty ö n tek .
a rb e ts s t . a rb e ta re a rb e ts s t . a rb e ta re a rb e ts s t . a rb e ta re
Y k s ity ise t h e n k ilö t —  E n sk ild a  p e r s o n e r ................. 420 4 413 477 5 083 897 9 496
V altio n  o sa k e y h tiö t —  S ta te n s  a k t i e b o la g .............. 50 5 382 82 7 792 132 13 174
Y k sity ise t osake- ja  m u u t y h tiö t  —  E n sk ild a  ak tie - 
och ö v rig a  bo lag  .............................................................. 2 498 131 311 1 813 81 851 4 311 213 162
O su u sk u n n a t —  A n d e ls l a g ................................................ 149 4 877 163 2 837 312 7 714
K u n n a t  —  K o m m u n e r ....................................................... 86 3 514 36 333 122 3 847
V altio  —  S ta t s v e r k e t ............................................................ . 66 9 641 40 2 779 106 12 420
Y hteensä  —  S um m a 3 269 159 138 2 611 100 675 5 880 259 813
Jo a  jä t e tä ä n  po is n e  v e r r a t ta in  h a rv a t  la ito k se t, jo tk a  
k u u lu v a t osuuskunn ille , k u n n ille  ja  v a ltio lle , n iin  j a ­
k a u tu v a t  y k s ity is te n  hen k ilö id en  sekä  osake- ja  m u id en  
y h tiö id e n  o m is ta m a t ty ö p a ik a t  e ri tu o ta n to ry h m iin  












m uut yhtiöt: 
övriga bolag: 
työntek.
arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
i lm o i tta m a t ta  —  icke a n g iv e t .......................... ...........................................................................................  — — 213 10 788
alle— u n d e r  1 m ilj. m k  ...................................... .............................................  23 66 67 139
1---  4.9 » » » ...................................... .............................................  453 2 466 947 5 549
5—  24.9 » » » ...................................... .............................................  373 4 838 1 690 28 498
25—  49.9  » » » ................................................ .............................................  27 704 584 22 462
50— 249.9 » » » ...................................... ...........................................  20 1 384 690 63 931
250— 499.9  » » » ................................................ ....................................  1 38 118 30 414
500 m ilj. m k  ja  en em m än  —  och  m e ra  . . ....................................  — — 128 64 555
Yhteensä —  Sum m a 897 9 496 4 448 226 386
T ä s tä  n ä k y y  osake- ja  m u id en  y h tiö id e n  sekä  y k s i­
ty is te n  h en k ilö id en  o m is tam ien  ty ö p a ik k o je n  e ro a v a i­
suus. S am alla  k u in  jä lk im m äis issä  on  k e sk im ää rin  11 
ty ö n te k ijä ä  ty ö p a ik k a a  k o h d en , on  v a s ta a v a  lu k u  ed e l­
lisissä 51.
Y k s ity is te n  h enk ilö iden  ja  y h tiö id en  o m istam ien  ty ö ­
p a ik k o jen  e ro a v a isu u tta  te o llisu u s la je itta in  va la isee  
se u ra a  v a  ta u lu k k o :
F ö lja n d e  s iffro r u tv is a  h u ru  m än g a  a rb e ta re  i m ed e l­
ta l  d e t  k o m m er p å  v a rje  a rb e ts s tä lle  inom  h ä r  n e d a n  
a n g iv n a  g rupper:
• Arbetsställenas ägare. M ed avseen d e  â  ä g a rn a  fö r ­
d e lade  sig  a rb e ts s tä lle n a  å r  1950 p å  fö ljan d e  s ä tt:
O m  m a n  b o r ts e r  f rå n  de re la t iv t  få ta lig a  in r ä t tn in ­
g a r, som  ti llh ö ra  ande ls lag , k o m m u n e r och  s ta tsv e rk e t, 
fö rd e la  sig de a rb e tss tä lle n , som  ägas a v  en sk ild a  p e r ­
soner e ller a v  ak tie -  och öv rig a  bo lag , e f te r  t i l lv e rk ­
n in g sv ä rd e t p å  fö ljan d e  s ä t t :
H ä r  f ra m trä d e r  sk illn ad en  m ellan  a rb e tss tä lle n , som  
ägas a v  ak tie -  e ller a n d ra  bo lag  och a rb e ts s tä lle n  äg d a  
a v  en sk ild a  p erso n er. M edan  de senare  i m e d e lta l h a  
11 a rb e ta re  p e r  a rb e tss tä lle , ä r  m o tsv a ra n d e  ta l  för 
de  fö rra  51.
I  fö ljan d e  ta b e ll belyses sk illn ad en  i d e t t a  av seende 
m e llan  a rb e tss tä lle n , som  ägas a v  en sk ild a  pe rso n er 




Osake- ja  muut yhtiöt 

























Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och
anrikn ing ................................................................................... — — — 10 898 1 801 549.2
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smältverk
o. a. d. metallförädlingsverk ............................................... 70 605 403 818.9 203 9 227 18 873 513.7
Konepajat — Mekaniska v e rk s tä d e r ..................................... 121 1 083 783 570.7 876 47 815 38 711 902.1
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ..........
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och
7 50 25 416.8 41 609 .485 040.7
torv industri............................................................................... 107 819 385 475.4 383 14 516 12 687 970.5
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri ......................... 6 63 55 722.4 180 6 151 12 117 104.7
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. d.
industri ..................................................................................... 61 812 664 282.9 224 13 411 16 089 023.4
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be­
klädnadsindustri .................................................................... 74 1445 979 954.3 448 42 762 40 706 250.6
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....................................... 13 135 133 925.2 218 20 936 55 371 804.7
Puuteollisuus — Träindustri .................................................... 252 2 996 2 509 501.1 938 43 692 41 227 458.2
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsm edelsindustri................................................................ 159 1350 2 125 977.8 455 15 242 39 162 830.1
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri . . . 6 025 952.76 11 8 973.5 229 3164
Graafinen teollisuus — Grafisk in d u s tr i............................... 17 95 51 405.6 223 7 641 5 052 056.3
Muu teollisuus — Övrig in d u s tr i........................................... 4 32 12 551.2 15 272 218 846.3
Yhteensä — Summa 897 »496 8 140 575.8 4 443 226 336 288 531 303.2
O su u sk u n tien , k u n tie n  ja  v a ltio n  m e rk ity s  te o llisu u s­
to im in n a n  h a r jo it ta j in a  n ä k y y  ta a s  a llao lev is ta  lu v u is ta .
Teollisuusryhmä
Industrigrupp












































Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och
anrikn ing................................................................................... — — — — — — — —
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smältverk
o. a. d. metallförädlingsverk ................................................ i 119 300 624.6 — — — — — —
Konepajat —  Mekaniska v e rk s täd e r..................................... 22 714 298 241.5 29 2 293 394 881.2 81 11 189 8 578 376.8
Hienompi koneteollisuus —  Finare m ask in industri.......... — — — — — — 1 15 7 681.5
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas-
och torv industri....................................................................... 10 197 88 772.9 14 148 66 943.7 3 150 43 265.6
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri ......................... 6 332 259 564.0 1 4 2 167.0 — — —
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. d.
industri ..................................................................................... 2 45 3 5 1 1 8 .6 1 6 2 200.0 1 18 12 514.8
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be­
klädnadsindustri .................................................................... 12 1 0 6 0 1 247 734.1 — — — 1 153 202 350.6
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....................................... 3 54 86 909.2 - — — — — —
Puuteollisuus — Träindustri .................................................... 37 856 792 796.3 26 247 343 072.5 7 337 276 512.7
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsm edelsindustri................................................................ 207 4 149 13 421 663.8 — — — 1 22 149 432.1
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri . . . 10 44 40 935.7 51 1 149 1 871 754.0 7 33 22 425.3
Graafinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i............................... 2 141 129 272.8 — — — 4 503 366 702.3
Muu teollisuus — Övrig in d u s tr i........................................... — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa 312 7 714 116 701 633.5 122 3 847 2 681 018.4 166 12 420 » 65» 261.7
E ri o m is ta ja ry h m ie n  m e rk ity s tä  teo llisuudessam m e 
vala isee  ed e llä  e s i te t ty je n  a b so lu u ttis te n  lu k u je n  lisäksi 
a le m p a n a  oleva ta u lu k k o , jo s ta  te o llisu u s la je itta in  
k ä y  ilm i, m o n ta k o  p ro s e n ttia  k u ssak in  o m ista ja - 
ry h m ä ssä  ty ö n te k ijä in  lu k u  oli v . 1950 ty ö n te k ijä in  
koko  m ä ä rä s tä  sekä  m o n tak o  p ro s e n ttia  oli v a lm is ­
tu s a rv o  v a lm is tu k se n  koko  a rv o s ta .
A ndelslagens, k o m m u n e rn as  sa m t s ta tsv e rk e ts  b e ­
ty d e lse  inom  den  in d u s tr ie lla  p ro d u k tio n e n  fra m g å r a v  
s iffro rn a  h ä r  ned an :
B e ty d e lsen  a v  de  o lika  g ru p p e rn a  a v  äg a re  fö r v å r  
in d u s tr i belyses a v  o v an ståen d e  a b so lu ta  siffro r sa m t 
d essu to m  a v  fö ljan d e  tab e ll, som  u tv is a r  h u ru  m ån g a  
p ro c e n t de o lika g ru p p e rn a s  a rb e ta ra n ta l  å r  1950 u t ­
g jo rde  a v  h e la  a rb e ta ra n ta le t  och h u ru  m ån g a  p ro c e n t 
d e ras  p ro d u k tio n sv ä rd e  u tg jo rd e  a v  p ro d u k tio n e n s  
h e la  v ä rd e  inom  de  o lika  in d u s tr ig re n a rn a .
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T y ö n te k ijä t % :n a  ty ö pa iko issa , 
jo i ta  o m istiv a t:
A rb e ta re  i %  v id  a rb e tsstä llen , 








T u o tan n o n  b ru tto a rv o  % :n a  ty ö ­
paiko issa , jo i ta  om istiv a t: 
T illve rkn ingens  b ru tto v ä rd e  i %, 








T eo llisuusryhm ä







































Malminlouhinta ja rikastaminen — Malmbrytning och
anrikn ing ................................................................................... — lO O .o — — — 100 — lO O .o — — — 100
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smältverk
o. a. d. metallförädlingsverk ............................................... 6.1 92.7 1.2 — — 100 2.1 96.4 1.5 - V - — 100
Konepajat — Mekaniska v e rk s täd e r..................................... 1.7 75.9 1.1 3.6 17.7 100 1.6 79.4 0.6 0.8 17.6 100
Hienompi koneteollisuus — Finare m ask in industri.......... 7.4 90.4 — — 2.2 100 4.9 93.6 — _ __ 1.5 100
Kivi-, savi- lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
och to rv industri...................................................................... 5.2 91.7 1.2 0.9 1.0 100 2.9 95.6 0.7 0.5 0.3 100
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri ......................... 0.9 93.9 5.1 0 . 1 — 100 0.5 97.4 2.1 O.o ____ 100
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. d. 
industri ..................................................................................... 5.7 93.8 0.3 0.1 0 . 1 100 4.0 95.7 0.2 O.O 0 . 1 100
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be­
klädnadsindustri .................................................................... 3.2 94.2 2.3 — 0.3 100 2.3 94.3 2.9 — 0.5 100
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....................................... 0.6 99.1 0.3 — 100 0.2 99.6 0.2 — — 100
Puuteollisuus — Träindustri ................................................... 6.2 90.8 1.8 0.5 0.7 100 5.6 91.3 1.7 0.8 0.6 100
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsm edelsindustri................................................................ 6.5 73.4 20.0 — 0 . 1 100 3.9 71.4 24.4 — 0.3 100
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri . . . 0.3 71.9 1.0 26.1 0.7 100 0.1 75.6 0.5 23.5 0.3 100
Graafinen teollisuus — Grafisk in d u s tr i............................... 1.1 91.2 1.7 — 6.0 100 0.9 90.2 2.3 — 6.6 100
Muu teolbsuus — Övrig in d u s tr i ........................................... 10.5 89.5 — — — 100 5.4 94.6 — — — 100
Keskimäärin — I medeltal 3.7 87.1 3.0 1.5 4 .8 100 2.5 88.6 5.1 0 . 8 3.0 100
E d e llä  e s i te ty t  su h d e lu v u t o so itta v a t, e t t ä  osake- ja  
m u id en  y h tiö id e n  r in n a lla  m u illa  y r i t tä jä ry h m il lä  on 
sangen  p ien i m e rk ity s . T eo llisu u s ty ö v äen  koko m ä ä ­
r ä s tä  tu li y h tiö id e n  osalle 87 . 1  %  ja  tu o ta n n o n  b r u t to - 
a rv o s ta  88.6 % . V a ltio n  m e rk ity s  te o llisu u s tu o ta n n o n  
h a r jo i t ta ja n a  on v e r r a t ta in  p ien i. M u tta  jo s se lla iset 
o sa k e y h tiö t, jo id en  o sak ep ääo m asta  v a lt io  ta i  sen  la i­
to k s e t o m is tiv a t y li 50 % , lu e ta a n  tä h ä n  ry h m ä ä n  k u u ­
luv iksi, silloin v a ltio n  te o llisu u sla ito s ten  osuus ty ö n ­
te k ijä in  m ä ä rä s tä  oli 9.9 %  ja  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o s ta
12.3 % .
T yön tek ijä t. T y ö n te k ijä in  to d e llin en  lu k u m ä ä rä  koko 
m aassa  k u u k a u s i tta in  oli v u o n n a  1950.
T a m m ik u u  —  J a n u a r i .............................................  25 7 3 3 8
H e lm ik u u  —  F e b r u a r i .............................................  262 032
M aaliskuu  —  M a r s ....................................................  266 240
H u h tik u u  —  A p r i l ....................................................  26 9 8 3 9
T o u k o k u u  —  M a j ....................................................... 276 699
K esäk u u  —  J u n i  ....................................................... 285 156
T y ö n te k ijä in  ik ä s u h te i ta  v a la ise v a t se u ra a v a t lu v u t:
miehet:: — män: naiset: — kvinnor: kaikki työnfc.:alla arbetare:
alle 18 v u o d e n  —  u n d e r  18 å r ........................................... 7 374 2 .8 % 3 851 1 . 8 % 11 225 4.3 %
18 v . tä y t tä n e e t  —  18 å r  f y l l d a ...................................... 148 796 5 7 .3 % 99 792 3 8 .4 % 248 588 95.7 %
Y hteensä  —  Sum m a 166 170 60.1 % 103 643 39.9 % 259 813 100. « %
N aispuo lisen  ty ö v o im a n  osuus teo llisu u sty ö v o im as- 
ta m m e  oli 39.9 %  o ltu a a n  edellisenä v u o n n a  38.0 % , 
jo te n  se on h iem an  k o h o n n u t. V. 1938 oli na ispuo lisen  
ty ö v o im a n  osuus 40. o % . N u o rte n  alle 18 v u o tia it te n  
ty ö n te k ijä in  osuus alen i 4.5 % :s ta  v . 1949 4.3 % :iin  
v . 1950. V. 1938 n iiden  su h d e lu k u  oli 5.0 % .
A v ov an n äm n d a  ta l fram g å r, a t t  öv rig a  fö re tag s­
g ru p p e r  ä ro  a v  re la tiv t  liten  be ty d e lse  v id  jäm fö re lse  
m ed  a k tie -  ooh a n d ra  bo lag . A v h e la  a n ta le t  a rb e ta re  
in o m  in d u s tr in  k o m  p å  bo lagens an d e l 87. i %  och av  
p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  88.6 % . S ta te n  b e ty d e r  
som  in d u s tr ifö re ta g a re  re la tiv t  l i te t . M en om  även  
så d a n a  ak tieb o lag , i v ilk a  s ta te n  eller s ta tl ig a  i n r ä t t ­
n in g a r  äg a  över 50 %  a v  a k tie rn a , anses ti l lh ö ra  d en n a  
g ru p p , ä r  a n ta le t  a rb e ta re  i s ta te n s  in d u s tr ifö re ta g  
9.9 %  a v  to ta la n ta le t  och p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e
12.3 %  a v  m o tsv a ra n d e  v ä rd e  fö r a lla  in d u s tr ie r .
A rbetarna. D e t fa k tisk a  a n ta le t  a rb e ta re  m ån ad sv is  
i h e la  la n d e t v a r  å r  1950:
H e in ä k u u  —  J u l i ....................................................... 276 322
E lo k u u  —  A u g u s t i .....................  279 175
S y y sk u u  —  S ep tem b er   194 908
L o k a k u u  —  O k t o b e r ...............................................  204 484
M arra sk u u  —  N o v em b er ......................................  272 755
J o u lu k u u  —  D e c e m b e r ........................................... 273 130
A rb e ta rn a s  å ld ersfö rd e ln in g  belyses a v  fö ljande 
siffror:
D e k v in n lig a  a rb e ta rn a s  an d e l a v  den  to ta la  a rb e ts ­
k ra f te n  inom  la n d e ts  in d u s tr i  v a r  39.9 %  m o t 3 8 .o %  
fö regående å r  och u tv isa d e  så lu n d a  en  m in d re  ökn ing . 
Å r 1938 v a r  m o tsv a ra n d e  ta l  40. o % . A n ta le t a rb e ­
ta r e  u n d e r  18 å r  nedg ick  f rå n  4.5 %  å r  1949 till 4.3 % 
å r  1950. Å r 1938 v a r  ta le t  5. o % .
15
J o s  ty ö p a ik a t ry h m ite tä ä n  ty ö n te k ijä in  lu v u n  m u ­
k a a n  e ri su u ru u sry h m iin  sa a d a a n  se u ra a  v a  tau lu k k o :
Suunmsryhmä — Storleksgrupp Työpalkkoja — Arbetsställen Työntekijöitä — Arbetare
työntekijöitä — arbetare luku — antal % luku — antal %
x) ............... 151 2 . 8 — —
1—  10  .................................. 2 329 39.6 13 319 5.1
11—  25 ................. 1 486 25.3 24 801 9.5
26—  50 ................. 831 14.1 29.500 11.4
51—  100 ................. 536 9 .1 38 111 14.7
101—  200  .................................. 312 5 .3 43 577 16.8
201—  500 ................. 168 2.8 49 606 19.1
501— 1 000 ................. 45 0 . 8 30 147 11 .8
1 001— .......................................................... 22 0.4 30 752 11.8
Yhteensä —  Summ a 5 880 100. o 259 813 lOO.o
Y llä  o lev a t lu v u t o s o i tta v a t, e t t ä  su u r in  osa teolli- 
su u s la ito k s is tam m e  on  v a rs in  p ien iä . S u u ria  teo llisu u s­
la ito k s ia  on  v e r r a tta in  v ä h ä n . N iin p ä  ty ö p a ik k o ja , 
jo issa  ty ö n te k ijä in  lu k u  y l i t t i  100, oli v a in  9.3 %  ty ö ­
p a ik k o jen  koko  lu v u s ta , m u t ta  n iid en  ty ö n te k ijä m ä ä rä  
oli k u ite n k in  59.3 %  ty ö n te k ijä in  koko  lu k u m ä ä rä s tä .
M oottorit. V o im ak o n e ita  e s it tä v ä n  l i i te ta u lu n  n :o  3:n 
p e ru s tee lla  on  la a d i t tu  a lla  o leva  y h d is te lm ä , jo s ta  










































1941 ........................ 9 240 551 597 459 585 93 280 190 570 875 178 19 517 1 281 371
1942 ........................ 9 255 521 663 379 545 104 959 188 561 332 140 19 201 1 349 126
1943 ........................ 8 210 539 712 514 544 99 975 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 ........................ 8 255 501 607 355 519 90173 179 574 995 161 18 302 1 291 080
1945 ....................... 12 339 530 612 027 544 79 623 183 602 322 196 23 687 1 317 998
1946 ........................ 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595 258 223 30 324 1 339 448
1947 ........................ 7 200 562 643 688 526 89 321 180 564 121 216 22 917 1 320 247
1948 ........................ 9 485 554 661 196 528 79 528 178 586 514 227 24 486 1 352 209
1949 ........................ 6 165 589 850 949 480 90 527 184 597 258 224 29 229 1 568 128
1950 ........................ 6 165 574 952 179 426 60 797 187 607 075 209 26 746 1 646 962
Y le isk u v an  p rim ä ä r iv o im a n  k ä y tö s tä  sek ä  s ä h k ö - 
m o o tto r ie n  v o im a m ä ä rä s tä  a n ta v a t  se u ra a v a t, te h o l­
lis ten  hevosvo im ien  m ä ä r iä  ilm a isev a t lu v u t:
O m  a rb e ts s tä lle n a  g ru p p e ra s  e f te r  a n ta le t  a rb e ta re  
i o lika  s to ra  g ru p p e r  fås en  tab e ll a v  fö ljan d e  u tseen d e :
O v an  an fö rd a  ta i  v isa , a t t  de f le s ta  a v  v å ra  in d u s tr i­
fö re tag  ä ro  syn n erlig en  sm å. D e s to ra  in d u s tr ia n lä g g ­
n in g a rn a  ä ro  re la t iv t  få . S å lu n d a  b e rä k n a d e s  b lo t t
9.3 %  a v  he la  a n ta le t  a rb e ts s tä lle n  v a ra  a v  så d a n  s to r ­
lek , a t t  a n ta le t  a rb e ta re  ö v e rs teg  100. A n ta le t a rb e ­
ta re , som  voro  a n s tä lld a  i d essa  fö re tag , u p p g ick  till
59.3 %  a v  h e la  a n ta le t  in d u s tr ia rb e ta re .
M otorer. P å  b a se n  a v  d en  ta b e ll som  b e h a n d la r  
k ra f tm a sk in e rn a  (tab e ll n :o  3) h a r  u ta r b e ta ts  fö ljande  
ta b lå  som  u tv is a r  s to rlek en  a v  d en  p r im ä ra  d r iv k ra f ­
te n  u n d e r  tio å rsp e rio d en  1941— 1950:
E n  b ild  a v  h u ru  den  p r im ä ra  d riv k ra fte n  h a r  a n v ä n ts  
s a m t h u ru  s to r  de e lek trisk a  m o to re rn a s  d r iv k ra f t  v a r , 
e rhålles a v  fö ljan d e  siffro r, som  u tv is a  a n ta le t  e ffek tiv a  
h ä s tk ra f te r :




P r im ä ä r im o o tto re i ta  o n  k ä y te tty :  
A v p r im ä rm o to re rn a  h a  a n v ä n ts :
S ähkö ­
m o o tto ­
re i ta
E lek trisk a
m o to re r
V oim a, 
jo k a  v ä l it­
tö m äs ti 
k ä y t tä ä  
tehdas- 
k o n e ita  
D riv k ra f t 
fö r om edel­
b a r  d rif t 
a v  fab riks- 
m ask iner
k o neiden  v ä l it tö m ä ä n  k ä y ttö ö n  
fö r o m edelbar d r if t a v  m ask in er
säh k ö g en e ra a tto rien  k ä y ttö ö n  




























































T eh . h v . - -  E ff. hk r.
1940 ........................ 67 294 41 473 4 802 113 569 540 755 580 176 13 792 1 134 723 899 416 1 012 985
1941 ........................ 62 341 44 703 5 531 112 575 535 358 619 452 13 986 1 168 796 916 969 1 029 544
1942 ........................ 57 714 43 430 4 005 105 149 605 920 622 861 15 196 1 243 977 959 320 1 064 469
1943 ........................ 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 353 1 022 539 1 127 550
1944 ........................ 52 527 40 680 4 783 97 990 555 083 624 488 13 519 1 193 090 1 004 392 1 102 382
1945 ........................ 57 921 42 889 5 290 106 100 554 445 639 056 18 397 1 211 898 1 091 934 1 198 034
1946 ........................ 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1 150 251 1 259 001
1947 ........................ 59 139 42 497 5 424 107 060 584 749 610 945 17 493 1 213 187 1211577 1 318 637
1948 ........................ 57 554 43 112 5 956 106 622 604 127 622 930 18 530 1 245 587 1 256 550 1 363 172
1949 ........................ 57 319 39 818 6 666 103 803 793 795 647 967 22 563 1 464 325 1 352 461 1 456 264
1950 ........................ 56 506 37 838 6 328 100 672 895 838 630 034 20 418 1 546 290 1 447 125 1 547 797
T au lu k k o  o so itta a , e t t ä  p rim äftrim o o tto rien  osuus 
te h d a s k o n e ita  k ä y t tä v ä n ä  v o im a n a  on  y leen sä  o llu t 
v äh en em ässä  v uosia  1945 ja  1946 lu k u u n o t ta m a tta .  
S itä  v a s to in  o v a t sä h k ö g e n e ra a tto re ita  k ä y t tä v ä t  
v o im ak o n ee t ja tk u v a s t i  lis ä ä n ty n e e t p a its i v u o n n a  
1944, jo llo in  a lu e lu o v u tu k s issa  m e n e te tt iin  u se ita  
v o im a la ito k s ia  sek ä  v u o n n a  1947. S äh k ö m o o tto rien  
k ä y ttö  on  m yös tu n tu v a s t i  l is ä ä n ty n y t. V u o d esta  1938 
o n  n iid en  te h o  k a s v a n u t 50.7 % .
T ab e llen  v isa r, a t t  p r im ä rm o to re rn a s  an d e l i d r iv ­
k ra f te n  fö r fab rik sm ask in e rn a  sy n es v a ra  s ta d d  i n e d ­
g ån g  å re n  1945 oeh 1946 u n d a n ta g n a . D ä re m o t h ad e  
k ra f tm a sk in e r  fö r d r if t  a v  e le k tr ie ite tsg e n e ra to re r  k o n ­
tin u e rlig t ö k a ts , u to m  å r  1944, d å  flere  k ra f tv e rk  till 
fö ljd  av  fre d s lu te t fö rlo rades , s a m t å r  1947. E le k tr is k a  
m o to re r a n v ä n d a s  också  i m ä rk b a r t  s tö rre  u ts t r ä c k ­











m , . . .  ryhmänT e o l l i s u u s l a j i  numero
1950
Alumiiniteostehtaat   II, 31
Alusvaatetehtaat   V ili , 12
Asbestilouhimot ja piimään nosto   V, 9
Asfalttihuopatehtaat   IX, 7
A sfa lttiteh taa t  V, 19
Autokoritehtaat   X, 13
Autokorjaamot   III, 6
E inesvalm istam ot  XI, 11
Erilliset höyläämöt   X, 2
Eristysainetehtaat   V, 12
Galvanoimis- ja emaloimistehtaat   II, 22
Halkosahat ja pilketehtaat   X, 3
Harja- ja  sive lhn teh taa t  V II, 7
H arkkorauta- ja  metalliseosuunit   II, 1
H a ttu te h ta a t   V III, 19
H aulitehtaat   II, 27
Hevosenkenkätehtaat   II, 13
Hienomekaaniset teh taat ja nikkelöimislaitokset IV, 4
H iilihappo teh taa t  VI, 16
Hiiva- ja väk iv iin a teh taa t  X I, 23
Huopatavara- yms. teh taa t   V III, 21
Im uketeh taa t  X, 10
Itsenäiset korjauspajat   III, 7
Jalkinepohjallistehtaat   XIV, 3
Ja lk in e te h ta a t  VII, 3
Jauho- ja  suurimomyllyt   X I, 1
Jo u s tin te h ta a t  II, 18
Jä ä te lö te h ta a t  XI, 5
Kaakeli teh taat   V, 14
K aapelitehtaat   III, 2
K aasu teh taa t  X II, 1
Kahvipaahtimot   X I, 18
Kaide- 1. p ir ta te h ta a t   II, 25
Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot ynnä -rouhimot V, 5
Kalkkitehtaat   V, 6
K alkkitiilitehtaat   V, 8
K arbiditehtaat   VI, 13
K assakaappitehtaat   II , 19
Kehys- ja lis ta te h ta a t  X, 18
Keksitehtaat   X I, 7
Kemigrafiset la i to k s e t  X III, 4
Keraamiset teh taat   V, 16
Kierrekaihdintehtaat   V III, 29
Kirjansitomot   IX, 9
K irjapainot   X III, 1
Kivenhakkaamot ja -h io m o t  V, 2
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat   XI, 20
K ivilouhim ot  V, 1
Kivipainot   X III, 2
K loraattitehtaat   VI, 14
K looriteh taa t  VI, 12
K orkkitehtaat   X, 19
Kovametallitehtaat   II, 4
K ovasin teh taa t  V, 4
K uitulevytehtaat    IX , 6
Kulta- ja  hopeasepäntyöpajat  II, 33
K um itavarakorjaam ot  VII, 6
K um itavaratehtaat   V II, 5
K uparielektrolyysilaitokset  II, 7
K uparisulattimot   II , 2
K uparivalim ot  II, 8
Kuparivalssilaitokset   II, 10
Kupari- ym. kaivokset   I, 1
K ureliivitehtaat   V III, 15
K y n ttilä teh taa t  VI, 3
K öysitehtaat   V III, 10
Alfabetisk
förteckning över olika slag av fabriker redo­
visade i föreliggande statistik.
Nummer i 
den statis-
T , . . . tiska grup-I n d u s t r i a r t  peringen
1950
Affärer för installering av rörledningar   III, 5
A lum inium varufabriker  II, 31
Andra textilfabriker  V III, 31
Andra spritdrycksfabriker   X I, 25
Anrikningsverk   I, 2
Asbestbrott och upptagning av kiselgur  V, 9
Asfaltfabriker   V, 19
A sfaltfiltfabriker  IX, 7
Automobilkarosserifabriker  X, 13
Automobilreparationsverkstäder   III, 6
Bandväverier och snörmakerier   V III, 8
Benmjölsfabriker VI, 5
Bleck-, plåt- och kopparslagerier  II, 21
Bly- och z inkhy tto r  II, 29
Bokbinderier   IX , 9
Boktryckerier   X III, 1
Bomullsfabriker  V III, 4
Borst- och penselfabriker  V II, 7
B rynstensfabriker  V, 4
Bränntorv- och to rvströ fab riker  V, 22
B rännvinsfabriker  XI, 24
Brödfabriker och bagerier   XI, 6
Cementfabriker   V, 17
Cem entgjuterier  V, 18
Cikoriefabriker  XI, 19
Damkonfektionsaffärer   V III, 17
D juptryckerier  X III, 3
Drevfabriker   V III, 23
E lek tric ite tsverk   X II, 2
Elektriska installationsaffärer och reparations­
verkstäder ..............................................................  III, 4
E lek trostålugnar   II, 6
Fabriker för tillv. av byggnadsplattor   V, 11
Fabriker för tillv. av elektr. maskiner o. apparater III, 3
Fabriker för tillv. av isoleringsmassa   V, 12
Fabriker för tillv. av k v a rn s te n a r  V, 10
Fabriker för tillv. av skidor och sportartiklar . .  X, 16
Fabriker för tillv. av sängkläder   V III, 13
Fabriker för tillv. av underk läd er  V III, 12
Fanerfabriker  X, 5
Filfabriker   II, 23
Filtvaru- o. a. d. fa b r ik e r   VIII-, 21
Finmekaniska verkstäder o. förnicklingsfabriker IV, 4
F jäderfab riker  II, 18
Färgerier  V III, 30
Galvaniserings- och emaljeringsfabriker   II, 22
Gasverk   X II, 1
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv III, 1
G lasbruk  V, 20
G lasm ästarverkstäder  V, 21
Glassfabriker   X I, 5
Guld- och silversm eder  II, 33
Gummivarufabriker   VII, 5
H agelfabriker  II, 27
H attfabriker   V III, 19
Hjul- och åkdonsfabriker  X, 12
H årdm etallfabriker  II, 4
H ängselfabriker  V III, 14
H ästskofabriker  II, 13
Järn- och stålvalsverk  II, 9
Järnsängsfabriker  II , 17




m , , .  , • • ryhmänT e o l l i s u u s l a j i  numero
1950
Laatikkotehtaat   X, 15
Lakka-, vernissa- ja  v ä r i te h ta a t  VI, 1
Lakkitehtaat   V III, 20
L annoiteseostehtaat  VI, 7
Lasinleikkaamot ja kuvastin teh taa t  V, 21
L asiteh taa t  V, 20
Lastuvillatehtaat ja pärehöy lääm öt  X, 4
Leimasintehtaat   XIV, 2
Leipätehtaat ja  leipomot   XI, 6
Lelutehtaat   XIV, 1
Lesti- ja  puuvarsitehtaat   X, 17
L ukko teh taa t  II, 20
L uu jauho teh taa t  VI, 5
Lyijy- ja  sinkkisulattimot   II, 29
Lääke- ja teknokemialliset teh taat   VI, 18
M akaronitehtaat   X I, 8
Makeistehtaat   XI, 17
M akkarateh taat  XI, 10
Mallasjuomapanimot     X I, 22
M allasteh taat  XI, 3
M argariinitehtaat   X I, 9
Martinlaitokset   II, 5
Matto- ja  nukkakangaskutomot   V III, 9
Messinki- ja  tinava lim o t  II, 28
Metallinkutomot   II, 12
Metallinappi- ja v e toke tju teh taa t  II, 15
M ineraalim yllyt  V, 3
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat III,  8
Muovi- ja  puristusainetehtaat   VI, 19
Muoviteostehtaat   VI, 20
M uurauslaastitehtaat   V, 7
Muut karkea- ja m ustataetehtaat ......................... : II, 14
Muut kemialliset teh taa t   VI, 21
Muut kutom ateollisuustehtaat  V III, 31
Muut paperinjalostustehtaat   IX, 11
Muut so itin teh taa t   IV, 3
Muut sorvaustehtaat   X, 11
Muut te h ta a t   XIV, 4
Muut väkijuom atehtaat   XI, 25
M yllynkivitehtaat  V, 10
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat  VII, 1
N aistenpukim ot  V III, 17
Nauhakutomot ja  nyörinpunomot   V III, 8
Naula- ja  rautalankatehtaat   II, 11
Neulatehtaat   II, 16
Nikkelitehtaat   II, 3
O lkaintehtaat   V III, 14
Pahvi- ja  kartonkitehtaat   IX, 2
P aperiteh taa t  IX, 5
Pellavanpuhdistuslaitokset   VIII,  1
P e llav a teh taa t  VIII ,  5
Perunajauho- ja  tä rkke ly steh taa t  XI, 4
Pianotehtaat   IV, 1
Pitsitehtaat   VIII,  26
Porsliini- ja  fajanssitehtaat   V, 15
Polttoturve- ja  tu rvepehku teh taa t  V, 22
P u k u teh taa t  V III, 16
Purjetehtaat   V III, 27
Putkijohtojen asennusliikkeet   III, 5
P u u h io m o t  IX , 1
Puulaiva- ja veneveistämöt   X, 6
Puunkyllästäm öt  X, 20
Puusepän- ja  huonekalutehtaat   X, 7
Puutalotehtaat   X, 8
P uuv illa teh taa t  V III, 4
Pyörä- ja  ajoneuvotehtaat   X, 12
Nummer i 
den statis-
T , . . , tiska grup-
I n d u s t r i a r t  peringen
1950
Kabelfabriker ....................................................................  II I , 2
Kafferosterier ....................................................................  X I , 18
Kakelfabriker   V, 14
Kalkbruk ..............................................................................  V , 6
K alkstens-och  m armorbrott s a m t -krossningsverk V , 5
K alktegelbruk   V , 8
K arbidfabriker ..................................................................  V I, 13
K assaskåpsfabriker  II , 19
Kem igrafiska inrättningar ........................................... X I II , 4
Keram ikfabriker   V, 16
K lo ra tfa b r ik er   V I, 14
K lorfab r ik er .........................................................................  V I, 12
K niv- o. a. d. finsm idesfabriker.................................  II , 26
K o lm ilo r ................................................................................  V I, 9
K olsy re fa b r ik er ..................................................................  V I, 16
K onservfabriker ................................................................ X I , 12
K onstfiberfabriker ...........................................................  V III , 6
K on stgöd selfab rik er   V I, 7
K onstsm iderier   II , 32
K onstullfabriker ................................................................ V III , 2
K op p arelek tro lysverk   II, 7
Koppargjuterier ................................................................ II , 8
Koppar- och andra gruvor ........................................  I, 1
K opparsm ältverk .............................................................. II , 2
K op p arva lsverk   II, 10
Korkfabriker .......................................................................  X , 19
K o rsettfa b r ik er   V III , 16
K orvfabriker   X I, 10
K o stym fab rik er   V III , 16
K raftfoderkvarnar ...........................................................  X I , 2
Kransbinderier och tillv . av konstgjorda blomm or IX , 10
K ravattfab rik er   V III , 18
K ä x fa b r ik e r   X I, 7
Lack-, ferniss- och färgfabriker ............................... V I, 1
L eksak sfab rik er  X IV , 1
L in n efab rik er.......................................................................  V III , 5
L in sk ä k ter ier ....................................................................... V III , 1
L ju sfa b r ik er .........................................................................  V I, 3
Lådfabriker .........................................................................  X , 15
L åsfab rik er ............................................................................ II , 20
Läderfabriker och g a r v e r ie r ........................................  V II, 1
Läst- och träskaftfabriker   X , 17
Lössulfabriker ..................    X IV , 3
M akaronifabriker .............................................................. X I , 8
M altd ryck sb ryggerier......................................................  X I , 22
M altfab rik er .........................................................................  X I , 3
M argarinfabriker.......................................................................  X I , 9
M a rtin v erk ............................................................................ II, 5
M att- och p lyschväverier .............................................  V III , 9
Medicin- och teknokem iska fabriker .....................  V I, 18
M eta lld u k sv ä v er ier ...........................................................  II , 12
M etallknapps- och draglåsfabriker ..........................  II, 15
M ineralkvarnar ..................................................................  V , 3
M ineralvatten- och läsk d ryck sfab rik er...................  X I , 20
Mjöl- och grynkvarnar .................................................. X I , 1
M unstycksfabriker ...........................................................  X , 10
Murbruksfabriker .............................................................. V, 7
Mässings- och te n n g ju te r ie r ........................................  II, 28
Mössfabriker ....................................................................... V III , 20
Nickelfabriker ..................................................................... II , 3
N å lfa b r ik er ............................................................................  II , 16
N ätfabriker .........................................................................  V III , 25
Orgel- och orgelharm onium fabriker . . .   ............... IV , 2
Papp- och k artongfab rik er ........................................... IX , 2
Pappersbruk .......................................................................  IX , 5
Paraply- och parasollfabriker ...................................  V III , 28
P ian o fa b rik er .......................................................................  IV , 1
P last- och pressm assefabriker ...................................  V I, 19
Plastvarufabriker .............................................................  V I, 20




T e o l l i s u u s l a j i  numero
1950
Raakasokeritehtaat   X I, 14
R akennuslevytehtaat  V, 11
Rauta- ja  teräsvalssilaitokset   II, 9
R au tasänky teh taa t  II, 17
R ikastusteh taat  I, 2
Rikkihappotehtaat   VI, 17
Rullatehtaat   X, 9
Räjähdysainetehtaat   VI, 10
Sadetakkiteh taat  V III, 22
Sahanterätehtaat     II, 24
Sahat ja  höylääm öt   X, 1
Saippua- ja  suopatehtaat   VI, 4
Sateen- ja päivänvarjotehtaat    V III, 28
Sem enttitehtaat   V, 17
Sementtivalimot   V, 18
Siirappitehtaat   X I, 16
S ik u riteh taa t  X I, 19
Silkki-, puuvilla- ja  v illakutom ot  V III, 7
S okeriteh taa t  X I, 15
Solmiotehtaat   V III, 18
Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat   X, 16
Sulfaattiselluloosatehtaat   IX , 4
Sulfiittiselluloosatehtaat   IX, 3
Sulfiittiväkiviinatehtaat     XI, 26
Suolahappotehtaat   VI, 15
Suoliliikkeet  XI, 13
S uperfosfaattiteh taat  VI, 6
Sysienvalmistuslaitokset   VI, 9
Syväpaino t  X III, 3
Sähkökone- ja  la ite te h ta a t  II I , 3
Sähkölaitokset  X II, 2
Sähkölaitteiden asennus- ja  korjausliikkeet . . . .  III, 4
Sähköteräsuunit   II , 6
S ä ilyke teh taa t  XI, 12
Taidetakomot   II, 32
T a p e ttite h ta a t  IX, 8
Tekokuitutehtaat   V III, 6
Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot   IX, 10
Tekovillatehtaat   V III, 2
T iiliteh taa t  V, 13
Tilke- ja  tä p e te h ta a t  V III, 23
Trikootehtaat   V III, 11
Tulitikkutehtaat   VI, 11
Tupakkatehtaat   X I, 27
Turkistehtaat ja -värjäämöt   VII, 2
T u u b ite h ta a t  II, 30
Tynnyritehtaat   X, 14
Tärpätti- ja  tervatehtaat   VI, 8
Urku- ja urkuharmoonitehtaat   IV, 2
Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt . . . .  I l l ,  1
Valjas- ja  nahkateosteh taa t  V II, 4
Vaneritehtaat   X, 5
V anutehtaat (lumppu-)   V III, 24
Vaski-, läkki- ja levysepäntehtaat   II, 21
Veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat   II, 26
V erkko teh taa t  V III, 25
Vesijohtolaitokset    X II, 3
Viilatehtaat   II, 23
V iina teh taa t  XI, 24
Viini- ja  m eh u teh taa t  XI, 21
Villatehtaat   V III, 3
Voitelu- yms. ö ljy te h ta a t  VI, 2
V uodevaateteh taat  V III, 13
V äkirehum yllyt  X I, 2
Värjäämöt   V III, 30
jNummer i 
den statis-
T , . . .  tiska grup-I n d u s t r i a r t  peringen
1950
Potatismjöl- och stärkelsefabriker    X I, 4
Pälsverksfabriker och -färgerier   VII, 2
Ram- och listfabriker   X, 18
Regnrocksfabriker  V III, 22
Reparationsverkstäder för gum m ivaror  VII, 6
Reparationsverkstäder i samband med andra fab­
riker ........................................................................  II I , 8
R epslagerier  V III, 10
Rullgardinsfabriker  V III, 29
R ullfab riker  X, 9
Råsockerbruk   X I, 14
Saltsyrefabriker  VI, 15
Segelfabriker   V III, 27
Seldons- och lädervarufabriker   V II, 4
Siden-, bomulls- och y lleväverier  V III, 7
Sirapsfabriker   XI, 16
Självständiga hyvlerier   X, 2
Självständiga reparationsverkstäder..................... II I , 7
Skepps- och båtvarv för fartyg av trä  ............. X, 6
Skofabriker   VII, 3
Smörj- o. a. d. o ljefabriker.....................................  VI, 2
Snickerier och m öbelfabriker.................................  X, 7
Sockerbruk  X I, 15
S petsfabriker  V III, 26
Spik- och järn trådsfabriker   II , 11
Sprängämnesfabriker    VI, 10
Stenbrott   V, 1
Stenhuggerier och -s liperie r  V, 2
Stentryckerier   X III, 2
Stäm pelfabriker  XIV, 2
Sulfatcellulosafabriker   IX, 4
Sulfitcellulosafabriker  IX, 3
Sulfitspritfabriker  X I, 26
Superfosfatfabriker  VI, 6
Svavelsyrefabriker   VI, 17
Sågbladsfabriker  II, 24
Sågverk och hy v le rie r  X, 1
Sötsaksfabriker   XI, 17
Tackjärns- och legeringsugnar  II, 1
T apetfabriker............................. :   IX, 8
Tarm rensningsfabiiker  XI, 13
T egelbruk   V, 13
Terpentinfabriker och tjärbrännerier   VI, 8
Tillverkning av charkuterivaror   XI, 11
Tobaksfabriker   X I, 27
T rikåfabriker  V III, 11
T rähusfabriker  X, 8
Träimpregneringsverk   X, 20
Träsliperier  IX, 1
Träullfabriker och pärthyvlerier   X, 4
Tubfabriker   II, 30
Tunnbinderier   X, 14
Tvål- och såp fab rik e r  VI, 4
Tändsticksfabriker   VI, 11
Vaddfabriker (lum p-)  V III, 24
W allboardfabriker  IX, 6
V attenledningsverk  X II, 3
Vedsågar och sp lin tfabriker  X, 3
Vin- och saftfab riker  XI, 21
Vävskedsfabriker   II, 25
Yllefabriker   V III, 3
Övriga fab rik e r  XIV, 4
Övriga grov- och svartsm idesfabriker  II, 14
Övriga kemiska fab riker  VI, 21
Övriga musikinstrumentfabriker   IV, 3
Övriga pappersförädlingsfabriker   IX , 11
Övriga sv a rv e rie r  X, 11
20
Summary.
T he indices o f p ro d u c tio n  p re se n te d  in  th e  below  
ta b le  g ive a n  il lu s tra t in g  p ic tu re  a b o u t th e  d e v e l­
Y ear R ea l n a tio n a l Incom e T o ta l in d u s try
A.
P ro d u c tio n  of 
c a p ita l goods
B .




E x p o rt 
in d u stries  
p ap e r an d  
w ood w orking)
B .
H o m e m a rk e t 
in d u strie s
Of u
M eta l
in d u s trie s
'hicil
O th e r h o m e­
in  a r  k e t 
industrie s
1946 ............... 88 79 77 81 82 78 75 80
1947 ............... 93 88 87 90 93 86 85 88
1948 ............... 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 ............... 105 105 105 105 96 109 106 111
1950 ............... 111 113 103 122 107 115 96 129
I n  1938 —  in  s ta tis tic s  genera lly  considered  as a  
p re -w ar y e a r  o f  com parison  —  th e  in d ex  o f to ta l  in ­
d u s trie s  w as 75 (1948 =  100). T h is level —  th e  to p  
level o f th e  p re -w a r tim e  a like  —  w as su rp assed  as 
e a rly  as in  1946.
O ur in d u s trie s  c o n s titu te  a n  e ssen tia l p a r t  o f th e  
re a l n a tio n a l incom e. T he  sh a re  o f o u r in d u s trie s  in  
n a tio n a l incom e w as in  1950 a b t.  25 % . T he  rea l 
n a tio n a l incom e h as  in creased  since 1938 to  1950 24 % . 
I n  th e  sam e tim e  p ro d u c tio n  o f in d u s trie s  increased  
50 % . I n  1946— 1950 th e  rea l n a tio n a l incom e in ­
creased  26 %  a n d  in d u s tr ia l p ro d u c tio n  43 % .
T he  to ta l  in crease  o f  in d u s tr ia l p ro d u c tio n  since th e  
p rev io u s y e a r  w as a b t.  7 % . I n  th e  sam e tim e  th e  rea l 
n a tio n a l incom e increased  a b t .  6 % . I t  is to  be  m e n ­
T he  n u m b e r o f  in d u s tr ia l w orkers increased  in 1950 
0.3 % . As th e  in d u s tr ia l p ro d u c tio n  s im u ltan eo u sly  
increased  7 %  th e  in crease  in  p ro d u c tio n  can  be  c o n ­
s idered  to  be  re su lte d  ch ie fly  b y  th e  increase  o f p ro ­
d u c tiv ity . In c re a se  in  p ro d u c tiv i ty  m ean s  fo r a  c o n ­
sid e rab le  p a r t  increase  o f  c a p ita l u sed  p e r  w orker i. e. 
m echan iz ing . T h e  in crease  o f  c a p ita l u sed  p e r w orker 
re flec ts  fro m  th e  figu res p re se n tin g  th e  d ev e lo p m en t o f 
in s ta lled  pow er. T he  in s ta lled  pow er increased  in  1950 
6 . 3  %.
T he gross v a lu e  o f in d u s tr ia l p ro d u c tio n  increased  in  
1950 24.9 % . A s th e  vo lum e o f in d u s tr ia l p ro d u c tio n  
increased  in  th e  sam e tim e  7 %  th e  p rices o f in d u s tr ia l
o p m en t o f F in n ish  in d u s trie s  a n d  o f th e ir  m a in  
g roups .
tio n e d  th a t  th e  s tr ik e s  in  th e  a u tu m n  o f 1950 h av e  
h a d  a  re ta rd in g  effec t on th e  in crease  o f in d u s tr ia l 
p ro d u c tio n . T he  s tr ik e s  h a d  th e ir  s tro n g e s t effect on 
th e  p ro d u c tio n  o f c a p ita l goods w hich  w as reduced  
som e 2 % . W hereas in  th e  p ro d u c tio n  o f co n su m ers’ 
goods —  w ork ing  in  re la tiv e ly  n o rm a l c ircu m stan ces —  
th e  increase  w as 16 % . I n  th e  g roup  »O ther hom e- 
m a rk e t industries» , u p o n  w hich  th e  s tr ik e s  d id  n o t 
h av e  a special effect, th e  increase  of p ro d u c tio n  w as 
16 %  as w ell. T h e  ta b le  below  accom plishes th e  p ic tu re  
o f  in d u s tr ia l d ev e lo p m en t g iv en  b y  th e  ind ices o f p ro ­
d u c tio n . T he  ta b le  p re sen ts  c e r ta in  o th e r  figu res  in  
co n ju n c tio n  w ith  th e  in d u s tr ia l d ev e lo p m en t d u rin g  th e  
p e rio d  o f y e a rs  1946— 1950.
p ro d u c ts  can  be  e s tim a te d  to  h av e  risen  a p p ro x . 17 % . 
T he  to ta l  w ages o f w age ea rn e rs  increased  in  1950
20.3 %  w hereas th e  em p lo y m en t in creased  on ly  0.3 % , 
so th e  level o f w ages rose 20. o % .
T h e  follow ing tw o  m ore  d e ta ile d  tab le s , describ ing  
th e  d ev e lo p m en t o f d iffe ren t in d u s tr ia l g roups , a re  
m e a n t to  com p le te  th e  before p re se n te d  g enera l su rv ey . 
I n  th ese  tab le s  is p re se n te d  th e  d ev e lo p m en t o f th e  
sam e v a riab le s  as p rev io u sly  h a s  b een  p re se n te d  in  
co n n ec tio n  w ith  th e  w hole in d u s trie s . I n  th e  f i r s t  ta b le  
is seen th e  d ev e lo p m en t o f th e  n u m b e r o f e s ta b lish ­
m en ts , a n d  q u a n ti tie s  o f in s ta lled  pow er a n d  o f p ro ­
du c tio n .
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Y ear E s ta b lish m e n ts W age earners
W ages 
m ill, m k
P ow er in s ta lle d  
1 000  hp .
V alue of raw  
m a te r ia ls  
m ill, m k
Gross v alue  of 
p ro d u c tio n  
m ill, m k
1946 ............................ 5 691 236 723 20 503.2 1 259 58 073.7 112 081.3
1947 ............................ 5 999 249 936 28 951.1 1 319 79 335.2 156 851.9
1948 ............................ 6 082 258 906 44186.4 1 363 122 598.1 239 221.1
1949 ............................ 5 924 259 143 46 885.4 1 456 135 649.4 260 790.5
1950 ............................ 5 880 259 813 56 415.8 1 548 166 660.4 325 713.8
Industry group
Establishments Wage earners Power installed Industrial production (Ind. 1948 =  100)





Mining industries............................. 10 10 1 082 898 — 17.0 18 491 19 502 5.5 102 87 — 14.6
Foundries, metal working factories 269 274 11 012 9 951 —  9.6 101 700 105 777 4.0 105 95 — 9.3
Engineering etc.................................. 1 126 1 129 69 986 63 094 —  9.8 206 583 219 179 6.1 106 96 — 9.2
Instruments & related products .. 47 49 619 674 8.8 1 067 1 227 15.0 122 116 —  5.2
Stone, clay, glass & p e a t ............. 514 517 15 949 15 830 —  0.7 95 561 98 618 3.2 108 119 10.1
Chemical in d u stries ......................... 186 193 5 857 6 550 11.8 22 862 25 315 10.7 105 132 26.5
Leather, rubber and allied ind. . . . 281 289 13 169 14 292 8.5 29 683 34 613 16.6 101. 115 13.7
Textile & clothing ind................... 515 535 41 131 45 420 10.4 72 296 79 145 9.5 113' 132 1 17.1
Paper industries ............................... 234 234 20 814 21 125 1.5 542 861 574 193 5.8 93 111 19.1
Woodworking industries................. 1 333 1 260 46 899 48 128 2.6 229 583 245 236 6.8 101r 102 0.7
Food, beverage & tobacco ind. .. 826 822 19 287 20 763 7.7 58 196 62 331 7.1 117 136 j 15.6
Electricity, gas & waterworks . . . 315 303 4 755 4 401 —  7.4 68 160 73 274 7.5 116 134 15.0
P r in tin g ............................................. 248 246 8 341 8 383 0.5 8 995 9 1 3 2 1.5 104 118 13.1
Other industries ............................... 20 19 242 304 25.6 226 255 12.8 78 130 i 67.8
Total 5 924 5 880 259 148 259 813 0.3 1 456 264 1 547 797 6.3 105 113 7.3
In d u s try  group
W ages 
m ill, m k
V alue of raw  m a te ria ls  
m ill, m k
G ross va lue  of p ro d u c tio n  
m ill, m k
1949 1950 C hange%
1949 1950 Change% 1949
1950 Change%
Mining in d u s trie s .......................................... 261.5 241.5 —7.6 592.2 574.9 —2.9 1 903.1 1 801.6 —5.3
Foundries, metal working fac to rie s ........ 2 156.2 2 318.6 7.5 13 124.7 12 585.5 —4.1 19 694.8 19 578.0 — 0.6
Engineering etc............................................... 15 049. o 16 061.9 6.7 19 690.6 19 274.1 —2.1 45 932.3 48 767.0 6.2
Instrum ents & related products .......... 124.4 151.0 21.4 128.0 151.1 18.0 396.3 518.1 30.7
Stone, clay, glass & p e a t ......................... 2 982.5 3 615.9 21.2 2 202.0 2 492.9 13.2 10 807.9 13 272.4 22.8
Chemical industries ..................................... 1 010.7 1 370.6 35.6 4 508.0 6 154.7 36.5 8 986.6 12 434.6 38.4
Leather, rubber and allied ind.................. 2 015.0 2 643.8 31.2 5 552.0 8 940.6 61.0 10 555.3 16 803.1 59.2
Textile & clothing ind................................ 5 912.5 7 999.4 35.3 15 014.3 21 898.6 45.9 30 175.8 43 136.3 42.9
Paper in d u stries ............................................ 3 907.9 5 162.2 32.1 22 912.4 29 146.1 27.2 41 652.4 55 592.6 33.5
Woodworking industries ........................... 7 774.7 9 545.5 22.8 22 282.3 24 776.6 11.2 38 865.8 45 149.4 16.2
Food, beverage & tobacco ind.................. 3 090.8 4 098.o 32.6 27 735.8 38 354.2 38.3 40 403.1 54 859.9 35.8
Electricity, gas & waterworks .............. 1 032.2 1 201.7 16.4 383.1 426.0 11.2 6 630.3 7 970.0 20.2
Printing .......................................................... 1 535.8 1 955.3 27.3 1 473.3 1 793.4 21.7 4 654.3 5 599.4 20.3
Other industries ............................................ 32.2 50.4 56.5 50.7 91.7 80.8 132.5 231.4 74.6
Total 46 885.4 56 415.8 20.3 135 649.4 166 660.4 22.9 260 790.5 325 713.8 24.9
T he ta b le  confirm s th e  p rev io u sly  p re sen ted  fa c t th a t  
th e  in c rease  in  p ro d u c tio n  c o n c e n tra te d  especially  
a ro u n d  th e  in d u s trie s  o f  consum ers’ goods. L ikew ise, 
i t  is c lea rly  p e rcep tib le  how  th e  changes in  th e  rea l 
fa c to rs  o f p ro d u c tio n , in d ic a te d  in  th e  ta b le  b y  th e  
n u m b e r o f  w orkers a n d  th e  m o tiv e  pow er a re  re f lec ted  
in  th e  changes in  th e  vo lum e o f p ro d u c tio n  o f th e  
v a rio u s  g ro u p s  o f in d u s try . T h e  on ly  ex cep tio n  is th e  
p ro d u c tio n  o f e lec tric  en erg y  w hich  show s a n  in crease  
o f  15 p . c. since th e  p rev io u s y e a r a lth o u g h  th e  n u m b er 
o f  a c tiv e  w orkers h a s  declined  7 p . c. B u t th is  ex cep ­
tio n  is on ly  due  to  a lte ra tio n s  in  m e th o d s  o f ta b u la tio n . 
T he  fig u re s  o f  in s ta lled  pow er in d ic a te  th e  c a p a c ity  of 
ho rsepow ers o f th e  m ach ines in s ta lled  a n d  n o t th e  
ho rsepow ers consum ed . T h u s  th e  fig u res  show  th e  
tr e n d  o f d ev e lo p m en t b u t  do n o t re f le c t th e  te m p o ra ry
f lu c tu a tio n s  in  th e  w ork . So fo r in s ta n c e  in  th o se  
g ro u p s of in d u s trie s  w here  th e  decreas ing  tr e n d  o f 
th e  q u a n ti ty  o f p ro d u c tio n  a n d  th a t  o f th e  n u m b e r 
o f w orkers  in d ic a te  a n  e v id e n t decreas ing  t r e n d  th e  
p ro d u c tiv e  a c tiv ity , a n  increase  can  b e  o bserved  in  
th e  figu res show ing  in s ta lled  pow er.
I n  th e  p rev io u s  ta b le  w ere p re se n te d  changes in  
c e r ta in  q u a n ti tie s  i l lu s tra tin g  th e  d ev e lo p m en t o f in ­
d u s tr ia l p ro d u c tio n . F o r  its  p a r t  th e  follow ing ta b le  
p re se n ts  th e  d ev e lo p m en t o f f in an c ia l va lues . I n  i t  
we no tice  th e  changes in  th e  w ages, in  th e  f in an c ia l 
v a lu e  o f raw -m a te ria ls  a n d  in  th e  gross v a lu e  o f p ro ­
d u c tio n  o f re sp ec tiv e  y ea rs . T he  follow ing c o m b in a ­
tio n  h a s  b een  m ad e  to  il lu s tra te  th e  p ro p o r tio n  o f im ­
p o r te d  a n d  d om estic  raw -m a te ria ls  a n d  sem i-fin ished  
p ro d u c ts  u sed  in  th e  F in n ish  in d u s trie s .
In d u s try  g roup
D om estic  raw -m ate ria ls Im p o r te d  raw -m ate ria ls
m illion  m ark s % m illion  m arks %
Mining industries .............................................. 574.9 100 _
Foundries, metal working fa c to rie s ............. 10 230.1 81.3 2 355.4 18.7
Engineering etc................................................... 12 668.3 65.7 6 605.8 34.3
Instruments & related products ................. 101.O 66.8 50.1 33.2
Stone, clay, glass & p e a t ............................. 1 938.0 77.7 554.9 22.3
Chemical industries .......................................... 2 453.4 39.9 3 701.3 60.1
Leather, rubber and allied ind....................... 5 857.0 65.5 3 083.5 34.5
Textile & clothing ind .................................... 11 379.4 52.0 10 519.3 48.0
Paper in d u s trie s............................................... 27 782.2 95.3 1 363.9 4.7
Woodworking in d u s trie s................................. 24 015.9 96.9 760.7 3.1
Food, beverage & tobacco ind...................... 19 431.1 50.7 18 923.1 49.3
Electricity, gas & w aterw orks..................... 90.7 21.3 335.3 78.7
Printing .............................................................. 1 689.7 94.2 103.7 5.8
Other industries ............................................... 72.6 79.2 19.1 20.8
Total 118 284.3 71.0 48 376.1 29.0
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T he m o s t im p o r ta n t in d u s trie s  in  p o in t o f v iew  o f 
th e  e x p o rt a re  p ap e r-  a n d  w oodw ork ing  in d u s trie s . 
T he  n e x t ta b le  is to  show  th e  q u a n ti tie s  a n d  gross
v a lu e  o f  p ro d u c tio n  in  som e o f  th e  m o s t im p o r ta n t 
b ran ch es  o f th e se  in d u s trie s .
In d u s try  g roup U n it Q u a n tity
G ross value 
m illion  m a rk s
Mechanical wood pulp ................................... t 644 092 5 227.5 
3 252.7Paperboard ........................................................ » 130 780
F ib reboard ................................... ...................... » 82 963 1 611.5 
15 365.8 
7 719.7
Chemical wood pulp, su lp h ite ....................... » 719 212
sulphate ..................... » 475 418
Paper total ........................................................ » 628 908 15 916.0
Newsprint p a o e r ................................................ » 403 242 7 751.4
Lumber, sawn, rough ...................................... std 926 048 22 862.0
Lumber, sawn, planed ................................... » 70 757 1 943.4 
642.0 
5 339.9
Lumber, small sized ....................................... » 28 877
Plywood & veneers......................... : .............. m3 222 837
Prefabricated bu ild ings................................... piece
gross
8 845 2 785.1
Spools . . .  7 .......................................................... 1 344 036 228.7
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4>
Special branches of industrial statistics.
1950
I Ore quarrying and processing
1 Copper and other mines
2 Processing plants
II Foundries and other m etal working factories
a) Preparation of metals
1 Smelting furnaces for pig iron and metal alloys
2 Copper smelting works and anode foundries
3 Nickel mills
4 Cutting tool metal mills
b) Refining of metals
5 Martin works
6 Electro-steel furnaces
7 Copper electrolysis works
8 Copper foundries
9 Iron and steel rolling mills
10 Copper rolling mills
11 Nail and steel wire factories
12 Metal-weaving mills
13 Horseshoe factories
14 Other rough casting and black forging works
15 Metal button and zip fastener factories
16 Needle factories
17 Iron bed factories
18 Spring factories
19 Safe making establishments
20 Locksmiths establishments
21 Sheet metal factories
22 Galvanizing and enamelling works
23 File works
24 Saw blade factories
25 Manufacturing of weaver’s reeds
26 Cutlery works
27 Lead shot foundries
28 Brass and tin foundries
29 Lead and zinc smelting works
30 Tube factories
31 Aluminium product factories
32 Forges for fine a rt work
33 Gold- and silversmiths establishments
III Engineering etc.
1 Foundries, engineering works and shipyards
2 Cable factories
3 Factories for electrical machinery and apparatus
4 Installation and repairing of electrical apparatus
5 Plumbing
6 Automobile repair works
7 Independent repair shops
8 Repair shops connected to factories
IV Precision instrum ent factories
1 Piano makers
2 Organ makers
3 Makers of other musical instruments
4 Precision instrum ent factories and nickel-platers
1950
V Stone, clay, glass and peat industries
a) Stone quarrying and stoneware industry
1 Quarries
2 Stonecutting and grinding
3 Mineral grinding mills
4 Whetstone factories
5 Limestone and marble quarries and crushing works
6 Chalk mills
7 Plaster mortar works
8 Limestone brickyards
9 Asbestos quarries and quarrying of diatomite
10 Millstone factories
11 Wallboard factories
12 Installation material works
b )  Clay and earthenware industry
13 Brick and tile works
14 Glazed tile works
15 China and faience factories
16 Ceramic works
17 Cement works
18 Casting of cement
19 Asphalt works




22 Peat and moss litter works
VI Chemical industry
a) Manufacture of paints etc.
1 Lacquer, varnish and paint factories
b)  Manufacture of oils and fats
2 Lubricating oil factories
3 Candle factories
4 Soap factories
c) Manufacture of fertilisers
5 Bone dust fertiliser factories
6 Superphosphate factories
7 Other fertiliser factories
d) Dry distillation factories
8 Turpentine and ta r  factories
9 Charcoal factories







15 Hydrochloric acid factories
16 Carbonic acid factories
17 Sulphuric acid factories
18 Medicinal and pharmaceutical manufacturers
19 Plastic works
20 Plastic products works
21 Other chemical factories
VII Leather, rubber and allied industries
a) Leather and fur industry
1 Tanneries and leather finishing plants
2 Fur factories and dye works
b)  Leather products industry
3 Shoe factories
4 Harness makers and other leather products factories
c) Rubber products industry
5 Rubber products factories
6 Rubber products repair works
d) Bristle and hair products industry
7 Factories making brushes and painter’s brushes
8 (Horse)hair spinning mills
VIII Textile and clothing industry
a) Spinning and weaving
1 Flax stripping




6 Artificial fibre factories
7 Silk, cotton and wool weaving
8 Lace making, brading
9 Carpet and plush weaving






14 Factories making braces
15 Corset factories
16 Men’s suit factories






d) Other textile goods





28 Umbrella and parasol factories
29 Blind makers
1950
f )  Other chemical industry
4
30 Dye works
31 Other textile goods factories
IX  M anufacture of paper and paper produets
a) Pulp and paper industry
1 Pulp mills
2 Cardboard and paperboard mills
3 Sulphite cellulose mills
4 Sulphate cellulose mills
5 Paper mills
6 Wallboard mills
b) Paper, cardboard and paperboard products industry
7 Asphalt roofing factories
8 Wall paper factories
9 Bookbinders
10 Artificial flower factories and wreath binding
11 Other paper products factories
X  M anufacture of wood
a) Saw and planing industry
1 Sawmills and planing mills
2 Independent planing mills
3 Fuelwood sawmills
4 Wood-wool factories and lath mills
5 Plywood mills
b) Manufacture of wood products
6 Shipyards and boat-builder’s yards
7 Joineries and furniture factories
8 Prefabricated wooden houses factories
9 Bobbin mills
10 Cigarette holder factories
11 Other turneries
12 Wheelrights and carriage makers
13 Automobile body factories
14 Coopers
15 Wooden box factories
16 Ski and other sports goods factories
17 Lastmakers and wooden handle factories
18 Frame and fillet factories
19 Cork works
20 Wood impregnation works
X I Food, beverage and tobacco industries
a) Grain products
1 Flour and pearling mills
2 Concentrated animal feed mills
3 Malteries
4 Potato-flour and starch factories








12 Preserved food factories
13 Sausage casing factories








18 Coffee roasting establishments
19 Chicory factories
d) Beverage etc. industries
20 Mineral water and cordial factories
21 Wine and juice factories
22 Malt breweries
23 Spirits distillers and yeast factories
24 Distilleries
25 Other alcohol distilleries
26 Sulphite spirits distilleries
e) Tobacco industry
27 Tobacco factories






1 Printing of books and newspapers
2 Lithographing
3 Rotogravure
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1 0 00  m k
Uudenmaan lääni — Nylands län 1646 68 561 13 462 214171 15 888 655.0 i  514 230.o 44 854 310.9 85 787 757.3
Kaupungit — Städer..................................... 1238 50 984 10 985 126 051 12 212 076.6 3 699 250.1 35 253 544.3 65 002 220.7
Helsinki — Helsingfors ........................... 1109 47 359 10 522 115 839 11517 100.9 3 561 787.6 33 861 366.8 62 072 855.4
Loviisa — L o v isa ..................................... 17 386 43 1151 85 358.6 10 883.8 149 560.0 299 046.6
Porvoo — B orgå ....................................... 57 1 954 224 5164 363 375.4 59 671.1 662 244.0 1 369 681.6
Tammisaari — Ekenäs ........................... 20 766 88 2 145 146 497.2 34 674.7 331 047.3 747 761.3
Hanko — Hangö ..................................... 30 519 108 1 752 99 744.5 32 232.9 249 326.2 512 875.8
Maaseutu — Landsbygd............................... 413 17 577 2 477 88 120 3 676 579.3 814 979.9 9 600 766.6 20 785 536.6
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad S3 1776 261 14 444 370 035. o 81 407.0 1104 521.3 2 184 502.9
B ro m arv ..................................................... 2 183 39 605 38 145.8 13 768.4 138 282.5 288 317.8
Tenhola — Tenala ................................... 4 103 7 410 18 589.8 1 700.o 68 067.5 102 571.8
Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik........... 3 60 9 177 15 433.6 1 844.9 16 532.7 64 591.9
Pohja — P o jo ........................................... 15 984 140 8 221 202 833.1 46 853.8 613 106.4 1 200 836.2
K arjaa — Karis ....................................... 5 111 7 3 882 23 989.1 1 935.6 57 531.2 130 941.0
Karjaan kauppala — Karis köping . .. 18 281 50 899 61 686.2 14124.2 195 557.8 350 483.1
Snappertuna ............................................. 1 30 4 64 6 232.5 1024.1 7 174.0 29 515.7
Inkoo — I n g å ........................................... 5 24 5 186 3 124.9 156.0 8 269.2 17 245.4
Lohjan kihlakunta —• Lojo hårad ........ 71 3 473 549 28 319 757 874.2 193 647. i 1 418 702.2 4 070 443.8
N u m m i........................................................ 2 15 2 45 2 234.4 144.0 1 610.5 7 480,9
P u su la .......................................................... 2 4 2 35 543.5 315.0 2 020.9 3 930.2
P y h ä jä rv i................................................... 1 9 1 60 1 297.9 273.9 — 1 780.O
Karkkilan kauppala — Karkkila köping 9 1039 206 5 602 221 770.4 64 356.5 307 640.9 854 770.2
V ih t i ............................................................ 14 166 17 601 32 242.2 3 608.3 56 982.2 135 699.0
Lohja — L o jo ........................................... 11 892 170 12 548 198 334.6 71 313.4 434 002.4 1 569 938.7
Lohjan kauppala —■ Lojo köping ........ 28 1327 148 9 279 297 870.8 53 261.9 612 947.4 1486131.2
Karjalohja — K arislojo........................... 3 18 2 135 3 061.0 254.4 3 000.o 9 427.0
S a m m atti.................................................... 1 3 1 14 519.4 120.0 497.9 1 286.1
Helsingin kihlakunta — Helsinge härad 88 3139 545 14 611 714 431.1 186 483.9 1937 951. s 4 032 928.5
Kirkkonummi — K yrkslätt .................. 3 15 1 135 2 694.8 — 7 254.4 12176.0
Siuntio — S ju n d eå ................................... 2 9 2 20 1 917.3 405.5 3 133.2 6 237.4
Espoo — Esbo ......................................... 18 571 95 1 295 127 037.3 26 946.7 280 209.9 601 607.6
Kauniaisten kaupp. — Grankulla köping 1 12 2 6 2 605.4 360.o 6 029.1 11100.O
Helsingin mlk. — Helsinge..................... 33 1 420 337 4 874 341 459.5 125 475.8 1 155 669.7 2 370 096.7
Sipoo — Sibbo ......................................... 5 86 14 940 17 785.1 4 290.7 11 291.7 62 240.1
Pornainen — B o rg n äs............................. 4 19 4 149 2 415.0 601.0 7 877.0 13 402.0
Porvoon mlk. — Borgå lk....................... 22 1 007 90 7 192 218 516.7 28 404.2 466 486.5 956 068.7
Tuusulan kihlakunta — Tusby härad . . 154 7157 838 23122 1 440 491.2 269 059.9 3 957 459.1 8 468 715.7
N urm ijärvi................................................. 16 294 99 2 978 67 522.5 33 721.4 619 999.8 1 442 446.0
Hyvinkää — H v v inge ............................. 10 301 48 690 51 240.3 12 289.4 82 666.0 194 090. o
Hvvinkään kauppala — Hyvinge köping 37 3 256 252 7 459 664 318.7 82 013.5 1 613 872.3 3 526 520.1
Tuusula — T usbv ..................................... 53 1 706 178 5 237 334 498.3 54 741.4 752 957.5 1 648 574.0
Keravan kauppala — Kervo köping .. 21 1 221 232 5 435 265 357.'ö 78 996.2 735 432.4 1 323 493.0
M äntsälä...................................................... 10 327 24 924 50 197.2 6 634.0 121 447.5 282 623.9
P u k k ila ........................................................ 4 29 3 222 4 449.6 264.0 15 666.7 26 221.0
A skola.......................................................... 3 23 2 177 2 907.1 400.0 15 416.9 24 746.8
Pernajan kihlakunta -  Perna härad . 47 2 032 284 7 624 393 747. s 84 381. 1182 132. 2 028 946.2
Pernaja — Perna ..................................... 9 858 140 3 280 180 844.0 40 688.9 580 642.4 955 327.3
Orimattila ................................................. 21 812 86 2 145 145 117.2 27 421.1 483 309.9 782 756.8
Artjärvi — A rtsjö ..................................... 2 7 3 85 1 109,3 260.5 5 834.2 8 681.7
Lapinjärvi — L ap p trä sk ......................... 7 98 15 380 15 478.8 2 360.7 42 125.0 71115.2
Ruotsinpyhtää — Strömfors ................. 8 257 40 1 734 51 198.5 13 650.5 70 221.0 211 065.7
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year) machinesH P 1 000  m k
Turun-Porin lääni 
Åbo-Björneborgs län 1047 47202 6 678 254 037 10 059 583.7 2 156 533.0 32 567 077.9 59 522 084.6
Kaupungit — Städer..................................... 542 32 486 4 671 140 217 7 044 353.3 1 520 758.1 22 089 115.4 39 485 434.2
Turku -  Å b o ........................................... 347 20 099 2 937 56 544 4 276 574.2 958 490.1 10 278 123,7 20 516 314.3
Pori —■ Björneborg................................... 117 8 106 966 53 927 1 798 714.6 311 138.5 9 406 533.2 13 633 267.3
Rauma —■ Raumo ................................... 49 3 342 598 27 424 782 265.4 203 963.3 2 051 857.6 4 300 550.8
Uusikaupunki —  N ystad ......................... 20 732 116 1 658 145 620.9 31 570.3 285 967.4 802 926.3
Naantali — ■ Nådendal ............................. 9 207 54 664 41 178.2 15 595.9 66 633.5 172 375.5
Maaseutu —  Landsbygd............................... 505 14 716 2 007 113 820 3 015 230.4 635 774.9 10 477 962.5 20 036 650.4
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa härad .. 19 280 29 2 566 47 316.1 5 913. s 49 340.9 142 504.1
Taivassalo — Tövsala ............................. 1 17 3 125 3 061.0 437.0 11 680.7 19 894.5
Kustavi —  G u stav s ................................. 1 9 2 275 1 700.0 360.0 5 100.O 7 240.o
L o k a lah ti.................................................... 1 12 2 193 1 620.0 — 2 566.0 5 007.0
Vehmaa ...................................................... 9 204 18 1 594 35 934.3 4 676.8 16 164.3 84 157.0
K a la n ti........................................................ 2 12 — 39 1 735.2 — 7 092.4 12 155.6
L aitila .......................................................... 4 23 4 305 2 978.0 440.0 4 237.5 11 050.o
K odisjok i.................................................... 1 3 — 35 287.6 — 2 500.0 3 000.O
Mynämäen kihlakunta —• Virmo härad 9 90 16 1061 12 889. s 3 046.4 33 865.8 59 438.3
Mynämäki — Virmo ............................... 4 20 4 310 2 574.7 850.3 3 840.4 8 998.0
M ietoinen.................................................... 3 47 6 544 7 622.2 1 288.4 22 392.7 34 688.4
Rym ättylä — Rimito ............................. 2 23 6 207 2 692.9 907.7 7 632.7 15 751.0
Piikkiön kihlakunta ■— Pikis härad . . . 31 1375 285 20 208 378 643.3 116162.4 669 482.3 2 398 745.7
Parainen — Pargas ................................. 5 107 7 609 21 738.6 2 042.2 14 771.6 47 653.»
Paraisten kauppala —• Pargas köping .. 8 1 003 246 18 152 306 972.9 107 784.1 579 499.1 2 165 553.4
Kaarina —  S:t K arins............................. 2 44 6 404 9 156.4 1 120.5 16 012.8 27 525.7
Piikkiö — P ik is ......................................... 2 35 3 240 7 069.8 653.0 16 254.7 25 486.0
Paimio —  Pemar ..................................... 13 182 23 797 33 092.7 4 562.6 40 973.4 129 815.7
Sauvo —• Sagu ......................................... 1 4 — 6 612,9 — 1 970.7 2 711.0
Halikon kihlakunta — Halikko härad .. 122 3 517 535 18 669 705 272.2 157 672.0 2177 262.8 3 932 934.0
Kemiö — K im ito ..................................... 8 222 19 1160 44 228.9 4193.9 38 223.0 144 942.6
D rag sfjä rd .................................................. 8 842 112 4 846 173 832.4 33 357.4 624 482.3 998 643.0
Vestanfjärd ............................................... 6 144 21 332 28 600.9 5 570.8 96 651.4 167 554.2
Särkisalo — F in b y ................................... 5 172 25 975 32 026.4 7 745.3 22 305. o 106 691.0
Perniö — B järnå ...................................... 19 376 73 1 759 70 995.6 20 486.0 104 033.5 252 018.2
Kisko .......................................................... 7 144 36 2 447 32 328.3 13 424.2 71 878.7 244 372.5
Suomusjärvi ............................................. 3 51 6 200 8 796.6 1 325.2 15 650.0 30 747.2
K iik a la ........................................................ 4 57 5 139 10 504.6 1 089.1 9 007.0 28 326.4
P e r t te l i ........................................................ 4 50 6 180 7 051.1 838.4 10 258.7 24 945.0
Muurla ........................................................ 1 2 — 60 231.8 — 1 680.0 2 258.0
Salon kauppala — Salo k ö p in g ............ 51 1 320 222 5 669 267 440. o 67 218.6 1 109 884.6 1 812 222.5
Halikko ...................................................... 6 137 10 902 29 235.6 2 423.1 73 208.6 120 212.5
Maskun kihlakunta — Masku härad .. 33 1197 134 4 688 221 063.3 43 277. s 1 249614.5 1 958 225.3
K arinainen................................................. 8 114 14 442 15 192.0 3 878.0 23 445.8 54 189.7
Koski .......................................................... 2 34 2 236 5 779.0 210.0 17 185.0 28 550.o
T arvasjok i.................................................. 1 5 — — 1 398.5 — — 8 307.2
A u r a ............................................................ 5 86 18 549 12 738.6 4 550.1 93 257.2 144 431.0
Lieto ............................................................ 1 624 53 1 272 113 831.4 19 655.0 321 985.5 687 589.4
Maaria — S:t M arie ................................. 1 44 2 222 10 830.4 525.1 •— 23 154.2
P a a ttin e n ................................................... 1 41 3 286 6 109.3 360.9 13 694.2 23 778.0
Raisio — Reso .......................................... 5 151 31 710 40 356.9 12 179.2 738 917.0 910 284.2
M asku......................................................... 1 19 2 180 3 143.2 463.0 4 977.9 7 841.5
V a h to .......................................................... 1 4 1 60 485.0 — 2 224.1 3 404.0
N ousiainen.................................................. 2 25 2 180 4317.1 304.5 13 198.0 31143.6
Pöytyä ........................................................ 2 12 2 78 1 746.5 450.o . 1652.0 6 021.5
O ripää.......................................................... 1 5 — 20 226.5 — — 473.5
Yläne .......................................................... 2 33 4 453 4 908.9 702.o 19 077.8 29 057.5
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H P 1 000  m k
Ulvilan kihlakunta — Ulvshy härad . . . 74 3 212 372 20 035 665 236.9 127 748.7 2155 532. s 3 800 216.3
H o n k ila h ti ......................................................... 2 17 1 79 1 720.3 116.0 12 822.0 20 255.1
Hinner j o k i ......................................................... 2 15 1 120 2 360.6 36.0 10 954.0 16 117.0
Eura .................................................................... 11 643 100 6 910 138 254.9 40 349.4 471 816.9 874 894.5
K iukainen ......................................................... 10 310 36 1 113 43 242.1 10 075.9 254 602.3 416 031.1
Lappi .................................................................. 5 43 5 617 5 143.5 587.0 41 169.1 60 061.6
R aum an mlk. —  Raum o lk ....................... 1 4 — 78 4 8 0 .o — 4 lOO.o 6 464.0
E u r a jo k i............................................................. 5 66 8 382 7 521.5 1 383.5 21 070.9 47 075.4
Luvia .................................................................. 2 48 3 283 8 166.6 649.8 11 584.7 22 928.2
Porin mlk. —  Björneborgs lk ................... 5 851 91 6 511 223 061.9 34 729.0 483 439.9 941 871.2
U lvila —  U lvsbv  .......................................... 6 704 60 1 662 145 078.5 23 426.1 482 022.7 790 810.8
N akkila ............................................................. 6 121 35 815 22 675.1 9 408.3 198 373.9 285 141.2
K u lla a .................................................................. 2 28 1 198 3 832.1 81.6 11 981.6 18 534.0
Noorm arkku —  Norrmark ........................ 5 42 9 290 7 969.7 2 799.1 13 473.9 30 790.4
Pomarkku —  Påmark ................................. 4 181 14 289 27 325.3 3 266.0 64 970.0 126 961.0
Merikarvia ........................................................ 6 118 7 561 25 407.3 741.0 58 542.1 115 669.8
Siikainen ........................................................... 2 21 1 127 2 997.5 100.O 14 608.5 26 671.0
Ikaalisten kihlakunta —• Ikaalinen härad 55 1 336 156 19 627 257 315.1 48 754.3 896 953.1 1 776 539.3
K ankaanpää ....................................................
Hongonjoki ......................................................
15 275 25 697 39 764.1 5 876.0 110 895.6 220 387.8
2 19 — 70 3 439.3 — 5 4 0 0 .o 18 935.0
Karvia ................................................................ 2 40 2 304 6 835.8 408.0 23 720. o 41144.5
Parkano ............................................................. 11 232 18 1 068 34 514.1 2 843.5 70 374.0 135 443.0
Kihniö ................................................................ 2 176 24 1 049 34  090.3 5 164.7 10 560.0 66 425.0
J ä m ijä r v i........................................................... 1 9 1 95 1 213.8 — 3 2 1 0 .o 4 500.0
Ikaalinen ........................................................... 5 16 2 109 2 451.6 540.4 4 122.2 11 524.0
Ikaalisten kauppala —  Ikaalinen köping 1 3 — 10 429.6 — . 1 298.8 2 202.1
Viljakkala ......................................................... 3 72 23 1 875 15 008.3 7 631.8 22 197.7 50 958.0
H äm eenkyrö —  T a v a s tk v r o ..................... 13 494 61 14 350 119 567.6 26 289.9 645 174.8 1 225 019.9
Tyrvään kihlakunta —  Tyrvää härad .. 49 818 98 8197 144180.1 23 473.5 348 794.8 701 907.1
Lavia  .................................................................. 4 13 5 75 1 787.7 845.2 8 041.4 16 169.0
Suodenniem i .................................................... 2 15 — 136 1 950.2 — 12 395.2 16 516.2
M ou h ijä rv i......................................................... 1 39 3 3 029 5 145.9 1 394.3 10 489.2 33 998.1
Suoniem i ........................................................... 5 93 10 2 105 22 763.3 2 849.9 47 960.4 114174.9
K a rk k u ................................................................ 4 117 10 411 18 018.4 2 861.9 93 996.2 137 398.0
Tyrvää ................................................................ 21 300 39 1 8 8 0 51 512.8 8 370.1 77 820.3 181 742.4
Vam m alan kauppala —  V am m ala köping 6 144 24 228 29 919.6 6 399.3 58 306.8 130 649.1
K iikka ................................................................ 4 77 5 261 10 369.2 542.8 27 785.3 52 623.5
K iik o in e n ........................................................... 2 20 2 72 2 713.3 210.0 12 OOO.O 18 635.0
Loimaan kihlakunta —  Loimaa härad .. 113 2 891 382 18 769 583 313.3 109 726.0 2 897115.8 5 266 140.3
K a u v a ts a ........................................................... 3 103 6 463 19 682.0 1 623.5 46 508.9 85 323.7
H a r ja v a lta .........................................................
K okem äki —  K u m o ......................................
18 949 134 9 002 237 212.1 46 908.3 1 926 861.6 2 964 707.3
15 324 32 2 388 63 621.7 7 295.4 202 141.9 449 752.6
H u itt in e n ........................................................... 10 128 22 642 20 727.9 3 164.1 29 635.4 71 792.1
K eikvä ................................................................ 7 278 61 1 195 59 249.9 20 103.9 108 000.9 534 656.6
K öyliö —  Kjulo ............................................. 1 3 — 95 232.5 — 1 625.0 2 385.0
S ä k y lä .................................................................. 7 85 8 382 11 498.0 711.0 28 428.0 46 735.6
V a m p u la ............................................................. 4 32 7 214 4 557.2 2 132.2 11 663.5 27 663.5
P unkalaidun .................................................... 5 64 7 342 7 443.9 897.5 9 408.0 23 777.4
Alastaro ............................................................. 3 77 6 397 9 961.5 1 314.7 31 978.7 52 741.4
M etsäm aa ........................................................... 3 63 7 284 8 329.2 709.6 8 007.0 25 405. o
L o im a a ................................................................ 9 431 41 2 006 77 840.2 13 078.0 295 247.8 628 639.7
Loim aan kauppala —  Loim aa köpinq . . 24 298 46 1 033 55 691.0 11 130.8 183 724.4 326 018.1
M ellilä .................................................................. 4 56 5 326 7 266.2 657.0 13 884.7 26 542.3
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Åland 17 156 60 968 32 692.8 12 764.8 83 552.6 159 013.6
Kaupunki — Stad .......................................... 9 64 38 293 15 692.9 7 971.8 51 373.9 92 875.5
M aarianhamina —  M a rieh a m n ................. 9 64 38 1 293 15 692.9 7 971.8 51 373.9 92 875.5
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1 000  m k
Maaseutu — Landsbygd............................... 8 92 22 675 16 999.» 4 793.0 32178.7 66 138.1
Ahvenanmaan kihlak. — Ålands härad 8 92 2 2 6 7 5 1 6  999 .9 4  793 .0 3 2  1 78.7 66 138.1
Jomala ........................................................ 7 87 22 650 16 299.2 4 793.0 32 178.7 64 998.1
Saltvik ....................................................... 1 5 -- 25 700.7 -- 1140.o
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 1 122 60 831 8 341 286 558 12 432 602.8 2 667 970.2 32 186 074.8 67 433 475.5
Kaupungit — S täder..................................... 614 37 283 5 312 112 309 7 563 574.2] 1 714 236.5 18 064 092.3 38 669 298.9
Hämeenlinna — T avastehus.................. 81 3 677 452 8 055 719 117.4 131 058.8 2 175 143.9 3 564 225.5
Tampere — T am m erfors......................... 380 25 574 3 737 79 915 5 254 608.9 1 239 861.6 11 572 810.9 26 516 956.7
L a h ti............................................................ 153 8 032 1 123 24 339 1 589 847.9 343 316.1 4 316 137.5 8 588 116.7
Maaseutu — Landsbygd............................... 508 23 548 3 029 174 249 4 869 028.6 953 733.7 14 121 982. S 28 764176.6
Tammelan kihlakunta — Tammela härad 1 2 6 6  6 4 8 8 6 2 5 4  781 1 3 9 9  9 4 2 . s 2 8 5  817 . s 4  2 3 9  515 . s 8 765 069.»
Somero .................. ..................................... 13 192 19 875 29 912.» 3 519.8 44 684.7 108 019.4
Somerniemi ............................................... 1 1 — — 152.8 — — 653.9
Forssan kauppala — Forssa köping . .. 25 1 862 100 8 575 311 135.8 32 920.2 563 734.6 1 313 249.0
Jok io inen ................................................... 6 344 49 2 904 78 211,4 14 585.4 505 978.5 783 252.6
Y p ä jä .......................................................... 2 40 2 255 6 123.3 401.o 12 879.3 26 204.4
H um ppila................................................... 1 20 3 104 2 660.4 599.1 7 233.3 13179.0
U rja la .......................................................... 12 320 41 895 50 126.4 10 946.9 48 478.0 129 915.1
K o ijä rv i..................................................... 3 96 2 419 13 803.2 215.8 38 477.7 76 677.7
K ylm äkoski............................................... 5 248 33 981 54 344.7 6 434.7 166 725.0 270 269.5
Toijalan kauppala — Toijala köping . . . 26 483 70 918 83 075.8 16 992.3 237 345.1 463 637.7
Kalvola ...................................................... 5 354 38 551 67 245.8 14180.5 33 039.1 169 112.9
S ääksm äk i................................................. 1 6 2 4 1 000.0 — 955.4 3 009.1
Valkeakosken kaupp.— Valkeakoski köp. 26 2 682 503 38 300 702 150.3 185 021.6 2 579 985.1 5 347 889.6
Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad 90 6  0 9 5 764 49  56 5 1 3 2 0  9 4 8 .1 2 6 7  4 4 4 .5 4  1 72  2 8 0 .3 8 532 024.8
Pälkäne ...................................................... 2 26 3 203 3 877.6 416.1 9 259.5 15 335.9
L em päälä ................................................... 16 202 33 949 34 711.0 4 420.0 40 648.0 118 346.4
V esilahti...................................................... 1 16 2 200 2 428.6 402.8 6 317.5 11 573.5
Viiala .......................................................... 11 840 98 3 342 182 472.3 30 842.5 674 572.0 1 205 656.4
Nokian kauppala —  Nokia köping . . . . 30 3 667 479 33 776 799 524.3 179 937.0 2 744 800.5 5 734 723.7
P irk k a la ..................................... : .............. 6 198 19 396 38 809.8 6 530.4 131 365.8 227 240.3
Ylöjärvi ..................................................... 9 773 95 10 048 201 369.8 37 277.1 458 635.9 1 021 999.4
Kangasala .................................................. 14 252 25 631 43 966.9 5 594.6 68 373.7 138 157.3
Sahalahti ................................................... 1 121 10 20 13 787.8 2 024.0 38 307.4 58 991.»
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad 72 2  700 3 8 2 1 8  3 8 9 5 3 0  5 0 4 .6 1 0 9  6 0 5 .1 1  715  481 .9 3 245 617.0
Orivesi ........................................................ 15 582 69 1 209 97 090.» 17 365.0 269 108.3 493 747.6
Juu p a jo k i................................................... 7 212 22 331 32 248.7 5 167.9 105 582.2 239 937.1
T eisko.......................................................... 3 17 3 113 3 545.7 350.6 7 652.5 14 341.»
K u ru ............................................................ 5 96 9 394 17 888.7 2 358.9 21 816.9 57 274.9
Ruovesi ...................................................... 8 128 15 823 21 653.6 3 890.5 92 738.7 129 897.1
Pohjaslahti................................................. 2 27 3 93 4 502.7 160.0 17 864.5 24 740.0
V ilppu la ...................................................... 13 432 70 1 653 82 258.8 19 688.7 240 432.3 379 676.2
Mäntän kauppala — Mänttä köping . .. 15 968 101 12 293 217 673.9 34 154.5 925 430.0 1 781 722.9
Kuorevesi................................................... 4 238 90 1 480 53 641.6 26 469.0 34 856.5 124 279.3
Jämsän kihlakunta — Jämsä härad . . . 48 2  40 9 2 4 9 2 0  746 4 8 1 1 4 0 .7 75 593 .9 1 4 4 2  2 8 8 .1 2 744 092.8
Korpilahti ................................................. 4 175 15 410 39 810.7 3 281.4 99 271.2 183 300.9
Muurame ................................................... 3 41 6 363 6 061. o 1 471.0 7 699.3 22 255.3
Säynätsalo .................................................. 6 1 065 108 8 273 213 498.4 37 667.0 496 849.3 1 077 623.0
J ä m s ä .......................................................... 14 250 25 1 181 45 029.8 4 912.2 112 824.4 229 510.4
Jämsänkoski ............................................. 8 528 63 9 299 122 204.7 20 382.6 613 577.6 982 814.2
K oskenpää.................................................. 2 65 6 60 8 333.8 1 343.3 27 982.6 52 175.0
Längelmäki ............................................... 2 22 3 370 3 924.2 358.5 8 734.8 16 842.9
E rä jä rv i ...................................................... 2 23 4 150 4 027.0 659.6 6 986.7 14 861.4
Kuhmoinen ............................................... 4 118 8 352 16 484.7 2 099.0 44 364.1 100 709.6
Luopioinen................................................. 3 122 11 288 21 766.4 3 419.3 23 998.4 64 000.1
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Hauhon kihlakunta —■ Hauho härad . .. 109 4 591 649 24 516 927 443.8 189 717. s 2155 934.3 4 630 439.4
Tuulos.......................................................... 6 51 6 537 9 871.2 1 154.2 55 732.3 89 740.2
H auho .......................................................... 2 97 5 486 13 640.0 1 000.0 60 811.4 102 707.1
Tyrväntö .................................................... 1 72 4 200 16 139.7 1 0 1 2 .6 57 830.4 80 374.4
H attula ...................................................... 8 95 17 314 15 825.5 4 628.0 43 736.6 81 047.6
Vanaja ........................................................ 4 261 16 3 151 54 395.7 4 806.4 7 630.0 67197.7
Renko . .(...................................................... 3 71 5 520 13 637.6 1 136.9 43 441.8 70 952.0
Janakkala .................................................. 28 1 020 194 11 415 222 536.1 61 455.2 955 399.0 1 689 750.9
Loppi .......................................................... 7 152 29 879 27 388.4 6 779.4 48 774.4 155 319.7
H ausjä rv i................................................... 18 554 46 2 107 101 857.1 10 221.9 88 909.4 413 408.0
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping 32 2 218 327 4 907 452 152.5 97 522.9 793 669.0 1 879 941.8
Hollolan kihlakunta — Hollola härad .. 63 1105 123 6 252 209 048.6 25 554.9 396 481.8 906 932.7
Kärkölä ...................................................... 15 329 36 2 106 61 188.1 8 410.1 150 485.2 324 467.5
N asto la ........................................................ 7 133 16 666 24 259.0 4 316.2 40 398.1 90 149.0
Hollola ........................................................ 15 239 31 1 360 50 557.2 5 663.5 41 800.7 163 123.4
Koski .......................................................... 3 45 3 177 5 407.3 500.0 13 463.1 28 469.7
Lammi ........................................................ 4 81 6 311 16 461.5 1 116.4 50 544.7 91 439.7
A sikkala ...................................................... 7 96 12 490 21 823.1 2 261.7 44 482.3 88 423.1
P adasjok i.................................................... 12 182 19 1 142 29 352.4 3 287.0 55 307.7 120 860.3
Kymen lääni -  Kymmene Iän 401 23 130 3 368 430 300 5 575 070.3 1158 620.7 20 968 780.5 42 460 871.3
Kaupungit — Städer..................................... 131 5 861 809 39 148 1 356 753.1 255 859.6 5 139 327.2 9 239 009.O
K o tk a .......................................................... 63 3  472 373 2 3 1 4 9 817 340.4 118 859.7 4 1 5 6  671.3 6 583 460.3
Lappeenranta — V illm anstrand............. 50 1 981 358 14 133 436 310.4 118 178.6 833 980.1 2 334 815.2
Hamina —■ F redriksham n....................... 18 408 78 1 866 103 102.3 18 821.3 148 675.8 320 733.5
Maaseutu — Landsbygd............................... 273 17 269 2 559 391152 4 218 317.2 902 761.1 15 829 453.3 33 221 862.3
Kymen kihlakunta — Kymmene härad .. 45 3 885 , 623 74 427 957 617.2 228 962.2 2 532 391.4 5 431196.7
Pyhtää — Pyttis ...................................... 6 264 41 7 725 51 091.7 13 613.1 137 451.9 335 183.7
Kymi — Kymmene ................................. 28 3 492 571 66 114 8 85  826.5 213 469.8 2 347 564.9 5 012 689.6
V ehkalah ti.................................................. 6 50 3 420 6 574.1 404.0 18 705.7 32 754.2
M iehikkälä................................................. 1 8 1 40 968.9 213.0 2 811.6 5 775.1
V irolahti...................................................... 4 71 7 128 13 156.0 1 262.3 25 857.3 44 794.1
Lappeen kihlakunta —■ Lappee härad .. 27 2 010 253 19 880 462 371.0 90 236.7 1297 040.o 2 973 319.2
Lappee ........................................................ 6 194 11 1 080 42 123.0 2 937.3 147 226.7 279 527.7
Lauritsalan kauppala —■ Lauritsala köp. 15 1 763 235 18 545 412 356.7 86 814.4 1 143 754.2 2 676 181.7
L e m i............................................................ 1 4 — 7 546.7 — — 1 298.5
Savitaipale.................................................. 5 49 7 248 7 344.6 485.0 6 059.1 16 311.3
Jääsken kihlakunta —• Jääski härad . .. 77 5182 776 104 085 1287  093.o 261 830.9 4 348 216.1 10 170 444.0
Jou tseno ...................................................... 11 1 026 76 6 727 240 256.3 27 272.1 402 350.3 884 299.9
R uokolahti.................................................. 1 11 2 30 1 505.6 374.0 240. o 2 497.0
R a u tjä rv i................................................... 7 130 12 553 21 568.4 1 5 1 0 .2 43 468.0 75 966.4
Im atran kauppala — Im atra köping .. 40 3 493 638 88 129 916 376.6 213 033.0 3 533 023.9 8 522 256.0
P arik k a la .................................................... 8 201 17 934 32 084.0 3 514.1 90 151.2 164 359.3
Sim pele........................................................ 10 321 31 7 712 75 302.1 16 127.5 278 982.7 521 065.4
Kouvolan kihlakunta — Kouvola härad 124 6192 907 192 760 1 511 236.0 321 731.3 7 651 805.8 14 646 902.4
Iitti .............................................................. 14 353 34 3 665 69 976.2 9 684.9 231 500.7 498 121.5
K uusankoski.............................................. 27 2 504 493 76 590 636 423.9 200 821.5 3 460 799.0 7 233 051.3
J a a l a ............................................................ 5 158 15 1 515 31 886.3 4  471.6 50 121.5 102 908.2
Elimäki ...................................................... 5 57 10 326 9 891.6 1 542.5 22 798.5 46 941.3
A n ja la .......................................................... 2 13 3 103 2 597.1 190.6 5 422.7 10 342.6
Kouvolan kauppala —■ Kouvola köping 33 656 97 1 169 138 892.2 23 453.0 434 262.1 668 609.7
V alkeala ...................................................... 9 494 40 1 827 97 824.8 10 882.3 137 920.1 307 159.7
S ip p o la ........................................................ 29 1 9 5 7 215 107 565 523 743.9 70 684.9 3 308 981.2 5 779 768.1
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Mikkelin lääni — S : t Michels län 198 6 352 746 24 034 1 201 913.8 195 045.4 2 614 870.1 5 477 246.0
Kaupungit — Städer..................................... 115 4 055 520 15 725 777 396.1 136 640.0 1 750 655.8 3 665 383.6
Mikkeli — S:t Michel ............................. 55 1118 170 2 743 218 642.0 37 370.6 692 890.7 1 252 759.2
H einola........................................................ 26 1217 147 7 048 221 686.7 39 864.7 448 905.5 1 110 576.8
Savonlinna — N y s lo tt............................. 34 1 720 203 5 934 337 067.4 59 404.7 608 859.6 1 302 048.1
Maaseutu — Landsbygd.................. ............ 83 2 297 226 8 309 424 517.7 58 405.4 864 214.3 1 811 862.4
Heinolan kihlakunta — Heinola härad 20 351 46 2183 59 639.3 10 366.3 118166.0 260 146.1
Heinolan mlk. — Heinola lk .................. 6 105 16 981 19 628.5 3 620.0 62 105/0 119 412.9
Sysm ä .......................................................... 4 50 6 342 7 386.2 1 165.3 24 550.1 42 130.4
H arto la ........................................................ 2 14 2 59 1 839.3 143.4 2 038.6 6 123.9
Leivonmäki ............................................... 1 112 6 527 18 535.8 1397.7 — 25 020.0
Mäntyharju ............................................... 7 70 16 274 12 249.5 4 039.9 29 472.3 67 458.9
Mikkelin kihlakunta — S:t Michels härad I S 454 37 1173 84 935.8 8 441.1 192 854.8 384 757.3
Ristiina ...................................................... 4 195 12 541 33 214.4 3 068.6 63 818.9 136152.1
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk............ 6 216 15 469 44 348.6 3 289.2 121 830.1 214 065.2
H irvensalm i............................................... 4 38 8 161 6 322.8 1933.3 6 625.8 32 020.0
K angasniem i............................................. 1 5 2 2 1 050.0 150.0 580.o 2 520. o
Juvan kihlakunta — Joekas härad . . . . 34 912 107 3 052 172 748.3 31 629.3 373.388.1 737 694.7
Haukivuori ............................................... 2 244 12 353 43 963.4 4 402.5 140 525.4 217 841.4
Pieksämäki ............................................... 2 98 26 233 22 270.6 9 476.8 18 510.9 73 107.0
Pieksämäen kaupp. — Pieksämäki köp. 17 361 33 878 70 301.0 8 301.3 176 913.7 315 409.9
Virtasalmi ................................................. 3 94 18 846 17 577.2 5 482.1 10 486.0 65 304.O
Jo ro inen ...................................................... 9 106 17 700 18 038.9 3 787.6 24 902.1 63 047.4
Juva — Jo c k a s ......................................... 1 9 1 42 597.2 179.0 2 050.o 2 985.0
Rantasalmen kihlak. — Rantasalmi härad 14 580 36 1901 107194.3 7 968.7 179 805.4 429 264.3
Sulkava ...................................................... 1 118 5 353 22 601.7 1 475.9 67 202.5 106 122.7
Sääminki .................................................... 2 24 3 90 4 925.5 250.0 — 7 490.0
Kerimäki ................................................... 2 186 6 348 37 225.3 1 685.3 22 431.0 107 551.0
P u n k a h a rju ............................................... 3 119 13 628 20 312.2 2 345.2 52 084.9 120 286.0
Enonkoski .................................................. 1 6 1 45 915.1 134.4 —. 1 400.o
Savonranta ............................................... 2 lb 3 129 10 597.3 670.6 19 038.0 41 962.0
H einävesi.................................................... 1 29 3 125 4 949.4 1 131.3 12 527.0 28 602.6
Rantasalmi ................................................ 2 23 2 183 5 667.8 276.0 6 522.0 15 940.o
Kuopion lääni — Kuopio Iän 325 12 736 1670 107 390 2 773157.8 524 685.3 7 150 121.7 15 211 489.0
Kaupungit —  Städer..................................... 141 3 779 591 15 965 760 440.6 156 941.2 2 086 050.O 3 770 661.0
Kuopio ........................................................ 98 3 098 462 14 872 630 802.0 128 400.0 1 707 013.6 3 093 899.4
Joensuu ...................................................... 28 448 86 667 88 847.1 18 226.3 305 140.4 505 481.8
Iisalmi ........................................................ 15 233 43 426 40 791.5 10 314.9 73 896.0 171 288.8
Maaseutu — Landsbygd............................... 184 8 957 1079 91 425 2 012 716.7 367 744.1 5 064 071.7 11 440 828.0
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi
härad ........................................................ 57 4 059 507 47 836 980 831.4 183 838.8 2 875 361. s 6 400 695.7
L eppäv irta ................................................. i 371 56 2 092 97 400. o 18 840.7 76 029.0 279 751.6
Varkauden kauppala — Varkaus köping 31 2 950 387 43 744 739 093.2 150 432.7 2 568 841.3 5 619 853.0
Suonenjoki.................................................. 17 502 45 1541 83 669.1 9 619.0 147 846.5 323 154.0
Hankasalmi ............................................... 4 235 16 459 60 557.5 4 489.1 82 644.7 176116.2
Konnevesi .................................................. 1 1 3 — 111.6 456.7 — 1 820.0
Kuopion kihlakunta —■ Kuopio härad .. 23 805 81 4 008 164 025.e 21 476. 207 801.4 534 209.2
K a rttu la ...................................................... 3 26 3 60 3 283.0 48b. 3 8 257.1 13 542.4
Tervo .......................................................... 1 6 —. — 929.6 — 2 905.5 5 496.0
Kuopion mlk. — Kuopio lk.................... 9 614 58 2 770 124111.8 17 200.7 185 953.1 413 686.1
Siilin järv i................................................... 4 22 3 98 5 409.9 268.4 3116.7 10 973.3
R iistavesi................................................... 1 3 1 13 160.2 40 0 — 520.0
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1 0 0 0  m k
V ehm ersalm i............................................. 2 23 3 145 4 276.9 540.0 12 933.0
Tuusniemi .................................................. 1 96 12 864 24 247.0 2 942.3 — 67 «««.o
Pielavesi...................................................... 1 12 — 56 1 085.3 — 6 300.0 7 600.0
Keitele .................................................... 1 3 1 2 521.9 — 1 269.0 2 457.8
Iisalmen kihlakunta — Iisalmi härad .. 27 598 71 6118 106 658. s 2 1 8 1 4 .7 2 6 1 9 6 6 .2 526 »67.0
K iu ruvesi................................................... 9 134 12 405 17 891.4 1 817.5 27 094.5 64 943.1
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ..................... 4 186 19 1 114 29 296.0 5 822.1 99 923.2 460 598.6
S onkajä rv i.................................................. 1 10 — 6 1 648.5 — — 1 544.4
Lapinlahti .................................................. 3 35 2 203 5 467.0 340.0 9 925.5 16 977.6
Nilsiä .......................................................... 3 36 5 186 3 427.4 1 000.0 551.5 15177.1
Muuruvesi .................................................. 1 11 2 15 1 922.4 352,8 2 446.7 5 996.4
Juankoski .................................................. 6 186 31 4189 47 006.1 12 482.3 122 024.8 263 889.8
Liperin kihlakunta — Lihelits härad . .. 33 1 9 2 8 275 18 354 424 478.9 95 120.6 881 246.8 2 302 956.1
P o lv ijä rv i.................................................... 1 6 2 90 1 200.0 380.0 2 600.0 5 065.O
K uusjä rv i.................................................... 11 918 188 14 447 233 387.0 70 321.2 444 599.4 1438 867.4
Kontiolahti ............................................... 1 22 2 33 6 025.4 453.0 5 473.5 16 185.5
Pielisensuu.................................................. 14 925 79 3 478 172 517.1 23 854.2 416 486.8 861 424.4
R ä ä k k y lä .................................................... 1 21 — 32 3 180.0 — — 7 266.0
K ite e ............................................................ 5 36 4 274 8 169.4 112.2 12 087.1 34 147.8
Ilomantsin kihlakunta — Ilomantsi härad 19 523 49 2  804 103 701.3 15 355.6 221 905.3 494 600.2
Tohmajärvi ................................................ 10 268 30 1286 49 624.7 8 822.9 83 280.5 242 894.7
Värtsilä ...................................................... 1 6 1 50 1 041.8 75.0 1 548.5 2 951.0
Kiihtelysvaara ......................................... 1 4 — 70 600. o — 1 500.o 3 045.0
Ilomantsi ................................................... 2 15 2 87 3 881.5 405.1 4 176.2 8 973.8
E n o .............................................................. 5 230 16 1 311 48 553.3 6 052.6 131 400.1 236 735.7
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad 25 1 0 4 4 96 12  305 2 33  020.7 3 0 1 3 7 .7 615 790.5 1 182 299.8
Pielisjärv i.................................................... 4 405 48 9 675 114 599.1 17 719.6 386 125.1 716 961.8
Lieksan kauppala — Lieksa köping . . . 9 387 25 1 923 71 216.0 6 819.7 163 419.4 309 878.7
Juuka .......................................................... 2 104 6 245 19 706.2 1 835.6 3 470. o 32 880.5
N urm es........................................................ 5 42 10 183 8 988.1 2 036.3 8 566.2 25 764.6
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping 5 106 7 279 18 511.3 1 726.5 54 209.8 96 874.2
Vaasan lääni — Vasa Iän 777 28163 4 301 135 195 5 446 609.8 1 266 960.6 16 358 643.0 30 434 745.3
Kaupungit — Städer...................................... 287 15 918 2 862 64 564 3 242 142.4 907 878.8 10 392 453.4 18 986 976.0
Vaasa —• V asa ........................................... 108 6 591 1 127 20 834 1 305 848.3 365 083.6 5 059 200.o 8 490 729.1
Kaskinen — Kaskö ................................. 5 62 17 452 12 722.3 5 220.9 12 960.3 i 45 571.1
Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . 8 197 26 526 31 814.5 6 141.3 113 257.2 182 110.3
Uusikaarlepyv — Nykarleby ................ 2 10 5 47 2 685.9 664 2 84.1 9 225.4
Pietarsaari — Jakobstad ......................... 38 2 892 437 11 068 580 733.6 151 737.9 1 713 229.2 3 545 245.3
Kokkola — Gamlakarleby ..................... 58 1 719 279 3 670 340 541.6 75 226.8 1 472 827.0 2 359 638.3
Jyväskylä .................................................. 68 4 447 971 27 967 967 796.2 303 804.1 2 020 895.6 4 354 456.5
Maaseutu — Landsbygd............................... 490 12 245 1439 70 631 2 204 467.4 359 081.8 5 966 189.6 11 447 769.3
Närpiön kihlakunta — Närpes härad .. 36 469 59 2 202 67  788.3 7 386.4 233 911.5 376 834.0
Siipyy — S ideby ....................................... 1 42 4 105 5 489.7 827.5 23 540.7 32 426.5
Isojoki — Stora ....................................... 4 32 5 195 2 983.1 244.3 17 276.7 24 816.2
Lapväärtti — L app fjä rd ......................... 5 20 6 233 3 237.7 894.9 16 480.6 26 131.5
Karijoki — B ö to m ................................... 3 47 2 195 6 888.1 145.0 20 438.6 3» 769.0
Närpiö — N ä rp e s ..................................... 7 109 12 505 17 722.4 2 176.7 47 578.6 79 448.2
Ylimarkku — Ö verm ark......................... 3 23 5 343 3 419.1 711.9 16 255.9 25 740.5
Korsnäs ...................................................... 1 19 5 30 2 950.9 975.1 28 563.8 37 229.1
Teuva — Östermark ............................... 12 177 20 596 25 097.3 1 411 o 63 776.6 120 273.0
Ilmajoen kihlakunta — Ilmajoki härad 102 2  373 252 8 341 387  9 3 1 .s 5 3 1 9 6 .1 1 096 813.9 2 007 595.9
Kauhajoki .................................................. 18 477 35 2 171 69 200.8 7 777.3 147 510.1 267 753.5
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1 0 00  m k
K u rik k a ...................................................... 21 649 57 1 890 101 747.5 12 916.3 280 146,3 580 294.2
Ja la s jä rv i.................................................... 12 183 15 937 26 453.2 2 456.5 117 997.7 172 910.1
Peräseinäjoki.............................................. 3 70 7 461 9 850.1 1 206.7 28 831.0 44 999.0
Ilm a jo k i...................................................... 21 405 46 1 794 67 289.1 9 733.6 196 978.3 413 585.3
Seinäjoki .................................................... 1 12 3 30 3 256,0 60.0 — 3 700.0
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping 26 577 89 1 058 110 134.8 19 045.7 325 350.5 574 353.8
Korsholman kihlak. — Korsholms härad 55 796 82 4 531 129 833.3 14 411.1 373 550. s 652 607.1
Ylistaro ...................................................... 7 107 6 611 15 201.2 902.2 40 537.9 76 020.1
Isokyrö — S to rkvro ................................. 11 76 6 742 11 657.9 806.8 44195.3 71 918.7
Vähäkyrö — Lillkyro ............................. 10 197 20 471 34 351.9 555.2 76 150.5 160 665.2
L a ih ia .......................................................... 5 38 6 378 4 852.7 781.0 30 359.1 42 654.8
Jurva .......................................................... 7 90 11 807 12 510.1 799.0 46 465.2 69 458.6
Pirttikylä — P ö r to m ............................... 2 13 1 274 2 543.0 196.3 2 250.0 5 302.5
Petolahti — Petalax ............................... 1 4 1 114 595.1 198.4 1 181.5 2 076.0
Maalahti — Malaks ................................. 3 23 2 59 3 465.5 363.1 8 610.5 15 458.1
Sulva —• Solv ........................................... 1 71 6 554 16 848.0 1 600.o 64 061.2 87 640.0
Mustasaari — Korsholm ......................... 5 53 10 366 11 715.1 1 574.9 7 458.1 24 427.0
Björköby ................................................... 1 63 7 10 5 834.1 1 388.2 17 387.5 41 009.4
Koivulahti — Kvevlaks ......................... 2 61 6 145 10 258.7 1 246.0 34 894.0 55 376.7
Lapuan kihlakunta — Lappo härad . . . 65 1665 200 4 732 264 977. i 48 168.7 587 989.1 1250 653.8
Maksamaa — Maxmo ............................. 1 4 2 56 640.0 290. o 868.5 1 993.1
Vöyri — V ö rä ........................................... 1 14 2 298 3 205.6 280.0 5 446.6 10 375.0
Nurmo ........................................................ 3 125 5 473 22 797.7 915.0 65 528.6 123 950.8
Lapua — Lappo ....................................... 31 840 125 2 074 123 586.2 31 199.7 266 310.3 603 095.8
Kauhava .................................................... 14 129 19 446 21 298.5 2 474.2 33 089.4 76 922.8
Ylihärmä ................................................... 3 46 5 100 6 450.0 864.0 29 200. o 46 800.0
A lahärm ä.................................................... 2 26 8 37 2 886.4 644.8 9 010.0 19 721.5
Oravainen — Oravais ............................. 4 375 16 865 66 772.5 7 921.6 140 548.2 270 628.8
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarlebylk. 4 60 12 247 10 784.2 2 317.1 24 456.5 75 441.0
Jepua — Je p p o ......................................... 2 46 6 136 6 556.3 1 262.3 13 531.0 21 725.0
Pietarsaaren kihlak. — Pedersöre härad 47 801 101 3 457 123 071.9 21 455.0 427 969.7 735 218.2
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre............. 9 198 21 428 22 988.7 4 357.5 114 679.6 178 532.9
Purm o.......................................................... 1 4 — 18 569.7 — 540.6 1 821.3
Ähtävä — E sse ......................................... 3 16 6 114 3 276.5 848.9 1 851.9 16 101.9
Teerijärvi — T e r jä rv ............................... 4 30 4 189 3 314.4 197.0 4 518.2 9 214.0
Kruunupyy — K ro n o b y ......................... 6 48 9 267 7 295.9 1 320.0 46 861.7 69 304.4
Kaarlela — K arleby ................................. 10 227 34 862 40 761.3 1 303.5 153 230.8 257 889.5
Alaveteli — Nedervetil ........................... 1 10 — 9 1 351.2 — 6171.1 8 626.0
K älv iä .......................................................... 1 6 — 63 1 305.2 — 4174.9 5 454.0
Lohtaja ...................................................... 1 4 1 26 546.9 — 689.3 1 574.0
Himanka .................................................... 1 17 2 150 2 058.8 497.9 7 022.5 10 789.0
K annus........................................................ 5 197 20 874 33 117.1 510.2 75 604.2 154 323.1
Kaustinen — K austby ............................. 2 35 2 220 5 317.9 390.0 6 992.6 12 697.0
Veteli — V e ti l ........................................... 1 1 — 28 129.6 — 823.7 1 375.4
Perho .......................................................... 2 8 2 209 1 038.7 30.0 4 808.6 7 515.1
Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad 81 1 759 158 10 584 285 549. s 31 832.5 809 950.2 1451 472.6
Soini ............................................................ 1 20 — 186 2 585.5 — 6 543.4 10 054.0
Lehtimäki .................................................. 3 48 4 448 5 168.0 676.0 27 765.0 42 397.1
Alajärvi ...................................................... 3 40 5 250 5 507.o 682.4 26716.5 40 363.1
Vimpeli — Vindala ................................. 10 74 16 705 11 163.6 2 061.9 41 845.5 65 273.8
Evijärvi ...................................................... 2 8 2 184 625.0 490. o 15 930.1 21 208.5
Kortes järvi ................................................ 2 16 2 136 1 886.5 153.0 2 907.6 6 380.0
L appajärv i.................................................. 2 10 1 271 1 550.0 202.1 3 501.5 6 457.7
Kuortane .................................................... 10 201 19 630 29 301.2 3 015.4 50 207.5 97 485.5
Töysä .......................................................... 10 238 24 761 30 161.2 3 073.9 117 140.4 169 045.9
Alavus — A la v o ....................................... 14 281 29 897 50 619.9 4 947.9 162 717.3 258 822.2
Virrat — Virdois ..................................... 12 432 27 3 248 74 106.9 7 941.5 142 639.4 337 489.4
Ä h tä ri.......................................................... 12 391 29 2 868 72 875.0 8 588.4 212 036. o 396 495.4
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Taulu 1. v. 1950. —  Tabell 1. år 1950.
Lääni, kihlakunta ja kunta 
























































































Laukaan kihlakunta — Laukaa härad, . . 86 4 226 554 35 760 918 353. s 179  377.1 2  368  481.5 4 829 786.6
Pih lajavesi................................................. 1 52 5 67 8 153.1 595.8 20 709.7 29 519.5
K eu ru u ....................................................... 11 279 29 1 009 45 217.8 7 270.7 84 592.4 159 176.0
Petäjävesi ........ ........................................ 6 108 9 483 17 470.5 2 418.7 67 990.6 130 553.3
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk.......... 26 1 911 244 9133 437 122.7 81109.9 886 038.1 1 780 058.0
Toivakka ................................................... 1 6 — 34 1105.4 — 1 482.0 3 528.3
Uurainen ................................................... 1 19 1 100 2 950.0 203.0 11 014.8 15 544.0
Laukaa ........................................................ 17 573 94 5 523 134 843.5 32 402.5 317 150.4 738 506.5
Äänekoski .................................................. 1 2 — — 346.0 — — 612.5
Äänekosken kauppala — Äänekoski köp. 12 609 119 17 001 147 865.3 41 475.2 683 044.0 1 393 650.7
Suolahden kauppala — Suolahti köping 10 667 53 2 410 123 279.2 13 901.3 296 459.5 578 637.8
Viitasaaren kihlak. — Viitasaari härad 18 156 33 1 0 2 4 26  961.7 3 254.9 67 522.9 143 601.1
S aarijä rv i................................................... 6 52 8 231 9 722.7 1 159.5 13 546.0 29 438.6
K arstu la ...................................................... 5 25 6 66 4 098.2 500. o 11 194.5 20 447.6
Kyyjärvi .................................................... 2 19 3 172 3 322,1 268.4 9 050.o 22 446.5
P ih tip u d as .................................................. 2 12 2 lb 2 700.0 430. o 4 987.4 8 064.2
V iitasaari.................................................... 3 48 14 480 7 118.7 897.0 28 745.0 63 204.2
Oulun lääni — Uleäborgs län 238 8 891 1174 67 991 1 989 779.0 345 633.2 6 841 272.0 13 192 099.8
Kaupungit — Städer..................................... 139 5 625 923 48 818 1 350 302.7 278 406.1 5 239 612.1 9 784 606.4
Oulu — U leåborg ..................................... 93 3 473 655 29 792 •886 442.6 188 761.1 3 631 700.1 6 384 667.0
Raahe — B rahestad ................................. 9 798 134 2 555 148 676.7 44 843.5 265 239.4 498 250.o
Kajaani ...................................................... 37 1 354 134 16 471 315 183.4 44 801.5 1 342 672.6 2 901 689.4
Maaseutu — Landsbygd............................... 9» 3 266 251 19173 639 476.3 67 227.1 1 601 659.9 3 407 493.4
Sälöisten kihlakunta — Salainen härad 32 614 68 2  401 99  632.7 14  394. i 228  892.4 478 636.3
Sievi ............................................................ 1 3 — 40 360.0 — 1 100.4 2 103.0
Ylivieska .................................................... 8 117 18 433 20 211.9 3 052.1 3 551.7 53199.3
K ala jok i...................................................... 7 131 10 430 20 439.1 2 334.9 84 193.0 134 763.7
O ulainen...................................................... 7 130 18 558 22 272.8 2 756.6 84151.5 126 891.5
P yhäjok i...................................................... 1 2 — — 60.o — — 199.8
V ih a n ti........................................................ 1 18 1 60 2 652.2 216.0 — 4 655.2
Paavola ...................................................... 6 209 21 870 32 885.1 6 034.8 55 895.8 154 273.8
Revonlahti — Revolaks ......................... 1 4 — 10 751.6 — — 2 550.0
Haapajärven kihlak. — Haapajärvi härad 13 195 17 772 31 740.3 2  908. s 93 522.4 166 867.8
P y h ä jä rv i................................................... 5 66 9 246 14 755.9 1 403.8 45 151.5 71155.5
H aapajärvi.................................................. 5 73 4 196 10 046.7 695.5 31 522.1 57 377.3
N ivala .......................................................... 3 56 4 330 6 937.7 809.5 16 848.8 38 335.0
Kajaanin kihlakunta — Kajaani härad 10 168 15 911 4 0 0 7 2 .2 3 1 7 6 .5 61 414.9 193 494.3
Paltamo ...................................................... 1 11 1 15 2 610.0 300. o — —
Kajaanin mlk. — Kajaani lk.................. 2 17 2 37 3 448.1 558.5 500.0 1 500.o
Sotkam o...................................................... 3 49 5 175 9 684.9 1 022.0 23 790.4 43 057.3
K u h m o ........................................................ 2 11 1 192 3 501.7 216.0 1 252.5 92 180.o
H yrynsa lm i............................................... 1 77 6 492 20 027.5 1 080.0 35 872.0 55 757.0
Suomussalmi .............................................. 1 3 — — 800.0 — — 1 000.0
Oulun kihlakunta — Uleäborgs härad .. 44 2  289 151 15 089 468 031.1 46 747.4 1 2 1 7  830.2 2 568 495.0
U ta jä rv i...................................................... 2 260 13 512 53 579.4 4 082.7 28 968.0 48 741.2
M uhos.......................................................... 8 218 24 2 213 58 177.1 9 873.1 37 403.0 606 154.7
T y rn ä v ä ...................................................... 1 15 — 70 2 509.5 — 7 224.3 12 879.8
L im in k a ........................... ......................... 1 14 — 50 2 812.1 4 875.0 9 135.0
K em pele...................................................... 1 38 3 47 6 391.7 832.2 9 955.0
O ulunsalo................................................... 1 55 1 40 10 640.3 438.4 —
O ulujoki...................................................... 1 14 1 15 1 997.6 180.0 1 960.4 6 103.3
Ylikiim inki.................................................. 2 9 2 130 1 833.7 360.7 3 230.0 6 674.5
H aukipudas............................................... 18 1 614 98 11 816 320 485.4 29 570.5 1 122 863.7 1 841194.1
l i .................................................................. 3 13 1 132 2 717.8 404.4 3 824.0 6 441.4
P u d asjä rv i.................................................. 2 6 5 4 1 086.5 261.0 600. o 3 300.O
Kuusamo ................................................... 4 33 3 60 5 800.0 744.4 6 881.8 17 916.0
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1 000  m k
Lapin lääni — Lapplands län 106 3 791 408 27 153 1 015 725.8 140 064.2 3 035 648.3 6 035 010.2
Kaupungit — Städer..................................... 58 3 083 299 24 943 852 076.8 113 741.1 2 737 259.1 5 400 726.7
K em i............................................................ 47 2 953 280 24 443 823 829.5 108 553.7 2 645 332.4 5 215 857.2
Tornio — Torneå ..................................... 11 130 19 500 28 247.3 5 187.4 91 926.7 184 869.5
Maaseutu — Landsbygd............................... 48 708 109 2 210 163 649.0 26 323.1 298 389.2 634 283.5
Rovaniemen kihlak. — Rovaniemi härad 33 508 88 988 117 392.7 21 836. ä 242 698.1 473 616.2
Salla ............................................................ 2 43 4 245 6 331.9 604.9 7 327.3 15 852.7
Kemijärvi .................................................. 5 18 3 51 3 518.5 494.0 5 658.8 13 399.3
R ovaniem i.................................................. 3 43 6 155 7 207.4 1 413.2 12 359.3 23 731.7
Rovaniemen kaupp. — Rovaniemi kop. 23 404 75 537 100 334.9 19 324.4 217 352.7 420 632.5
Kemin kihlakunta — Kemi härad ........ 10 149 16 893 3 7  6 76.3 3  514.6 43 493.9 136 266.4
T ervo la ........................................................ 1 14 2 102 4 657.7 350.0 — 13 455.0
Alatornio — Nedertorneå ....................... 2 26 4 248 7 951.6 977.6 2 013.0 31100.8
Ylitornio —■ Övertorneä ......................... 5 104 9 523 24 326.8 2 187.0 41 480.9 90 689.0
K o la ri.......................................................... 2 5 1 20 740.2 — — 1 021.6
Kittilän kihlakunta — Kittilä härad . . . 5 51 5 329 8 580.0 972.0 12  197.2 24 400.»
K ittilä .......................................................... 1 2 3 — 435.2 372.0 — 1160.6
Sodankylä .................................................. 3 33 2 129 6 044.8 600.0 10 303.3 18 960.3
Inari — Enare ......................................... 1 16 — 200 2 100.o — 1 893.9 4 280.0
Koko maa — Hela riket —  The whole
country......................................................... 5 880 259 813 40 208 1 547 797 56 415 791.2 12 982 507.4 166 660 351.8 325 713 792.6
Kaupungit — Städer — T ow ns ................... 3 269 159 138 27 010 588 033 35174  808.7 8 791 683.8 102 803 483.5 194 097 192.0
Maaseutu — Landsbygd — Rural distrids 2 611 100 675 13 198 959 764 21 240 982.5 4 1 9 0  824.1 63 856 868.3 131 616 600.6
Siitä: — Därav: — Thereof:
Kauppalat — Köpingar — Market towns 579 33 757 4  766 328 214 7 588 135.9 1 616 520. s 22 845 789.0 49 686 646.4
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes.................................... 2 032 66 918 8 432 631 550 13 652 846. e 2  574 303.3 41 011 079.3 81 929 954.2
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Table 2. Industria l ac tiv ity  by groups of indu stry  in  1950.
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1 I M alm inlouhinta ja  rikastam inen — M alm brytning och
anrikning  ........................................................................................ 10 7 1 873 17 880 18 898 248 19 502 241 440.3 92 719.0 574 856.2 — — 574 856.2 1 801 549.2 1
2 1 Kupari- vm . kaivokset — Koppar- o. a. gruvor ............................ 5 2 _ 755 13 757 13 770 197 10 465 212 867.8 72 725.3 __ __ __ __ 578 773.5 2
3 2 Rikastustehtaat — Anrikningsverk ............................................... 5 5 1 118 4 123 5 128 51 9 037 28 572.5 19 993.7 574 856.2 — — 574 856.2 1 222 775.7 3
4 II Sulatot yms. m etallien ja lostuslaitokset — Sm ält- o. a. d.
m e ta llfö räd lingsve rk .................................................................... 274 869 44 7 154 2 884 7 523 2 428 9 951 1906 105 777 2 318 612.7 605 119.» 1 452 970.3 8 777 115.2 2 355 469.» 12 585 546.4 19 577 957.2 4
5 a. M eta llien  va lm istam inen  —  B eredning av m e ta l l e r .......................... 6 14 3 688 102 702 105 807 163 17 466 213 630.2 58 225. s 403 598.6 1 0 6 7  070. o 445 035.2 1 915 763.8 2 639 685.7 5
6 1 Harkkorauta- ja metalliseosuunit — Tackjärns- och legeringsiignar 3 3 2 320 74 323 76 399 98 11 291 99 936.3 3 4 1 2 2 .1 71 474.7 53 522.9 442 269.9 567 267.5 799 453.4 6
7 2 Kuparisulattimot — Kopparsmältverk ............................................. 1 11 1 361 22 372 23 395 58 4 603 110 538. S 22 065.4 332 123.9 1 010 649.3 — 1 342 773.2 1 815 604.6 7
8 3 Nikkelitehtaat Nickelfabriker 2) ..................................................... 1 — — — — — — __ __ 1490 — — — 2 014.0 __ 2 Ü14.0 10 731.0 8
9 4 Kovametallitehtaat Hårdmetallfabriker....................................... 1 — 7 6 7 6 13 .7 82 3 155.4 2 038.3 — 883.8 2 765.3 3 649.1 13 896.7 9
10 b. M eta llien  ja lostam inen  —  Förädlinq  av m e ta l le r ............................... 268 355 41 6 466 2 282 6 821 2 323 9 144 1 743 88 311 2 1 0 4  982.5 546 894.1 1 0 4 9  371.7 7 710 045.2 1 9 1 0  4 2 5 J 10 669 842.6 16 938 271.5 10
H 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
j ä r n  o c h  k o p p a r ..................................................................... 191 261 25 5 463 1 7 8 8 5 724 1 8 1 3 7 537 1 4 5 6 85 914 1 756 412.9 470 751.6 993 457.3 7 308 558.3 1 8 0 6  760.7 10 108 776.3 15 596 013.5 11
12 5 Martinlaitokset — M artinverk............................................................. 3 9 — 358 42 367 42 409 77 2 432 94 067.0 24 846.2 1 0 1 011 .8 113 679.4 49 155.1 263 846.3 530 292.1 12
13 6 Sähköteräsuuni t  —  Elektrostålugnar 3) ............................................. 3 3 — 440 59 443 59 502 96 2 268 134 421.7 24 989.7 2 1 4 1 9 5 .9 155 666.2 216 545.7 586 407.8 1 180 332.3 13
14 7 Kuparielektrolvysilaitokset — Kopparelektrolysverk ...................... 1 — — 52 11 52 11 63 8 2 824 19 256.9 3 691.3 — 1 734 582.0 — 1 734 582.0 1 877 853.0 14
IS 8 Kuparivalimot — K oppargjuterier..................................................... 1 3 — 100 17 103 17 120 108 1585 29 297.4 32 394.5 670 935.0 1 518 770.O 134 066.0 2 323 771.0 2 372 028.O 15
16 9 Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stålvalsverk x) ............ 4 13 — 616 41 629 41 670 114 50 380 181 233.5 44 784.6 — 1 278 777.2 257 447.0 1 536 224.2 2 241 806.7 16
17 10 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk ......................................... 1 3 __ 197 51 200 51 251 43 4 920 60 568.7 13 704.7 — 935 U l .o — 935 111.0 1182 695.0 17
18 11 Naula- ja rautalankatehtaat —  Spik- och järntrådsfabriker x) . . . 16 38 6 721 193 759 199 958 122 7 518 214 938.7 37 328.7 239.8 844 596.7 329 662.0 1 174 498.5 1 936 679.1 18
19 12 Metallmkutomot —  Metallduksväverier............................................. 3 — 1 82 38 82 39 121 25 493 32 817.8 9 873.0 _ 17 418.7 55 534.7 72 953.4 157 163.6 19
20 13 Hevosenkenkätehtaat —  Hästskofabriker x) ..................................... 2 1 — 9 1 10 1 11 __ 71 2 098.9 __ __ 54 190.1 1 072.1 55 262.2 111 491.1 20
21 14 Muut karkea- ja mustataetehtaat —■ Övriga grov- och svartsmi-
desfabriker 4) ...................................................................................... 18 20 — 514 243 534 243 777 154 3 265 160 970.7 51 941.3 5 226.7 220 798.3 114 398.7 340 423.7 924 752.3 21
22 15 Metallinappi- ja vetoketjutehtaat — Metallknapps- och draglås-
fabriker ............................................................................................... 5 3 5 49 95 52 100 152 25 177 30 348.9 8 787.0 — 44 760.1 6 604.5 51 364.6 120 995.8 22
23 16 Neulatehtaat Nålfabriker ............................................................... 1 — — 30 42 30 42 72 31 181 12 568.5 10 998.1 __ 13 342.7 10 019.6 23 362.3 74 548.9 23
24 17 Rautasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ......................................... 10 27 - 510 285 537 285 822 177 2 656 190 018.6 63 451.8 206.9 122 818.4 150 834.3 273 859.6 734 522.3 24
25 18 Joustintehtaat — Fjäderfabriker ....................................................... 7 4 — 101 12 105 12 117 28 429 22 910.4 6 677.1 — 45 776.5 14 032.0 59 808.5 112 589.4 25
26 19 Kassakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker....................................... 1 — — 19 2 19 2 21 5 19 6 682.8 2 358.0 — 1 891.0 2 691.5 4 582.5 18 631.9 26
27 20 Lukkotehtaat — Låsfabriker............................................................... 1 15 4 143 50 158 54 212 28 530 37 216.8 7 726.4 __ 2 9 1 1 9 .9 31 134.5 60 254.4 153 404.7 27
28 21 Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- o. kopparslagerier 87 74 3 924 380 998 383 1381 267 2 930 319 853.9 80 918.2 1 075.9 114 513.4 319 649.1 435 238.4 1 235 974.9 28
29 22 Galvanoimis- ja emaloimistehtaat — Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker...................................................................................... 6 — — 45 27 45 27 72 23 186 18 797.1 6 938.3 174.8 2 374.7 27 319.4 29 868.9 97 442.9 29
30 23 Viilatehtaat — Filfabriker ................................................................... 4 16 — 99 44 115 44 159 23 459 35 396.7 9 011.2 __ _ 16 532.7 16 532.7 90 023.7 30
31 24 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker............................................... 4 3 — 108 26 111 26 137 23 604 34 725.9 8 048. o __ 5 833.7 46 235.1 52 068.8 149 455.1 31
32 25 Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker ..................................... 3 3 — 24 3 27 3 30 6 59 6 1 8 5 .4 535.8 __ 4 985.4 3 940.5 8 925.0 26 305.4 32
33 26 Veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmides-
fabriker ............................................................................................... 10 26 6 322 126 348 132 480 73 1928 112 036.0 21 747.7 390.5 49 552.9 19 886.2 69 829.6 267 026.2 33
34 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r ..................................................................... 77 94 16 1 0 0 3 494 1 0 9 7 510 1607 287 2 397 348 569.6 76 142.5 55  914.4 401 486.9 103 665.0 561066.3 1 342 258.0 34
35 27 Haulitehtaat — Hagelfabriker............................................................. 1 — — 1 3 1 4 3 15 650.8 881.7 __ __ 5 732.0 5 732.0 8 843.4 35
36 28 Messinki- ja tinavalimot —  Mässings- och tenngjuterier ................. 12 4 - 52 10 56 10 66 15 72 16 261.6 1 250.5 12 281.3 1 974.1 lOO.O 14 355.4 45 009.3 36
37 29 Lyijv- ja sinkkisulattimot —  B ly -  och zinkhyttor ........................ 2 — — 37 1 37 1 38 12 148 11 089.1 6 440.6 37 356.0 __ 26 776.0 64132.0 95 915.7 37
38 30 Tuubitehtaat Tubfabriker............................................................... 2 — 3 6 37 6 40 46 6 71 8 194.2 1 630.» __ 530.6 13 351.4 13 882.0 47 162.4 38
39 31 Alumimiteostehtaat — Aluminiumvarufabriker............................... 3 2 41 56 43 56 99 15 121 19 131.0 4 776.4 3 375.6 1 420.0 48 620.o 58 415.6 112 389.6 39
40 32 Taidetakomot — Konstsmiderier ....................................................... 13 23 — 204 100 227 100 327 82 463 76 021.1 24 405.2 2 901.5 131 636.5 7 989.2 142 527.2 318 814.7 40
41 33 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversmeder ............ 44 65 13 660 289 725 302 1027 154 1507 217 221.8 36  757.8 265 925.7 1 096.4 267 022.1 714 122.9 41
*) Y hdellä  te h ta a lla  ty ö v äk i ja  k äy ttö v o im a  y h te ise t to isen  te h ta a n  kanssa. —  F ö r en  fab rik  a rb e ta rn a  oeh d riv k ra ften  gem ensam m a ined  en an n a n  fabrik .
a) Y hdellä  te h ta a lla  ty ö v äk i y h te in en  to isen  te h ta a n  k anssa. —  F ö r en  fab rik  a rb e ta rn a  gem ensam m a m ed  en an n an  fabrik .
3) Y hdellä  te h ta a lla  k äy ttö v o im a  y h te in en  to isen  te h ta a n  kanssa. —  F ö r en  fab rik  d riv k ra ften  gem ensam  m ed  en  an n an  fab rik .
*) K ahdella  teh taa lla  ty ö v äk i ja  k ä y ttö v o im a  yh te ise t to is ten  teh ta id en  kanssa. —  F ö r tv å  fab riker a rb e ta rn a  och d riv k ra ften  gem ensam m a m ed an d ra  fabriker.
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t 1 000  m k
1 II I K onepajat —  M ekaniska v e rk s tä d e r ......................................... 1129 2 515 127 52 801 7 651 55 316 7 778 63 094 13 940 219 179 16 061 890.o 4 574 492.» 229 712.8 12 438 567.8 6 605 782.7 19 274 063.3 48 766 972.3 l
2 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv *) ......................................................... 367 1324 70 28 448 4 084 29 772 4154 33 926 8 121 163 277 8 650 469.2 2 694 421.6 205 128.6 7 782 174.1 3 872 345.3 11 859 648.0 32 400 375.9 2
3 2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker......................................................... 2 — — 534 256 534 256 790 212 8 265 195 232.9 100 499.7 — 593 088.3 594 423.7 1187 512.0 1 924 278.7 3
4 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat — Fabriker för tillverkning av elekt­
riska maskiner och appara ter......................................................... 75 292 47 3 151 2 018 3 443 2 065 5 508 2 026 13148 1 260 819.6 671 785.6 24 433.2 1 506 819.0 849 102.4 2 380 354.6 6 046 684.0 4
5 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektriska installa-
tionsaffärer och reparationsverkstäder .......................................... 42 76 — 917 30 993 30 1 023 268 424 260 075.9 78 952.4 22.6 345 480.5 74 254.8 419 757.9 935 945.0 5
6 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör­
ledningar x) ......................................................................................... 63 34 — 2 899 13 2 933 13 2 946 681 533 906 287.5 224 670.0 70.6 1 589 755.7 402 067.9 1 991 894.2 3 622 210.9 6
7 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder ........................ 258 214 2 3 457 236 3 671 238 3 909 1 062 5 753 877 144.2 265 719.9 12.6 369 499.9 686 715.7 1 056 228.2 2 578 739.4 7
8 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder . .. 81 103 1 1872 88 1975 89 2 064 251 4 444 534 631.7 66 919.1 45.2 251 750.3 126 872.9 378 668.4 1 258 738.4 8
9 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat —  Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 2) ............................. 241 472 7 11523 926 11995 933 12 928 1 319 23 335 3 377 229.0 471 524.6 — 9
10 IV Hienom pi koneteollisuus — F inare m askin industri ........... 49 85 7 492 140 527 147 674 172 1227 151 045.9 53 083.9 70.6 100 992.1 50 062.1 151124.8 518 139.0 10
11 1 Pianotehtaat — Pianofabriker............................................................. 3 1 _ 40 2 41 2 43 5 100 12 268.6 1 910.8 _ 6 970.2 9 094.5 16 064.7 38 896.0 11
12 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 5 9 2 96 7 105 9 114 13 169 24 272.6 2 744.6 — 10 826.1 2 536.3 13 362.4 52 917.8 12
13 3 Muut soitintehtaat — Övriga musikinstrumentfabriker ................ 4 1 — 44 5 45 5 50 6 50 12 240.7 1 881.0 — 2 105.3 1 964.9 4 070.2 22 679.5 13
14 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset — Finmekaniska
verkstäder och förnicklingsfabriker............................................... 37 24 5 312 126 336 131 467 148 908 102 264.0 46 547.5 70.6 81 090.5 36 466.4 117 627.5 403 645.7 14
(15 V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
och torv industri ........................................................................... 517 487 173 10 806 4 364 11 293 4 537 15 830 2 494 98 618 3 615 878.2 786 431.6 1 252 977.8 684 990.1 554 941.0 2 492 908.9 13 272 428.1 15
16 a. K iv i  ja  kivitavarateo llisuus  —  S ten - och s te n v a r u in d u s tr i .......... 143 60 12 3 077 466 3137 478 3615 826 29 356 857 461.8 291 030.o 426 342.2 307 444.3 115 374.3 849 160.8 3 808 277.2 16
17 1 Kivilouhimot —■ S tenbro tt.................................................................. 15 6 2 240 13 246 15 261 19 1047 42 650.6 3 162.0 — — _ — 82 929.0 17
18 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier och -sliperier........ 68 19 1 699 9 718 10 728 108 3 562 156 454.6 20 988.4 41 609.5 1 229.1 6 572.9 49 411.5 313 090.2 18
19 3 Mineraalimyllyt — Mineralkvarnar ................................................... 2 — — 38 — 38 — 38 6 403 12 453.9 1 595.6 13 646.9 — 767.0 14 413.9 50 054.3 19
20 4 Kovasintehtaat — Brynstensfabriker................................................. 1 — — 1 — 1 — 1 1 6 435.0 119.1 — 27.4 283.0 810.4 1 803.4 20
21 5 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk ’) ................................... 18 16 6 1 029 215 1045 221 1266 240 12 659 301 591.6 88 201.9 — — — — 1 335 867.3 21
22 6 Kalkkitehtaat Kalkbruk 3) ............................................................. 11 6 _ 315 61 321 61 382 266 5146 96 741.4 115 502.2 309 844.2 23 756.9 _ 333 601.1 928 788.9 22
23 7 Muurauslaastitehtaat — M urbruksfabriker........................................ 4 1 . _ 75 5 76 5 81 28 1421 25 374.1 9 964.7 32 000.1 47 407.4 20 335.7 99 743.2 159 388.1 23
24 8 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk................................................... 2 4 — 207 21 211 21 232 57 1601 62 643.6 19 934.4 10 239.0 54 128.8 2 577.2 66 945.0 270 159.0 24
25 9 Asbestilouhimot ja piimään nosto — Asbestbrott och upptagning
av kiselgur ......................................................................................... 6 5 2 154 40 159 42 201 21 1290 42 102.6 4 681.3 — — — — 97 657.5 25
26 10 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar .. 3 — 1 29 2 29 3 32 10 201 7 316.4 2 884.4 1 457.5 1 587.6 3 644.5 6 689.6 28 216.6 26
27 11 Rakennuslevytehtaat — Fabriker för tillv. av byggnadsplattor .. 7 2 — 92 7 94 7 io r 23 766 24 934.2 8 525.0 11 004.6 47 581.7 34 615.8 93 202.1 170 111.9 27
28 12 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillverkning av isoleringsmassa 6 1 — 198 93 199 93 292 47 1254 84 763,8 15 471.0 6 540.4 131 725.4 46 578.2 184 844.0 370 211.9 28
29 b. S a v i- ja  savilavaraleollisuus —• Ler- och le r v a r u in d u s tr i .............. 294 193 48 5 367 2 567 5 560 2 615 8175 1174 55 794 1921867.6 353164.0 817 577.1 317 900. o 299 082.4 1 434 559.5 7 313 599.4 29
30 13 Tiilitehtaat Tegelbruk ..................................................................... 150 155 31 2 559 725 2 714 756 3 470 292 19 051 731 910.3 67 183.3 — _ 6 500.0 6 500.o 1 884 222.7 30
31 14 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker......................................................... 3 2 — 117 88 119 88 207 26 669 45 289.8 8 519,6 1 749.6 15 095.6 17 044.9 33 890.1 158 001.3 31
32 15 Porsliini- ja fajanssitehtaat —  Porslins- och fajansfabriker.............. 2 7 9 986 1396 993 1405 2 398 494 8194 595 498.2 178 355.0 18 868.3 11 104.4 169 725.6 199 698.3 1 438 829.9 32
33 16 Keraamiset tehtaat — Keramikfabriker............................................ 5 12 6 148 171 160 177 337 76 907 78 205.2 17 724,9 1 026.2 _ 38 307.8 39 334.0 192 072.5 33
34 17 Sementtitehtaat — Cementfabriker ................................................. 3 4 — 412 74 416 74 490 86 24 057 150 758.5 36 596.3 766 787.9 2 582.0 53 192.2 822 562.1 2 695 430,4 34
35 18 Sementtivalimot — Cementgjuterier ................................................. 130 13 2 1143 113 1 156 115 1271 197 2 873 319 435.3 44 129.7 29145.1 289 038.3 11 814.7 329 998.1 940 346.0 35
36 19 Asfalttitehtaat — Asfaltfabriker....................................................... 1 — — — 2 3 43 770.3 655.2 — 79.7 2 497.2 2 576.9 4 696.6 36
37 c. L asiteo llisuus  —  G la s in d u s tr i ....................................................................... 33 116 50 1518 1 068 1634 1118 2 752 366 6 919 620111.8 116 365.2 9 058.5 59 645.8 140 484.3 209 188.6 1 819 888.2 37
38 20 Lasitehtaat — G lasbruk..................................................................... 13 103 48 1395 1023 1498 1 071 2 569 319 6 219 583 701.1 108 139.8 9 049.3 16 268.3 136 487.6 161 805.2 1 685 345.0 38
39 21 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder ..-. 20 13 2 123 45 136 47 183 47 700 36 410.7 8 225.4 9.2 43 377.5 3 996.7 47 383.4 134 543.2 39
4C d. Turveteo llisuus  —  T o r v in d u s tr i ................................................................ 47 118 63 844 263 962 326 1288 128 6 549 216 437.0 25 8 72.4 — — 330 663.3 40
41 22 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat — Bränntorv- och torvströ
fabriker ............................................................................................. 47 118 63 84 263 962 326 1 288 128 6 549 216 437.0 25 872.4 — — — 330 663.3 41
*) Y hdellä  teh taa lla  ty ö v äk i ja  k ä y ttö v o im a  yh te ise t to isen  te h ta a n  kanssa. —  F ö r  en fab rik  a rb e ta rn a  och d riv k ra ften  gem ensam m a m ed  en  an n an  fabrik .
>) K ah d ella  te h taa lla  ty ö v äk i ja  k ä y ttö v o im a  ja  kolm ella te h ta a lla  k äy ttö v o im a  yh te in en  to is ten  teh ta id en  k an ssa .—  F ö r tv å  fa b rik e r a rb e ta r-  n a  och d riv k ra ften  och  fo r tre  fab rik er d riv k ra ften  gem ensam  m ed  a n d ra  fabriker. 
8) Y hdellä  te h ta a lla  ty ö v äk i ja  yhdellä  ty ö v äk i ja  k ä y ttö v o im a  y h te ise t to is ten  teh ta id en  kanssa. —  F ö r  en  fab rik  a rb e ta rn a  och för en  arbe- ta m a  och d riv k ra ften  gem ensam m a m ed  an d ra  fabriker.
 14__ JL5
1 VI K em iallinen teollisuus —  K em isk industri ...........................
2 a. Värien yms. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d..............
3 1 Lakka-, vernissa- ja  väritehtaat — Lack-, ferniss- och färgfabriker x)
4 I b. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fettfabrikat...........................................................................................
5 2 Voitelu- yms. öljytehtaat —• Smörj- o. a. d. oljefabriker ..............
6 3 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker 2) .....................................................
7 4 Saippua- ja suopatehtaat — Tvål- och såpfabriker........................
8 c. Lannoilusaineteollisuus — Tillverkning av gödselmedel ...............
9 5 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker................................................
10 6 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker ....................................
11 7 Lannoiteseostehtaat — Konstgödselfabriker 3) ..................................
12 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk .................................
13 8 Tärpätti-ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbrännerier 4)
14 9 Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor 6) ..............................................
15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändningsämnen .................................................................................
16 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker ..................................
17 11 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker..............................................
18 f. Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri...................
19 12 Klooritehtaat — K lorfabriker.............................................................
20 13 Karbiditehtaat — Karbidfabriker 4) ....................................................
21 14 Kloraattitehtaat —■ Kloratfabriker......................................................
22 15 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker.............. ................................
23 16 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker.................................................
24 17 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker ..........................................
25 18 Lääke- ja teknokemiaUiset tehtaat — Medicin- och teknokemiska
; fabriker 3) ...........................................................................................
2 6 19 Muovi- ja puristusainetehtaat — Plast- och pressmassefabriker 6) . .
27 20 Muoviteostehtaat —• Plastvarufabriker 7) .........................................
28 21 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker 4) ...............
2 9 V II N ahka-, kum i- yms. teollisuus —  Läder-, gum m i- o. a. d.
in d u s t r i .............................................................................................
30 a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri........
31 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier
32 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier
33 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ..................................
34 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker .............................................................
35 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervarufabriker 8)
36 c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri..................................
37 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker.........................................
38 6 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror a)
39 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus — Borst- och tagelvaruindustri
40 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker ...................
')  Y hdellä  te h ta a lla  työ v äk i ja  k ä y ttö v o im a  yh te ise t to isen  te h ta a n  kanssa . —  F ö r  en fab rik  a rb e ta rn a  och d riv k ra ften  gem ensam m a m ed e n en n än  fabrik .
8) N eljä llä  te h ta a lla  ty ö v äk i ja  k ä y ttö v o im a  yh te ise t to is ten  teh ta id e n  kanssa. —  F ör fy ra  fab rik er a rb e ta rn a  och d riv k ra ften  gem ensam m a m e d an(lr a
3) K olm ella  te h ta a lla  ty ö v äk i ja  k ä y ttö v o im a  y h te ise t to is ten  teh ta id en  kanssa. —  F ö r tre  fab rik er a rb e ta rn a  och d riv k ra ften  g em ensam m a m eä  an u ra  fabriker.
4) Y hdellä  te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  yh te in en  to isen te h ta a n  kanssa . —  F ö r en fab rik  d riv k ra f te n  gem ensam  m ed en  an n an  fab rik . . ,
5) V iidellä te h ta a lla  ty ö v äk i ja  k ä y ttö v o im a  ja  yhde llä  k ä y ttö v o im a  yh te ise t to is ten  te h ta id e n  kanssa . —  F ö r fem  fab rik e r a rb e ta rn a  och d r iv -k ra f ten  och for en d riv k ra ften  gem ensam  m ed an d ra  fabriker.
6) K ahdella  te h ta a lla  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  yh te ise t to is ten  te h ta id e n  kanssa. —  F ö r tv å  fab rik e r a rb e ta rn a  och  d riv k ra ften  g em ensam m a m ed ail<Jra  fabriker.
7) V iidellä te h ta a lla  työ v äk i ja  k ä y ttö v o im a  yh te ise t to is ten  te h ta id e n  kanssa. —  F ö r fem  fab rik er a rb e ta rn a  och d riv k ra ften  g em ensam m a m e d ^ d r a  fabriker. A ^  . . ..
8) K ahdella  te h ta a lla  ty ö v ä k i ja  k ä y ttö v o im a  yh te ise t, ko lm ella  te h ta a lla  ty ö v ä k i ja  yhdellä  k äy ttö v o im a  y h te ise t to is ten  teh ta id en  kanssa. — F o r tv å  fab riker a rb e ta rn a  och d riv k ra ften  och for tre  fab riker a rb e ta rn a  och for en d riv k ra ften  gem ensam  m ed an d ra  fabriker.
Taulu  2. v. 1950. Tabell 2. ä r 1950.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  





A n ta le t 






T yön tek ijä in  kesk im ääräinen  [uku
A rbe ta re  i m edeltol 






































S a la r ie s
R aaka-aineiden  arvo  —  R åäm nenas värde 





Gross value of 
production




ja  p uolivalm iit 
teollisuus­
tu o tte e t 
1 U tländska 
råäm nen och 
I halv fab rika t 
' I m p o r te d  raw  
m a te r ia ls  a n d  
: se m i-f in ish e d  




alle 18 vuoden 
under 18 å r 
less than  
18 years of age
yli 18 vuoden 

















m a te ria ls
p u o liv a lm i i t
te o l l is u u s ­
tu o t t e e t
h a lv f a b r ik a t
s e m i f in is h e d
p ro d u c tsm n m
kv
tm / / m 1 000 m k
193 100 98 3 081 3 271 3181 3 369 6 550 1 744 25 315 1 370 581.8 589 059.0 345 676.0 2 107 724.5 3 701 323.7
1
: 6 154 724.2 12 434 558.1 1
1
A





















1 4 4  5  74 .7  
1 4 4  5 7 4 . 7
87 864.1 
87 864.1
1 3 6  6 9 9 .2  
1 3 6  6 9 9 . 2
245107.1 
245 107.1
1 1 1 4 7  6 8 6 .0  
1  1 4 7  6 8 6 , 6
1 529 492.9 
1 529 492.9
2 388 961.6 






































1 4 9  9 0 3 .3  
3 7  3 2 6 . 3  
3 1 7 . 0  
1 1 2  2 6 0 . 0
7 8  5 1 8 .4  
2 3  3 9 3 . 6  
1 8 0 . 0  
5 4  9 4 4 . 8
6 0  6 1 5 .0  
8  2 0 5 . 7
5 2  4 0 9 . 9
3 8 9  4 2 0 .3  
1 0 5  8 5 4 . 0
2 8 3  5 6 6 . 3
j 6 3 5  780 . o 
2 0 2  7 3 9 . 1  
6 1  7 3 9 . 7  
3 7 1  3 0 1 . 2













uujauhotehtaat  en jölsfabriker. .. . .




























1 1 4  6 9 3 .2  
2 0  8 9 1 . 0  
9 3  8 0 2 . 2
1 7  9 7 9 .3  
1 0  3 3 6 . 9  
7  6 4 2 . 4
1 6  8 6 7 .7  
1 6  8 6 7 . 7
3 4 5  6 8 1 .4  
5  0 4 5 . 7  
3 0 3  8 2 0 . 3  
3 6  8 1 5 . 4
7 60  9 1 3 .1  
9  1 3 9 . 4  
6 4 7  4 0 3 . 7  
1 0 4  3 7 0 . 0




1 705 353.0 
85 107.4 






. Kuivatislauslaitokset  To rdesti lationsverk 17
10
7
5 _ 105 7 110 7 117 23 326
316
10
19 307.4  
18 550.7 
756.7
5  4 5 6 .8 25 453.2 1 6 .5 _ 25 469.7 
23 428.4 
2 041.3
82 447.0  







 ja tervatehtaat  erpentinfabriker och  

















2 3  4 1 1 . 9  
2  0 4 1 . 3
16.5
e. j -  j a  s y ty t y s a in e te o li s   i l i  a  s p r -  och  
. . ........ . . . .... . . . . . ...... . . . . ...... . . . ...... ... . . . ...... . . . . ...... . . . . . .... . . . ........ . . . . ........ . . . ...... . . . ...... 12 19 18 455 794 474 812 1286 1 8 3 3 604 234 514.7 6 2  2 6 1 .0 84 762.9 1 6 5  4 6 9 .4 1 9 5  8 1 5 .3 446 047.6 1 067 363.0 15







f. uu ke iallinen teo lisuus  vrig ke isk industri
Kloraa titehtaat ■ Kloratfabriker
Lääke- ja teknoke iaUiset tehtaat  edicin- och teknoke iska
uovi- ja puristusainetehtaat  Plast- och press assefabriker 6) . .
uut ke ia liset tehtaat  vriga ke iska fabriker 4) 
ahka-, ku i- y s. teollisuus  Läder-, gu i-  
ahkatehtaat ja nahkurintyöpajat  Läderfabriker och garverier 














































































































































1 4 8  8 7 6 . 9
70  7  5  8 8 . s 
5 4  8 9 4 . 1
1 5  9 3 9 . 3  
7 1 7 . 2  
1 1  5 3 8 . 1  
4 4  6 1 7 . 0
3 2 7  1 4 5 . 3  
6 5  2 6 0 . 3  
1 7 9  9 3 9 . 1  
7  5 3 7 . 8
2 643 766.1
6 1 9  9 5 1 .0  
5 4 7  6 4 3 . 6  
7 2  3 0 7 . 4
2 5  8 9 7 . 8
3 3 6  9  78.8  
2 8  2 2 1 . 2
4  6 6 3 . 8
8  4 9 9 . 4  
2 5  7 2 5 . 7
2 0 3  7 1 5 . 2  
1 0  8 3 7 . 3  
5 4  4 2 5 . 6  
8 9 0 . 6
545 318.7
1 4 1 5 4 8 .0  
1 2 6  0 7 5 . 5  
1 5  4 7 2 . 5
8 4  7 6 2 . 9  
2 1 2 7 7 . 4
1 5  5 8 0 . 3
7 6 . 6  
5  6 2 0 . 5
1 487 881.8
1  4 7 1 2 1 9 .4  
1 1 8 3  8 2 2 . 8  
2 8 7  3 9 6 . 6
7 0  8 1 2 . 7
9 6 2  0 2 9 .8  
5 4  0 3 7 . 9  
6 3  8 3 5 . 7  
1  8 4 5 . 0  
7  4 1 7 . 4
8 6  5 5 3 . 2
5 9 1  8 1 9 . 3  
2 0  9 1 3 . 9  
1 3 0  9 8 5 . 5  
4  6 2 1 . 9
4 369 132.4
1 0 7 1 3 0 .3  
9 5  7 1 7 . 8  
1 1  4 1 2 . 5
3 8  5 8 3 . 9
9 6 1 1 2 8 .7  
1 0 3  7 6 4 . 8  
2 5  8 7 4 . 5  
2 9  3 3 2 . 4
8  8 3 7 . 0  
5 9 9 . 2
5 9 1  2 9 8 . 2  
4 0  8 8 3 . 1  
1 5 0  7 3 2 . 0
9  8 0 7 . 5
3 683 548.5
1 6 1 7  8 4 8 .1  
1  4 9 2  2 9 6 . 1  
1 2 5  5 5 2 . 0
194159.5











8 940 562.7 
3 196 197.8
2 771 836.7 
424 361.1
506 765.5











16 803 139.7 
5 046 816.5 



















b. Nahkatavarateo lisuus  Lädervaruindustri .
• 































1 2 4 0  4 2 0 .4  
9 7 8  2 6 0 . 0  
2 6 2  1 6 0 . 4
1 9 8  2 0 6 .9  
1 5 6  6 0 5 . 8  
4 1  6 0 1 . 1
1 3 99 .1  
1  3 9 9 . 1
3  7 45  3 8 9 . i  
2  7 5 8  0 6 5 . 4  




4 023 173.8 
2 940 028.4 
1 083 145.4
7 102 318.2 








c. Kumitavarateo lisuus  Gummivaruindustri
Kumitavaratehtaat  Gummivarufabriker .. ... ..... ...... .....
Kumitavarakorjaamot  Reparationsverkstäder för gummivaror a)
d. Harjas- ja jouhitavarateo lisuus  Borst- och tagelvaruindustri 


















































7 19  3 0 2 .4  
6 6 0  0 5 1 . 7  
5 9  2 5 0 . 7
6 4  0 9 2 .3  
6 4  0 9 2 . 3
1 9 2  749 .7  
1 7 3  4 1 3 . 7  
1 9  3 3 6 . 0
1 2  8 1 4 .1  
1 2  8 1 4 . 1
8 4 3 .4
8 4 3 . 4
1 4  419 .9  
1 4  4 1 9 . 9
4 9 4  0 1 7 .3  
4 5 3  8 8 7 . 2  
4 0  1 3 0 . 3
2 2  5 9 5 .5  
2 2  5 9 5 . 5
1 1 1 8  4 3 0 .3  
1  0 9 8  2 5 4 . 8  
2 0  1 7 5 . 5
70  8 8 4 .5  
7 0  8 8 4 . 5
1 613 291.2 




4 383 149.6 









3 Teollisuustilasto v. I960.
16 17
8 22 1 -52





Työntek ijä in  kesk im ääräinen luku
A rbetare  i m edelta l 
Average number of production workers M uuta
hen ­
kilö­










R aaka-aineiden  arvo  —  R åäm nenas värde 




K o tim aise t -— Inhem ska 1 U lkom aiset j raaka-a inee t Tuotannon
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Groups and branches of industry
Kaik­ Drivkraft för omedel­
Domestic j ja  puolivalm iit 
1 teollisuus- Tillverkningens
bruttovärde








alle  18 vuoden 
under 18 å r 
less than 
18 years of age
yli 18 vuoden 







































tu o tte e t
h a lv fab rika t
semi-finished
1 tu o tte e t 
U tländska 
råäm nen  och 





















K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be­
klädnadsindustri ..........................................................................












































9 218 046.3 
1 321.0
43 136 289.6





4 2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker................................................. 1 __ __ 2 14 2 14 16 4 90 2 859.9 824.0 7 369.4 — j — 7 369.4 14 452.5 4
5 3 Villatehtaat — Yllefabriker................................................................ 34 111 172 2 139 7 646 2 250 7 818 10 068 747 20 «02 1 894 834.6 295 310.8 178 631.5 724 978.8 j 4 268 028.4 5 171 638.7 10 609 921.7 5
6 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker................................................... 8 184 432 1 561 6 870 1745 7 302 9 047 341 34 051 1 512 278.7 147 786.4 17 771.4 160 584.0 2 026 575.0 2 204 930.4 5 797 382.9 6
7 5 1 40 44 313 669 353 713 1 066 111 3 510 208 157.7 30 199.6 65 795.3 46 299.1 181 587.7 293 682.1 840 360.9 7
8 6 Tekokuitutelitaat — Konstfiberfabriker ........................................... 3 13 33 468 516 481 549 1030 205 5 272 265 752.4 80 666.0 — 537 607.0 27 994.0 565 601.0 1 844 921.6 8
9 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot — Siden-, bomulls- o. ylleväverier 22 12 20 199 1255 211 1 ^ 7 5 1486 204 1419 283 499.1 69 048.3 —• 454 477.2 245 909.2 700 386.4 1 588 036.5 9
in 8 Nauhakutomot ja nyörinpunomot — Bandväverier o. snörmakerier 11 7 16 125 640 132 656 788 70 613 131 686.0 25 599.0 — 129 774.6 36 407.8 166 182.4 520 809.1 10
i i 9 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . . . 7 1 1 31 240 32 241 273 27 264 55 996.1 7 057.9 2 800.6 81 089.5 23 044.8 106 934.9 248 984.6 11
12
13 10




































e. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsindustri ...........................

























46 575.2 8 644 900. o 
1 377 347.8
3 463 437.5 
1 232 612.9
12 154 912.7 
2 609 960.7




16 12 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder 2) .. 63 7 221 122 2 790 129 3 011 3140 274 1189 524 763.9 81 566.1 — 1 559 038.1 669 059.6 2 228 097.7 3 634 847.8 l(i
17 13 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av sängkläder 3) .. 12 2 12 24 223 26 235 261 45 183 39 257.6 11 715.6 3176.8 126 089.3 84 451.7 213 717.8 325 677.3 17
18 14 Olkaintehtaat — Hängselfabriker....................................................... 5 6 5 15 56 21 61 82 19 57 11 549.0 6 596.9 — 33 482.0 6 144.2 39 626.3 94 028.6 1 8
19 15 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ................................................... 10 2 23 5 289 7 312 319 30 89 58 706.1 9 506.7 — 114 389.0 57 604.1 171 993.1 308 232.6 1 9
20 16 Pukutehtaat — Kostymfabriker 4) ..................................................... 113 43 329 621 6 000 664 6 329 6 993 793 1628 1 183 392.0 237 855.3 — 4 434120.7 879 876.5 5 313 997.3 7 917 735.0 20
21 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer....................................... 63 7 117 34 1 458 41 1575 1616 216 261 268 294.0 49 323.5 — 535 818.3 225 946.9 761 765.2 1 326 830.8 21
22 18 Solmiotehtaat — Kravattfabriker....................................................... 7 1 5 __ 66 1 71 72 23 17 12 736.5 7 362.4 — 13 105.4 48 057.8 61163.2 141 505.7 22
23 19 H attutehtaat Hattfabriker ............................................................. 8 __ 2 53 228 53 230 283 85 215 56 608.0 20 665.7 50.2 37 690.8 91 895.8 129 636.8 277 581.1 23
24 20 Lakkitehtaat ■— Mössfabriker ............................................................. 19 15 75 75 734 90 809 899 90 180 125 570.5 29 487.3 — 397 078.5 54 203.6 451 282.1 729 102.2 24
25 21 Huopatavara- yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker 3) ........ 19 6 11 124 290 130 301 431 30 536 65 662.3 5 010.6 43 348.2 1 111.8 113 584.4 158 044.4 312 419.2 25
26 22 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker............................................. 4 — — 5 36 5 • 36 41 7 15 5 692.7 1 175.0 — 15 628.3 — 15 628.3 27 902.3 26
27
28 23
d. Muu tähän kuuluva teollisuus — Övrig hithörande industri . . . .
Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker...............................................

































29 24 6 2 8 49 286 51 294 345 34 852 54 034. o 11 601.6 85 053.6 47 916.8 21 306.1 154 276.5 323 001.7 29
30 25 Verkkotehtaat — N ätfabriker............................................................. 5 1 7 34 189 35 196 231 27 170 29 203.4 6 549.6 — 10 373.3 55 869.2 66 242.5 153 615.2 30
31 26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker.............................................................. 3 1 26 89 27 89 116 10 187 21 396.0 5 160.0 — 22 485.8 1 475.1 23 960.9 88 910.5 31
32 27 Purjetehtaat — Segelfabriker 3) ......................................................... 4 _ _ 24 22 24 22 46 10 62 12 132.0 3 434.3 — 48 311.8 9 598.9 57 910.7 100 671.0 32
33 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat— Paraply- och parasollfabriker .. 
Kierrekaihdintehtaat Rullgardinsfabriker ...................................
2 — 4 5 22 5 26 31 6 12 5 098.4 1 668.0 — 857.8 8 624.3 9 482.1 24 286.8 33









































a. Paperivanuke- ja paperiteollisuus — Pappersmasse- och pappers­
industri ...............................................................................................
Puuhiomot — Träsliperier 2) ...............................................................




































12 859 049.7 
3 076 993.6 
71 426.8
11 930 582.3 
1 520 992.5
981 567. s 
78 693.6
25 777 199.8 
3 076 993.6 
1671112.9
49 640 380.7 





41 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker 3) ........................ 20 44 7 3 687 1036 3 731 1043 4 774 597 102 277 1 294 506.5 228 989.4 6 525 833.2 710 233.5 241 898.7 7 477 965.4 15 389 586.9 41
42 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ........................ 9 11 4 1620 550 1631 554 2185 356 74 684 628 571.9 121 061.2 2 955 017.1 1 502 390.3 334 168.8 4 791 576.2 7 960 844.2 42
43 5 Paperitehtaat — Pappersbruk 6) ......................................................... 23 142 23 2 638 1569 2 780 1592 4 372 979 133 225 1 090 293.7 389 414.4 69 449.6 7 979 507.7 295 450.4 8 344 407.7 16 399 186.9 43
44 6 Kuitulevytehtaat — Wallboardfabriker............................................. 7i 16 3 713
329 729 332 1061 116 31 345 273 803.8 40 441.6 160 329.4 223 458.3 31 356.3 415 144.0 1 611 500.3 44
45
46 7
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuus — Pappers-, papp-
och kartong fabrikation ......................................................................
Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker.........................................
Tapettitehtaat — Tapetfabriker .........................................................























2 970 757.7 
325 475.6
382 313.1 
1 9 2  6 4 2 . 7
3 368 888.3 
533 935.8




47 8 5 3 1 80 89 83 90 173 36 871 36 008.9 12 142.3 — 36 408.6 14 878.7 51 287.3 182 657.5 47
48 9 37 21 65 1 270 1077 291 1142 1433 87. 757 273 166.0 31 541.5 — 163 925. f 35 702.8 199 628.2 650 666.7 48




i  2 Tekovil atehta t — Konstul fabriker. ....... ... ........ .... ......... ... .....
  .
i  
 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ..........................................................
 6 Tekokuitutelitaat  Konstfiberfabriker .
 7 Silk i-, puuvil a- ja vil akutomot — Siden-, bomul s- o. yl eväverier
10 8 Nauhakutomot ja nyörinpunomot  Bandväverier o. snörmakerier
11 9 Mat o- ja nukkakangaskutomot  Mat - och plyschväverier .
 
 10 Köysitehta t — Repslagerier................................................................
 e. Va tetustavarateol isu s — Beklädnadsindustri . .. .. .............. .. ...
 1 Trikootehta t — Trikäfabriker x) ........................................................
 12 Alusva tetehta t — Fabriker för til verkning av underkläder 2) .
 13 Vuodeva tetehta t — Fabriker för til verkning av sängkläder 3) .
 14 l i t t t  s lf ri r.......................................................
  
  
 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaf ärer.........................................
 18 Solmiotehta t — Kravat fabriker........................................................
 19 attute taat — attfabri er ... .. . . . ..... ..... .... ... .
 20 it t t  ssf ri r .............................................................
  
  
 d. Muu tähän kuuluva teol isu s — Övrig hithörande industri .
 23 Tilke- ja täpetehta t — Drevfabriker.................................................
 24 anut e t t (l -)  f ri r (l -) ............................
 25 r t t t  tf ri r.............................................................
 26 Pitsitehta t — Spetsfabriker...........................
  riker
 28 ateen- ja päivänvarjotehtaat araply- och parasollfabri er ..
  i tehtaat—
 30 Värjäämöt — Färgerier 3) ...................................................................
 31 u t k t ate llis ste taat  n ra te tilfa ri er..
  Paperiteol isuus — Pappersindustri ............................................
 a. Paperivanuke- ja paperiteol isu s — Pap crsmas e- och pap ers­
  
  
 3 Sulfi t isel uloosatehtaat  Sulfitcel ulosafabriker 3) .
  
  
 6 Kuitulevytehta t — Wallboardfabriker..
 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisu s — Pap ers-, pap -
 7 Asfalt ihuopatehtaat  Asfaltfiltfabriker.
  8 Tapet itehtaat  Tapetfabriker .
 9 Kirjansitomot  Bokbinderier 3) .
*) K o lm e lla  t e h t a a l l a  ty ö v ä k i  j a  k ä y t tö v o im a  y h te is e t  to i s te n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t r e  f a b r ik e r  a r b e t a r n a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m e n s a m m a  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
2) N e l jä l l ä  te h t a a l l a  ty ö v ä k i  j a  k ä v t tö v o im a  y h te is e t  to i s te n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  f y r a  f a b r ik e r  a r b e t a r n a  o c h  d r iv k r a f te n  g e m e n s a m m a  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
3) Y h d e l lä  te h t a a l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to is e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r ik  a r b e t a r n a  o c h  d r iv k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r ik
4) Y h d e l lä  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  j a  k ä y t tö v o im a  j a  y h d e l lä  t e h t a a l l a  ty ö v ä k i  y h te is e t  t o i s te n  te h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r ik  a r b e t a r n a  o c h  d r iv -  k r a f t e n  o ™  f o r  e n  a r b e t a r n a  g e m e n s a m m a  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
5) K a h d e l la  t e h t a a l l a  ty ö v ä k i  j a  k ä y t tö v o im a  y h te i s e t  t o i s te n  t e h ta i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t v å  f a b r ik e r  a r b e t a r n a  o c h  d r iv k r a f t e n  g e m e n s a m m a  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
18 19
Taulu 2. t . 1950. Tabell 2. år 1950.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  








N u m b e r  
o f e s­










































S a la r ie s
Raaka-aineiden arvo — Råämnenas 






Gross value of 
production







Im por ted , raw  




alle 18 vuoden 
under 18 å r  
less th a n  
IS  y ea rs  o f age
yii 18 vuoden 
fyllda 18 år
JS years  























s e m i f in i s h e d










se m i-f in ish e d
p ro d u c ts
1  000 mk
1 I X  10 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och tillverk­
ning av konstgjorda blommor ....................................................... 3 — 2 2 34 2 36 38 9 3 3 813.4 1 982.1 ■— 1 147.1 133.6 1 280.7 10 644.3 l
2 1 1 Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker x) 81 62 99 946 2 330 1 0 0 8 2 429 3 437 477 5 548 619 827.4 152 339.2 '— 2 443 801.0 138 955.3 2 582 756.3 4 310 919.8 2
3 X Puuteollisuus —  Träindustri ......................................................... I I 260 1660 337 32 860 13 271 34 520 13 608 48 128 4 973 245 236 9 545 475.2 1 408 924.8 18 548 802.2 5 467 080.6 760 695.6 24 776 578.4 45 149 340.8 3
4 a. Sahaus- ja höyläysteollisuus —  Såg- och hyvlingsindustri.......... 72Ö 1 0 7 1 226 22  400 8 964 23  471 9 1 9 0 32 661 2 864 178 963 6 395 191.9 814 887.2 18 346 261.7 476 784.4 32 7  017.1 19 150 063.2 33 568 945.7 4
5 1 Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlerier ............................... 632 995 185 19 059 4 668 20 054 4 853 24 907 1 9 8 0 147 326 4 906 128.7 530 696.0 16 208 622.5 — 29  528.0 16 238 150.5 27 197 336.7 5
6 2 Erilliset höyläämöt — Självständiga hyvlerier 2) ........................... 34 8 2 254 8 6 262 8 8 350 8 8 3 684 70 996.8 24 497.3 — 358 890.0 — 358 890.o 490 053.7 6
7 3 Halkosahat ja pilketehtaat — Vedsågar och splintfabriker2) . . . 28 1 —- 115 14 116 14 130 33 320 29 050.6 7 991.1 280 010.4 — 280 010.4 333 187.7 7
8 4 Lastuvillatehtaat ja pärehöyläämöt — Träullfabriker och pärt-
hyvlerier ............................................................................................ 4 — — 26 2 1 26 2 1 47 8 647 7 992.1 1  266.8 1 1  628.0 — — U  628.0 30 338.4 8
9 5 Vaneritehtaat — Fanerfabriker........................................................... •22 67 39 2 946 4 1 7 5 3 013 4 214 7 227 755 26 986 1 381 023.7 250 436.0 1 846 000.8 117 894.4 297 489.1 2 261 384.3 5 518 029.2 9
j i o 540 589 111 10  460 4 307 11 049 4 418 15 467 2 1 0 9 66 273 3 1 5 0  283.3 594 037.6 202 540.5 4 990 296.2 433 678.5 5 626 515.2 11 580 395.1 1 0
i11 6 Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. båtvarv för fartyg av trä 13 48 — 1 547 96 1 595 96 1691 313 4 026 448 851.6 116 749.1 12 845.4 698 784.1 164 923.2 876 552.7 1 769 105.9 1 1
1 2 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker3) 397 355 51 5 187 1 8 6 1 5 542 1 912 7 454 1 085 28 071 1 417 436.3 259 752.3 4 887.7 1 587 536.3 125 550.4 1 717 974.4 4 593 207.0 1 2
13 8 Puutalotehtaat — Trähusfabriker....................................................... 34 91 29 1 723 1 2 6 0 1 814 1 2 8 9 3103 296 20 029 632 314.7 99 459.6 _ 2 205 928.4 11 322.2 2 217 250.6 3 235 802.o 13
14 9 Rullatehtaat — Rullfabriker............................................................... 7 1 0 8 353 458 363 466 829 126 4 522 151 841.0 41 500.4 97 033.7 12 050.5 4 489.2 113 573.4 336 »86.1 14
15 1 0 3 1 — 16 1 0 0 17 1 0 0 117 5 182 19 076.5 601.2 10 667.4 27.8 10 695.2 36 209.8 15
16 .1 1 Muut sorvaustchtaat — Övriga svarverier....................................... 6 2 4 27 2 0 29 24 53 7 211 9 772.3 13 1 6 .0 6  424.6 19.4 6 444.0 23 025.5 1 0
17 1 2 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- och åkdonsfabriker .............. 6 3 — 136 5 139 5 144 19 551 25 555.3 2  821.6 _ 51 008.2 2 3 8 0 .o 53 388.2 113 877.0 17
18 13 1 1 24 2 672 40 696 42 738 98 1535 209 162.4 30 989.6 _ 129 091.9 74 943.5 204 035.4 589 956.5 18
19 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier....................................................... 9 8 1 92 49 1 0 0 50 150 13 958 22 748.4 2  812.1 215.0 25 446,5 1 640.0 27 301.5 69 954.8 19
2 0 .15 Laatikkotehtaat — Lådfabriker ......................................................... 16 13 2 240 169 253 171 424 46 3106 81 134.8 14 67 0 .0 _ 173 482.1 _ 173 482.1 304 685.2 2 0
2 1 16 Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat —  Fabriker för tillverkning av ski­
1 dor och sportartiklar ....................................................................... 1 0 19 5 209 81 228 8 6 314 43 1110 52 295.5 9 851.7 7 194.8 25 232.8 11 032.1 43 459.7 143 882.2 2 1
2 2 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker................ 18 13 7 117 6 6 130 73 203 30 768 31 233.8 5 129.4 7 372.6 18 418.3 979.5 26 770.4 87 008.5 2 2
23 18 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ........................... 1 1 2 45 71 46 73 119 1 2 658 20 142.3 3 904.3 _ 21 295.2 461.7 21 756.9 62 780.4 23
24 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker........................................................... 2 — — 18 30 18 30 48 5 156 7 306.4 1 6 1 0 .5 _ 11 599.6 11 599.6 39 933.8 24
25 2 0 Puunkyllästämöt — Träimpregneringsverk....................................... 7 1 78 1 79 1 80 1 1 390 21 412.0 2 869.8 72 991.3 24 929.9 24 309.9 122 231.1 174 880.4
26 XI Ravinto- ja  nautin toaineteollisuus —  Närings- och n ju t-
ningsm edelsindustri .................................................................... 822 432 259 7 841 12 231 8 273 12 490 20 763 3 076 62 331 4 098 007.0 950 150.7 10 879 278.1 8 551 834.8 18 923 072.3 38 354 185.2 54 859 903.8 26
27 a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvarutillverkning...................... 489 208 118 2 876 5 1 8 4 3 084 5 302 8 386 875 25 555 1 648 950.9 229 013.2 4 262 398.2 4 605 624.5 5 426 983.5 14 295 006.2 20 076 617.5 27















4 Perunajauho- ja tärkkelystehtaat — Potatismjöl- och stärkelse­
la 103 2 2 574 24 574.4 6  427.8 342 919.6 342 919.6 499 oid.5
fabriker ............................................................................................................. 1 0 1 1 119 34 1 2 0 35 155 2 2 1476 28 937.5 5 432.1 305 239.5 _ _ 305 239.5 406 572.1 31
[32 5 Jäätelötehtaat —  Glassfabriker.................................................................... 13 2 3 34 96 36 99 135 19 874 25 077.2 4 965.6 83 246.7 11 357.7 7 081.1 191 685.5 269109.1 32
33 6 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier 6) ............ 380 197 1 1 1 1 648 4 278 1 845 4 389 6 234 502 4 300 1 178 429.0 97 567.5 361 726.0 3 946 123.3 197 990.4 4 505 839.7 7 565 488.2 33
34 7 6 1 3 70 351 71 354 425 52 514 71 070.4 18 763.8 2 024.3 290 614.6 69 383.7 362 «22.6 690 527.4 34
35 8 Makaronitehtaat — Makaronifabriker 6) ........................................... 6 — — 8 74 8
■
74 82 8 418 14 185.2 1 978.7 - 159 475.4 69.1 159 544.5 269 874.3 35
36 b . Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och jiskvaru-
industri ............................................................................................... 148 136 18 1 699 1 2 6 3 1 8 3 5 1 2 8 1 3116 598 7 243 700 419. i 158 735.7 5 045  501 .4 175 850.9 I 623 454.2 6 844 806.5 8 937 218.2 36
37 9 Margariimtehtaat — Margaxinfabriker............................................... 8 — — 74 94 74 94 168 62 1478 34 429.6 23 899,2 30 254.9 1  130.3 1 196 551.4 1 227 936.6 1 544 738.8 37
38 1 0 Makkaratehtaat — Korvfabriker ....................................................... 125 132 1 1 1 526 786 1 658 797 2 455 475 5 282 573 071.5 111 656.1 4 913 905.7 98 716.5 184 529.1 5197 151.3 6 733 573.8 38
39 1 1 Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror.................... 6 — — — 106 106 106 1 103 18 528.3 364.1 25 496.7 17 328.2 1 840.8 44 665.7 89 789.0 39
40 1 2 Säilyketehtaat — Konservfabriker ..................................................... 8 4 7 69 230 73 237 310 47 313 56 340.6 16 073.9 69 434.1 57 868.6 139 761.7 267 064.4 430 786.0 40
41 13 1 — — 30 47 30 47 77 13 67 18 049.4 6  742.4 6  4 1 0 .o 807.3 100 771.2 167 988.5 138 330.6 41
42 c . Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. industn 50 28 86 1 3 8 5 2 548 1 4 1 3 2 634 4 047 645 13 660 761 802. ä 232 379.3 1 418 064.7 1 753 166. s 9 808 606. s 12 979 838.3 16 247 815.3 42
43 14 Raakasokeritehtaat —  Råsockerbruk................................................. 2 — — 266 71 266 71 337 85 3 762 99 525.0 29 060.0 1 349 794.4 1 349 794.4 1 693 925.6 43
44 15 Sokeritehtaat —  Sockerbruk ............................................................... 4 2 — 451 312 456 312 768 78 4 788 155 857.9 30 022.5 949 482.7 2 159 798.9 3 109 281.6 3 669 613.6 4 4
4 5 16 Siirappitehtaat —  Sirapsfabriker ....................................................... 3 2 — 73 16 75 16 91 15 600 15 770.2 5 955.2 12 351.0 42 533.4 107 840.6 162 725.0 220 750.1 4 5
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1 1  000 mk
1 17 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker........................................................ 18 24 85 484 1 9 2 7 508 2  012 2 520 368 3 493 432 093.2 137 485.6 46 270.1 755 614.9 1 322 995.8 2124 880.8 3 708 338.8 1
2 18 Kahvipaahtimot — Kafferosterier ..................................................... 2 2 — 1 104 217 104 218 322 93 960 56 840.6 27 953,9 9 649.2 5 535.8 6  204 539.2 6 219 724.2 6 924 204.4 2
3 19 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker ......................................................... 1 — — 4 5 4 5 9 6 57 1 715.6 1 902.1 — — 13 432.3 13 432.3 30 982.8 3
4 d. Juoma- yms. teollisuus — Dryckes- o. a. d. industri .................. 128 52 9 1563 1673 1615 1682 3 297 791 14 768 674 625. r 254 276.3 153 313.8 1 604 394.6 793 91-5,4 2 551 623.8 6 572 089.9 4
5 2 0 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat —■ Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker f) ......................................................................... 53 5 2 2 0 2 433 207 435 642 113 699 120 654.8 24 784.6 154.3 8 8  798.3 39 161.2 128 113.8 409 398.4 5
6 2 1 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker 2) .......................... 17 1 1 1 123 282 134 283 417 138 931 70 210.9 45 712.7 134 711.3 1 2 2  181.2 202 380.3 459 272.8 897 006.9 6
7 2 2 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerièr.................................. 35 15 6 862 848 877 854 1 731 386 4 526 355 288.3 124 931.7 667.9 498 536.1 104 940.9 604 144.9 2 071 548.5 7
8 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker.................... 4 2 1 — 117 46 138 46 184 24 2 905 44 557.5 8  551.5 8  485.3 431 119.7 12 802.9 452 407.9 1 034 216.6 8
9 24 Viinatehtaat — Brännvinsfabriker..................................................... 1 — — 70 29 70 29 99 84 70 22 022.7 31 561.4 _ 180 423.1 9 234.5 189 657.6 520 523.6 9
1 0 25 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker.................... 1 — — 48 1 2 48 1 2 60 13 120 17 014.9 5 123.3 9 295.0 237 127.8 415 932.6 662 355.4 1 085 384.7 1 0
1 1 26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker.................................. 17 — — 141 23 141 23 164 33 5 517 44 876.6 13 611.1 — 46 208.4 9 463.0 55 671.4 554 011.2 1 1
1 2 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .............................................. 7 8 28 318 1563 326 1 591 1917 167 1105 312 208. s 75 746.2 _ 412 798.0 1 270112A 1 682 910.4 3 026 162.9 1 2
13 27 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ................................................... 7 8 28 318 1 5 6 3 326 1 5 9 1 1917 167 1105 312 208.5 75 746.2 412 798.0 1 270 112.4 1 682 910.4 3 026 162.9 13
14 X II V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys­
nings-, k raftöverförings- och vatten ledningsindustri . . . 303 38 1 4 017 345 4 055 346 4 401 1188 73 274 1 201 741.4 404 135.1 7 430.7 83 289.1 335 257.7 425 977.5 7 970 041.2 14
15 1 Kaasutehtaat — G asverk..................................................................... 14 — 561 37 561 37 598 2 2 1 4 840 189 757.8 73 088.9 7 430.7 83 289.1 335 257.7 425 977.5 1 000 836.4 15
16 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk 3) ................................................ 259 34 1 3 1 2 3 289 3 1 5 7 290 3 447 852 58 529 912 404.7 291 125.8 _ _ _ 6 269 207.1 16
17 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ......................................... 30 4 — 333 19 337 19 356 115 9 905 99 578.9 39 920.4 — — — 699 997.7 17
18 X III Graafinen teollisuus —  G rafisk in d u s t r i .................................. 246 426 149 4 495 3 313 4 921 3 462 8 383 1423 9132 1 955 303.7 422 392.5 _ 1 689 683.3 103 685.2 1 793 368.5 5 599 437.0 18
19 1 Kirjapainot — Boktryckerier *)............................................................ 2 1 1 359 130 3 848 2 867 4 207 2 997 7 204 1 171 7 670 1 678 775.3 341 293.2 _ 1 341 938.2 45 177.4 1 387 115.6 4 548 227.4 19
2 0 2 Kivipainot — Stentryckerier * ) .................... ....................................... 15 33 16 353 365 386 381 767 185 894 170 431.3 6 6  015.2 — 197 379.4 30 288.8 227 668.2 637 881.3 2 0
2 1 3 Syväpainot — D juptryckerier............................................................. 3 5 3 no 67 115 70 185 5 490 46 483.0 2 264.4 — 146 757.2 11 386.5 158 143.7 279 589.8 2 1
2 2 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska in rä ttn ingar.................... 17 29 — 184 14 213 14 227 62 78 59 614,1 12 819.7 — 3 608.5 16 832.5 20 441.0 133 738.5 2 2
23 XIV Edellisiin ryhm iin  kuu lum aton  teollisuus —  Industri, som
ej är a t t hänföras till föregående grupper ....................... 19 7 8 61 228 68 236 304 71 255 50 412.9 22 325.6 1 843.2 70 759.1 19 140.6 91 742.9 231 397.5 23
24 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker........................................................... 3 _ _ 18 .18 22 2 14 3 693.2 397.0 _ 1 197.9 78.3 1 276.2 7 857.6 24
25 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker.................................................... 2 2 — 11 1 1 13 1 1 24 19 15 5 439.9 5 270.9 — 1 714.2 726.6 2 440.8 27 693.5 25
26 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker .......................................... 2 1 5 2 30 3 35 38 1 16 4 540. o — 1 843.2 6  741.9 744.7 9 329.8 22 238.9 26
27 4 Muut tehtaat — Övriga fab riker....................................................... 1 2 4 3 44 169 48 172 220 49 210 36 739.8 16 657.7 — 6 1 1 0 5 .1 17 591.0 78 696.1 173 607.5 27
28 K aikki teo llisuudet yhteensä —  Sum m a för alla industrier 5 880 7 374 3 851 148 796 99 792 156 170 103 643 259 813 40 208 1 547 797 56 415 791.2 12 982 507.4 48 097 299.3 70 186 947.6 48 376 104.9 166 660 351.8 325 713 792.6 28
') Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
a) Kolmella tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
3) 31:llä tehtaalla työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För 31 fabriker arbetarna gemensamma med andra fabriker.
22 23
Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajeittain vuonna 1950. — Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1950.
Table 3. Power installed, by arouvs of industry in  1950.
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Teh. hv. — Eff. hkr — Effective HP
1 I M alm inlouliinta ja  rikastam inen  —  M alm brytning och
anrikn ing  ......................................................................................... — — — — — — — 1 45 1 45 — — — — — 45 45 760 19 502 19 502 l
2 1 Kupari- vm. kaivokset — Koppar- o. a. gruvor ............................ — _ _ _ — — — — — 1 45 1 45 — _ _ _ _ — _ 45 45 375 10 465 10 465 2
3 2 Rikastustehtaat — Anrikningsverk x) ................................................
“ “ "
.— — ------ — — — 385 9 037 9 037 3
4 n Sulatot vms. m etallien ja lostuslaitokset —  Sm ält- o. a. d.
m e ta lllö räd lin g sv e rk .................................................................... 6 165 6 425 2 250 2 2 040 6 475 22 3 355 590 2 290 225 3105 — — 250 250 9146 102 672 165 777 4
5 a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller...................... _ _ _ - ____ _ _ _ 2 2 040 3 210 5 2 250 2 040 110 2150 — 100 100 870 15 316 17 466 5
6 i Harkkorauta- ja metalliseosuunit — Tackjärns- och legeringsugnar — — __ — — — 2 2 040 1 60 8 2 1 0 0 _ 2 040 60 2 100 - — 399 9 191 11 291 6
7 •2 Kuparisulattimot — Kopparsmältverk ............................................. — — — — — - — 2 150 2 150 __ — 50 50 - — 100 100 367 4 553 4 603 7
8 3 Nikkelitehtaat — Nickelfabriker......................................................... — _ — — — — — — — - —. — — — __ — — __ 68 1 490 1490 8
i) 4 Kovametallitehtaat — Ilärdmetallfabriker........................................ — — — __ — — — __ — __ - — 36 82 82 9
1 0 b. Metallien jalostaminen —  Förädling av metaller.......................... 6 165 6 425 2 250 — — 3 265 17 1 105 590 250 115 955 150 150 8 276 87 356 88 311 10
IT 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
j ä r n  o c h  k o p p a r ..................................................................... 6 165 6 425 2 250 — __ 3 265 17 1105 590 250 115 955 __ — 150 150 7 131 84 959 85 914 11
12 5 Martinlaitokset — M artinverk............................................................. — — 2 200 1 170 — — — — 3 370 200 170 — 370 --- — 151 2 062 2 432 12
3 6 Sähköteräsuunit — Klektroståiugnar x) ............................................. __ __ __ __ — — — —• — — — — — — — — --- — 252 2 268 2 268 13
4 7 Kuparielektrolvvsilaitokset — Kopparelektrolysverk ...................... — __ — — — — — — — — — — — _ _ .... — 164 2 824 2 824 14
15 8 Kuparivalimot — Koppargjuterier..................................................... — - — — — — — — 1 150 1 150 — __ — — — 150 150 189 1 585 1585 15
16 9 Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stålvalsverk x) ............ — — — — — — — — — — — — — — .... — --- — — — 915 50 380 5» 380 16
7 1 0 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk ......................................... — - — — — — — — — _ — - — — — — - 337 4 920 4 920 17
8 11 Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järntradsfabriker r) . . . __ __ 1 50 1 50 50 — — 50 --- — — — 1 213 7 468 7 518 18
1 9 12 Metallinkutomot — Metallduksväverier............................................. __ __ __ — — — — — — — — — — — — — — — — 128 493 493 1 9
90 13 Hevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker x) ..................................... __ __ __ — — — — — — — __ --- — — — 11 71 71 20
2 1 14 Muut karkea- ja mustataetehtaat — Övriga grov- och svartsmi-
desfabriker 2) ....................................................................................... 6 165 1 50 — — .— — 1 100 8 315 215 1 0 0 315 --- — — — 748 2 950 3 265 21
22 15 Metallinappi- ja vetoketjutehtaat — Metallknapps- och draglås-
fabriker ............................................................................................... — 1 15 1 15 — — 15 15 --- — — — 111 162 177 2 2
23 16 Neulatehtaat — Nålfabriker ............................................................... — — — _ _ — - — — — — — — — — — — — 65 181 181 2 3
24 17 — — — — — — — — — — — — — — — — --- — — — 720 2 656 2 656 24
25 18 Joustintehtaat — Fjäderfabriker ....................................................... — — — — .— — — — — — — — — — — — --- — — — 120 429 429 25
26 19 Kassakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker........................................ — — — _ — — — — — — — —- — — -- — — 11 19 19 26
27 20 Lukkotehtaat — Låsfabriker............................................................... — — 1 50 1 80 — — — — 2 130 50 80 — 130 --- — — — 102 400 530 2 7
28 2 1 Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- o. kopparslagerier — __ — — — __ — __ — — — — — — — — — — _ 1 078. 2 930 2 930 28
29 22 Galvanoimis- ja emaloimistehtaat — Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker ....................................................................................... — — — ■ — — — __ — — — — — 64 186 186 29
30 23 Viilatehtaat — Filfabriker ................................................................... — _ — _ — — — — — — — — .— — -- — 99 459 459 30
31 24 __ — — — — - — — — — — __ — --- — 122 604 604 31
39 25 Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker ..................................... — — — — — — — — -- — — — 20 59 59 32
33 26 Veitsi-, puukko- vms. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmides-
fabriker ............................................................................................... — - 1 75 — — — — — 1 75 75 — — 75 — 511 1 853 1928 33
34 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r ..................................................................... — __ — — — 1145 2 397 2 397 34
3 f 27 Haulitehtaat — H agelfabriker............................................................. — — — - - — — — — — — — - __ — — 1 1 5 15 3o
36 28 Messinki- ja tinavalimot — Mässings- och tenngjuterier .............. — — — — — — — — — — — — — — — -- __ — 58 7 2 72 36
37 29 Lyijy- ja sinkkisulattimot — Bly- och zinkhyttor ........................ — 39 1 4 8 148 37
38 30 Tuubitehtaat — Tubfabriker............................................................... — _ — — — — — 33 71 71 38
39 31 Alumiiniteostehtaat — Aluminiumvarufabriker................................ _ __ - — — — _ 41 121 121 39
40 32 Taidetakomot — Konstsmiderier ....................................................... _ _ _ _ _ — — — — — — — — — — — - — — — 204 4 6 3 463 40
41 33 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silversmeder ............ — — — — i — — — — — — — — — — — — — — 769 1 507 1 507 41
 I  l i l lii t  j  ri t i   l r t i  
  
 '2 i ast ste taat  nri i s er  ) ... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
 I I  ulatot y s. etallie  ja lost slait kset  ält- . a. .
 a. etallien val ista inen  eredning av metal er.......... ... .......
 1 arkkorauta- ja etal iseosuunit  Tackjärns- och legeringsugnar
 2 
  .
o 4 ova etal itehtaat  Ilärd etal fabriker.
 b. etal ien jalosta inen  Förädling av etaller.
11 1. a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s   F ö r ä d l i n g  a v
 5 artinlaitokset  artinverk.
1  6 Sähköteräsuunit  Klektroståiugnar x) .
1  7 Kuparielektrolyysilaitokset  Kopparelektrolysverk .
 8 Kuparivalimot Koppargjuterier. .
 9 Rauta- ja teräsvalssil  Järn- och stål 1) .
1   
1  U  Naula- ja rautalankatehtaat  Spik- och järn trådsfabriker r) . . .
  etal inkuto ot  etal duksväverier.
2  13 Hevosenkenkätehtaat  Hästskofabriker x) . .
  uut karkea- ja ustataetehtaat  Övriga grov- och svarts i-
 5 etal inappi- ja vetoketjutehtaat  etal knapps- och draglås-
  
  Rautasänkytehtaat — Järnsängsfabriker .........................................
  .
  Kas akaappitehtaat — Kas askåpsfabriker........ ..... ..... ...... .........
  Lukkotehtaat — Låsfabriker........... .. ... ........... .. ... ........
 21 Vaski-, lak i- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- o. kopparsiagerier
  Galvanoimis- ja emaloimistehtaat  Galvaniserings- och emalje-
  
  Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker ................................................
2  Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker .......................................
  Veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmides-
 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — l i  . . . . . . .
5  aulitehtaat.  lf ri r..............................................................
  
   
  Tuubitehtaat — Tubfabriker. ........ .. .... ........ .. ... .... .
  
  .
 3  Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — och silversmed r ....
l) Y hdellä te h ta a lla  käyttövoima, y h te in en  to isen  teh ta a n  kanssa . —  F ö r  en fab rik  d riv k ra ften  gem ensam  m ed  en a n n an  fab rik .
a) K ahdella  te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  yh te in en  to is ten  te h ta id e n  kanssa. —  F ö r tv å  fab rik er d riv k ra ften  gem ensam  m ed  an d ra  fabriker.
4 Teollisuustilasto v. 1950.
24 25
Taulu 3. v. 1950. Tabell 3. å r  1950.
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Teh. hv  —  Eff. hk r —  Effective HP
1 I I I K onepajat —  M ekaniska v e rk s tä d e r ......................................... _ — 2 262 14 555 — - 60 5 978 46 6 790 — 285 212 497 262 270 5 761 6 293 46 424 218 682 219 179 l
« 1 Valimot, konepajat j a  rautalaivaveistämöt —  Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv *) ......................................................... — 2 262 10 442 _ — 18 5 836 30 6 540 — 242 156 398 262 200 5 680 6142 30 902 162 879 168 277 2
3 2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker......................................................... — — — — — — — — — — — — 887 8 265 8 265 3
4 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat — Fabriker för tillverkning av elekt­
riska maskiner och appara ter......................................................... 4 823 13148 13148 4
fl 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektriska installa-
tionsaffärer och reparationsverkstäder ......................................... 221 424 424 5
6 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör­
ledningar J) ................................................... -.................................... 238 533 533 6
7 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder ........................ — — — — — — ' -- 5 753 5 753
8 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder . . . — — — — i 25 -- — 1 7 2 82 — 25 7 32 — — — — 1 239 4 412 4 444 8
9 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 2) ............................. . 3 88 7 74 10 162 18 4y 67 70 25 95 5 208 23 268 23 335 9
10 IV Hienompi koneteollisuus F inare m askin industri ........... 671 1227 1227 10
11 1 Pianotehtaat — Pianofabriker............................................................. — — — — — — _ — — — — — — — 35 , 100 100 11
12 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 65 169 169 12
1 3 3 Muut soitintehtaat — Övriga musikinstrumentfabriker ................ — — — — — — --- — — — — — — — — — — — — — 42 50 50 13
1 4 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset — Finmekaniska
verkstäder och förnicklingsfabriker...............................................
"
529 908 908 14
1 fi V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
oeh torv industri ........................................................................... — — 2 25 20 921 1 60 50 1630 78 2 686 871 1 359 2 230 25 110 271 406 8 299 96 388 98 618 15
16 a. Kivi ja kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri........ _ _ 2 25 2 58 1 60 19 676 24 819 — 8 526 534 25 110 150 285 2150 28 822 29 356 16
1 7 1 Kivilouhimot — S tenbro tt................................................................... _ _ _ --- 2 58 -- — 9 206 11 264 —. 8 206 214 — 50 — 50 53 833 1047 17
18 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier och -sliperier........ — — 2 25 — — 3 160 5 185 - — 10 10 25 — 150 175 381 3 552 3 562 18
19 3 Mineraalimyllyt — Mineralkvarnar ................................................... — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — 39 403 403 19
20 4 Kovasintehtaat Brvnstensfabriker................................................. 2 6 6 2U
21 5 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk 2) ................................... 1 60 7 310 8 370 — . — 310 310 — 60 __ 60 392 12 349 12 659 21
22 6 Kalkkitehtaat — Kalkbruk 4) ............................................................. — — 428 5146 5 146 22
23 7 Muurausiaastitehtaat — M urbruksfabriker....................................... — — — — — — --- — — — — — — — — — — — — 111 1 421 1421 23
14 8 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk................................................... 211 1 601 1 601 24
25 9 Asbestilouhimot ja piimään nosto — Asbestbrott och upptagning
av kiselgur ........................................................................................ — — — — - — — ---- — — — — — — — — — — — — — 95 1 290 1290 25
26 10 Myllvnkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarhstenar .. - - — — — — — __ — — — — — — - - —- — — — 37 201 201 26
27 11 Rakennuslevytehtaat —  Fabriker för tillv. av byggnadsplattor .. — — 157 766 766 27
28 12 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillverkning av isoleringsmassa — - __ — — — -- — — ___ — — 244 1 254 1254 28
29 b. Savi- ja savitavarateollisum —  Ler- och lervaruindustri............ _ _ _ _ 13 700 _ — 21 647 34 1347 — 700 638 1388 _ ,9 9 4 561 54 456 55 794 29
30 13 Tiilitehtaat Tegelbruk ..................................................................... — — — — 12 685 -- — i y 631 81 1316 — 685 622 1307 — 9 9 1 074 17 744 19 051 30
31 '14 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker......................................................... — — — __ 114 669 669 31
32 15 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker.......... — — — — — — — __ — — — — — — — - — — 1 853 8 194 8194 32
33 16 Keraamiset tehtaat — Keramikfabriker........................................... — — — — — — -- — — — — — — •— — — — — — 100 907 907 33
34 17 Sementtitehtaat — Cementfabriker ................................................... __ _ _ — — — -- — — — ■— — — — — — — — — ■ — 609 24 057 24 057 34
35 18 Sementtivalimot — Cementgjuterier ................................................. — 1 15 — — 2 16 8 31 — 15 16 31 - — — 809 2 842 2 873 35
36 19 Asfaltt-itehtaat — Asfaltfabriker......................................................... J  — _ — — ~ — — — 2 43 43 36
3 7 __ _ _ _ _ — 2 112 2 112 ___ — m 112 1301 6 919 6 919 37
38 20 Lasitehtaat — G lasbruk....................................................................... — — _ _ — — — — 112 2 112 — _ — 1 1 2 112 1 093 6 219 6 219 38
39 21 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder — i  — — — — — — — — — — — _ _ — - 208 700 700 39
l ) Y hdellä  te h ta a lla  k äy ttö v o im a  y h te in en  to isen  te h ta a n  kanssa. —  F ö r en fab rik  d riv k ra ften  gem ensam  m ed en an n an  fab rik .
8) V iidellä te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  yh te inen  to is ten  teh ta id en  kanssa .—  F ö r  fem  fab rik er d riv k ra ften  gem ensam  m ed  an d ra  fabriker.
26 27
Taulu B. v. 1950. Tabell 8. å r  1950.
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Teh. hv — Eff. hkr — Effective HP
1 V d. Turveteollisuus — Torvindustri....................................................... 5 163 _ 8 195 13 358 163 195 358 287 6191 6  549 1
2 2 2 P o ltto tu rv e -  j a  tu rv e p e h k u te h ta a t  —  B rä n n to rv -  och  to rv s trö ­
fa b rik e r  .................................................................................................................. — — — — 5 163 --- 8 195 13 358 163 195 358 287 6  191 6  549 2
3 VI Kem iallinen teollisuus —  K em isk industri ........................... _ _ 2 1 1 0 6 340 1 3 1 0 1 3 3 2 19 1 785 n o 343 303 756 — — 1 0 2 9 1 0 2 9 5 226 24 559 25 315 3
4 a. Värien yms. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d.............. _ _ 2 110 _ _ _ — 3 421 5 531 110 156 266 — __ 265 265 455 2 369 2 635 4
5 1 L ak k a -, vern issa - ja  v ä r i te h ta a t  —  L ack-, fern iss- och  fä rg fa b rik e r *) — — 2 1 1 0 — — — 3 421 5 531 1 1 0 — 156 266 — 265 265 455 2 369 2 635 5
6 b. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fettfabrikat .......................................................................................... — — — — — — -- -- — — — — — —. — — — — — -- 765 4 842 4 842 6
7 2 V oitelu- ym s. ö l jy te h ta a t  —  S m örj- o. a. d. o lje fa b rik e r ................. — — — — — — — — — — _ — — — — — -- — — 318 3 141 3 141 7
8 3 K y n tt i lä te h ta a t  —  L ju sfa b r ik e r  2) ................................................................ — — — — — — -- -- — — — — — — —- — — — -- 2 3 3 8
9 4 Saippua- ja suopatehtaat — Tvål- och såpfabriker........................ — — — “ — __ --- — — — __ — — — — — — 445 1698 1 6 9 8 9
1 0 c. Lannoitusaineteoltisuus — Tillverkning av gödselmedel ................ _ — _ — _ _ _ 1 368 1 368 _ _ _ _ 368 368 190 2 750 2 750 1 0
1 1 5 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker............................................... — — __ — — — - — — — — — —
.. .j
—■ — 39 404 404 1 1
1 2 6 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker ................................... — — - — — — --- - 1 368 1 368 — — .... — — 368 368 151 2 346 2 346 1 2
13 7 Lannoiteseostehtaat Konstgödselfabrikor3) ................................. — — — - — — — — __ _ — _ — — — 13
14 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ............................... _ _ __ __ 2 30 __ — 1 45 3 75 __ , 30 45 75 __ _ _ 49 251 326 14
15 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbrännerier *) — — - 2 30 __ 1 45 3 75 — 30 45 75 — — _ — 48 241 316 15
16 9 Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor 4) ............................................. — — - — — — --- — — — — — — — — — __ ” ,
__ 1 1 0 10 16
17 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och
tändningsämnen ................................................................................ — — - — 1 150 --- -- — — 1 150 .— 150 150 — — — — 675 3 454 3 604 17
18 1 0 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker ................................. — - - — — — — — _ — — 458 2 460 2 460 18
19 1 1 Tulitikkutehtaat Tändsticksfabriker............................................. — — — 1 150 - - — — — 1 150 — 150 — 150 — — — 217 994 1144 19
2 0 /. Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri.................. _ _ _ 3 160 1 3 5 498 9 661 __ 163 102 265 _ _ 396 396 3 092 10 893 11158 2 0
2 1 1 2 Klooritehtaat — Klorfabriker ............................................................. - — — — — — --- ' — 2 71 2 71 — — 35 35 _ — ! 36 36 281 1688 1 723 2 1
2 2 13 Karbiditehtaat — Karbidfabriker *)................................................... — ■ — — — — — — — — — — — — _ — — — i — _ — _ — 2 2
23 14 Kloraattitehtaat — K loratfabriker..................................................... — — — — — — --- — — — — — — _ — __ _ 30 152 152 23
24 15 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker............................................... _ — — - - — — --- __ — — — - _ __ — — 5 2 0 20 24
25 16 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker................................................. — — — — 3 160 --- — — — 3 160 — 160 — 160 — — — 21 182 342 25
26 17 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker ......................................... — — — — — — --- — 2 420 2 420 — — 60 60 —  : 360 360 179 2 865 2 925 26
27 18 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medicin- och teknokemiska
fabriker 3) ........................................................................................... — — — — — — 1 3 1 7 2 10 — 3 7 10 _ _ _ 1517 3 767 3 777 27
28 19 Muovi- ja puristusainetehtaat — Plast- och pressmassefabriker 5) . . — — — — - — __ — — — — ..... — — — __ _ 456 669 669 28
29 2 0 Muoviteostehtaat — Plastvarufabriker 6) ......................................... — — — —. — — --- — — — — — _ — _ _ _ _ 552 1 239 1239 29
30 2 1 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker 4) .............. — — _ __ — — — — — — — ■— .... — 51 311 311 30
31 VII N ahka-, kum i- yms. teollisuus —  Läder-, gum m i- o. a. d.
in d u s t r i ............................................................................................. — — 12 653 1 35 3 395 16 1083 — 214 25 239 — 474 370 844 7 057 34 374 34 613 31
32 a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri........ _ _ 12 653 1 35 2 385 15 1073 — 214 25 239 __ 474 360 834 2 406 12 710 12 949 32
33 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier — — — 1 0 559 1 35 1 360 12 954 ___ 214 _ 214 — 380 360 740 2 133 11 630 11 844 33
34 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier — — 2 94 ---- — 1 25 3 119 — — 25 25 — 94 — 94 273 1080 1105 34
35 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ................................. __ __ — — — _ _ _ _ 1 10 1 10 10 10 2 571 4170 4170 35
36 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker ............................................................. — — — — — --- __ 1 1 0 1 10 _ _ __ __ __ __ __ 1 0 10 1 836 3 289 3 289 36
37 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervarufabriker 3) 735 881 881 37
9  Y h d e l lä  te h t a a l l a  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to is e n  t e h t a a n  k a n s s a .  —  F ö r  e n  f a b r ik  d r iv k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  e n  a n n a n  f a b r ik .
’ ) N e l jä l lä  te h t a a l l a  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to i s te n  t e h t a i d e n  k a n s s a .—  F ö r  f y r a  f a b r ik e r  d r iv k r a f te n  g e m e n s a n  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
3) K o lm e lla  t e h t a a l l a  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to is te n  te h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t r e  f a b r ik e r  d r iv k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
4) K u u d e l la  t e h t a a l l a  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  s e x  f a b r ik e r  d r iv k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
5) K a h d e l la  t e h t a a l l a  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t v å  f a b r ik e r  d r iv k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
•) V iid e llä  t e h t a a l l a  k ä y t tö v o im a  y h te in e n  to is te n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  f e m  f a b r ik e r  d r iv k r a f t e n  g e m e n s a m  m e d  a n d r a  f a b r ik e r .
28 29
T aulu  8. t . 1950. Tabell 3. å r 1950.
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Teh. hv — Eff. hkr — Effective HP
1 VII c. K um itavara teo llisuus  — G u m m iv a r u in d u s tr i .............................................. 1802 16 744 16 744 l
2 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker....................................... — -- — --- — --- — _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 1 591 16 408 16 408 2
3 6 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror.. 211 336 336 3
4 d. H arjas- ja  jouhitavarateo llisuus  —  B orst- och tagelvaruindustri 278 750 750 4
5 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker .................. — -- — -- '— — — — _ — — — — — — 278 . 750 750 5
6 V III K utom a- ja  vaatetustavarateo llisuus —  Textil- och be­
k lädnadsindustri ........................................................................... — — 2 800 6 2170 7 9 850 3 80 18 12 900 750 1835 2 585 50 10 185 80 10 315 25 284 76 560 79 145 6
7 a. K eh ru u - ja ku tom ateollisuus  —  S p in n -  och vä v in d u str i ................ — 2 800 4 2 035 ■ 7 9 850 1 60 14 12 745 750 1700 2 450 50 10185 60 10 295 15 708 62 991 65 441 7
8 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier..................................... — — _ — — — — _ _ — — — — _ _ _ _ ___ 29 220 220 8
9 2 Tekovillatehtaat — K onstullfabriker................................................. — -- — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 90 90 9
10 3 Villatehtaat — Y llefabriker................................................................. — -- 1 50 2 135 3 550 1 60 7 795 100 _ 100 50 585 60 695 4 957 19 902 20 002 10
11 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ................................................... _ _ 1 750 2 1900 4 9 300 — — 7 11950 750 1 600 _ 2 350 _ 9 600 _ 9 600 7 454 31701 34 051 11
12 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ......................................................... — --- — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 691 3 510 3 510 12
13 6 Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker ............................................ — --- — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — _ 856 5 272 5 272 13
14 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot — Siden-, bomulls- o. ylleväverier — -- — — — — — _ . _ _ _ _ _ _ 1168 1 419 1419 14
15 8 Nauhakutomot ja nyörinpunomot — Bandväverier o. snörmakerier — _ — — — _ 459 613 613 15
16 9 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . . . — — _ _ — 4 — — — — — — - — — — — — - 88 264 264 16
17 b. P unom ateo llisuus  —  T v in n in d u s tr i  ................................................................. _ _ _ _ _ _ — -- _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 44 555 555 17
18 10 Köysitehtaat — Repslagerier............................................................... — — — — — — — — — — — — — — - 44 555 555 18
19 c, Vaatetustavarateo llisuus  —  B eklä d n a d sin d u str i  ...................................... _ _ _ _ 135 — 2 135 135 135 8 833 10 679 10 814 19
20 11 Trikootehtaat — Trikåfabriker 1) ....................................................... — -- — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ 2 362 6 444 6 444 20
21 12 . Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder 2) .. — -- — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ 1 985 1189 1189 21
22 13 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av sängkläder 3) .. 167 183 183 22
23 14 Olkaintehtaat — Hängselfabriker....................................................... — --- — — — _ _ — — — — _ — — — _ .__. _ _ — _ 73 57 57 23
24 15 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ................................................... — -- — — — — — — — — _ — _. — _ _ — _ 179 89 89 24
25 16 Pukutehtaat — Kostymfabriker 3) ..................................................... — --- — — — — — — — — _ — _ _ — _ _ — — . _ — 3140 1628 1628 25
26 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer....................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 443 261 261 26
27 18 Solmiotehtaat — Kravattfabriker....................................................... — -- — — — — . — — — — _ _ — — — — — — _ _ _ 37 17 17 27
28 19 Hattutehtaat Hattfabrik©r ............ _ _ _ _ _ _ _ 120 215 215 28
29 20 Lakkitehtaat — Mössfabriker ............................................................. _ — — __ _ _ z _ _ _ _ z _ _ _ z 228 180 180 29
30 21 Huopatavarar yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker 3) ........ — — — 2 135 — — 2 135 135 135 _ _ 85 401 536 30
31 22 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker.............................................. — — — — — — _ — — — — — — — - - — 14 15 15 31
32 d. M u u  tähän ku u lu v a  teollisuus  —  Övrig hithörande in d u s tr i  . . . . _ _ _ _ _ _ 2 20 2 20 _ ._ _ _ _ _ 20 20 699 2 335 2 335 32
33 23 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker................................................ — -- — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ — 49 445 445 33
34 24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lump-) ............................ — -- — — — — — — — . — _ — — _ _ _ _ 113 852 852 34
35 25 Verkkotehtaat — N ätfabriker............................................................. — -- — — — — — — 2 20 2 20 — — _ _ 20 20 100 170 170 35
36 26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker............................................................... — -- — — — — — — — _ — — — — — 48 187 187 36
37 27 Purjetehtaat — Segelfabriker ................................................. ........... — — — — — — — _ _ _ — — — — _ _ — — 50 62 62 37
38 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker .. — -- — — — — — — — — — — — — — — — — 15 12 12 38
39 29 Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker .................................... — -- — — — — — — — — — — — — — — — — 18 17 17 39
40 30 Värjäämöt — Färgerier 3) ................................................................... — -- — — — — — —- — — — — — — — — — — — — 263 536 536 40
41 31 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra textilfabriker.................. — — — — _ — _ _ — — — — — -- — — — 43 54 54 41
42 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri ........................................... — — 58 49 697 9 775 4 2 280 1 2 72 52 754 48 922 1105 — 50 027 775 1950 2 2 727 19 106 524 166 574 193 42
43 a. P aperivanuke- ja  paperiteo llisuus  —  P appersm asse- och p appers­
in d u s tr i  .................................................................................................................................. — -- 58 49 697 8 675 3 2130 — — 69 52 502 48 922 1105 — 50 027 775 1700 — 2 475 16 287 516113 566 140 43
44 1 Puuhiomot — Träsliperier 2) ......................................................... _ _- 44 45 202 — — — — — — 44 45 202 44 452 _ _ — 44 452 750 — — 750 1562 158 014 202 466 44
45 2 Pahvi- ja kartonkitehtaat — Papp- och kartongfabriker 4) ........ — — 14 4 495 1 100 — — — — 15 4 595 4 470 100 — 4 570 25 — — 25 1080 17 573 22 143 45
0  Kolmella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
s) Neljällä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fabriker drivkraften gemensam m ed andra fabriker.
s) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Kahdella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
30 31
Taulu 8. v. 1950. Tabell 3. å r  1950.
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Teh. hv  —  Eff. h k r  —  Effective HP
1 3 Sulfiittiselluloosatehtaat —• Sulfitcellulosafabriker 2) ........................ 1 1700 i 1 700 1 700 1 700 4 402 102 277 102 277 1
2 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ........................ — _ — _ 1 10 2 430 — — e 440 — 440 — 440 _ ■ _ 3 275 74 244 74 684 2
3 5 Paperitehtaat —  Pappersbruk 2) ......................................................... 6 565 — — — 6 565 — 565 565 4 589 132 660 133 225 3
4 6 Kuitulevytehtaat — Wallboardfabriker............................................. — — — — — — — _ “ — — — — ~ — — 1379 31 345 31 345 4
5 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuus — Pappers-, papp-
och kartongfabrikation....................................................................... — — — -- 1 100 1 150 1 2 3 252 — — — — --- 250 2 252 2 819 8 053 8 053 5
6 7 Asfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker......................................... — — — --- - - — — — — — — — — — — — -- — — — 149 874 874 6
7 8 Tapettitehtaat — Tapetfabriker ......................................................... — — — -- 1 100 1 150 — — 2 250 — — — -- 250 — 250 159 871 871 7
8 9 Kirjansitomot — Bokbinderier *) ....................................................... — — — -- — __ — — — — — — — — — — -- — — — 513 757 757 8
9 10 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och tillverk­
ning av konstgjorda blommor ....................................................... _ _ — --- — — — -— — — — — — — — — -- — — _ 3 3 3 9
10 11 Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker 3) — 1 2 1 2 — — 2 2 1 995 5 548 5 548 10
11 X Puuteollisuus — T räindustri ......................................................... — 149 7 095 261 32 494 17 2 1 5 7 50 4 018 477 45 764 5 984 30 258 3 906 40 148 1 1 1 1 4 393 112 5 616 22 265 205 088 245 236 11
12 a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Såg- och hyvlingsindustri.......... _ _ 141 6 725 252 31 552 12 1932 47 3 975 452 44 184 5 760 29 476 3 863 39 099 965 4 008 112 5 085 10 742 139 864 178 963 12
13 1 Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlerier ................................ — — 138 6 495 246 30 972 ■ 10 872 47 3 975 441 42 314 5 690 29 441 3 863 38 994 805 2 403 112 3 320 7 224 108 332 147 326 13
14 2 Erilliset höyläämöt —• Självständiga hyvlerier 2) ............................ _ — — — — — — — — — __ __ 289 3 684 3 684 14
15 3 Halkosahat ja pilketehtaat — Vedsågar och splintfabriker2) . .. — — — — — — — — — — — — — — — — — — 41 320 320 15
16 4 Lastuvillatehtaat ja pärehöyläämöt — Träullfabriker och pärt-
hyvlerier ............................................................................................. — — 2 70 — — — — — — 2 70 70 — — 70 — — - .— 31 577 647 16
17 5 Vaneritehtaat — Fanerfabriker........................................................... — 1 160 6 580 2 1060 — 9 1 8 0 0 — 35 — 35 160 1 605 1 765 3 157 26 951 26 986 17
18 b. Puuvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation................................. ____ ____ 8 370 9 942 5 225 3 43 25 1 5 8 0 224 782 43 1 0 4 9 146 385 ____ 531 11623 65 224 66 273 18
19 6 Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. båtvarv för fartyg av trä — — - - 1 10 — — — — 1 10 — 10 — 10 — — — — 557 4 016 4 026 19
20 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker / — — 5 266 3 177 3 120 3 43 14 606 120 152 43 315 146 145 291 6 369 27 756 28 071 20
21 8 Puutalotehtaat — Trähusfabriker....................................................... — — — — 1 345 — — — — 1 345 — 345 — 345 — — — — 2 186 19 684 20 029 21
22 9 Rullatehtaat Rullfabriker............................................................... — - 3 250 2 105 — — 5 355 — 275 — 275 — 80 — 80 642 4 247 4 522 22
23 10 Imuketehtaat — Munstycksfabriker................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 49 182 182 23
24 11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier....................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 75 211 211 24
25 12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- och åkdonsfabriker .............. — — — — — — — — — — — — — — — _ __ — 217 551 551 25
26 13 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker................................ _ _ _ — — — — — — — — — — — — .— — —. — 370 1 535 1 535 26
27 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier....................................................... 119 958 958 27
28 15 Laatikkotehtaat — Lådfabriker ......................................................... — — — 1 160 — — — — 1 160 — — — — 160 — 160 286 3106 3 1 0 6 28
29 16 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av ski­
dor och sportartiklar ....................................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 249 1 110 1 1 1 0 29
30 17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker................ — — 3 104 — — — — — — 3 104 104 — 104 — — — 155 664 768 30
31 18 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................ — — — — — — — — — — — — — — __ — 146 658 658 31
32 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker........................................................... — _ — — — — — — — — — — — — — — — 56 156 156 32
33 20 Puunkvllästämöt — Träimpregneringsverk........................................ - - — — — — “ — — — — — — — — __ — — — — 47 390 390 33
34 X I R avinto- ja  nautin toaineteollisuus —  Närings- och n ju t-
n ingsm edelsindustri .................................................................... — — — 18 1 4 8 3 4 1 1 3 1 1 120 23 2 734 — 508 — 508 2 1 0 6 120 2 226 11 642 61 823 62 331 34
35 a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvarutillverkning...................... — — — 1 210 — _ 1 210 — 210 — 210 — — — 3 933 25 345 25 555 35
36 1 Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar 2) .................. — — — — 1 210 — — — 1 210 — 210 — 210 — — — — 1 162 16 193 16 403 36
37 2 Väkirehumyllyt — K raftfoderkvarnar............................................... — — — — — —. — ■— — — — — — — — — — — — ■— 58 996 996 37
38 3 Mallastehtaat — Maltfabriker 5) ......................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 89 574 574 38
39 4 Perunajauho- ja tärkkelystehtaat — Potatismjöl- och stärkelse­
fabriker ............................................................................................... 301 1476 1 4 7 6 39
40 5 Jäätelötehtaat — Glassfabriker............................................................ 212 874 874 40
41 6 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier *) ............ 1704 4 300 4 300 41
42 7 Keksitehtaat — K äxfabriker............................................................... — — — — — — — — — — •— — — —1 — — — — — — 1841 514 514 42
43 8 Makaronitehtaat — Makaronifabriker 4) ............................................ — — — — — 1 — — — — — — —1 — — — — 223 418 418 43
*) Y hdellä  te h ta a lla  k äy ttö v o im a  y h te in en  to isen  te h ta a n  kanssa . —  F ö r en  fab rik  d riv k ra ften  gem ensam  m ed  en  an n an  fab rik .
8) K ah d ella  te h ta a lla  k äy ttö v o im a , y h te in en  to is ten  teh ta id e n  kanssa . —  F ö r  tv å  fab riker d riv k ra ften  gem ensam  m ed  an d ra  fab riker.
8) K ah d ek sa lla  te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  y h te in en  to is ten  te h ta id e n  kanssa. —  F ö r  å t ta  fab rik e r d riv k ra ften  gem ensam  m ed  an d ra  fab riker.
4) K o lm ella to is ta  te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  y h te in en  to is ten  teh ta id e n  kanssa . —  F ö r tre t to n  fab rik e r d riv k ra ften  gem ensam  m ed  an d ra  fab riker.
5) N eljä llä  te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  yh te in en  to is ten  teh ta id e n  kanssa. —  F ö r  fy ra  fab rik e r d riv k ra ften  gem ensam  m ed  an d ra  fabriker.
5 Teollisuustilasto v. 1950.
32 33
8 2 2 1 — 53
T aulu  3. t . 1950. Tabell 3. å r 1950.
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Teh. hv — Eff. hkr — Effective HP
1 X I b. L iha -, rasva- ja  kalatavarateollisuus  —  K ött-, fett- och fiskvaru - j
in d u str i .................................................................................................................. _ __ _ _ .j _ 1 7 1 5  \ 7 243 7 243 l
2 9 M a rg a riim te h ta a t  —  M a r g a r in fa b r ik e r ......................................................... — _ _ _ _ _ _ _ _ 223 1 478 1 4 7 8 2
3 1 0 M a k k a ra te h ta a t  —  K o rv fa b r ik e r .................................................................. — --- — — — — — _ _ _ __ __ __ __ _ _ __ J __ 1 287 5 282 5 282 3
4 1 1 E in e sv a lm is ta m o t —  T illv e rk n in g  av  c h a r k u te r iv a r o r ........................ — --- — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — J  _ _ 42 103 103 4
5 1 2 Säilyketehtaat — Konservfabriker ................................................... — --- — — — — — _ _ _ __ _ _ _ __ _ J  _ 117 313 313 5
6 13 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ............................................. — — — — — — — — - - - - — - - - 46 67 67 6
7 c. S okeri-, suklaa- ym s. teollisuus  —  Socker-, choklad- o. a. d. in d u str i _ - _ — — 10 855 1 816 __ __ n 1 6 7 1 1 220 220 1 4 5 1 1 4 5 1 2 450 13 440 13 660 7
8 14 Raakasokeritehtaat — Råsockerbruk................................................. — --- — — 2 1 2 0 — — — --- 2 120 __ 1 2 0 — 120 . _ _ 214 3 642 3 762 8
9 15 Sokeritehtaat — Sockerbruk ............................................................... — --- — — 4 400 1 816 — -- 5 1 2 1 6 _ 50 _ 50 _ 1  166 1 166 567 4 738 4 788 9
1 0 16 Siirappitehtaat —  Sirapsfabriker ....................................................... - — — — 1 125 — — — — 1 125 — __ — — 125 125 113 600 600 10
1 1 17 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker....................................................... — --- — — 1 150 — — — --- 1 150 _ — _ _ 150 150 1 223 3 493 3 493 1 1
1 2 18 Kahvipaahtimot — Kafferosterier ..................................................... _ --- - — — _ — — - - — — __ ___ — — ___ 329 960 960 1 2
13 19 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker ......................................................... --- — 2 60 ~ — — 2 60 — 50 - - 50 __ 1 0 io 4 7 57 13
14 d. J u o m a - ym s. teollisuus —  D ryckes- o. a. d. in d u s tr i ..................... — — - 7 418 1 90 1 120 9 628 75 78 430 120 550 2 988 14  690 14 768 14
15 2 0 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och 1 1
läskdrycksfabriker *) ......................................................................... — --- — — — — — _ _ _ _ __ — __ . _ __ 347 699 699 15
16 2 1 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker 2) .......................... — --- — — 1 340 _ _ _ 1 340 __ _ __ __ 340 __ 340 386 931 931 16
17 2 2 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier................................. - — — — 6 78 - _ _ 6 78 78 — 78 — — 1 278 4 448 4 526 17
18 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker.................... 1 90 1 1 2 0 2 210 - — _ _ 90 1 2 0 210 342 2 905 2 905 18
19 24 Viinatehtaat — Brännvinsfabriker..................................................... — — — — _ __ __ _ _ _ _ _ ! 40 70 70 19
2 0 25 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker.................... - - — — — — — — — — — _ _ j _ _ __ _ _ _ : _ 70 1 2 0 120 2 0
2 1 26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker.................................. — — — — — — — —- — — — — — — — — 525 5 517 5 517 2 1
22 e. T u p a kka te o llisu u s  —  T obaksindustr i ....................................................... _ _ — — — 2 226 _ __ 2 225 __ __ __ __ __ 225 ■! __ 225 556 1 1 0 5 1 1 0 5 2 2
23 27 Tupakkatehtaat Tobaksfabriker .................................................... — — 2 225 — — 2 225 — 225 225 556 1 105 1 1 0 5 23
24 XII V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys­
nings-, k raftöverförings- och vatten ledningsindustri . . . — 853 893 765 78 2 1 1 5 6 150 589 519 54 12 676 635 1 5 1 7  116 150j 129 298 577 893 615 610 546(12 378 1 516 539 4 276 72 697 73 274 24
25 1 Kaasutehtaat — G asverk..................................................................... — _ _ 16 129 — — 16 129 129 __ 129 __ __ i __ __ 483 4 711 4 840 25
26 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk ................................................. 351 893 615 62 21 027 150 589 519 42 11 5 2 3 605 1 515 684 _! _ _ _ 893 615 610 546,11 523 1 515 684 3 405 58 529 58 529 26




— 1 2 1 153 14 1 303 150 — 298 448 — 855 855 388 9 457 9 905 27
28 X III G raafinen teollisuus — Grafisk in d u s t r i .................................. — — — — — — _ _ — — _ _ _ ___ — 3 883 9 1 3 2 9 1 3 2 28
29 1 Kirjapainot — Boktryckerier *)............................................................ — — — — — — — _ _ — — _ — _ _ _ _ ___ — 3 385 7 670 7 670 29
30 2 Kivipainot — Stentryckerier * ) ............................................................ — — - — — — — _ — — — — — — — _ _ — — — 278 894 894 30
31 3 Syväpainot — D juptryckerier............................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 137 490 490 31
32 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska in rä ttn ingar....................
“ “ “
— j 83 78 78 32
33 XIV Edellisiin ryhm iin kuu lum aton  teollisuus —  Industri, somi
I
ej ä r  a t t hänföras till föregående grupper ....................... 222 255 255 33
34 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker............................................................ _ _ _ — _ ■ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ 9 14 14 34
35 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker.................................................... 33 15 15 35
36 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker .......................................... — —• — — —• —■ — — — — — — — — — — — — — 19 16 16 36
37 4 Muut tehtaat — Övriga fab rik e r........................................................ 161 2 1 0 210 37
38 K aikk i teollisuudet yhteensä —  Sum m a för alla industriel 6 165 574 952 179 426 60 797 187 |607 075 209 26 746 1 4 0 2 1 646 962 56 506 37 838 6 328 100 672!895 838 ■630 034 20 418 1 546 290 164 261 1 447 125 1 547 797 38
*) Y hdellä  te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  y h te in en  to isen  te h ta a n  kanssa . —  F ö r en fab rik  d riv k ra ften  gem ensam  m ed  en  a n n an  fabrik . 
ä) K olm ella  te h ta a lla  k ä y ttö v o im a  y h te in en  to is ten  te h ta id e n  k an ssa  —  F ö r  tre  fab rik e r d r iv k ra ften  gem ensam  m ed an d ra  fabriker.
34 35
Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajeittain vuonna 1950. — Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1950.
Table 4. R aw  m aterials and products, by qroups of indu stry in  1950.
R a a k a - a i n e e t —  R å ä m n e n  —  R a w m a t e r i a l s » T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r —  P r o d i I c t s
Teollisuusryhmä ja -lajl 
Industrigrupp och -art 
Groups and branches of 
industry






N i m i  
B e n ä m n i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 
















































I Malminlouhinta ja rikasta­
minen — Malmbrytning 
och anrikning.................. 574 856.2 _ 574 856.2 1801 549.2
1 Kupari- ym. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
K iv e ä  ja malmia — Sten och malm t 757 823 757 823 R a a k a m a lm ia :  —  Råmalm:
3.14 %  kuparia —  koppar, 23.5 5 %  rautaa
— järn, 22.53 %  rikkiä — svavel, 1.17 % 
sinkkiä —  zink, O.20 %  kobolttia —  kobolt 
0 . 6 0 %  kuparia —> koppar, 0 .7 0 %  lyijyä
— bly, 2.30 %  sinkkiä — zink ..................
1.03 %  kuparia — koppar .........................
0 . 2 2 %  kuparia — koppar .........................
1.76% kuparia —  koppar, 13.8% rikkiä
— svavel .......................................................













2 6 1 1 5 .0
56 670 .0
2 Rikastustehtaat —  Anrik­
ningsverk
R a a k a m a lm ia  —■ Råm alm .................... » 678 966 574 856.2 - - - - 678 966 574 856.2 K u p a r i r ik a s t e t t a :  —  Kopparkoncentrat:
2 1 .4 7 %  kuparia —  koppar ........................
24 bo %  » » . . . .




21.40% » » ........................ l 654 9 817.5
1 9 . 8 3  %  »  »  ................................................... » 6 425 124 555.0
Rikkikiisurikastetta: —  Svavelkiskoncentrat: 
43.13% rikkiä —  svavel, 44. #5 %  rautaa 
— järn ...........................................................
46.7 4 %  rikkiä —  svave l.............................
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
48.5 %  sinkkiä —  zink ................................
Lyijyrikastetta: —  Blykoncentrat:
5 3 .7 %  lyijyä —  bly ....................................
Volframirikastetta: —  Volframkoncentrat:











6 1 1 8 .0
4 650.0
II Sulatot yms. metallien ja­
lostuslaitokset — Smält- 
o. a. d. metalltörädlings- 
verk .................................. 1 452 970.3 8 777 115.2 2 355 460.9 12 585 546.4
« <_r /Q ” '-/3
Arseenirikastetta: — Arsenkoncentrat:
27.1 % arseenia — arsen .............................








1 Harkkorauta- ja metalliseos- R a u t a m a lm ia  — Järnm alm ........: . . . . () __ 7 615 13 225.9 87 220 163 642.0 94 835 176 867.9 H a r k k o r a u t a a  — Tackjärn ............................. t 64 182 750 340.4
uunit — Tackjärns- och 
legeringsugnar
Romua —■ S k r o t .................................... 10 860 56 758.9 10 860 56 758.9 Elektrodimassaa — Elektrodmassa 1 330 19 795.0
Rautaseoksia — Ferrolegeringar........
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit ..........
Kvartsia — Kvarts ..............................
Kivihiiltä ja koksia — Stenkol o. koks 
Puuhiiltä — Träkol ..........................
» 2 162.0 192 6 233.0 194 6 395.0 Vuorivanua — Vulkanvadd ............................



























83.7Mineraaleja —■ Mineraler .................... t _ 20 83.7 20
Elektrodeja — Elektroder ..................
Elektrodimassaa — Elektrodmassa . . .  
Pikeä ja tervaa — Beck och tjära . . .  






















2 Kuparisulattimot — Kop­
parsmältverk
K u p a r i r ik a s t e t t a  — Kopparkoncentrat 
Nikkelirikastetta ja -pasutetta — Nic­
kelkoncentrat och rostad malm . ..








K uparianode ja  ja raekuparia — Koppar-




1 737 852.0 
77 752.6
Nikkelihienokiveä ja -kuonaa —■ Nic- 





3 Nikkelitehtaat — Nickel­
fabriker ............................
Kupariromua ja -jätteitä — Koppar­
skrot och -avfall ..............................
R a a k a n ik k e l i s u l f a a t t i l iu o s t a  (sis. 38 t. 
nikkeliä) —• Rånickelsulfatlösning 
(inneh. 38 t. nickel) ........................
» 4 486 323 331.0
1 2 014.C
— —
N ik k e l is u l f a a t i i s u o la a  —- N ickelsulfatsalt----- » 185 10 731.0
36 37
Taulu 4. t . 1950. Tabell 4. â r 1950.
R a a k a - a i n e e t —  R å ä m n e n  —  R a w  im a t e r i a l s T u o t t e e t —  P r o d u k t e r —  P r o d i i c t s
Teollisuusryhm ä ja  -laji 
In dustrig rupp  och -a rt 
G roups a n d  branches of 
in d u s tr y
K otim aise t —  Inhem ska
D om estic
U lkom aiset raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teo llisuustuotteet Y hteensä
N i m i  
B e n ä m n i n g  





V n i t
raaka-aineet 
råäm nen 
raw  m a te ria ls
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t 
h alv fab rikat 
se m i-f in ish e d  produc ts
"Utländska råäm nen  och 
h alv fab rikat 
Im p a r te d  ra w  m a teria ls  
a n d  s e m i-f in ish e d  
p roduc ts
Sum m a
T o ta l
N i m i
B e n ä m n i n g  !







Q u a n tity
B ru tto arv o  
B ru tto ­
värde 
V a lu e  
1 000 m k
M äärä
M ängd
Q u a n tity
Arvo 
V ärde 
V alue  
1 000 m k
M äärä
M ängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1 000 m k
M äärä
M ängd
Q u a n tity
Arvo 
V ärde 
V alue  
1 000 m k
M äärä
M ängd
Q u a n tity
Arvo 
V ärde 
V a lu e  
1 000 m k
I I  4 Kovametallitehtaa-t — 
Hårdmetallfabriker
V olframihappoa — V olframsyra..........
Kobolttia — Kobolt ............................
Vetykaasua — V ätgas..........................



























Kovametallilaattoja — Hårdmetallplattor . . . . kpl — st 84 494 13 896.7
5 Martinlaitokset — Martin- 
verk
Harkkorautaa —  Tackjärn ..................
Malmeja — M alm er..............................
t
23 868 97 388.5
7 406 105 547.6 2 1 3 6
280
401









Valanteita —  Göt .............................................
Teräsvalutavaroita — Stålgjutgods................
Kokilleja — Kokiller .......................................
t 28 532 





Mangaanirautaa — Ferromangan . . . .
Piirautaa — Ferrosilicium ..................
Muita ferrolejeerinkejä ja metalleja —  
Andra ferrolegeringar o. metaller . .  
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit ..........
Fluorisälpää —  F lusspa t......................
Kvartsia —  Kvarts ..........; .................
Kivihiiltä —  Stenko l............................
»
» 1 6 2 2
405
2 610.5 
1 0 1 2 . 8

























1  012.8 
827.4
6 Sähköteräsuunit —  Elektro- 
stålugnar
Harkkorautaa —  Tackjärn ..................
Malmeja —  M alm er.............................
Romua —  S k ro t....................................
Mangaanirautaa —  Ferromangan . . . .
Piirautaa —  Ferrosilicium ..................
Nikkeliä —  N ick e l................................
Muita rautaseoksia ja metalleja —  
Andra ferrolegeringar o. metaller .. 
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit ..........
Kvartsia ja hiekkaa —  Kvarts o. sand 
Koksia ja puuhiiltä —  Koks och träkol 




















































6  082 














Valanteita —  Göt .............................................
Teräsvalutavaroita —  Stålgjutgods................
Harkkorautaa — T ack järn .............................




2 8 3 1 5 5 .1  
3 300. o
Fluorisälpää —  F lusspa t......................
Sekalaista —  Diverse...........................
» — — —
298.0
322 2  020.3 
713.1




Kuparianodeja —  Kopparanoder........





1 715 287.0 
19 295.0 - -
17 246 
194
1 715 287.0 
19 295.0
Kuparikatodeja —  Kopparkatoder..................
Kultaa — ■ G u ld .................................................
Hopeaa —  Silver .............................................
Seleeniä Selenium .......................................
Kupari- ja nikkelisulfaattia —  Koppar- och
och nickelsulfat ...........................................
Anodijätteitä —  Anodavfall............................









1 464 283.0 






8 Kuparivalimot —  Koppar- 
gjuterier
I
Kuparikatodeja —  Kopparkatoder . . .  
Kupari- ja messinkiromua —  Koppar- 
och massingsskrot . . . . .
»
8  254 670 935.0
14 057 1 516 6 1 0 .o — — 14 057
8  254
1 516 610.0 
670 935.0
Kuparilankaharkkoja —  Kopparträdstackor .. 
Kuparilaattoja ja -billettejä —  Kopparplattor 
och -billets.....................................................
t 8  354 
4 683
8 6 8  816.0 
507 621.0
Sinkkiä —  Zink .................................... 1 _ — 1 347 94 290.0 1 347 94 290.0 Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässings­
Lyijyä — B ly ........................................ » _ _ _ — 418 28 006.0 418 28 0 0 6 .o plattor och -billets....................................... » 4 989 457 972.0
Tinaa — Tenn ..................................... » _ _ _ — 16 5 760.0 16 5 760.0 Pronssilaattoja ja -billettejä — Bronsplattor
Nikkeliä — N icke l................................ » _ _ _ — 2 2 4 730.0 2 2 4 730. o och -billets ...................................................... » 1 2 0 5 195 079.0
Muita metalleja — Övriga metaller .. » — — 24 2  160.0 1 2 1  280.0 36 3 440.0 Kupari- ym. jätteitä — Koppar- o. a. avfall Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ -
4 345 337 840.0 
4 70 0 .o
9 Rauta- ja tcräsvalssilaitok- 
set — Järn- och stålvals­
verk
Valanteita — G ö t .................................
Billettejä — Billets .............................





1 061 057.2 
217 720.0 11 472 
3 585
170 849.0 




1 061 057.2 
388 569.0 
8 6  598.0
Kanki- ja muotorautaa — Stång- o. fasonjärn
Ratakiskoja — R äls.........................................
Palkkeja — B jä lk a r.........................................
Valssilankaa — V alsträd.................................
Putkia — R ö r ...................................................
Akseleita — Axlar ...........................................
Muita valssituotteita — Andra valsprodukter
t 33 462 
9 607 












1 0 Kuparivalssilaitokset — 
Kopparvalsverk
Kuparilaattoja ja -billettejä — Koppar-
plattor och -billets ..........................
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mäs­
singsplattor och -billets ..................
» — — 3 901 438 004.0 - — 3 901 438 004. o
Levyjä, putkia, lankoja yms. tuotteita: — 
Plåt, rör, tråd o. a. dyl. tillverkningar: 
kuparista — av koppar . ...................... » 2 750 418 150.0
i » — 4 553 420 788.0 - - 4 553 420 788.0 messingistä — av mässing ......................... » ! 2 960 435 1 2 0 .o
38 39
Taulu 4. t .  1950. Tabell » å r  1960.
R a a k a - a i n e e t — R&äm nen — Haw ma t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r o d u c t s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska råämnen och 
halvfabrikat 




Ni mi  
Be n ä mn i n g  















Ni mi  










































II 10 Lyijylaattoja ja -billettejä — Blyplat-
t 303 21 513.0 303 21513.0
raudasta — av j ä r n .....................................





Rautalaattoja ja -billettejä —■ Järn­ pronssista —■ av brons................................. » 220 58 30o!o
plattor och -billets .......................... » — — 2 70.0 _. __ 2 70.0 
54 736.0
Metallijätteitä —  Metallavfall ....................... }> 2 902 232 160.0
Pronssilaattoja ja -billettejä —  Brons- 
plattor och -billets .......................... » — - 311 54 736.0 — — 311
11 Naula- ja rautalankatehtaat 
—  Spik- och järn trådsfabri­
ker
Valssilankaa —  V alstråd......................
Rautalankaa, vedettyä — Järntråd, 
dragen .................................................................












Rautalankaa, tavallista —  Järntråd, vanlig . .  
Rautalankaa, galvanoitua —  Järntråd, galva­
niserad ...........................................................




Rautalankaa, galvanoitua —  Järntråd,
galvaniserad ...................................................
Ainesrautaa —  Ämnesjärn ........................
















Akseleita — Axlar ...........................................





Sinkkiä ja sinkkiromua — Zink och
zinkskrot ............................................














Lanka- ja huopanauloja —  Tråd- och filtspik
Leikkonauloja —  Prässpik .............................
Kuparinauloja —  Kopparspik .......................












Kemikaaleja —  Kemikalier ................ — ---- 680 9 287.8 12 515.8 692 9 803.6 Nupeja —  N u b b ................................................................ 1, 94 8 641.2
Sekalaista — Diverse ...................................... — — — — 5 233.6 — 150.0 — 5 383.6 Muita nauloja — Annan spik ........................ » 67 5 929.4
Niittejä — N ita r ............................................... » 136 17 005.7
Rakennusheloja —  Byggnadsbeslag ...................





Sekalaista — ■ Diverse .....................................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön........... —
6 186.4 
8 150.9
12 Metallinkutomot — Metall- 
duksväverier
Fosforipronssilankaa —  Fosforbrons- 
t r å d ......................................................................... t 8 1 917.5 81 31 961.7 89 33 879.2 Metallikudoksia —  Metallduksväv................. t 532 157 163.6
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stål­
tråd ..................................................... 265 15 439.2 147 11 284:8 412 26 724,0
Haponkestävää teräslankaa — Syrafast 
ståltråd ............................................. 5 4 219.7 5 4 219.7
Kupari- ja messinkilankaa — Koppar- 
och m ässingstråd.............................. 31 8 068.5 31 8 068.5
Puuvillalankaa — Bom ullstråd .......... _ _ __ __ 62.0 62.0
13 Hevosenkenkätehtaat — 
Hästskofabriker
Rautaa ja terästä — Järn och stål .. t - - 1854 54 190.1 50 1 072.1 1904 55 262.2 Hevosenkenkiä —  H ästskor.............................







14 Muut karkea- /a mustatae- 
tehtaat — Övriga grov- 
och svartsmidesfabriker
Rautaa ja terästä — Järn och stål . .. 
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stålplåt 






















Pultteja, niittejä ja erilaisia pulttivalmisteita 
— Bultar, nitar och olika bultfabrikat . . .  








Rautaromua —  Järnskrot . .......... 555 5 226.7 555 5 226.7 Jakoavaimia ym. työkaluja —  Skiftnycklar
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa —  
Kopparplåt, -rör och -tråd . . . . 90 13 048.0 1 218.0 91 13 266.0
och andra verk tyg.......................................





Koneenosia — Maskindelar ................ 5 278.2 _ 4 931.7 10 209.9 Lapioita ja kihveleitä — Spadar och skyfflar » 943 103 904.0
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier 
och fårger ......................................... 2 283.1 1 421.0 3 704.1
Talikoita ja heinähankoja — Grepar och hö­
gafflar ............................................................. » 222 38 771.6
Puutavaraa — Trävirke . . .  . . . . 19 911.0 _ __ __ 19 911.0 Kuokkia — Gräftor och hackor ................... » 12 1 610.0
Sekalaista — Diverse........................... 100.0 — 720.0 820.0 Vasaroita j a moukareita - Hammare och släggor 
Talttoja sekä hakkuu- ja sorkkarautoja —
Mejslar samt huggjärn och k o fö tte r........
Polkupyöränosia — Cykeldelar......................
Auranvantaita — Plogbillar ...........................
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd­
gårds- och jordbruksverktyg .....................
Rautakankia — Järnspett .............................
Metsä- ja uittotyövälineitä — Redskap för
skogs- och flottningsarbete .......................
Erilaisia karkeatakeita — Diverse grovsmiden 
Korjauksia — Reparationer ...........................
» 256 36 951.4
»














15 Metallinappi- ja vetoketju- 
tehtaat — Metallknapps- 
och draglåsfabriker
Metallinauhaa ja levyä — Metallband 
och plåt 134 24 475.2 86 5 336.0 220 29 811.2
Nappeja —  Knappar .......................................








Sekalaista — Diverse ..........................
m - 2 142 550 19 445.8 
839.1 1 268.5
2 142 550 19 445.8 
2 107.6
Sekalaista — D iverse....................................... — — 11 330.6
6 Teollisuustilasto v. 1950.
40 41
Taulu 4. y. 1950. Tabell 4. â r 1950.
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry
R aa k a - a i n e e t — Rå ä mn e n  — Raw ma t e r i a l s Tu o t t e e t  — P r o d u k t e r  — Pr od act s
Ni mi  
B e n ä mn i n g  











Utländska råämnen och 
halvfabrikat 






N i m i 

















































I I 16 Neulatehtaat — Nålfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stål­ Haka- ja nuppineuloja, ongenkoukkuja yms. —
tråd ..................................................... t — — 114 6 697.6 31 2 784.2 145 9 481.8 Säkerhets- o. knappnålar, metkrokar o. a. d. — ■ — 74 548.9
Vannerautaa —■ Bandjärn .................. — — — 62 3 983.9 62 3 983.9
Messinkilankaa, -nauhaa ja -levyä —
Mässingstråd, -band ooh -plåt . . . . — — 23 3 948.0 — — 23 3 948.0
Sekalaista — Diverse ......................... — — — 2 697.1 — 3 251.5 — 5 948.6
17 Rautasänkytehtaat — Järn- Rautaa ja terästä — Järn och stål .. t __ __ 363 11419.8 541 23 399.2 904 34 819.0 Rautasänkyjä — Järnsängar............................ kpl — st 49 915 329 779.1
sängsfabriker Rauta- ja teräslevyä —Järn- o. stålplåt — — 102 3 352.4 460 18 083.3 562 21 435.7 Huvilasänkyjä — Villasängar ....................... 7 284 10 944.8
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stål­ Teräsputkihuonekaluja — Stålrörsmöbel . . . . — —. 76 550.1
tråd ..................................................... ._ __ 26 1 692.7 506 35 873.3 ’ 532 37 566.0 Levysepäntuotteita — Plåtslageriarbeten . . . — — 88 064.0
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör Lastenvaunuja ja -rattaita — Barnvagnar och
, och -rördelar..................................... » '__ __ _ _ 1170 62 623.8 1 170 62 623.8 -kärror ........................................................... kpl — st 17 560 75 414.0
Harkkorautaa ja romua — Tackjärn Sairaalakalustoa — Sjukhusinredningar........ — — 55 111.2
och s k ro t........ ................................... » 27 206.9 11 642.0 — — 38 848.9 Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . .. 16 242.0
Kuparia ja messinkiä — Koppar och Rakennus- ja taloustarvikkeita — Byggnads­
mässing ............................................. » __ __ 83 14 540.0 — — 83 14 540.0 material och hushållsartiklar...................... 51 12 645.5
Muita metalleja — Andra metaller .. » __ __ 14 6 537.1 7 1 680. o 21 8 217.1 Konevalutavaroita — Maskingj u tg o d s.......... 24 965.9
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
och färger ......................................... » _ _ 111 16 270,1 13 2 100.0 124 18 370.1 bräden ............................................................ kpl — st 48 130 35 717.0
Kangasta ja pegamoidia — Tyg och Lastenpyöriä ja polkuautoja — Barncyklar
pcgsmoici m 5 586 1 338.1 21 200 3 102.o 26 786 4 440. t och -b ila r................................................... 5 360 13 950.o
Puutavaraa — T rävaror...................... _ _ 26 680.o 26 680.0 Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga arbeten 19 138.7
Kumitavaraa — Gummivaror ............ — — — — 6 770.1 — 324.0 — 7 094.1
Paperi- ja pahvivalmisteita — Pappers-
och papptillverkningar ................... — — — — 13 870.3 — — — 13 870.3
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja
— Skruvar, nitar, bultar och spik ,. — — — — 7 803.9 — — — 7 803.9
Sekalaista — Diverse ......................... — — — — 11901.9 — 3 648.7 — 15 550.6
18 Joustintehtaat — Fjäder- Rautaa ja terästä — Järn och stål .. t _ _ 1070 43 041.2 267 14 032.o 1337 57 073.2 Jousia — F jäd ra r............................................. _ 91 998.1
fabriker Valmiita osia — Färdiga d e la r .......... __ — _ — 2 342.4 — — — 2.342.4 Teräsluokkia — Lokor av stål ..................... t 114 9 280.8
Sekalaista — Diverse........................... — __ — — 392.9 — — — 392.9 Korjauksia — Reparationer ........................... — — 7 642.7
Sekalaista — D iverse....................................... ~ 3 667.8
19 Kassakaappitehtaat — Kas- Rautaa ja terästä — Järn och stål . .. t __ __ 70 2 340.0 70 2 340.0 Kassakaappeja, holvinovia ym. Kassaskåp,
saskåpsfabriker Sekalaista — Diverse........................... _ — _ — 1891.0 — 351.5 2 242.5 valvdörrar m. m............................................. —■ — 18 631.9
20 Lukkotehtaat — Låsfabriker Rautaa ja terästä — Järn och stål .. 251 14156.8 369 23 226.5 ■ 620 37 383.3 Lukkoja ja kahvoja — Lås och handtag . . . 751 153 404.7
Kuparia ja messinkiä — Koppar och
mässing ............................. ............... » — — 32 3 749.6 — — 32 3 749.6
Sekalaista — Diverse........................... — — — — 11213.5 — 7 908. o — 19121.5
21 Vaski-, lakki- ja levysepän- Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stålplåt t 103 6 248.1 3 598 210 537.2 3 701 216 785.3 Rasioita- — B u rk a r ........................................... __ __ 308 242.6
tehtaat — Bleck-, plåt- Rautaa ja terästä — Järn och stål .. — 309 15 105.3 494 23 114.2 803 38 219.5 Kapselitulppia — Kapslar ............................. — — 46 066.o
och kopparslagerier Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stål- Taloustarvikkeita — Hushållsartiklar............ —• — 127 693.7
gjute ................................................... __ _ 70 3 696.0 6 161.5 76 3 857.5 Valmisteita sinkistä ja ruostumattomasta te­
Romua — S k ro t................................... 72 1 075.9 — — — — 72 1 075.9 räksestä — Tillverkningar av zink och rost­
Sinkkilevyä, -putkea ja -lankaa — fritt s t å l ......................................................... - 42 922.0
Zinkplåt, -rör och -tråd .................. _ _ 3 543.9 33 3 348.3 36 3 892.2 Rakennusten peltitöitä — Plåtarbeten på
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa — byggnader ..................................................... — 147 717.0
Kopparplåt, -rör och - t r å d ............ — — 313 58 691.0 1 293.4 314 58 984.4 Sähkötalouskojeita — Elektriska hushålls­
Alumiinilevyä, -putkea ja -lankaa — apparater ....................................................... — — 34 619.0
Aluminiumplåt, -rör och -tråd . . . . _ _ — — 304 46 191.2 304 46 191.2 Pesukoneita — Tvättm askiner....................... —. — 19157.0
Tina- ja lyijylevyä, -putkea ja -lankaa Taskulampunkoteloita — Ficklampsfordral .. — __ 23 208.5
— Tenn- och blyplåt, -rör och -tråd — — — — 6 1 365.8 6 1 365.8 Tehtaiden työkoneita —- Arbetsmaskiner för
Sinkkiä, tinaa, lyijyä — Zink, tenn, bly _ — 7 942.5 59 19 533.1 66 20 475.6 fabriker........................................................... — — 17 290.7
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbe­ Kuljctusvaunuja — Transportvagnar............ — — 12 046.7
hör ..................................................... — — — — 6 667.4 — 5.0 — 6 672.4 Varasto-hyllyjä ja -kaappeja — Lagerhyllor
Paperia ja pahvia — Papper och papp — — 30 1184.0 — — 30 1 184.0 och -sk åp ....................................................... — __ 11 405.0
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja Peltiuuneja — Plåtugnar ............................... — ■ — 11 633.3
— Skruvar, bultar, nitar och spik .. _ — — — 4 746.0 — 1 414.3 — 6 160.3 Vesi- ym. säiliöitä — Vatten- o. a. behållare —. — 76 637.0
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier * Osoitelevyjä — Adressplattor.......................... — — 11 629.4
och färger ......................................... — — — 10 839.1 — 7 877.6 — 18 716.7 Galvanoimis- ja tinaustöitä — Galvaniserings-
Sekalaista — Diverse............................ — — — — 5 850.1 — 5 807.5 — 11 657.6 och förtenningsarbeten ............................... — — 4 072.7
42 43
Taulu 4. v. 1950. Tabell 4. å r  1950.
R a a k a - a i n e e t — R i ä m n e n  —  R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t i r —  P r o d ; n e t s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches oi 
industry





N i m i  
B e n ä m n i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 















































II 21 Muita vaski-, lakki- ja levysepäntuotteita — Övriga koppar-, bleck- 0. plåtslageriarbeten 
Korjauksia — R eparationer...........................
- 259 493.5 
82 139.9
22 Galvanoimis- ja emaloimis- 
tehtaat — Galvaniserings- 
och emaljeringsfabriker
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa —
Järn- och stålplåt samt -tråd ___
Sinkkiä, alumiinia ym. metalleja — 
Zink, aluminium o. a. metaller . . . .  



























Galvanoituja levysepäntuotteita — Galvanise-
rade plåtslageriarbeten ...............................
Emaloituja talousastioita — Emaljerade hus­
hållskärl .........................................................




23 Villatehtaat — Filfabriker Rautaa ja terästä — Järn och stål .. t - - - - 254 16 532.7 254 16 532.7 Viiloja ja raspeja — Filar och rasp ar..........
Teroitettuja viiloja — Omhuggna f i l a r ........
tus. - duss. 127 323 82 278.0 
7 745.7
24 Sahanterätehtaat — Såg- 
bladsfabriker
Rautaa ja terästä — Järn och stål .. 
Rauta- ja teräslevyä —Järn- o. stålplåt 
Muita metalleja — Andra metaller .. 












Pyörä- ja kehäsahanteriä — Cirkel- och ram­
sågblad ........................................................... tus. - duss. 2 432 54 174.0












Sekalaista —  Diverse........................... 454.2 454.2 Tukki- ja käsisahoja —  Stock- och handsågar 
Erilaisia työkaluja —  Verktyg av olika slag ..
Korjauksia —  R eparationer............................
Sekalaista —  Diverse.......................................







25 Kaide- 1. pirta teh ta a t — 
Vävskedsfabriker
Rautalankaa —  Järntråd ....................
Lankaa — Gam ...................................








19 3 940.5 21
1
4 264.5 
1 I 8O.0 
3 481.4
Kaiteita ja kangaspuita, sukkuloita yms. —  
Vävskedar och -stolar, skyttlar 0. a. d. . . . - - 26 305.4
26 Veitsi-, puukko- yms. hieno- 
taetehtaat —  Kniv- o.a.d. 
finsmidesfabriker
Rautaa ja terästä sekä -levyä — Järn 
och stål samt -plåt t 573 20 210.9 128 10 981.9 701 31 192.8 Hienotakeita —■ Finsmiden ............................ 172 159.1
Ruostumatonta terästä — Rostfritt 
stål ......................... » 98 9 496.0 46 7 060. o 144 16,556.0
Puukkoja — Slidknivar....................................
Koneenteriä — M askinbett.............................






Muita metalleja — Andra metaller .. 
Tarvepuuta_Trävirke
» - — 38 11861.5 
1 007.0
24 352.1 62 12 213.6 
1 007.0
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag 
Jauhinkappaleita —- Cylpebs ......................... t 428
2 525.1 
15 817.9









- 5 539.1 
3 321.1
27 Haubtehtaat — Hagelfabri- 
ker
Luiiuä —  Blv .............................. .. t 73 5 262.0 73 5 262.0 Hauleja ja lyijykkeitä —  Hagel 0. blvplomber 72 8 843.4j-ryvjsjGV . . . . . . . . . . . . .
Kemikaaleja —  Kemikalier ................ » _ _ _ _ 2 470.0 2 470.0
28 Messinki- ja tinavalimot —  
Mässings- o. tenngjuterier
Lyijy- ja sinkkisulattimot —  
Bly- och zinkhyttor
Metalleja ja romua —  Metaller o. skrot 
Sekalaista —  Diverse...........................
» 195 12 281.3 14 945.01029.1
1 100.0 210 13 326.3 
1 029.1
Messinkivaluvalmisteita —  Mässingsgjute . . . .  
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön............
- - 44 864.7 
144.6
29 Sinkki-,  lyijy- ym. romua —  Zink-, 
bly- o. a. skrot ............................... t 1 842 37 090.0 302 25 670.0 2 144 62 760.0
Harkkolyijyä —  Blytackor ........................................
Lyijykkeitä —  Blyplomber.............................




Sekalaista —  Diverse...................................... 266.0 _ _ — 1 106.0 — 1 372.0 Metalliharkkoja —  M etalltackor.............................. » 380 22 610.7
Lyijyvalkoista — Blyvitt ................................ » 244 25 935.0
30 Tuubitehtaat —Tubfabriker Tinaa ja  lyijyä — Tenn och b l y ___
Alumiinia — Aluminium
t - - 86
2






Tuubeja — T u b e r.............................................
Teräslankarenkaita — Ståltrådsringar ..........




Teräslankaa ja -kouruja — Ståltråd 
och -krökar ..................................... 405.9 1 649.2 2 055.1
Sekalaista — D iverse....................................... — __ 305.0
Sekalaista — Diverse............................ _ 124.7 _ 265.4 _ 390.1
31 Alumiiniteostehtaat — Alu- 
miniumvarufabriker
Alumiinilevyjä — Aluminiumplåt___



















Alumiinitavaroita — Aluminiumvaror ..........
Rautalevy valmisteita — Järnplåttillverknin­
gar ...................................................................
■ - - 96 421.6 
15 968.0
32 Taidetakomot — Konst- 
smiderier
Kuparia, messinkiä, tinaa ym. — 
Koppar, mässing, tenn m. m.......... - - 2 901.5 131 636.5 - 7 989 2 - 142 527.2
Taidetakomotuotteita — Konstsmidesarbeten .. 
Valaisinkalusteita ja lampunvarjostimia —
Belysningsarmatur och lampskärmar........






T ania 4. t . 1950. Tabell 4. â r  1950.
R a a k a - a i n e e t — R å ä m n e n  — R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r  od) a c t s
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groups and branches of 
industry





N i m i  
B e n ä m n i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 




N i m i  









































1  000 mk
1 1 3 3 Kulta- ja hopeasepäntyö- 
pajat — Guld- och silver­
smeder
K u l t a a  —  G u ld ..................................... kg _ 299 133 790.8 299 133 790.8 
1 107 082.1 
i 10 625.5 
1 13 612.3
K u lt a t e o k s ia  —  G uldarbeten............................ kg 275 216 400.3
Hopeaa — Silver .................................
Uuttahopeaa — Nysilver ....................
Muita metalleja — Andra metaller ..
- -













Hopeateoksia —  Silverarbeten........................
Teoksia muista metalleista — Arbeten av 
andra metaller ........•...................................
10 897 286 100.3 
170 565.8
Sekalaista —  Diverse............................ — — — — 992.1 919.3 — 1 911.4 Kultaus- ja hopeoimistöitä — Förgyllning och
försilvring.......................................................
Kaiverrustöitä —  G ravering...........................
Korjaustöitä —  Reparationer.........................




4 1 2 6 .4  
15 851.9 
8  165.3
II I Konepajat — Mekaniska 
verkstäder ............................. 229 712.8 12 438 567.8 6  605 782.7 19 274 063.8
M a a n v i l j e l y s -  j a  m e i je r ik o n e i ta  j a  - la i t t e i t a  
se kä  n i id e n  o s ia  —  J o r d b r u k s -  och  m e je r im a s k i­
n e r  s a m t - a p p a r a t e r  och  d e la r  t i l l  dem
48 766 972.3
1 Valimot, konepajat ja rauta- 
laivaveistämöt —  Gjute- 
rier, mekaniska verkstä­
der och skeppsvarv
H a r k k o r a u t a a  —  Tackjärn .................
Romua —  S k ro t ...........................................
Rauta- ja teräs valua (koneistamatonta) 
Järn- och stålgjutgods (obearbetat) 
Rautaa ja terästä —  Järn och stål . .  
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stålplåt 
Ruostumatonta terästä —  Rostfritt stål 
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- o. stål- 
tråd . .  ....................................................
t








7 1 4 1 4 1 .9  























6 6 6  711.7 
113 060.1
738 328.1 
1 536 484.7 
1 349 011.5 
73 751.6
60 115.7
Auroja — Plogar .............................................
Äkeitä — H a rv a r .............................................
Kylvökoneita — Såningsmaskiner..................
Niittokoneita — Slåttermaskiner...................
Hevosharavia — H ästräfsor...........................
Elonleikkuukoneita — Skördemaskiner ........
Perunannostajia — Potatisupptagare ............












2  186 
2 293 
2 0 2
6 8  651,7 








Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör
och -rördelar......................................
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs-
och snabbstå l...................................
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar-
och mässingsplåt ..............................
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-
och m ässingsrör...............................
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä 
— Stång- o. trådkoppar samt mässing 
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
och bronsgjutgods............................
Harkko- ja  romukuparia — Koppar-
tackor och -skrot ..............................
Alumiinia ja alumiinisekoituksia — 
Aluminium och aluminiumlegeringar 
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink,
tenn, bly m. m...................................
Ratakiskoja — Räls ...........................
Teräsköysiä — Stållinor ......................







































Silppukoneita — Hackelsemaskiner ..............
Olkielevaattoreita — Halmelevatorer............
Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita — Öv­
riga jordbruksmaskiner och -apparater . . .  
Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden osia — 
Delar av jordbruksmaskiner och -apparater 
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd­
gårds- och jordbruksverktyg ......................
Separaattoreita — Separatorer........................
Kirnuja — K ärn o r...........................................
Muita meijerikoneita ja -laitteita — Övriga 
























1 0 8 3
186
203
1 0 6 1



























T y ö k a lu ja ,  v o im a -  s e k ä  ty ö k o n e ita  j a  - la it te ita  
se kä  n i id e n  o s ia  — A rb e ts re d s k a p ,  k r a f t -  och  
a rb e ts m a sk in e r  s a m t  - a p p a ra t e r  o ch  d e la r  t i l l  dem
Erilaisia työkaluja — Olika arbetsredskap .. 
Höyrykattiloita — Ångpannor....................... kpl — st
»






Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d.
Rautatievaunun pyöräkertoja sekä ve­
turin pyörärenkaita — Hjulsatser för 
järnvägsvagnar samt hjulringar för 
lokomotiv .........................................
Polkupyörän osia — Cykeldelar........
Sähkömoottoreita — Elektriska moto- 
rer






















Höyrykoneita — Ångmaskiner ......................
Lokomobiilejä — Lokomobiler........................
Vesiturpiincita — Vattenturbiner ..................
Polttomoottoreita — Bränslemotorer............
Voimakoneiden osia — Delar av kraftmaskiner
Voimansiirtolaitteita — Transmissioner........
Hammasrattaita — Kugghjul ........................
















Polttomoottoreita — Bränslemotorer 
Kuula- ja rullalaakereita —  Kul- och
rullager...............................................
Sähkötarvikkeita —  Elektr. tillbehör 
Eristysaineita —  Isoleringsämnen . . . .  
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja 






















Asennustarvikkeita —  Installationsmateriel . .  
Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia — 
Elektriska maskiner och -apparater samt
delar till dem ...............................................
Sähköjohtopylväitä ja pylväskalusteita — 
Elektriska ledningsstolpar och stolparmatur 
Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . .  
Sähkötalouskojeita — Elektriska hushålls­
apparater .......................................................





6 8  739.9 
50 964.9
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier 
och färger .......................................... 165 389.2 102 989 5 268 378 7
- - 18 843.3
Konehihnoja — Maskinremmar.......... - — - - 28 261.1 — 323.1 — 28 584.2 — — 7 446.7
46 47
Tauln 4. v. 1950. Tabell 4. å r  1950.
R a a k a - a i n e e t —  R ä ä m n e n  —  R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r —  P r o d u c t s
Teollisuusryhm ä ja  -laji
In dustrig rupp  och -a rt
Groups and branches of 
industry
K otim aiset —  Inhem ska 
Domestic
U lkom aiset raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuustuotteet Y hteensä
N i m i  
B e n ä m n i n g  










tu o tte e t 
halv fab rika t 
semi-finished products
U tländska råäm nen  och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 




N i m i  
B e n ä m n i n g  








B ru ttoarvo  
B ru tto ­
värde 
Value 




























1 1 000 m k
m i Kutomateollisuustuotteita — Textil­
produkter ...........................................
Kumi- ja nahkatavaroita — Guinmi-
och läderartiklar .............................
Paperia ja pahvia — Papper och papp 
Hiekkaa, savea, sementtiä yms —




























Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner och apparater för gruvdrift . . . .
Hitsauspuikkoja —• Svetselektroder ..............
Teollisuusuuneja — Industriugnar ................
Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita — 
Maskiner och apparater för metallindustrin 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden työko­
neita ja -laitteita — Maskiner och appara­
ter för sten-, 1er-, glas- och torvindustrin .. 
Rakennusteollisuuden työkoneita ja -laitteita 
— Maskiner och apparater för byggnads­
industrin .........................................................
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja -lait­
teita — Maskiner och apparater för kemisk
industri...........................................................
Nahkateollisuuden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner och apparater för läderindustrin 
Kutomo- ja vaatetusteollisuuden työkoneita 
ja -laitteita — Maskiner och apparater för
textil- och beklädnadsindustrin ................
Puuhiomoiden työkoneita ja -laitteita — Mas­
kiner och apparater för träsliperier..........
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner o. apparater för cellulosafabriker 
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner och apparater för pappersbruk ..
Pyörösahoja — Cirkelsågar.............................
























Koneenteriä — M askinbett.............................
Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita — 
Övriga maskiner och apparater för sågar .. 
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner och apparater för fanerfabriker .. 
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita —• Öv­
riga maskiner och apparater för traiorad-
lingsverk.........................................................












Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden 
työkoneita ja -laitteita — Andra maskiner 
och apparater för närings- och njutnings-
medelsindustrin.............................................
Graafisen teollisuuden koneita ja laitteita — 
Maskiner och apparater för grafisk industri 
Tehtaiden elevaattoreita ja kuljetusvälineitä 
— Elevatorer o. transportmedel för fabriker 
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä 
niiden osia — Olika arbetsmaskiner, appa­
rater samt maskindelar för fabriker ........





Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja nii­
den osia — Kommunikations- och transport­
medel samt -redskap och delar till dem















Höyry- ja moottorilaivoja - -  Äng- och motor-
fartyg .............................................................
Proomuja — P rå m a r.......................................
Moottori-, purje- ja soutuveneitä — Motor-,
segel- och ro d d b å ta r...................................
Laivanvarustimia — Skeppsarmatur ............
Höyryvetureita — Ånglokomotiv ..................
Moottorivetureita —• Motorlokomotiv............
Veturinosia — Lokomotivdelar ......................








7 Teollisuustilasto v. 1950.
Taulu 4. 1950. Tabell 4. å r  1950.
R a a k a - a i n e e t — Rå ä m nen — Raw ma t e r i a l Tu o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r o diil et s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry










Ni mi  
Be n ä mn i n g  












Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





X i in i 





































m i Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar..............Raitiotievaunuja — Spårvagnar ....................




Rulla-, kaato- ym. vaunuja — Rull-, kipp-
o. a. v agna r....................................................
Rautatievaununpyöriä ja -tarvikkeita — Hjul
ooh materiel för järnvägsvagnar ..............
Kärryjä ja käsirattaita — Kärror ooh hand-
kärror .............................................................
Lastenvaunuja ja -rattaita — Barnvagnar
och -kärror ...................................................
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
brädtn .............................................................
Polkupyöriä — Cyklar ...................................
Polkupyöränosia — Cykeldelar .......................
Autoja — Bilar ...............................................
Laudankuljetusvaunuja — Truckvagnar för
brädgårdar .....................................................
Autonkoreja ja -perävaunuja — Bilkarosse-
rier och -släpvagnar ...................................
Auton jäähdyttäjiä — Bilkylare....................
Anton varaosia — Bilreservdelar ..................
Tiehöyliä, lumiauroja ja niiden osia — Väg- 
liyvlare, snöplogar och delar tili dein . . . .  
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar och
lyftkranar.......................................................
Hissejä — llissar .............................................
Tukkien niputuskoneita — Stockknippnings-
maskiner.........................................................
Ui.tokalustoa — Flottningsattiraljer ............
Muita kuljetuslaitteita ja niiden osia — Öv­
riga transportmedel och delar tili dem . ..
t
kpl —  st 
kpl —  st
































R a k e n n u s -  j a  t a lo u s t a rv ik k e i ta  y m s . m e ta ll i-  
ta v a ro ita  —  B y g g n a d s m a t e r ia l, h u s h å l ls a r t i k la r  
o. a . d . m e ta llv a ro r  
Keskuslämmityslaitteita — Centraluppvärm-
ningsmaterial.................................................
Radiaattoreita —  Radiatorer ..........................
Tuuletuslaitteita —  Ventilationsapparater . . .
Valurautaputkia —  G jutjärnsrör....................
Muita putkijohtotarvikkeita —  Annan rörled­
nings materiel .................................................
Armatuureja — A rm aturer..............................
Uuneja, kaminoita ja liesiä —  Ugnar, kami­
ner och eldstäder.........................................
Valjashelija — Seldonsbeslag..........................
Rakennusheloja —  Byggnadsboslag ................
Sekalaisia kauppa- ja rakeiiniisvalutavjroita— 
Diverse handels- och byggnadsgjutgods.. . .  















1 3 f t 19^  *
Raken mistakcita —  Byggnadssmiden............
Muita musta- ja karkeatakeita. —  Andra svart- j
och grovsmiden ................................i ................
Levy- ja vaskisepäntöitä —  Plåt- och koppar- j 
slageriarbeten ..................................  . . |
- j









28 108.8 ; 
23 461.6 
75 874.3. j1
Pesu ammeita ja -altaita —  Badkar o. lavoarer j 
Emalitaloustavaroita — 'Emaljerade hushålls-j
artik la r ........................................................... 1
Alumiinitaloustavaroita —  Hushållsartiklar !
av aluminium .......................................................
Sairaalakalustoja —  Sjukhusinredningar . . . .  j
Panamajoteriä —  Rakbett ..............................j
Lihamvilyjä —  Köttkvarnar ..............................j
Mankeleita —  Manglar........................................... |
Vaakoja —  V ågar .....................................................[
kpl — st
»





T anin 4. t . 1950. Tabell 4< à r  19r)0.
T eollisuusryhm ä ja  -laji
In d ustrig rupp  och -a rt
Groups and branches of 
industry
R a a k a  - a  i n  e e t —  R ä ä m n e n  —  R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r  —  P r o d u c t s
N i m i  
B e n ä m n i n g  






K o tim aise t —  Inhem ska  
Domestic
U lkom aiset raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuustuotteet 
U tländska råäm nen  och 
ha lv fab rika t 
Im ported raw materials 





N i m i  
B e n ä m n i n g  
K in d  of products
M itta ­
yksikkö 





B ru ttoarvo  
B ru tto ­
värde  
Value 
1 000 m k
raaka-aineet 
råäm nen  
raw materials
puo livalm iit teollisuus­
tu o tte e t 





























1 000 m k
I I I l Ompelukoneita — Symaskiner........................ kpl —  st 15175 261 998.2
Konttoritarvikkeita —  K ontorsartiklar........ — — 21 198.4
Kassakaappeja —  K assaskåp.......................... kpl —  st 161 15 849.6
Sekalaisia rakennus- ja taloustarvikkeita —
Diverse byggnadsmaterial o. hushållsartiklar — — 289 130.6
Muita valmisteita — Övriga tillverkningar
Adusoitua rautavalua — Aducerat järngjute t 120 14 609,2
Konevalutavaroita —  M askingjutgods.......... » 12 198 639 998.8
Kokilleja — Kokiller ........................................ » 1 284 18 821.0
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
bronsgjute ..................................................... » 381 76 153.5
Kevytmetallivalua —  Lättm etallgjute.......... » 208 48 927.2
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita —  Pumpar
och maskiner för pumpverk ...................... 246 999.1
Tulensammutuslaitteita —  Eldsläekningsap-
parater ........................................................... — - — 113 841.1
Bensiini- ym. säiliöitä —  Bensin- o. a. cisterner — 145132.9
Hevosenkenkiä ja hokkeja —  Hästskor och
hockar ............................................................. t 443 26 713.7
Hienomekaanisia valmisteita — Finmekaniska
ar tik la r........................................................... — 77 766.1
Mittareita — Mätare ....................................... — _ 108 863.8
Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita — Kylskåp
och kylanläggningar..................................... — — 173 595.2
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skru­
var, nitar, bultar och spik ........................ — — 135 755.9
Konetakeita — Maskinsmiden ................... — __ 4 606.0
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar och kedjor — — 53 604.8
Ilmanpuristimia — Luftkompressorer............ kpl — st 329 96 801.4
Metsästys- ja urheilukivääreitä — Jakt- och
sportgevär ..................................................... — — 43 854.9
Panoksia ja hylsyjä — Patroner och hylsor .. — — 77 214.9
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga arbeten — 1644 776.1
Sekalaisia valmisteita — Diverse tillverkningar — 662 261.4
Korjauksia — Reparationer ........................... — — 4 017 791.3
2 Kaapelitehtaat — Kabel­ Kuparilankaharkkoja —  Koppartråds-
fabriker ämnen ............................................... t — 4 733 488 000.0 403 52 700.0 5136 540 700. o Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä — Blanka
Lyijyharkkoja — Bly ta ck o r................ _ _ — — 3 519 256 500.0 3 519 256 500.o koppartrådar och -linor t 2 917 362 300.0
Alumiiniharkkoja —  Aluminium tackor — — 509 44 200. o 509 44 200. o Teräsköysiä —  Stållinor ................................. » 925 87 378.7
Rauta- ja teräslankaa — - Järn- o. stål­ Alumiiniköysiä —  Aluminiumlinor ................ » 229 27 400. o
tråd ..................................................... _ — 92 6 752.1 507 36 023.7 599 42 775.8 Asennusjohtoa — Installationslednin^ 1 000 m 17.718 312 000. o
Vannerautaa — Bandjärn .................. . — __ 14 500.0 1 504 85 400.0 1518 85 900. o Vahvavirtakaapeleita — Starkströmskablar .. 1 001 399 200.0
Muita metalleja — Andra metaller .. - — 46 6 900.0 — — 46 6 900.0 Viestikaapeleita — Förbindelsekablar............ » 1876 230 800.0
Paperia — P a p p e r ................................ — — 567 31 588.9 2 500. o 569 32 088.9 Kumilyij y kaapeleita — Gummiblykablar . . . » 3 299 303 900.o
Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bom­ Asennusputkia — Installationsrör.................. » 1831 40 200.o
ullsgarn och -vävnader .................... _ _ 83 31 800. o 137 44 700.0 220 76 500.0 Dynamolankaa — Dynamotråd ................ . t 629 135 700.0
Juuti- ym lankaa — Jute- o. a. garn — 26 3 423.7 — 26 3 423,7 Lyijyputkia — Blyrör ..................................... 123 11 500.0
Bitumia, pikeä ja  tervaa — Bitumen, Sekalaista — D iverse....................................... — 13 900. o
beck och tjära .................................. _ — 2 200.0 336 3 800.0 .338 4 000.0
Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett .. — 19 1 223.6 479 21 300.0 498 22 523.6
Kautsua —- K autschuk ........................ — — — — 293 26 300.0 293 26 300. o
Mineraaleja ja kemikaaleja —  Minera­
lier och kemikalier .......................... — —- — 22 700.0 — 23 000.0 45 700.0
3 Sähkökone- ja -laitetehtaat Harkkorautaa —  Tackjärn .................. t _ _ 603 8 008.4 159 2 661.4 762 10 669.8 Sähkögeneraattoreita, -moottoreita ja -muutta­
— Fabriker för tillverk­ Romua — S k ro t.................................... 71 753.0 — — — — 71 753.0 jia — Elektriska generatorer, motorer och
ning av elektriska maski­ Rauta- ja teräsvalua — Järn- och stål- omformare ..................................................... — — 1 424 682.5
ner och -apparater gjute ................................................... — — 1693 108 963.1 15 551.1 1708 109 514.2 Muuntajia ja kuristimia — Transformatorer
Rautaa ja terästä — Järn och stål . . . _ _ 821 31 661.3 765 33 378.9 1586 65 040.2 och reaktansspolar....................................... — — 428 759.0
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stålplåt _ _ 155 8 304.7 2 264 82 645.9 2 419 90 950.6 Sähkömekaanisia yhdistelmiä — Elektromeka-
Tiynamolevyä — D ynam oplåt............ — — 192 16 800.2 3 586 167 642.0 3 778 184 442.2 niska kombinationer ................................... _ 173 507.5
52 53
Taulu 4. t . 1950. Tabell 4. å r  1950.
Raa k a - a i n e e t — Rå ä mnen — Raw 1n a t e r i a 1 s T u o t t e e t  — P r o d u k t e i • — P r o d u c t s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry










Ni mi  
Be n ä mn i n g  













Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat 





N i m i 

















































Sähkölaitteiden asennus- ja 




keet — Affärer för instal- 
lering av rörledningar
Harkko- ja romukuparia sekä messinki- 
valua — Koppartackor och -skrot
samt mässingsgjutgods....................
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä
— Stång- o. trådkoppar samt mässing 
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar-
och mässingsplåt ..............................
Alumiinia — Aluminium......................
Sinkkiä — Zink ....................................
Lyijyä ja tinaa — Bly och tenn . . . .
Hopeaa — Silver .................................
Dynamolankaa ja muita eristettyjä 
johtimia — Dynamotråd och andra
isolerade ledningar............................
Eristysaineita — Isoleringsämnen . . . .  
Muuntajaöljyä — Transformatorolja ..
Kuulalaakereita — Kullager ..............
Hiilielektrodeja — Kolelektroder . . . .
Koneenosia — Maskindelar ................
Bakeliitti-, porsliini- yms. osia — Bake­
lit-, porslins- o. a. dvl. d e la r ..........
Vastuslankaa — Motståndstråd .......
Hehkulankaa ja hehkulampun elektro­
deja — Glödtråd och elektroder för
glödlampor .......................................
Lasitavaroita — Glasvaror..................
Radioputkia — Radiorör ....................
Radiolaatikoita — Radiolådor............
Radionosia — Radiodelar....................
Kuivaparistoja ja akkumulaattoreita 
sekä niiden osia — Torrelement och 
ackumulatorer samt delar till dem ..
Lyijyoksidia Blyoxid ......................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
och färger .........................................
Sähkötarvikkeita — Elektr. tillbehör 
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja
— Skruvar, nitar, bultar och spik .. 
Pahvi- ja paperituotteita — Papp- och
papperstillverkningar........................
Puutavaraa — T rävaror......................
Sekalaista — D iverse............................
Sekalaisia sähköjohto- ja eristystarvik- 
keita ym. — Diverse elektriska led­
nings- och isoleringstillbehör m. m.
Valurautaputkia ja niiden osia — Gjut-
järnsrör och delar tili d e m ............
Takorauta- ja teräsputkia sekä niiden 
osia — Smidjärns- och stålrör samt
delar till d e m ...................................
Kupari- ja messinkiputkia sekä niiden 
osia — Koppar- och mässingsrör
samt delar till dem ........................
Lyijyputkia — B ly rö r..........................
Rautaa ja terästä —■ Järn och stål .. 
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — 
Järn- och stålplåt samt -tråd . . . .  
Kupari- ja messinkilevyä sekä -lankaa
— Koppar- och mässingsplåt samt 
- t r å d ....................................................
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ja alumiinia — 










































































































































































Vahvavirtakojeita ja -varustimia — Stark-
strömsapparater och -armatur ..................
Puhelin- ja merkinantovälineitä .— Telefon-
och signalmateriel .......................................
Tasasuuntaajia ja anodijännitekojeita — Lik-
riktare och anodspänningsapparater ........
Radiovastaanottimia — Radiomottagare . . . .  
Muita radiokojeita ja -laitteita — Övriga ra­
dioapparater och -anordningar ..................
Akkumulaattoreita — Ackumulatorer ..........
Akkumulaattorien osia — Ackumulatordelar
Sähköparistoja — Elektriska b a tte rie r ..........
Hehkulamppuja — Glödlampor......................
Neonputkia — N eonrör....................................
Loistevalaisimia — Lysrörsarmatur ..............
Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . ..
Koneenosia — Maskindelar.............................
Sähkölämpökojeita — El. värmeapparater ..
Sulakkeita — Smältstycken ............................
Autonosia — Automobildelar..........................
Termospulloja — Termosflaskor ....................
Korjauksia — Reparationer ............................
Sekalaista — D iverse........................................
Sähkölaitteiden asennus- ja korjaustöitä — 




Vesi- ja viemärijohtoja — Vatten- och av­
loppsledningar ...............................................
Tuuletuslaittcita — Ventilationsanordningar 
Muita putkijohtotöitä — Övriga rörarbeten .. 
Korjaustöitä — Reparationer..........................
kpl — st

































Taulu 4. t .  1950. Taben  4. &r 1950.
R a a k a - a i n e e t —  R å ä m n e n  —  R a w
T u o t t e e t  —  P r o d u k t e 1 t s
Teollisuusryhm ä ja  -laji
In d u strig ru p p  och -a r t
Groups and branches of 
industry
K otim aise t —  Inhem ska 
Domestic U lkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit
teollisuustuotteet
N i m i  
B e n ä m n i n g  









puo liva lm iit teollisuus­
tu o tte e t 
h a lv fab rika t 
semi-finished products
U tländska råäm nen  och 
halv fab rika t 
Imported raw materials 
and semi-finished 
produets
S um m a
Total
N i m i  









B ru ttoarvo  
B ru tto ­
värde 
Value 




























1 000 m k \
III 5 Keskuslämmityskattiloita — Central­
värmepannor ......................................
Radiaattoreita — R adiatorer..............
Lämpimän veden kehittäjiä — Varm­
vattenberedare ..................................
Sähkö- y m . pumppuja — Elektriska
o. a. p u m p a r......................................
Armatuureja — Armatur ....................
Emalitavaroita — Emaljgods ............
Fajanssitavaroita — Fajansgods........
Eristysaineita — Isoleringsmateriel ..  














































Autokorjaamot — Automo- 
bilreparationsverkstäder
Itsenäiset korjauspajat — 
Självständiga reparations­
verkstäder
Metalleja, autonosia ym. — Metaller, 
bildelar m. m......................................
Metalleja ym. Metaller m. m.......... ; — 12.645.2 - 369 499.9 251 750.3 686 715.7 126 872.9 - 1 056 228.2 378 668.4
Autonvamosia sekä autojen ja koneiden kor­
jaustöitä — Bilreservdelar samt bil- och 
maskinreparationer.......................................
-
2 578 739.4 
1 258 738.4
IV Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri. . . 70.6 100 992.1 50 062.1 151124.8 518 139.0
1 Pianotehtaat — Pianofabri­
ker
Pianon osia ym. — Pianodelar m. m ... - - - — 6 970.2 — 9 094.5 — 16 064.7 Pianoja — Pianinon .......................................Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ..............
kpl — st 214 34 996.0 
3 900. o
2 Urku- ja urkuharmooniteh- 
taa t — Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Urkujen ja urkuharmoonien osia ym.— 
Orgel- och harmoniumdelar m. m. - - - - 10 826.1 - 2 536.3 - 13 362.4
Harmoomja — Harmonier .............................
Kirkkourkuja —• Kyrko orglar ........................
Korjauksia — Reparationer...........................
Sekalaista — D iverse.......................................






3 Muut soitintehtaat — Öv­
riga musikinstrumentfab­
riker
Sekalaista — D iverse............................ - - - 2 105.3 — 1 964.9 — 4 070.2 Harmonikkoja — Harmonikor ........................Muita soittimia — Andra musikinstrument .. 
Korjauksia, virityksiä ym. — Reparationer, 
stämningar m. m............................................









Rautaa ja  terästä — Järn och stål . .  
Kuparia ja messinkiä — Koppar och
mässing ..............................................
Muita metalleja —• Andra metaller .. 
Koneenosia yms.— Maskindelar o. a. d.
Puutavaraa — T räv aro r......................
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi-
och lädervaror ..................................
Kutomatuotteita —- Textilprodukter .. 










































Proteeseja ja sidetarpeita — Proteser och ban­
dager ...............................................................
Sairaala- ja laboratoriokojeita ja -tarvikkeita 
— Sjukhus- och laboratorieapparater samt
-tillbehör .......................................................
Vaakoja ja punnuksia — Vågar och vikter ..
Seinäkelloja — Väggur ...................................
Kompasseja — K ompasser.............................
Optillisia kojeita — Optiska instrument . . . .
Radioluotaimia — Radiosonder......................
Mittausvälineitä — M ätinstrum ent................
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag
Kuulakärkikyniä — Kulspetspennor..............
Säätölaitteita — Regulatorer ..........................
Muita hienomekaanisia laitteita — Övriga fin-
mekaniska artik la r.......................................
Nikkelöimistöitä —• Förnicklingsarbeten . . . .  
Korjauksia — Reparationer...........................




















Taulu 4. y .  1950. Tabell 4. å r  1950.
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groups and  branches of 
industry
R a a k a - a i n e e t — R å ä m n e n  — R a w m a t e r i a l : T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r  o d i i c t s
I
N i m i  
B e n ä m n i n g  





















N i m i 
B e n ä m n i n g  



























































Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus — Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri . . .
Kivilouhimot — Stenbrott
Kivenhakkaamot ja -hiomot 
— Stenhuggerier och -sli- 
perier
Mineraalimyllvt — Mineral- 
kvarnar
Kovasintehtaat - Brvn- 
stensfabriker
Kalkkikivi- ja marmorilou-
G r a n i i t t ia  —  G ra n it.............................
Vuolukiveä —• T ä ljs ten ........................
Marmoria — M armor............................
Sekalaista — D iverse............................
E r i la i s ia  kivennäisiä — Olika minera­
lier .....................................................
K a r b o r u n d u m ia  —• Karborundum . . . .  
Sideaineita — Bindningsämnen..........



































R a a k a a  graniittia —  Rå g ra n i t ......................
Maasälpää —  F ältsp a t......................................
Kvartsia ja kvartsiittihiekkaa —  Kvarts och
kvartsitsand...................................................
Liusketta —  Skiffer .........................................
K i v i -  ja marmoritöitä —  Sten- och marmor-
arbeten ...........................................................
Vuolukiveä —  Täljsten ...................................
Vuolukivilevyjä —• Tälj stensplattor ..............
Vuolukiviuuneja —  Täljstensugnar................
K iv e n n ä is ja u h e t ta  ja -rouhetta —  Mitieralmäld 
och -kross .....................................................
K o v a s im ia  — Brynstenar ................................























himot jmnä -rouhimot — kalkkikiveä — kalksten .................. t 1 730 937 — — — — — 1 730 937 jalostamattomana käytettäväksi — avsedd
Kalkstens- och marmor­ dolomiittia — dolom it...................... » 24 336 — — — -- — ■ 24 336 _ att användas oförädlad ......................... t 148 457 104 156.9
brott samt -krossnings- marmoria — m arm or........................ » 943 _ _ — _ __ 943 kalkin polttoon ja sementin valmistukseen
verk hylkykiveä — avfallssten................ *> 507 688 _ — — _ _ 507 688 _ — för kalkbränning o. ceinentfabrikation » 1 433 968 981 490.8
1 Dolomiittia: — Dolomit:j jalostamattomana käytettäväksi — avsedd
!j att användas oförädlad .......................... » 49 36.0
poltettavaksi — för att brännas................ » 6132 4 507.0
Kalkkikivirouhetta — Krossad kalksten . . . . » 7 972 24 581.9
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld .......... » 146 022 181 723.2
Dolomiittijauhetta — Dolomitmäld .............. » 17 809 25 701.0
Rehukalkkia — Foderkalk ............................. » 6 870 13 670.5
. 6 Kalkkitehtaat —  Kalkbruk Kalkkikiveä —  K alksten ...................... » 454 075 305 284.2 _ _ 454 075 305 284.2 Sammuttamatonta kalkkia kaikkiaan —
Dolomiittia —  D olom it........................ 0 6 204 4 560.o — — i — 6 204 4 560. o Osläckt kalk inalles..................................... » 250 763 _
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld » _ __ 19 076 23 756.9 19 075 23 756.9 Siitä: — Därav:
Sammuttamatonta kalkkia hienokalkin i hienokalkin valmistukseen — för framställ­
valmistukseen — Osläckt kalk för ning av finkalk ....................................... ,i 95 460 _
framställning av finkalk ................ » — — 95 460 — ! — 95 460 _ myytäväksi — till försäljning .................... » 155 303 474 674.2
Poltettua dolomiittia — Bränd dolomit . . . . » 1 936 12 236.0
j : Hienokalkkia — F inkalk ................................. » 129118 434 508.2
M'aanviljelvskalkkia —  Jordbrukskalk .......... » 5 221 7 369.0
7 Muurauslaastitehtaat Sammuttamatonta kalkkia —  Osläckt
Murbruksfabriker kalk ................................................... » — 14 350 40 541.0 -- 14 350 40 541.0- Muurauslaastia —  Murbruk .............................. hl 884 708 114 692.7
Sammutettua kalkkia —  Släckt kalk » — 229 975.0 -- — 229 975.0 Tulenkestävää muurausmassaa —  Eldfast
Hiekkaa ja savea —  Sand och lera . . 0 132 132 31 805.1 _ 600 2 072.3 132 732 33 877.4 murningsmassa .................................................... t 800 6 986.5
Bitumia —  Bitumen ................................ » — — 358 4 598.6 358 4 598.fi Haponkestävää sementtiä —  Syrafast cement » 363 7 986.0
Vesilasia —  Vattenglas ........................... » — 129 2 344.6 — — 129 2 344.6 Bitumituotteita —  Bitumenprodukter ........... » 398 5 870.5
Lyijyoksidia —  Blyoxid ......................... » — — 28 2 275.0 28 2 275.0 Bitumilakkaa —  Bitumenlack ............................ » 176 6 412.0
Kemikaaleja —  Kemikalier .................. » — 202 2 127.3 272 11 389.8 474 13 517.1 Puunkyllästyssuolaa — • Träimpregneringssalt » 166 17 440.4
Sekalaista —  Diverse ............................ — — 195.0 1 419.5 — — — 1 614.5
8 Kalkkitiiiitehtaat —  Kalk- Sammuttamatonta kalkkia —  Osläckt
tegelbruk kalk ................................................... t — 8 562 26 460.4 _ — 8 562 26 460.4 Kalkkihiekkatiiliä —  Kalksandtegel .............. kpl —  st 17 508 000 138 979.6
Hiekkaa —  Sand .................................
Sementtiä — • Cement................................
m3
t
65 779 10 239.0
5143 22 182.4




Kevytbetonia —  Lättbetong ............................. m3 26 487 131 179.4
Alumiinipulveria — Aluminiumpulver » — — 13 2 577.2 13 2 577.2
Betonirautaa — Betongjärn................ 0 159i 5 486.0 — — 159 5 486.0
58 59
Taulu 4. t . 1950. Tabell 4> å r  1950.
Ra a k a - a i n e e t — R å ä mn e n  — Raw ma t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — Pr  od u c t s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry
Kotimaiset — Inhemska 




Ni mi  
B e n ä mn i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished 
produets
Ni mi  












































Asbestilouhimot ja piimään 
nosto — Asbestbrott och 
upptagning av kiselgur
Myllynkivitehtaat — Fabri­
ker för tillverkning av 
kvarnstenar
Louhittu asbestikiveä — Bruten asbest­
sten .....................................................
Piimaata — K iselgur............................
Kvartsihiekkm — K vartssand ............
Sementtiä — Cement............................
























Asbestikuitua — Asbestfiber ...........................
Asbestijauhoa — A sbestmäld.........................
Kalsinoitua ja jauhettua piimaata — Kalci-
nerad och malen kiselgur............................
Asbestijätteitä — Asbestavfall........................
Hiormkiviä —• Slipstenar.................................
Myllynkiviä — K varnstenar...........................

























Fabriker för tillverkning 
av byggnadsplattor
Eristysainetehtaat — Fabri­
ker för .tillverkning av iso- 
leringsmassa
Tiilitehtaat — Tegelbruk
Kaakeiitehtaat — Kakel- 
fabriker
Porsliini- ja fajanssitehtaat 
— Porslins- och fajans- 
fabriker
Kipsiä — Gips ......................................
Sementtiä —• Cem ent............................
Paperipuita — Pappersved ................
Kipsikartonkia — Gipskartong ..........
Tärkkelystä — Stärkelse ....................
Kemikaaleja — Kemikalier ................
Sekalaista — Diverse............................
Asbestia ja asbestituotteita — Asbest
och asbesttillverkningar..................
Pahvia ja paperia — Papp och papper
Korkkia — Kork ..................................
Piimaata — Kiselgur............................
Muita eristysaineita —- Övriga isole-
ringsämnen ........................................
Pikeä, tervaa ja bitumia — Beck, tjära
och bitumen ..................................
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin 
Maasälpää ja kvartsihiekkaa — Fält-
spat och kvartssand ........................
Sementtiä — Cem ent............................
Tekstiilituotteita — Textiltillverknin-
gar ......................................................
Liima- ja sitoma-aineita — Lim- och
bindningsämnen................................
Sekalaista — Diverse............................
Tulenkestävää savea ja tiilimurskaa —
Eldfast lera och krossad te g e l-----
Kipsiä — Gips ......................................
Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia 
—• Lera, sand, fältspat och kvarts ..
Liitua — K r ita ......................................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ..........................................
Sekalaista — Diverse............................
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin 
Maasälpää ja dolomiittia — Fältspat
och dolom it........................................
Kvartsia ja hiekkaa — Kvarts o. sand
Lyijyhohdetta — Blyglete ..................
Kipsiä — Gips ..................................
Koristelutarvikkeita — Dekormateriel 
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ..........................................
Metalliosia — M etalldelar....................










































































































































































Rakennuslevyjä ■— Byggnadsplattor ..............
Lastuvillaa —• T rä u ll.......................................
Eristysaineita — Isoleringsämnen ..................
Tiivisteitä — Förpackningar ..........................
Eristyspahvia ja -levyä — Isoleringspapp och 
-plattor ...........................................................
Eristystiiliä — Isoleringstegel ........................
Eristysmuotteja — Isoleringsformar..............
Lämpöeristysmattoja —■ Värmeisoleringsmat-
t o r ...................................................................
Eristystöitä — Isoleringsarbeten....................
Jauhettua maasälpää ja talkkia — Malen fält­
spat och talk ...............................................
Muuritiiliä — M urtegel...................................
Kattotiiliä — Taktegel ...................................
Väliseinätiiliä — Mellanväggstegel ................
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ..........
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör..............
Sekalaista — D iverse.......................................
Kaakeleita —■ K ak e l.........................................
Seinä- ja lattialaattoja — Vägg- o. golvplattor
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel ..........
Liitua — Krita .................................................
Sekalaista — D iverse.......................................
Fajanssi- ja porsliinivalmisteita — Fajans-
och porslinstillverkningar............................
Saniteettivalmisteita — Sanitetsgods ............
Elektroteknillistä porsliinia — Elektrotek-
niskt porslin .................................................

























184 034 431 
3 897 670 
3 030 636








































Taulu 4. T .J 9 5 0 . Tabeii 4 . å r 1950.
Teollisuusryhm ä ja  -laji
In dustrig rupp  och -a r t
Groups and branches of 
industry
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Kind of raw materials
R a a k a - a i n e e t  —  R å ä m n e n  —  R a w



























1 000 m k
V  1 6 K e r a a m i s e t  t e h t a a t  —  K e ­
{
S a v e a ,  m a a s ä l p ä ä  j a  k v a r t s i a  —  L e r a ,  I
r a m i k f a b r i k e r f ä l t s p a t  o c h  k v a r t s  ....................................................... — — 1  0 2 6 . 2 — —
K i p s i ä  —  G i p s  ................................................................................. t — — — —
V ä r e j ä ,  l a s i t u s a i n e i t a  y m .  —  F ä r g e r ,
g l a s e r i n g s ä m n e n  m .  m .................................................. — — — — —
17 S e m e n t t i t e h t a a t  —  C e m e n t ­ K a lk k ik iv e ä  —  K a l k s t e n ............................................... t 957 884 707 747.2 _ —
f a b r i k e r S a v e a  —  L e r a ..................................................................................... » 135 267 26 139.9 — —
K i p s i ä  —  G i p s  ................................................................................. » — — 1 9 1 7 2 582.0
H i e k k a a  —  S a n d  ......................................................................... » 41 389 1 0  0 0 9 . 8 — —
K u o n a a  —  S l a g g  ......................................................................... » 24 519 22 891.0 — —
18 S e m e n t t i v a l i m o t  —  C e m e n t - S e m e n tt iä  —  C e m e n t  ............................................................ » __ — 51 243 252 294.2
g j u t e r i e r H i e k k a a ,  k i v e ä  j a  m a r m o r i r o u h e t t a  — f  m 3 152 405 29145.1 7 697 5 617.7
S a n d ,  s t e n  o c h  k r o s s a d  m a r m o r  . . l t — — 1308 10 011.8
R a u t a a  j a  t e r ä s t ä  —  J ä r n  o c h  s t å l  . . » — — 321 11 652.1
V ä r e j ä  —  F ä r g e r  ........................................................................ » — — 59 3 087.8
E m u l s i o i t a  j a  m u i t a  k e m i k a a l e j a  —
E m u l s i o n  o c h  a n d r a  k e m i k a l i e r  . . . — — - — 4 791.5
K a l k k i a  j a  k a r b i d i k a l k k i a  —  K a l k  o c h
k a r b i d k a l k ......................................................................................... t — 404 1 300.6
S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e  ............................................................ 282.6
19 A s f a l t t i t e h t a a t  —  A s f a l t - A s f a l t t ia ,  k i v i h i i l i t e r v a a  j a  b i t u m i a  —
i
f a b r i k e r A s f a l t ,  s t e n k o l s t j ä r a  o c h  b i t u m e n  . . t — — — —
S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ............................................................ — _ — 7 9 . 7
20 L a s i t e h t a a t  —  G l a s b r u k H ie k k a a  —  S a n d  ........................................................................ t 873 827.6 —
S a v e a  —  L e r a ......................1 .......................................................... » — — — —
M a a s ä l p ä ä  —  F ä l t s p a t  .................................. .... » 852 5 591.6 - j
D o l o m i i t t i a ,  k a l k k i k i v e ä  s e k ä  k a l k k i -
k i v i -  j a  m a r m o r i j a u h e t t a  —  D o l o m i t ,
k a l k s t e n  s a m t  k a l k s t e n s -  o c h  m a r -
m o r m ä l d  .............................. ... ........................................................... » — _ 5 543 15 754.0
K a l s i n o i t u a  s o o d a a  —  K a l c i n e r a d  s o d a » — — — —
G l a u b e r s u o l a a  —  G l a u b e r s a l t  .......................... » — - 89 4 6 5 . 8
P o t a s k a a  —  P o t t a s k a  ....................................................... » - — — —
L y i j y o k s i d i a  —  B l y o x i d  ............................................... » — - —
S a l p i e t a r i a  —  S a l p e t e r  ................................................... » — - —
F l u o r i s ä l p ä ä ,  - v e t y ä  j a  k r y o l i i t t i ä  —
F l u s s p a t ,  f l u o r v ä t e  o c h  k r y o l i t  . . . . » — — — —
L a s i n s i r u j a  —  G l a s s k ä r v o r ....................................... » 616 2 630.1 - —
M u i t a  k e m i k a a l e j a  j a  v ä r e j ä  —  A n d r a
k e m i k a l i e r  o c h  f ä r g e r  ............................................... » — — 3 29.8
S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ............................................................ - — — — 18.7
21 L a s i n l e i k k a a m o t  j a  k n v a s - E r i l a i s i a  l a s i t a v a r o i t a ,  k e m i k a a l e j a  y m .
t i n t e h t a a t  —  G l a s m ä s t a r - —  O l i k a  g l a s v a r o r ,  k e m i k a l i e r  m .  m . — 9.2 — 43 377.5
v e r k s t ä d e r
22 P o l t t o t u r v e -  j a  t u r v e p e h k u - __ —
t e h t a a t  —  B r ä n n t o r v -  o c h
torvströfabriker
VI Kemiallinen teollisuus — .
Kemisk industri.............. 345 676.0i 2 107 724.5
1 L a k k a - ,  v e r n i s s a -  j a  v ä r i - P e l la v a n s ie m e n iä  —  L i n f r ö ...................................... t 3 821 135 861.9i — —
t e h t a a t  —  L a c k - ,  f e r n i s s - V e r n i s s a a  —  F e r n i s s a  ........................................................ kg __ 141CI 200.5
o c h  f ä r g f a b r i k e r P e l l a v a ö l j y ä  —  L i n o l j a ................................................... t 644 64 992.1
M ä n t y ö l j y ä  —  T a l l o l j a  ................................................... » 25£! 6 977.8
M u i t a  k a s v i s ö l j y j ä  —  A n d r a  v ä x t o l j o r » 61 234.3




Utländska råämnen och 
halvfabrikat 






N i m i  j 
' B e n ä m n i n g  !




































K e r a m i ik k iv a lm is t e i t a  j a  s a v i a s t i o i t a  —  K e r a ­
m i k t i l l v e r k n i n g a r  o o h  l e r k ä r l ...............................................
T u l e n k e s t ä v i ä  t i i l i ä  —  E l d f a s t a  t e g e l  ......................
K l i n k k e r i  t i i l i ä  —  K l i n k e r t e g e l  ...................................................




















S e m e n tt iä  —  C e m e n t  ..................................................................................... t 742 852 2 695 430.4




S e m e n tt i-  j a  a s f a l t t i t ö i t ä  —  C e m e n t -  o c h  a s f a l t -  
a r b e t e n ............................................................................................................................... 140 877.1
32 294.4 1 340 10 306.2 S e m e n t t i p u t k i a  j a  - r e n k a i t a  - -  C e m e n t r ö r  o c h
105 3 947.2 426 15 599.3 k p l  —  s t 1 052 494 277 493.0









S e m e n t t i t i i l i ä  —  C c m e n t t e g e l .......................................................
K a t t o t i i l i ä  —  T a k t e g e l  ............................................................................
K a a p e l i t i i l i ä  j a  - p u t k i a  —  K a b e l t e g e l  o c h  - r ö r
V ä l i s e i n ä l e v y j ä  —  M e l l a n v ä g g s p l a t t o r  .....................
K e v v t b e t o n i l e v y j ä  —  L ä t t b e t o n g p l a t t o r  . . . .
T ä r v t i i l i ä  —  V i b r o b l o c k  ........................................................................
S e m e n t t i -  y m .  l a a t t o j a  —  C e m e n t -  o .  a .  p l a t t o r
M u u r a u s l a a s t i a  —  M u r b r u k  ...........................................................




k p l  —  s t
3 468 586 














213 2 497.2 213 2 497.2 
79.7
E r is t y s -  j a  k y l l ä s t y s a i n e i t a  —  I s o l e r i n g s -  o c h  
i m p r e g n e r i n g s ä m n e n  ............................................................................. t 363 4 696.6
20 857 36 578.9 21 730 37 406.5 I k k u n a la s ia  —  F ö n s t e r g l a s  ........................................................... m 2 2 553 259 263 302.7











K r i s t a l l i l a s i a  —  K r i s t a l l g l a s  ...........................................................
T a i d e l a s i a  —  K o n s t g l a s ............................................................................
P u l l o j a  — ■ F l a s k o r  .............................................................................................
T a l o u s l a s i a  —  H u s h å l l s g l a s  ...........................................................
V a l a i s t u s l a s i a  —  B e l v s n i n g s g l a s  ...........................................






309 161.1 j 
99 305.8 
216 924.4
8  082 
241 








8  082 
330 
1 2 0  
42 
268
T e k n i l l i s t ä  l a s i a  —  T e k n i s k t  g l a s  ......................................
L a s i v i l l a a  —  G l a s u l l ................. ....................................................................... 1 —
152 697.9 
137 435.0




84 2 801.3 
1 337.0
87 2 831.1 
1 355.7
- 3 996.7 47 383.4
K u v a s t im in , h i o t t u a  l a s i a  y m . —  S p e g l a r ,  s i i p a t
g l a s  m .  m ............................................ .......................
S i l m ä l a s i e n  l i n s s e j ä  —  G l a s ö g o n l i n s e r  .....................
- 121 109.4 
13 433.8
256
3  7 0 1  3 2 3 . 7
9 000.0 1 4 077
6  1 5 4  7 2 4 . 2
144 861.9
P o lt to tu rv e t ta  —  B r ä n n t o r v  ...............................................................
T u r v e p e h k u a  —  T o r v s t r ö  ....................................................................
:  t
I l  m









1 2  4 3 4  5 5 8 . 1
695 734.3
13 292 1 942.7 
499 244.2
14 702 2 143.2 M ä n t y ö l j v v e r n i s s a a  —  T a l l o l j e f e r n i s s a ..................... » 32 1 113.2
5 139 5 783 564 236.6 P e l l a v a ö l j y ä  —  L i n o l j a  ............................................................................ ! » 734 77 331.5
— ■ — 258 6  977.8 P e l l a v a s i e m c n k a k k u j a  j a  - j a u h o j a  —  L i n f r ö - 1
478 6 8  270.5 ! 484 6 8  504.8 ! » 2 56,0 46 313.3,
- r i n g a r ..................................................................................................................................
y
y
  .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ .. ........ ..
. .. . . .... . . . .. . . .... . . .... . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .... . . . .. . . .... . . .. ..
V e rn is s a a  —  F e r n i s s a  ' ................................................................................
 
k a k o r  o c h  - m j ö l .............................................................................................
62 63
Taulu  4. v. 1950. Tabell 4. å r 1950.
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Ni mi  
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Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  









































1  000 mk
VI 1 Kivennäisöljyjä — Mineraloljor ........
Eläinöljyjä — Animaliska oljor ........
Etyylialkoholia — Etylalkohol ..........
Bensolia — B ensol................................
Bensiiniä — Bensin ..............................
Estereitä — Estrar ..............................
Tärpättiä —• Terpentin ........................
Muita liuotusaineita — Andra lösnings­
medel ...................... ...........................
Shellakkaa — Shellack ........................
Muita hartseja —• Andra hartser . . . .
Vahoja — Vax ......................................
Nitro- ja asetyyliselluloosaa — Nitro-
och acetylcellulosa............................
Asfalttia — Asfalt ................................
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära ........
Sinkkiä — Zink ................ ...................
Sinkkivalkoista — Z in k v itt................
Lyijyvalkoista — Bly v itt......................
Liitua — K r i ta ......................................
Muita kivennäisvärejä — Andra mine­
ralfärger ..............................................
Kimröökkiä —• Kimrök ........................
Aniliinivärejä — Anilinfärger ............
Muita värejä — Andra fä rg er............
Kemikaaleja — Kemikalier ................
Puutervaa — Trätj ära ........................
Kaseiinia — K asein ..............................
Kangasta — Tyg ..................................












































































































































Liima- ja emulsiovärejä — Lim- och emul-
sionsfärger .....................................................




Asfalttilakkoja — Asfaltlack ..........................
Painovärejä — Tryckfärger ............................
Nahkavärejä — Läderfärger............................
Täytemaaleja — Spackelfärg ..........................
Kiilloitusvahaa — Bonvax ..............................
Sinkkivalkoista — Zinkvitt ............................
Kuivia värejä — Torra färger........................
Pikeä — B ec k ...................................................
Kyllästysöljyä — Impregneringsolja..............
Kenkä-, nahka- ja huonekaluteollisuustarvik- 
keita — Sko-, läder- och möbelindustri­
tillbehör .........................................................
Pegamoidia — Pegamoid.................................
Liimaa —- Lim .................................................
Thinneriä — T hinner.......................................
Vuoraushuopaa —■ Förhydningsfilt ................
















1 2  

































2 Voitelu- yms. öljytehtaat -— 
Smörj- o. a. d. oljefabriker
Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett .. 
Öljyjä ja rasvoja, asiakkaiden — Oljor
och fett, kundernas..........................
Sulfaattitärpättiä — Sulfatterpentin .. 
Hartsia ja mäntyöljyä — Harts och
tallolja ................................................
Glykolia G lykol................................
Rasvahappoa —• F e ttsy ra ....................
Metyylialkoholia — M etylalkohol-----












































Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett ..............




Tärpättiä —• Terpentin ....................................
Pikeä — B ec k ...................................................
Hartseja — H artse r.........................................
Hartsiliimaa — H artsiini.................................
Metyylialkoholia — Metylalkohol ..................
Formaliinia — Formalin ..................................
Kimröökkiä — K im rök....................................
Teknokem. tuotteita — Teknokem. preparat
Sekalaista —- D iverse.......................................
Sekoituspalkkiota —■ Blandningslön ..............
t 6  908
2  026 
166 
1734 























Parafiinin —■ P araffin ..........................
Steariinia Stearin ............................
















Kynttilöitä —■ Ljus ........................................... t 795 140 982.1
4 Saippua- ja suopatehtaat 
Tvål- och såpfabriker
Palmu- ja kookosöljyä — Palm- och 
kokosolja............................................ 446 38 109.3 446 38 109.3
Pesusaippua — Byktvål .................................
Hienosaippua — F in tv å l..................................




Talia — T alg .......................................... » 768 52 083.1 __ _ 3146 238 783.2 3 914 290 866.3 Saippuahiutaleita — Tvålflingor .................... 53 7 402.8
Luurasvaa — Benfett .......................... » 318 19 756.7 — 318 19 756.7 Suopaa — S åp a ................................................. » 3 433 130 155.0
Muita rasvoja ja öljyjä — Andra fett-
arter och oljor ..................................
Oleiinia ja muita rasvahappoja — Olein
och andra fettsy ro r..........................
Hartsia ja mäntyöljyä — Harts och
och tallolja ........................................
Natronlipeä — N atron lu t....................
Soodaa, kalsinoitua — Soda, kalcinerad 
Vesilasia — Vattenglas ........................










































Kidesoodaa —• Kristallsoda ............................
Pesujauheita — Tvättpulver ..........................
Puhdistuspulveria — Putspulver....................
Mäntyöljyä —■ Tallolja ...................................
Pikeä — B eck...................................................
Hartsia — H arts ...............................................
Erilaisia teknokemiallisia tuotteita — Olika 








’) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot yhteiset saippuatehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran gemensamma med en tvålfabrik. 9 T e o llisu u stila s to  v . 1950.
64 65
8221 — 52
T aulu 4. t . 1950. Tabell 4. å r  1950.
R a a k a - a i n e e t — R å ä m n e n  — R a w m a t e r i a l : T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r o d i l e t s I
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
G ro u p s a n d  branches of 
in d u s tr y
Kotimaiset — Inhemska 





B e n ä m n i n g  












s e m i-f in ish e d  p roduc ts
Utländska råämnen och 
halvfabrikat 
Im p o r te d  ra w  m a teria ls  
a n d  se m i-f in ish e d  
p ro d u c ts
Summa
j T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  











V a lu e  
1  000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V a lu e  
1  000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V alue  
1  000 mk
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värde 
V alue  
1  000 ink
Määrä
Mängd
Q u a n tity
Arvo 
Värdo 
V alue  
I 000 111k
VI 4 Hajusteita — Parfymer ......................
Kemikaaleja — Kemikalier ................






9 23 346.0 
19 015.7 
1  008.8 
131.5





5 Luujauhotehtaat — Ben­
mjölsfabriker
R a a k a lu i t a  —  Råa b e n ........................
Liimaluita — Limben ..........................
t
»
5 351 16 867.7
556 5 045.7
901 9 1 3 9 .4 6  252 
556
26 007.1 
5 045.7 Luuliimaa — Benlim .......................................
Luurasvaa — Benfett .....................................
Luurouheita — B engrvn.................................














6 Superfosfaattitehtaat — Su- 
perfosfatfabriker
L u o n n o n fo s fa a t t ia  —  Naturfosfat . . . .
Rikkihappoa —■ Svavelsyra ................














S u p e r f o s fa a t t ia  —  Superfosfat ........................
Kotkafosfaattia —  Kotkafoslat .....................
Jauhettua fosfaattia —  Malen fo s fa t............




8 8  581 
37 419





7 Lannoiteseostehtaat —  
Konstgödselfabriker
A m m o n iu m n it r a a t t ia  —  Ammonium-
nitrat .................................................
Superfosfaattia —  Superfosfat............
Kalisuolaa —  K alisa lt..........................
Kaliumsulfaattia —• Kaliumsulfat . . . .  
Ammoniumsulfaattia —  Ammonium-
sulfat .................................................
Luujauhoa —  Benmjöl ........................
Piimaata — K iselgur............................






































L a n n o i le s e o k s ia  —  Konstgödselblandningar . . 





8 Tärpätti- ja tervatehtaat — 
Terpentinfabriker ooh 
tjärbrännerier
T e r v a k s ia  —  Tjärved............................
Sekalaista —  Diverse............................
m3 40 889 23 411.9
- 16.5 - -
40 889 23 411.9 
16.5
T e r v a a  —  Tjära ...............................................
Raakatärpättiä —  Råterpentin .....................
Puhdistettua tärpättiä — Renad terpentin . .
Svsiä —  T räko l.................................................
Sekalaista — • D iverse .....................................................................................
»d
ms















H a lk o j a  — ■ V ed ......................................
Rimoja —  Ribbor .............. ...................
S e llu lo o s a a  —  Cellulosa........................
Glvseriiniä — Glycerin ........................
Glykolia — G lykol................................
Etylialkoholia — Etylalkohol ......................
Typpihappoa —■ Salpetersyra ..............................
Rikkihappoa — Svavelsyra ...................................
Kemikaaleja — Kemikalier ..................................
Ammoniumnitraattia — Ammonium-
nitrat ..........................................................................................................
Nitrotoluolia —• N itrotoluol ...................................
Ruutia —  Krut .............................................................................
Muita räjähdysaineita — Övriga
sprängämnen .................................................................................
Juuti- ym. lankaa —• Jute- mm. garn 
Paperivalmisteita — Papperstillverk­
ningar ..........................................................................................................
Pikeä B eck .....................................................................................
Parafiinia — Paraffin .......................................................
Hauleja — H ag e l .........................................................................
Hylsyjä — Hylsor ....................................................................
Metalleja ym. —  Metaller o. a. d ...................






















4 1 8 7 .6  
8  396.3





























5 0 1 0 .o
1  288.0 
1 649.1








































S y s iä  —  T räkol.................................................
D y n a m i i t t ia  — ■ Dynamit .................................
Ruutia —  K r u t.................................................
Nitroselluloosaa —  Nitrocellulosa ..................
Varmuusräjähdysaineita —  Säkerhetsspräng-
äm nen.............................................................
Eetteriä —  Eter ...............................................
Raivauspommeja —  Röjningsbomber............
Nalleja — Knallar ...........................................
Haulikon panoksia —  Patroner för hagelgevär
Sytytyslankaa —  Stubintråd ..........................
Pyroteknillisiä tuotteita —  Pyrotekniska pro­
dukter ............................................................





kpl —  st 
1  000 m
2 763





1 415 743 
16 362 179 
302 265 













1 1 Tulitikkutehtaat —  Tänd­
sticksfabriker
H a a p a a  —  A s p .....................................
Kaliumkloraattia —  Kaliumklorat . . .  
Fosforia ja fosforihappoa —  Fosfor och
fosforsyra ...........................................




754 832 84 762.9











1 3 1 9 2 .8
6  789.7 
12 372.4
T u l i t ik k u j a ,  — Tändstickor..............................
Tulitikkusäleitä — Tändstickssplint ..............
flaat.- låd.








Taulu 4. t . 1950. Tabell 4. â r 1950.
R a a k a - a i n e e t —  R & ä m n e n  —  R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  —  P r o d u k t e r - P r o d i i c t s
Teollisuusryhm ä ja  -laji
Ind u strig ru p p  och -a r t
Groups and branches of 
industry
K otim aise t —  Inhem ska 
Domestic
U lkom aiset raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teo llisuustuo tteet Y hteensä
j
N i m i
B e n ä m n i n g






råäm nen  
raw materials
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t 
ha lv fab rika t 
semi-finished products
U tländska  råäm nen  och 
halv fab rikat 





N i m i 









B ru ttoarvo  
B ru tto ­
värde 
Value 




























1 000 m k
V i l l
■
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier
Liimaa —  Lim ......................................
Peruna- ym. jauhoja — Potatis- o. a.
mjöi ...................................................
Paperia ja pahvia —  Papper och papp
































\ 12 Klooritehtaat — Klorfabri- 
ker
Keittosuolaa —  K oksalt........................
Kalkkia — K a lk ...................................
Fenolia —  Fenol....................................
Apatiittia — A p a tit ..............................
Rikkihappoa — Svavelsyra ................
Karbidia — K arb id ..............................
Suolahappoa — S altsyra......................
Soodaa — Soda ....................................







1 0 6 7
3 844 
759 










8 8  605.1













8 8  605.1 
4 622.8 







Elektrolyyttistä klooria —  Elektrolytiskt klor 
Kaustiksoodaa: —  Kaustiksoda:
kiinteää — ■ i fast form ................................
liuoksena (kuivaa painoa 1 — i lösning (i torr-
Suolahappoa —  S altsy ra .................................
A. I. V.-liuosta — • A. Ï .  V.-lösning..................
Fosfaatteja —  Fosfater ................................................
Asetvleenikloridia —  Acetylenklorid ...................
Kloorifenolaatteja —  Klorfenolatcr................





3 1 8 9
13 835 
1 3 6 5  














13 Karbiditehtaat —  Karbid- 
fabriker
Koksia —  Koks .................................................
Kalkkia —  K alk .................................................
Elektrodimassaa — ■ Elektrodmassa . . .
Karbidia K arb id .........................................
Fluorisälpää —  Flusspat ...........................
































14 Kloraattitehtaat —  Klorat- 
fabriker
Kaliumkloridia —  Kaliumklorid ........
Suolahappoa —  S altsy ra......................
Kemikaaleja —  Kemikalier ................ -
- - 142 1 845.0







KaMumkloraattia —  K aiium klorat..................
Kioraattiräjähdysaineita — Kloratsprängäm-
nen .........................................................







45 204.7 j 
96 070.8 I 
3 645.6
15 Suolahappo tehtaat — Salt- 
syrefabriker
Klooria — • Klor ....................................













Tekn. suolahappoa —  Tekn. s a ltsv ra ............ » 1 5 6 1 13 009. o
16 Hiilihappotehtaat —  Kol- 
syrefabriker
Koksia —  Koks ....................................





1 7 1 0
2
8  737.0 
lOO.o
1 7 1 0
2
8  737.0 
lOO.o
Nesteytettyä hiilihappoa —  Flytande [kolsyra » 1 1 5 9 55 252.0
i
! 17 Rikkihappotehtaat — Sva- 
velsyrefabriker
Kuparirikastetta —  Kopparkoncentrat 
Rautarikastetta — Järnkoncentrat . .. 
Nikkelirikastetta — Nickelkoncentrat 
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat .. 
Kuparitehtaan jätekaasua — Avfalls-
gas från kopparfabriken..................
Typpihappoa *— Salpetersyra ............












8 1 0 0
42 144.3 
4 4 1 8 2 .1
226.8
34 599.2




9 334  000 
34 
8 1 0 0
42 144.3 
44 1 8 2 .1
599.2
226.8







Lääke- ja teknokemialliset 
tehtaat —  Medicin- och 
teknokemiska fabriker
!
Kivi- ja maalajeja — Sten- o. jordarter
Hartseja — H artse r..............................
Vahoja — Vax ......................................
Rasvoja, rasvaöljyjä ja rasvahappoja
— Fett, fettoljor och fettsyror___
Liima-aineita — Lim äm nen................
Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen ..  
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Ben­
sin, bensol och petroleum ..............
Tärpättiä — T erpen tin ........................
Alkoholia — Alkohol............................
Muita liuotusaineita — Andra lösnings­
medel .................................................
Värejä — Färger .................................
Hajusteita ja eteerisiä öljyjä — Par- 






















6  005.9 




















































6  661.6 





Suuvesiä —• Munvatten ....................................
Hammastahnaa ja -pulveria — Tandpasta och
-pulver ...........................................................
Hius- ja hajuvesiä — Hårvatten och parfymer
Ihovoiteita — lludkrämer ..............................
Muita kosmeettisia valmisteita — Andra kos­
metiska tillverkningar..................................
Puhdistusaineita — Rengöringsmedel............
Saippuaa ja saippuatuotteita — Tvål- och
tvålprodukter ..............................................
Hedelmä- ja terveyssuolaa — Frukt- o. hälsosalt
Lääkkeitä — M ediciner....................................
Leivinjauheita — Bakpulver ..........................
Säilömisaineita — Konserveringsmedel..........














54 092.7 - 
189 340.7 1 
139 738.1 :
3 1 1 0 8 .5  i 
76 757.7 ]
83 349.2 i 
10 386.8 ! 
872 045.6 : 




Taulu 4. t . 19&0. Tabell 4. å r 1950.
Raa k a - a i n e e t — Rå ä m nen — Raw ma t e r i a l T u o t t e e t  — P r o d u k t e — Pr o d i c ts
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches o] 
industry





Ni mi  
Be n ä mn i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  















































Muovi- ja puristusaineteh- 
taat — Plast- och press- 
massefabriker
Muoviteostehtaat — Plast- 
varufabriker
Muut kemialliset tehtaat — 
Övriga kemiska fabriker
Sokeria ja siirappia — Socker o. sirap
Vesilasia — Vattenglas ........................
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ..........
Klooria — Klor ....................................
Soodaa — Soda ....................................
Fosfaatteja — F osfa ter........................
Selluloosaa — Cellulosa........................
Rohdoksia ja kemikaaleja — Droger
och kemikalier ..................................
Elimiä — Inälvo r..................................
Männynhavuja —■ T allbarr..................
Viljatuotteita — Spannmål ................
Sekalaista —• D iverse............................
Pakkaustarvikkeita —• Emballage . . . .
Fenoleja — Fenoler ..............................
Karbamidia — K arbam id....................
Kaseiinia — K asein ..............................
Formaliinia — F orm alin ......................
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
och färger ..........................................
Täyteaineita — Fyllnadsämnen..........





Muita kertamuoveja — Övriga härd­
plaster ................................................
Sarveisainetta — G ala lit......................
Kestomuoveja — Termoplaster..........
Selluloidia — Celluloid ........................
Shellakkaa ■— Shellack ........................









Vesilasia — Vattenglas ........................
Tislattua vettä —• Destillerat vatten ..





































































































































































Sinetti- ja pullolakkaa — Sigill- och flasklack
Mustetta — Black ............................................
Kenkävoiteita — Skokrä-m..............................
Kiilloitusvahaa — Bonvax ..............................
Selluloosaliisteriä — Cellulosaklister ..............
Muita himoja — Andra lim arter....................
Öljyjä ja lakkoja — Oljor och la c k ..............
Nahka värejä — Läderfärger............................
Muita värejä —■ Andra färger ........................
Kenkäteollisuuden tarvikkeita — Förnöden­
heter för skoindustrin..................................
Hihnavahaa — Remvax ..................................
Liuotusaineita — Lösningsmedel....................
Kyllästys- ja eristysaineita — Impregnerings-
och isoleringsämnen......................................
Jarrunestettä — B rom svätska........................
Pakkasnestettä — K vlvätska..........................
Hyöntcis- yms. myrkkyjä — Insekt- o. a. gift
Kärpäspyydyksiä Flugfångare ..................
Kasvinsuojeluaineita — Växtskyddsmedel ..
Rehufosfaattia — Fodcrfosfat ........................
Desinfioimisaineita — Desinfektionsmedel . . .
GIvkolia — G lyko l...........................................
Kynttilöitä — Ljus .........................................
Teollisiinssuojeluvälineita — Skyddsmedel för
industrin .........................................................
Muita teknokemiallisia tuotteita — Audra tek- 
nokemiska p rep ara t......................................
Fenolihartseja: —• Fenolhartser:
puristusaineita — pressmassa......................
liimaa — lim .................................................
lakkahartseja — lackhartser........................
Karbamidihartseja: — Karbamidhartser:
liimaa —• lim .................................................
Sarvisainetta — G ala lit....................................
Erilaisia liimoja — Olika limsorter ..............
Muita muoveja — Annan plast ..................
Sähkö-, radio- ja puhelintarvikkeita — Elek­
triska artiklar, radio- och telefonmateriel.. 
Muita teknillisiä tarvikkeita — Annan teknisk
materiel .........................................................
Kierretulppia ja -kansia — Skruvkorkar och
-look ...............................................................
Nappeja — Knappar ........................................
Äänilevyjä — Grammofonskivor....................
Kampoja, leikkikaluja ym. — Kammar, lek­
saker m.m........................................................
Erilaisia talousesineitä — Diverse hushålls­
artiklar ...........................................................
Konttoritarvikkeita — Kontorsartiklar ........
Muovisadetakkeja — Plastregnrockar ........
Muovikangasta — Plasttyger ..........................
Sekalaista — D iverse.......................................
Kasvisparlcitusuutetta — Vegetabiliskt garv-
extrakt ............................................................
Vetysuperoksidia à 30 % —■ Vätesuperoxid à
30 % ................................................................
Vesilasiliuosta — Vattenglaslösning ..............

































































6  430.6 
5 537.0 
14 879.8 
































T au la  4. t . 1950. Tabell 4. â r  1950.
— Rå ä m ne n  — Raw m a i A r i a 1 t Tu o t t e e t  - P r o d u k t e r — Pr od i 1 ct s
Kotimaiset — Inhemska
Domestic Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska råämnen och 
halvfabrikat 






Industrigrupp och -art 
Groupå and branches oj 
industry
N i m i 
l i e n ä mn i n g  













N i m i 







































1 1 000 mk
j Unit
VII Nahka-, kumi- yms. teolli­
suus — Läder-, gummi- 
o. a. d. industri................ 1487 881.8 4 869 132.4
1






Nahkatehtaat ja nahkurin- 
työpajat —■ Läderfabriker 
och garverier t
Turkistehtaat ja -värjäämöt 




Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skinn: 
sonnin- ja häränvuotia — tjur- och
oxhudar ..........................................
lehmänvuotia — kohudar................
mullikan- ja sänkiäisenvuotia — 
kvighudar och gräskalvskinn . ..
vasikannahkoja —• kalvskinn..........
hevosenvuotia — hästhudax............
lampaannahkoja — fårskinn ..........
vuohennahkoja —• getskinn ............
muita nahkoja —• andra skinn . . . .  
Kasvisparkitusaineita ja -uutteita — 
Vegetabiliska garvämnen och -ex-
trakter ...............................................
Synteettisiä parkitusaineita — Synte­
tiska garvämnen ..............................
Kromisuoloja — Kromsalter ..............
Eläin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja — 
Animaliska och vegetabiliska oljor
och fettämnen ..................................
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja — Minera-
liska oljor och fettämnen ..............
Muita kemikaaleja — Övr. kemikalier
Värejä — Färger ..................................
Kangasta — Tyg ..................................
Lankaa — Tråd ....................................
Sekalaista — Diverse............................
Turkisnahkoja — Pälsskinn ................
Värejä, kemikaaleja ym.— Färger, ke­
mikalier m. m.....................................
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder 
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan­
läder ....................................................
Lapikasnahkaa — Pjäxläder ..............
Vuorinahkaa — Foderläder ................
Pohjanahkaa— Sulläder ........ .........
Kiiltonahkaa — Blankläder................
Reunoshihnaa —■ Randrem m ar..........
Tekonahkaa ja nahkapahvia — Konst­
läder och läderpapp ........................
Päälliskangasta — O vantyg................
Vuorikangasta — Fodertyg ................
Huopaa — F i l t ......................................
Kumipohjia ja -levyä — Gummisulor
och -plattor ........................................
Kumikorkoja — Gummiklackar ........
Kumiteriä — Förskor av gummi . . . .  
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor och
-klackar .............................................








j2 — f2 
t
j 2 — f2 
t































































































































































1 985 570 
158 849
782 560






































Pohja- ja sisäpohjanahkaa — S ui- och bind-
sulläder...........................................................
Reunoshihnanahkaa — Randremsläder ........
Lapikasnahkaa — Pjäxläder .........................
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder..........
Plattinahkaa — Plattläder .............................
Mänttinahkaa — Mäntläder ...........................
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat körred-
skapsläder .....................................................
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovanläder ..
Kromipäällisnahkaa —■ Kromovanläder........
Kiiltonahkaa — Blankläder ............................
Kaljasta — Spalt .............................................
Vuorinahkaa — Foderläder ............................
Lammasnahkaa —■ Fårskinn...........................
Sekalaisia nahkoja — Skinn av olika slag . ..
Turkislammasnahkaa — Pälsfårskinn............
Työkintaita — Arbetshandskar ......................
Muita käsineitä —■ övriga handskar ............
Turkiksia ja nahkapukimia ■— Pälsar och lä-
derdräkter .....................................................
Lapikkaita ja saappaita — Pjäxor och stövlar
Muita jalkineita — Övriga skodon................
Saapasvarsia —■ Stövelskaft ...........................
Valjaita — Seldon ...........................................
Muita nahkateoksia — Övriga läderartiklar ..
Villoja ja karvoja — Ull och hår ................
Liimalappuja — Limläder................................
Liimaa — Lim .................................................
Nahkajätteitä — Läderavfall..........................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Värjättyjä ja muokattuja nahkoja — Färgade
och bearbetade skinn .................................
Jätevillaa — Ullavfall .....................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Miesten kenkiä —• Herrskodon ......................
Naisten » — Dam » ......................
Poikain ja tyttöjen kenkiä — Skodon för gos­
sar och flickor .............................................
Lasten kenkiä — Skodon för b a rn ................
Miesten saappaita — Stövlar för m ä n ..........
Naisten » — » » kvinnor . ..
Lasten » — - » » barn ........
Yleiskenkiä n:o 41—47 — Standardskodon .. 
» » 34—40 — »
» » 28—33 — >
Lapikkaita — P jäxo r.......................................
Kangaskenkiä — Skodon av tyg ..................
Aamukenkiä ja sannikkaita — Tofflor och
sandaler .........................................................
Kumiteräsaappaita —■ Gummiförskostövlar ..
Huopasaappaita — F iltstövlar.....................
Urheilukenkiä — Sportskodon........................
Palloja — B ollar...............................................
Kintaita — Påshandskar ...............................
Sekalaista — D iverse.......................................
t
/' » 
l ) 2 - f *
t
j27f2
/kp l — st

















2 923 868 
13 180 472 
758 639


















































































10 T eo llisu u stila s to  v . 1950.
7 2 73
Taulu 4. v. 1950. Tabell 4. &r 1950.
Raa k a - a i n e e t — Rå ä m nen — Raw ma t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r o d c ts
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
! Ulkomaiset raaka-aineet 
ja puolivalmiit
Ni mi  
Be n ä mn i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





N i m i 












































Valjas- ja nahkateostehtaat 
— Seldons- och lädervaru- 
fabriker






Mänttinahkaa — M äntläder................
Plattinahkaa — P la ttläder..................
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat sel-
tygsläder ...........................................




Lammasnahkaa — Fårskinn ..............
Hansikasnahkaa — Handskläder . . . .  
Muita nahkoja — Andra skinn . . . . : .
Turkisnahkoja — Pälsskinn................
Pegamoidia, muovia ja kumilevyjä — 
Pegamoid, plast och gummiplattor 
Pahvia ja paperia — Papp och papper
Kangasta — Tyg .................................
Lankoja — Tråd .................................
Solkia, vetoketjuja ja metalli ta varaa
— Spännen, draglås och metallvaror 
Kemikaaleja ja värejä —• Kemikalier
och färger .........................................
Täyteaineita — Fyllnadsämnen ..........
Sekalaista — Diverse...........................
Raakakumia — Rågummi....................
Regeneroitua kumia ja kumijätteitä — 
Regenererat gummi o. gummiavfall 
Synteettistä kumia—Syntetiskt gummi
Kutomatuotteita — Textilvaror........
Liuotusaineita —• Lösningsämnen . . . .  
Kemikaaleja ja mineraaleja —■ Kemi­
kalier och mineralier........................
Sekalaista — D iverse............................
Raakakumia, kangasta, kumiliimaa ym.



































































































































Rahkeita — Dragremmar ................................
Mäkivöitä — Hindertvg .................................
Siloja — S e la r ...................................................
Suitsia ja päitsiä — Tömmar ........................
Sitolkkia — Selbågar.......................................
Länkipatjoja — Rankdynor ...........................
Muita valjasteoksia — Seldon av annat slag 
Reunoshihnaa — Randremmar ......................
Kone » —■ Maskin » ......................
Muita hihnoja — Andra remmar ..................
Teknillisiä nahkateoksia —■ Tekniska läder­
artiklar ...........................................................
Selkäreppuja —• Ryggsäckar............................
Vöitä yms. — Bälten o. a. d............................
Työkintaita —■ Arbetshandskar ......................
Muita käsineitä — Handskar av annat slag 
Nahkatakkeja ym. — Läderrockar o. a. d. ..
Turkkeja — Pälsar ............................................
Muita turkistav. — Pälsverk av annat slag 
Naisten käsilaukkuja — Damhandväskor . ..
Ostoslaukkuja —• Inköpsväskor......................
Matkalaukkuja — Resväskor ..........................
Muita laukkuja — Andra väskor ..................
Salkkuja — Portföljer ......................................
Lompakoita ja kukkaroita — Plånböcker och
portmonnäer .................................................
Jalkineita — Skodon .......................................
Saapasvarsia — Stövelskaft ...........................
Villakangasvalmisteita — Tillverkningar av
ylletyg ................................................. ............
Koteloita —• A sk a r............................................
Sekalaista —• D iverse.......................................
Korjauksia — Reparationer ............................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Kalosseja — Galoscher ....................................
Päällyskenkiä — Ytterkängor ........................
Urheilukenkiä — Sportskodon........................
Kumisaappaita — Gummistövlar ..................
Muita kumijalkineita — Andra gummiskodon 
Sadetakkeja, sukeltajapukuja yin. — Regn­
rockar, dykardräkter m. m...........................
Kumikorkoja ja -pohjia — Gummiklackar och
-sulor ...............................................................
Polkupyörän ulkorenkaita — Cykelringar, yttre 
Polkupyörän sisärenkaita — Cykelringar, inre 
Auton ulkorenkaita — Automobilringar, yttre 
Auton sisärenkaita — Automobilringar, inre 
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- och
transportremmar............................................
Lattiapäällysteitä —• Golvbetäckningsmaterial
Tiivistelevyjä — Packningsskivor ..................
Tekn. kumituotteita — Tekn. gummiartiklar
Letkuja — Slangar............................................
Ostoslaukkuja ja salkkuja — Inköpsväskor
och portföljer ................................................
Kumipalloja —• Gummibollar..........................
Muovikangasta — Plasttyg ............................
Korkkilevyä — Korkskivor ............................
Kumikorjauksia —■ Gummireparationer ........
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1 465 033 
1 037 818
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8  797.6 
219 383.6















Taulu 4. y. 1950. Tabell 4. &r 1950.
R a a k a - a i n e e t — R å ä m n e n  — R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r o d u c t s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches oj 
industry





N i m i  
B e n ä m n i n g  












Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





N i in i 
















































Harja- ja sivellintehtaat —  
Borst- och penselfabriker
Kutoma- ja vaatetustavara- 




Tekovillatehtaat —  Konst- 
ullfabriker
Villatehtaat —  Yllefabriker
Puuvillatehtaat —  Bom­
ullsfabriker
H a rja ksia ,  jouhia ym. —  Borst, tagel
m. m ................................................................
Tarvepuuta —  Trävirke ..........................
Sekalaista —  D iverse............................
Pellavanvarsia  —■ Linstänglar ..............
Jätteitä —■ A vfall ........................................
L u m p p u ja  —  L um p ....................................
V illa a  U ll ..................................................
Villahahtuvia —  Ullkamband ..............
Sillaa —  Cellull......................................
Sillahahtuvia Cellullkamband........
Nylonhahtuvia —  Nylonkamband . . .  
Lumppuja: — Lump:
a) villakudinlumppuja —  stickylle- 
lump .............................................
b) villavaatelumppuja — klädeslump
c) muita lumppuja —  övrig lump . .
Karvoja —  Nöthår ..............................
Kehruujätteitä —  Spinnavfall............
Puuvilla jätteitä —  Bomullsavfall . . . .  
Asiakkaiden raaka-aineita —  Kunder­
nas råäm nen ......................................
Kutomossa käytetty omassa kehrää- 
mössä valmistettua: —  I väveriet an­
vänts, i egen fabrikation framställt:
a) karstalankaa —  k a rd g am ............
b) kampalankaa —  k am gam ............
......-c) sillalankaa—  cellullgarn ...............
Ostettua: —»Inköpt:
a) karstalankaa —  k a rd g a rn ............
b) kampalankaa —  kam garn ............
c) puuvillalankaa —  bomullsgarn . .
d) säteriä —• konstsilkesgarn ............
e) effektilankaa —  effektgarn . . . .
Väriaineita —■ Färgämnen .....................
Kemikaaleja —  Kemikalier ...................
Kehruurasvoja —  Spinnoljor .................
Tärkkelys- ja liima-aineita —  Stärkelse
och limäm nen ...........................................
P u u v illa a  —  Bomull .................................
Sillaa —  Cellull.............................................
Kehruujätteitä —  Spinnavfall..............
Kehruupaperia —  Spinnpapper............
Kutomossa käytetty, omassa kehrää- 
mössä valmistettua: —  I väveriet an­
vänts, i egen fabrikation framställt:
a) puuvillalankaa —  bomullsgarn ..
b) sillalankaa —  cellullgarn............
c) sekalankaa —  biandgarn ..............
Ostettua: —■ Inköpt:
a) puuvillalankaa —  bomullsgarn . .
b) säteriä —  konstsilkesgarn ............
Värejä ja kemikaaleja —  Färger och
kemikalier ..................................................







































1 034. o 
287.0
7 369.4








































































































































































1 2  800.6








Harjoja, siveltimiä ym. — Borstar, penslar 
m.  m .................................................................
Pellavaa — L i n .................................................
Rohtimia — Blår ..............................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Flokkia - F lock................................................
Vanua — V ad d .................................................
Karstalankaa: — Kardgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . . .
b) myytäväksi — till försäljning ..............
c) palkkakehruuta — lönspånad................
Villakampalankaa: — Ullkamgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . . .
b) myytäväksi — till försäljning ..............
c) palkkakehruuta — lönspånad................
Sillakampalankaa: — Cellullkamgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . . .
b) myytäväksi —• till försäljning ..............
Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäljentäen:
— Tyger innehållande huvudsakligen och 
imiterande:
villaa — ull ...................................................
sillaa — cellull................................................
säteriä —- konstsilke......................................
Konehuopaa — Maskinfilt ..............................
Muita huopia — Andra filtar ........................
Flokkia — F lock................................................
Värjäystä ja vanutusta — Färgning och valk-
n in g .................................................................
Palkkakudontaa — Lönvävning ....................
Tilkkeitä — D re v .............................................
Puuvillalankaa: —• Bomullsgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . . .
b) myytäväksi — till försäljning ..............
Sillalankaa: — Cellullgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . . .
b) myytäväksi — till försäljning ..............
Sekalankaa: — Biandgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . . .
b) myytäväksi —■ till försäljning ..............
Paperilankaa: — Pappersgarn:
mvytäväksi —■ till försäljning ....................
Ompelulankaa —■ S v tråd ..................................
Puuvillakankaita —■ Bomullstyger ................
Sillakankaita — Cellulltyger............................







































































Tauln  4. y. 1950. Tabell 4. â r 1950.
T e o l l is u u s ry h m ä  j a  - la j i
I n d u s t r ig r u p p  o e h  - a r t
Groups and branches of 
industry
R a a k a - a i n e e t  —  R å ä m n e n  —  R a w  m n t n r j a 1 *î T u o t t e e t  - P r o d u k t e r  —  P r o d u c t s
N i m i  
B e n ä m n i n g  
K ind  of raw materials
M it ta ­
y k s ik k ö
M å t t ­
e n h e t
Unit
K o tim a is e t  —  I n h e m s k a  
D om estic
U lk o m a is e t  r a a k a - a in e e t  
j a  p u o liv a lm i i t  
t e o l l i s u u s tu o tte e t  
U tlä n d s k a  r ä ä in n e n  oeh  
h a lv fa b r ik a t  
Im parted raw materials 
and semi-finisfwd 
products
Y h te e n sä
S u m m a
Total
N i m i  
B e n ä m n i n g  
K in d  of products
M itta -
y k s ik k ö
M å tte n h e t
Unit
M ä ä rå
M ä n g d
Q uantity
B r u tto a r v o  
B r u t to ­
v ä rd e  
Value 




p u o liv a lm i i t  te o llis u u s ­
t u o t t e e t  
h a lv fa b r ik a t  
semi-finished 'products
M ä ä rä
M ä n g d
Quantity
A rv o  
V ä rd e  
Value 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ä n g d
Q uantity
A rvo  
V ä rd e  
Value 
1 0 0 0  m k
M ä ä rä
M ä n g d
Quantity
A rv o  
V ä rd e  
Value 
1 0 0 0  in k
M ä ä rä




V alue  
1 000 ink
V I I I  4 S e k a k a n k a i t a  ( p u u v i l l a - ,  s i l l a - ,  s ä t e r i - )  —
B i a n d t y g  ( b o m u l l - ,  c e l l u l l - ,  k o n s t s i l k e - )  . . . 42 82 529.7
V a n u a  —  V a d d .......................................................................................................... 203 25 884.8
T r a s s e l i a  — • T r a s s e l  ......................................................................................... 5 3 3 165.5
S e k a l a i s t a  — • D i v e r s e ..................................................................................... — — 549.3
5 P e l l a v a t e h t a a t  —  L i n n e f a b ­ Pellavaa — L in ..................................... t 187 32 803.9 — 7 3 5 1 1 0  2 6 4 . 1 922 1 4 3  0 6 8 . 0 P e l la v a la n k a a :  — ■ L i n g a r n :
r i k e r R o h t i m i a  —  B l å r ........................................................................ » 452 32 991.4 — 4 9 9 32 438.8 951 66 430.2 a )  o m a a n  k ä y t t ö ö n  —  f ö r  e e e t  b e h o v  . . . . 5 3 7 —
J u u t i a  —  J u t e  ................................................................................. » — — — — 109 1 0  5 9 5 . 1 109 10 595.1 b )  m y y t ä v ä k s i  —  t i l l  f ö r s ä l j n i n g  .............................. 6 9 3 306 621.6
S i s a l i a  —  S i s a l  ................................................................................. » — — _ _ — 1 1 6 10 100.1 1 1 6 10 100.1 H a m p p u l a n k a a :  —  H a m p g a r n :
K e h r u u p a p e r i a  —  S p i n n p a p p e r ...................... » — — 490 21 558.1 — __ 4 9 0 2 1  5 5 8 . 1 a) omaan käyttöön — för eget behov . . . . 1 —
K u t o m o s s a  k ä y t e t t y ,  o m a s s a  k e h r ä ä - 2 9 1 2 . 1
m ö s s ä  v a l m i s t e t t u a :  —  I  v ä v e r i e t  a n ­ J u u t i l a n k a a :  — ■ J u t e g a r n :
v ä n t s ,  i  e g e n  f a b r i k a t i o n  f r a m s t ä l l t : a )  o m a a n  k ä y t t ö ö n  —  f ö r  e e e t  b e h o v  . . . . .  9 6 —
a )  p e l l a v a l a n k a a  —  l i n g a r n  .......................... » - — 5 3 7 — — — 5 3 7 — b )  m y y t ä v ä k s i  —  t i l l  f ö r s ä l j n i n g  .............................. » 1 148.1
b )  h a m p p u l a n k a a  —  h a m p g a r n  . . . » ■— 988 — — — 9 8 8 — P a p e r i l a n k a a :  —  P a p p e r s g a r n :
c )  j u u t i l a n k a a  —  j u t e g a r n .............................. » — — 96 — — — 9 6 — a )  o m a a n  k ä y t t ö ö n  —  f ö r  e e e t  b e h o v  . . . . 6 0 —
d )  p a p e r i l a n k a a  —  p a p p e r s g a r n  . . . » - — 6 0 — — — 6 0 — b )  m v v t ä v ä k s i  —  t i l l  f ö r s ä l j n i n g  .............................. 4 4 1 5 1  6 2 1 . 1
O s t e t t u a :  —  I n k ö p t : Sisallankaa: — Sisalgarn:
a )  p e l l a v a l a n k a a  —  l i n g a r n .......................... » - — — 45 15 766.5 4 5 15 766.5 m y y t ä v ä k s i  —  t i l l  f ö r s ä l j n i n e  ........................................... 112 20 316.9
b )  p u u v i l l a l a n k a a  —  b o m u l l s g a r n  . . » - — 64 21 335.0 — — 64 21 335.0 P e l l a v a -  j a  h a m p p u k a n k a i t a  —  L i n n e -  o c h
c )  p a p e r i l a n k a a  —  p a p p e r s g a r n  . . . — — 3 286.0 — — 3 286.0 > 5 5 3 390 846.9
V a l k a i s u a i n e i t a  —  B l e k n i n g s ä m n e n  . . » — — 100 3  1 2 0 . o 28 486.0 1 2 8 3 606.0 P u u v i l l a k a n k a i t a  —  B o m u l l s t y g e r  .................................. 5 0 23 232.8
K e h r u u r a s v o j a  —  S p i n n o l j o r .............................. — — — — 37 1 316.2 37 1 3 1 6 .2 J u u t i k a n k a i t a  —  J u t e t y e e r  ........................................................... 95 34 512.6
T ä r k k e l y s a i n e i t a  —  S t ä r k e l s e ä m n e n  . . — — — — 1 4 6 2 0 . 9 1 4 620.9 57 12 148.8
6 T e k o k u i t u t e h t a a t  —  K o n s t ­ S u lf i i t t is e l lu lo o s a a  — - S u l f i t c e l l u l o s a  . . — — 8 745 3 0 4  0 2 2 . o — _ 8 745 3 0 4  0 2 2 . 0 S i l l a a  —  C e l l u l l .......................................................................................................... 6  5 2 3 1 043 289.0
f i b e r f a b r i k e r K a u s t i k s o o d a a  —  K a u s t i k s o d a  ..................... — — 6 580 147 384.0 — — 6 580 147 384.0 S ä t e r i ä  —  K o n s t s i l k e s g a r n  ................................................................ 1 3 3 0 775 284.0
R i k k i h a p p o a  —  S v a v e l s y r a  ................................... — — 1 2  7 1 7 75 311.0 — — 12 717 75 311.0 P e s u s i e n i ä  —  T v ä t t s v a m p  ................................................................ 1 2 6 3  0 0 0 20 267.0
R i k k i ä  —  S v a v e l  ........................................................................ — — — — 2  9 6 0 27 595.0 2  9 6 0 2 7  5 9 5 . 0 G l a u b e r s u o l a a  —  G l a u b e r s a l t ....................................................... t 1 521 4 042. o
G l a u b e r s u o l a a  —  G l a u b e r s a l t .............................. — — — — 39 196.0 3 9 196.0 S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ..................................................................................... ____ — 232.0
R i k k i h i i l t ä  —  K o l s v a v l a ...............................................
P u u h i i l t ä  —  T r ä k o l  ................................................................ m 3
— — 1 3
4 1 8 4
604.0 
10 286.0
— — 1 3
4 1 8 4
604. o 
10 286.0
V a l m i s t u s p a l k k i o t a  —  B e r e d n i n z s l ö n .......................... — — 1 807.6
K e m i k a a l e j a  —  K e m i k a l i e r  .................................. — — — - — 203.0 — ■203.0
7 S i l k k i - ,  p u u v i l l a -  j a  v i l l a - S ä te r iä  —  K o n s t s i l k e s g a r n  ...................................... t ____ — 3 9 4 2 6 5  3 5 7 . 4 202 169 869.7 596 435 227.1 Säterikankaita — Konstsidentvger ................ m 3  5 8 1  3 1 4 988 072.1
k u t o m o t  —  S i d e n - ,  b o m ­ P u u v i l l a l a n k a a  —  B o m u l l s g a r n ...................... » — — 1 4 8 47 972.2 3 9 16 619.8 187 64 592.0 P u o l i s i l k k i k a n k a i t a  —  H a l v s i d e n t v g e r ...................... 6 3 9  1 2 7 137 132.5
u l l s -  o e h  y l l e v ä v e r i e r S i l l a l a n k a a  C e l l u l l g a r n  ........................................... » — — 148 6 8  887.3 11 5 746.8 159 74 634.1 P u u v i l l a k a n k a i t a  —  B o m u l l s t y g e r  .................................. 2 6 4  7 6 8 23 629.5
V i l l a l a n k a a  —  U l l g a r n  ................................................... » — — 88 44 165.6 32 25 284.7 120 69 450.3 V i l l a k a n k a i t a  — ■ Y l l e t y g e r  ................................................................ 1 2 7  8 2 2 8 0  9 9 0 . 6
P e l l a v a l a n k a a  —  L i n n e g a r n .................................. » — — 2 796.4 20 7 826.4 22 8 622.8 S i l l a k a n k a i t a  —  C e l l u l l t y g e r ............................................................ 838 892 6 6  9 0 9 . 2
K u m i l a n k a a  —  G u m m i t r å d  .................................. » — — — — 6 2 633.3 6 2 633.3 Huonekalukankaita — Möbeltvger ................ 1 0 7  7 2 8 67 824.1
T e k o j o u h i l a n k a a  j a  j o u h i a  — • K o n s t - J o u h i k a n l r a i t a  —  T a g e l t y g ................................................................ 1 2 9  4 6 2 20 360.4
t a g e l g a r n  o c h  t a g e l ....................................................... » — — — — 5 4 876.2 5 4 876.2 M u i t a  k a n k a i t a  —  Ö v r i g a  t y g e r ........................................... 2 0 3  0 1 0 32 430.5
V ä r e j ä  j a  k e m i k a a l e j a  —  F ä r g e r  o c h L iino ja  — D ukar ......................................................... k p l  —  s t 73 533 23 519.9
k e m i k a l i e r  .........................................................................................
K a n k a i t a  —  T y g e r .................................................................... m z 12 208 23 632.0 1 027.4 2  1 9 7 11 358.3 1 694.0 1 4  4 0 5 34 990.3 2 721.4 V e r h o k a n k a i t a  —  G a r d i n t y g e r ...................................................H u o p i a  j a  p e i t t e i t ä  — ■ F i l t a r  o c h  t ä c k e n  . . . . mk p l  —  s t 6 4 8  7 5 3  2  8 1 1 77 279.1 3 072.4
S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ............................................................ — — — — 2 638.9 — — — 2 638.9 N a u h a a  —  B a n d ...................................................................................................... m 2  3 2 3  3 6 0 30 695.7
S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ..................................................................................... — — 20 193.4
8 N a u h a k u t o m o t  j a  n y ö r i n - V i l l a - ,  p u u v i l l a - ,  j u u t i - ,  s ä t e r i -  v m .  l a n ­ Valmistuspalkkiota —  Beredningslön .......................... — — 15 927.1
p u n o m o t  —  B a n d v ä v e r i e r k a a  —  U l l - ,  b o m u l l s - ,  j u t e - ,  k o n s t -
o e h  s n ö r m a k e r i e r s i l k e s -  o .  a .  g a r n  ................................................................ t — - 221 94 719.7 2 6 15 422.9 2 4 7 110 142.0 N a u h a a ,  n v ö r i ä  y m .  —  B a n d ,  s n ö r e n  m .  m .  . . — — 520 809.1
K u m i l a n k a a  —  G u m m i t r ä d  .................................. » .— — — — 35 17 200.2 3 5 17 200.2
K a n k a i t a  —  T y g e r .................................................................... — — - — 1 9  9 6 3 . 1 — — — 19 963.1
N a h k a a  —  L ä d e r  ......................................................................... — — — — 5 460.6 — — — 5  4 6 0 . 0
H a k a s i a ,  s o l k i a  j a  s i l m u k o i t a — ■ H a k a r ,
s p ä n n e n  o c h  m ä r l o r  .................................................... — — - — 6 769.9 — 1 998.5 — 8  768.4
K e m i k a a l e j a  j a  v ä r e j ä  —  K e m i k a l i e r
o c h  f ä r g e r  ......................................................................................... — . — — 1 255.0 — 1  7 8 3 . 3 — 3  0 3 8 . 3
S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ........................................................... — — — 1  6 0 6 . 3 — 2.9 — 1 609.2
9 Matto- ja nukkakangaskuto- E r i l a i s i a  l a n k o j a  —  G a r n  a v  o l i k a  s l a g
[
- _ 176 78 220.3 6 3 4 21 001.3 810 9 9  2 2 1 . 6 M a lt o j a  —  M a t t o r  .............................................................................................. — 166 043.7
mot — Matt- oeh plysch- Karvoja — Hår .................................... » 18 2 770.6 — — 18 2  7 7 0 . 6 H u o n e k a l u k a n k a i t a  —  M ö b e l t v g e r  .................................. m 9 6  4 0 8 7 6  6 1 1 . 1
v ä v e r i e r S i l l a a  —  C e l l u l l .................................................................................
K e h r u u p a p e r i a  —  S p i n n p a p p e r ......................






V e r h o k a n k a i t a  —  G a r d i n t y g e r ...................................................
S ä l e k u d o s t a  — • S p j ä l v ä v  ..................................................................... m 2
1 0  5 7 7  
5  0 1 0
1 586.6 
1 047.2
V ä r e j ä  j a  k e m i k a a l e j a  —  F ä r g e r  o c h H i h n o j a  —  R e m m a r  ..................................................................................... 3 1 2 167.2
kemikalier ................ ......................... — 11 9 .S — 2 043.5 — 2 163.0 N a u h a a  —  B a n d ...................................................................................................... m 2 2  9 9 5 725.3
S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ............................................................ — 30,0 730.9 — — — 760.9 S e k a l a i s t a  —  D i v e r s e ..................................................................................... — 2  8 0 3 . 5
t ri  
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j Imported raw materials 
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Trikootehtaat — Trikåfab- 
riker
Alusvaatetehtaat — Fabri­
ker för tillverkning av un­
derkläder
Hamppua ja hamppurohtimia —• Ham­
pa och ham pblår.............................
Sisalkuitua — Sisalfiber ......................
Kehruupaperia — Spinnpapper..........
Kookoslankaa —• K okosgarn..............
Puuvillalankaa — Bomullsgarn..........
Viimeistelyaineita — Appreturämnen
Kampalankaa — K am garn ................ .




Sekalankaa: — Blandgarn: 
villasta ja sillasta — av ylle o. cellull 
puuvillasta ja sillasta — av bomull
och cellull .....................................
villasta ja puuvillasta — av ylle och
bomull ...........................................
Pellavalankaa — Linnegarn................
Muuta lankaa — Annat g a m ............
Ompelulankaa — Sytråd ....................
Kankaita — T yger...............................
Nauhaa ja pitsiä — Band och spetsar
Vanua — V add ........ .............................
Nappeja, solkia ym.— Knappar, spän­
nen m. m..................................... ..
Värejä — Färger .................................
Kemikaaleja — Kemikalier ................
Sekalaista — Diverse...........................
Puuvillakankaita — Bomullstyger . . .
Villakankaita — Y lle tyger..................
Säterikankaita — Konstsidentyger . . .
Trikookankaita — T rikåtyger............
Paperikankaita ja -valmisteita — Pap-
perstyger och -tillverkningar..........
Muita kankaita — Övriga ty g e r........
Nappeja, solkia yms.— Knappar, spän­
nen o. a. d...........................................
Ompelulankaa — Sytråd ....................
Nauhaa, pitsiä ja vanua — Band, spets
och vadd ............................................






























































































































































Köyttä ja köysiteoksia — Rep och reptillverk­
ningar .............................................................
Alusvaatteita: —• Underkläder:
villaisia — av ylle .......................................
puuvillaisia — av bomull ............................
säterisiä —• av konstsilke ...........................
sillaisia —• av cellull.....................................
sekalaisista langoista — av blandat garn .. 
Sukkia: — Strumpor:
villaisia — av ylle .......................................
puuvillaisia —■ av bomull ............................
säterisiä —■ av konstsilke ............................
sillaisia — av cellull.....................................
sekalaisista langoista — av blandat garn .. 
Pukuja, takkeja, liivejä yin: — Kostymer, 
rockar, västar o. a.:
villaisia — av ylle ........................................
puuvillaisia — av bom u ll............................
säterisiä —■ av konstsilke ............................
sillaisia — av cellull.....................................
sekalaisista langoista — av blandat gam .. 
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja yms: — Van­
tar, halsdukar, mössor o. a. d.:
villaisia — av ylle .......................................
puuvillaisia — av bomull ............................
säterisiä — av konstsilke ............................
sillaisia — av cellull.....................................
Verhokankaita —■ Gardintvg ..........................
Trikookank. ja nauhaa — Trikåtyger o. band 
Puuvilla- ja villakangasvalmisteita —• Till­
verkningar av bomulls- och vlletyg ........
Siteitä — F ö rb an d ............................................
Sekalaista — D iverse........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Paitoja —• Skjortor............................................
Erilaisia alusvaatteita — Underkläder av
olika s la g ........................................................
Suojuspukuja -— Skyddsdräkter ....................
Työ- ja retkeilypuseroita sekä -takkeja — Ar­
bets- och sportblusar samt -ro ck ar..........
Housuja — Benkläder......................................
Leninkejä, puseroita ja hameita — Klädnin-
gar, blusar och k jo la r..................................
Pukuja, lasten —• Dräkter för b a r n ..............
Kudottuja vaatteita — Stickade kläder . . . .
Solmioita —• Kravatter ....................................
Esiliinoja — Förkläden ....................................
Kauluksia — K ra g a r ........................................
Siteitä — F ö rb an d ............................................
Lakkeja — M össor............................................
Kapalovaatteita — Lindekläder ....................
Vuodevaatteita — Sängkläder ........................
Sukkanauhoja — Strum peband......................
Nenäliinoja — N äsdukar..................................
Kaulaliinoja — Halsdukar ..............................




















4 639 760 
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V III13 Vuodevaatetehtaat — Fab­ Puuvilla-, silla- ym. kankaita — Bom­
riker för tillverkning av ulls-, cellull- o. a. tyger .............. — — — — 61 449.3 _ 74 703.1 _ 136 152.4 Vuodevaatteita — Sängkläder .......................... — —- 287 868.9' i
sängkläder Paperikankaita Papperstyger........ m — 42 151 3 849.8 — — 42 151 3 849.8 Painimattoja — Brottningsmattor .................. — — 1  660.01 j
Vanua, flokkia ym.— Vadd, flock m.m. — — 3176.8 — 56 384.8 _ 9 281.9 _ 6 8  843.5 Leninkejä, puseroita — Klädningar, blusar .. — — 20 005. o î
Ompelulankaa ym. — Sytråd m. m. — — — 4 364.6 _ 141.8 — 4 506.4 Sekalaista —• D iverse....................................... — 2 209.7 t
Sekalaista — D iverse............................ . — — — 40.8 __ 324.9 — 365.7 Valmistuspalkkiota — Beredninzslön............ — — 13 933.7 j
14 Olkaintehtaat — Hängsel- Nauhaa — Band .................................. m _ _ 572 225 13 009.6 50 294 2 528.5 622 519 15 538.1 Olkaimia, sukkanauhoja ym. — Hängslen,
fabriker Nahkaa — L ä d e r .................................. —. — — 1 2  681.8 — 55.0 __ 12 736.8 strumpeband m. m......................................... — — 69 020.3 j
Huopaa — F i l t ..................................... — — _ — — — 2 233.8 — 2 233.8 Nilkkaiinia — D am asker................................. paria - par 21648 9 741.6 i!
Metallinosia ym. — Metalldelar m. m. — _ _ — 7 790.6 _ 1 326.9 _ 9117.5 Nahkavalmisteita — Lädertillverkuingar . . . . — — 8  581.8 j
Sekalaista — D iverse........................................ — — 6  684.9 i;
15 Kureliivitehtaat — Korsett- Puuvillakankaita — Bomullstyger . . . m _ _ 414 980 49 211.1 190 451 32 106.4 605 431 81 317.5 Kureliivejä — Korsetter .................................. kpl — st 238 161 144 440.5 j
fabriker Säterikankaita —• Konstsidentyger . .. » — 70 589 29 359.0 20 431 6  671.0 91 020 36 030.0 Muita liivejä — Andra livstvcken ................ » 279 471 74123.7 !
Kumikankaita ja -nauhoja — Gumini- Miesten paitoja — Skjortor .......................... » 150 698 76 121.3 j
tyger och -b an d ................................ — _ — 10 189.0 6  380.6 _ 16 569.6 Alusvaatteita —• Underkläder ........................ — 6  966.0 I
Nauhaa, pitsiä ja lankaa —• Band, spets Muita tuotteita — Övriga tillverkningar . .. — — 6  581.1 1
och t r å d ............................................. —. .— — — 16 686.3 — 4 481.9 _ 2 1  168.2
Nappeja, solkia yms.— Knappar, spän­
nen o. a. d ........................................... — — — — 8  943.6 — 7 964.2 — 16 907.8
16 Pukutehtaat — Kostym- Villakankaita — Ylletyger .................. m _ _ 3 057 061 3123 409.6 509 490 512 762.5 3 566 551 3 636 172.1 Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer . . . . kpl — st 216 580 1 215 063.» ;
fabriker Puuvillakankaita —• Bomullstyger . . . » — — 3 045 308 339 456.4 566 476 165 425.6 3 611 784 504 882.0 » naisten — Dam kappor.......... » 366 550 2 078 530.1
Säterikankaita — Konstsidentyger . .. » — 1 381 813 433 114.1 168 003 56 088.4 1 549 816 489 202.5 Kävelypukuja, naisten — Promenaddräkter
Pellava-, juuti-, jouhi- ja paperikan­ för dam er....................................................... » 14 451 92 562.7
kaita — Linne-, jute-, tagel- och Pukuja, miesten —• Kostvmer för m ä n ........ » 302 481 1 962 197.9
papperstyger...................................... » — — 719 487 76 279.5 401 644 42 907.1 1 121 131 119186.6 » poikain — » » gossar . .. » 36 328 124 955.1 1
Turkisnahkoja —■ Pälsverk .................. — — — 293 820.5 78 205.o — 372 025.5 Urheilupukuja ja -puseroita — Sportkostymer
Vanua ja vatiinia — Vadd och vatin .. — — — — 15 903.7 — 3 685.9 —■ 19 589.6 och -blusar .................................................... » 307 632 372 883.8 i!
Ompelu- ja silkkilankaa — Sytråd och Suojus- ja työpukuja — Skydds- och arbets­
silke .................................................... — — — — 60 517.4 — 9113.2 —. 69 630.6 dräkter ........................................................... » 110 762 99 677.7 j;
Nauhaa — Band .................................. — — — — 21 494.3 — 289.1 _ ; 21 783.4 Takkeja ja housuja, erillisiä — Rockar och
Nappeja — K nappar............................ — — — — 46 486.9 — 8  538.5 — 55 025.4 benkläder, enskilda ...................................... » 744 782 1 126 689.8 j
Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen — — — — 15 420.2 — 940.0 --- 16 360.2 Leninkejä, puseroita ja hameita — Klädnin- l
Sekalaista — Diverse .. . . . . 8  218.1 1 921.2 10 139.3 gar, blusar och k jo la r .................................. » 20 654 43 857.4 1
Turkkeja —• P ä lsa r............................................ » 25 466 566 400.7 I;
Muita turkisvalmisteita —■ Övriga pälstill­
verkningar ..................................................... —• — 7 324.7 i!
Alusvaatteita —■ Underkläder ........................ kpl — st 73 465 33 812.8 S
Sekalaista — D iverse........................................ —. — 75 595.6 1
Valmistuspalkkiota —■ Beredningslön............ — 118182.8 ]
17 Naistenpukimot — Dam- Villakankaita — Ylletyger .................. m — _ 267 643 225 400.0 105 898 81 139.8 373 541 306 539.8 Päällystakkeja — Kappor ................................ kpl — st 24 934 200 287.8 \
konfektionsaffärer Puuvillakankaita — Bomullstyger . . . » — — 719 337 114 796.2 203 740 42 836.1. 923 077 157 632.3 Kävelypukuja — Promenaddräkter .............. » 949 8  017.3
Säterikankaita —• Konstsidentyger . . . » — — 260 948 96 197.9 72 189 28 897.7 333 137 125 095.6 Leninkejä —• K lädningar.................................. — — 594 550.9
Turkisnahkoja — Pälsverk.................. — — — — 78 506.6 — 6 8  296.5 — 146 803.1 Puseroita -  Blusar .......................................... kpl — st 58 128 91 960.2
Ompelu- ja silkkilankaa — Sytråd och Hameita — K jo la r............................................ » 11316 14 440.2
-silke................................................... — — — — 7 051.1 — 1 469.8 — 8  520.o Aamutakkeja —■ Morgonrockar ...................... — — 13192.5
Nappeja, hakoja ja solkia —• Knappar, Turkkeja — P ä lsa r............................................ kpl — st 7 027 197 101.9
hakar och spännen .......................... — — — — 6  410.6 — 665.3 — 7 075.9 Urheilupukuja — Sportkostvmer.................... » 11389 17 840.5
Muovikangasta — Plasttyg ..............
Vanua ym. — Vadd m. m....................
Sekalaista —■ D iverse............................
m
- -
25 556 2 123.8 
1 534.9
3 797.2
6  395 418.8 
2 119.3 
103.6
31 951 2 542.6
3 654.2 
3 900.8
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstill- 
Lasten pukuja — Barnkläder ........................
- _ 4159.9 
101 722.8
Suojuspukuja — Skyddsdräkter .................... — — 3 699.0 '
Sadetakkeja —. Regnrockar ............................ —- — 5 982.1 ?
Alusvaatteita — Underkläder ........................ — — 22 843.5-
Sekalaista — D iverse........................................ —. — 5 641.3
Korjauksia — Reparationer............................ — — 10 672.7
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............ — — 34 718.2
18 Solmiotehtaat — Krävatt- 
fabriker
Solmiokankaita — K ravattyger..........
Vuorikankaita — Fodertyger..............


























6  301.4 
1 379.7
Solmioita ja solmukkeita — Kravatter oeh
rosetter ...........................................................
Kaulahuiveja —■ Halsdukar ............................
Sekalaista — D iverse........................................
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VIII 19 H attutehtaat — Hattfabri- 
ker
Hattuhuopaa — Hattfilt ......................
Kankaita — Tyger................................
Nauhoja — B a n d ..................................
Vihaa Ull ..........................................
Turkisnahkoja — Pälsverk..................
Kemikaaleja, värejä yms. — Kemika­
lier, färger o. a. d...............................
Sekalaista — Diverse.............................




































Huopahattuja — F ilth a tta r ..............................
Olkihattuja — S trå h a tta r ................................
Kangashattuja, haskereita vms. — Tyghattar,
baskermössor o. a. d.......................................
Turkishattuja — P ä lsh a tta r ............................
Kaulaliinoja — Halsdukar ..............................















2 0 Lakkitehtaat — Mössfabri­
ker
Kankaita, turkisnahkoja, vanua ym .— 
Tyger, pälsverk, vadd m. m............ - - - - 397 078.5 - 54 203.6 451 282.1
Lakkeja, käsineitä ym. — Mössor, handskar
m. m..................................................................
Turkkeja ja turkistavaroita - -  Pälsar och
pälsvaror .......................................................
Korjauksia —• Reparationer ............................






Huopatavara- yms. tehtaat 
— Filtvaru- o. a. d. fab­
riker
Villaa — U l l ..........................................


















Huopajalkineita — Filtskodon ........................
Syylinkejä — Sylingar......................................
Huopaa Filt ..................................................
Voilokkia — Vojlock ........................................














2 2 Sadetakkitehtaat — Regn- 
rocksfabriker
Kankaita — T yger................................
Vernissaa, öljyjä ja lakkoja — Fernissa, 








: : 137 275 30 9 617.05 047.3 
964.0
Öljypukuja ja -takkeja — Oljedräkter och
-rockar ............................................................
Sekalaista — D iverse........................................
kpl — st 21 098 2 2  661.6 
5 240.7
23 Tilke- ja täpetehtaat — 
Drevfabriker
Puuvillajälteitä — Bomullsavfall........
Sekoitettuja lumppuja — Blandad
lu m p ....................................................






















Trasselia — Trassel ..........................................
Flokkia — F lock................................................
Voilokkia — Vojlock ........................................
Vanua — V a d d ..................................................


















24 Vanu tehtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
Lumppuja — L um p ..............................
Shlaa ja sillajätteitä — Cellull o. ceH-
uhsavfall ............................................
Vihaa — UH ..........................................
Puuvillaa ja puuvillajätteitä — Bom­
ull och bomullsavfall ......................
Sidekangasta —• Förbandstyg ............









































Kemiallisesti puhdistettua vanua — Kemiskt
renad vadd ....................................................
Maito vanua — Mjölkvadd ..............................
Muuta vanua — Annan vadd ........................
Flokkia — Flock................................................
Siteitä — Förband ............................................
Paperikankaita — Papperstyger ....................
Nukka villaa — S hoddy ....................................
Tilkkeitä — D re v ..............................................
Tiivistyslistoja — Tätningslister ....................
Puolivillalankaa —• Halvyllegarn....................

























6  361.2 
37 706.4 
988.5
25 Verkkotehtaat — Nätfabri­
ker
Erilaisia verkkolankoja — Nätgarn,
olika s lag ............................................
Sekalaista — Diverse............................
t _ _ 2 2 7 556.4 2 816.9 96 55 744.7 124.5 118 63 301.1 2 941.4
Verkkoja — Nät ................................................
Muita kalastusvähneitä — Andra fiskredskap 
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
t 85 130 854.2 
18 734.8 
4 026.2
26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker Puuvilla-, pehava-, silkki- ym. lankaa 
— Bomuhs-, linne-, silke- o. a. gam 
Sekalaista — Diverse............................
t - - 36 21 697.5 788.3
1 1 475.1 37 23 172.6 
788.3
Pitsejä —  S petsar..............................................
Uudin- ym. kankaita — Gardin- o. a. tyger .. 
Sekalaista — D iverse........................................
■ : 54 062.4 25 850.6 8  997.5
27 Purjetehtaat — Segelfabri­
ker
Purjekangasta ym. — Segelduk m. m. - - - 48 311.8 - 9 598.9 - 57 910.7 Purjetöitä yms. — Segelarbeten o. a. d........... - — 100 671.0
28 Sateen- ja päivänvarjoteh- 
ta a t — Paraply-och para­
sollfabriker
Kankaita, kehikkoja ym.— Tyg, stom­
mar m. m............................................ - - - 857.8 - 8  624.3 - 9 482.1
Sateen- ja päivänvarjoja sekä keppejä —■ Pa­
raplyer och parasoller samt käppar ........
Solmioita — Kravatter ....................................
Korjauksia — Reparationer ............................




29 Kierrekaihdintehtaat — 
Rullgardinsfabriker
Kankaita, paperia, keppejä ym.— Tyg, 
papper, käppar m. m........................ _ _ _ 6  290.1 _ 217.0 _ 6  507.1 Kierrekaihtimia, markiisejä ym. — Rullgardi­ner, markiser o. a........................................... _ _ 17 026.8
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30 Värjäämöt — Färgerier V ä r e jä ,  kemikaaleja ym .— Färger, ke­
mikalier m. m..................................... —. — — — 8  817.3 — 27 727.8 — 36 545.1 V ä r jä y s tä ,  valkaisua ja kemiallista pesua —
s Färgning, blekning och kemisk tvä tt . . . . — _ _ . 213 073.4
31 Muut kutomateollisuusteh- 
ta a t — Andra textilfabri­
P u u v i l la -  ym. lankaa —• Bomulls- o. a. 
garn .................................................... t _ — 2 2 012.9 18 17 312,8 2 0 19 325.7 V a h a k a n g a s ta  —■ Vaxduk ................................ in 45 000 12 700.0
ker Kemikaaleja ja värejä —• Kemikalier Erilaisia lankoja — Olika g a r n ...................... —• — 43 771.3





45 192 5 934.9 
lOO.O
! 4 000 600.0 
360.0
49192 6  534.9 
460. o
Villapuseroita — Yllejumpers ........................
Sekalaista — D iverse........................................ = —
3 015.8
4 249.6
IX Paperiteollisuus — Pappers­
industri ............................ 12 874 867.2 14 907 340.O 1 363 880.9 29 146 088.1 55 592 639.1
1 Puuhiomot — Träsliperier H io m o p u i ta :  — Slipved:
kuusta — gran .................................. Jk.-m3 1 620 370 3 044 309.9 — — — 1 620 370 3 044 309.9 P u u h io k e i ta :  1) —■ Trämassa: l)
mäntyä — tall ..................................
haapaa — a s p ....................................




614.4 — — —




a) märkää, valkoista, kaikkiaan — våt, vit,
inalles ........................................................
Siitä: —- Därav:
t 588 173 4 559 071.8
omaan paperin valmistukseen — för egen
papperstillverkning.................................. » 373 449 —
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ...................................... » 67 958 —
myytäväksi — tili sain .......................... » 146 766 —
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan — 
våt, naturbrun, inalles .......................... » 12 737 143 632.1
Siitä: — Därav:
omaan pahvin valmistukseen — för egen
papptillverkning ...................................... )> 12 737 —
c) kuivaa, valkoista, kaikkiaan — torr,
vit, inalles .............................................. » 43 182 524 758.2
Siitä: —• Därav: myytäväksi — till salu .. » 43 182 —
Käsipahvia — Handpapp ............................ » 113 2131.1
2 Pahvi- ja kartonkitehtaat — P u u h io k e i ta :  2) — Trämassa: 2) Sekalaista —■ D iverse.................................... --- — 39.8
Papp- och kartongfabriker a) valkoista: — vit: j
j
omaa valmist.— egen tillverkning
ostettua — inköpt ......................
b) luonnonruskea: —• naturbrun: 
omaa valmist.— egen tillverkning 





















V a lk o is ta  puupahvia ja kartonkia — Vit trä-
papp och kartong ........................................
Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja karton­
kia — Brun naturfärgad träpapp o. kartong 







Sulfiittiselluloosaa: 2) — Sulfitcellu­ tuja — Bättre sorter kartong, innehållande
losa: 2) cellulosa .......................................................... » 26 610 660 566.7
omaa valmist. —• egen tillverkning 









Lumpuista ja jätepaperista valmistettua pah­
via ja kartonkia — Av lump och pappers­
Sulfaattiselluloosaa: 2) — Sulfatcellu­ avfall tillverkad papp och kartong .......... » 8  548 202 792.3
i
losa: 2)
ostettua —■ inköpt ............................ 11684 230 461.2 11 684 230 461.2
Kromovastikekartonkia ym. — Chromersatz- 
kartong o. a ..................................................... » 27 893 883 931.5
Jätepaperia — Pappersavfall.............. » 11328 65 305.7 — — — — 11328 65 305.7 Kattohuopakartonkia — Takfiltkartong . . . . i » 351 8  246.7
Lumppuja —• L um p .............................. » 170 6121.1 — — — — 170 6121.1 Kierrehylsyjä —• Spiralhylsor.......................... )> 33 300.O
Täyteaineita — Fyllnadsämnen.......... » — — — — 1115 12 069.8 1 115 12 069.8 Rakennuslevyjä —■ Byggnadsplattor.............. » 10 480 276 927.5
Värejä — Färger .................................. » _ — 29 2 043.3 1 2 0 6  685.0 149 8  728.3 Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga till­
Hartsia — Harts .................................. » — — 342 10 780.7 816 29 422.1 1158 40 202.8 verkningar ...................................................... » 287 4 305. o
Alunaa — A lun...................................... » __ _ — — 1  228 11 527.2 1228 11 527.2
Vesilasia — Vattenglas ........................ » 1 — _ 317 3 642.3 778 8  679.2 1095 12 321.5
Muita liimausaineita — Andra lim- i
ningsäm nen........................................













3 Sulfiittiselluloosatehtaat — S e l lu lo o s a p u i ta :  — Cellulosaved:
Sulfitcellulosafabriker kuusta — gran .................................. /  k.-m3 X fm3 i) 3 625 617 6  248 529.0 — — — — 3 625 617 6  248 529.0 S u lf i i t t is e l lu lo o s a a :  — Sulfitcellulosa: *)
haapaa — a s p ....................................
koivua — björk ................................












2  026.0 
165 153.2
a) valkaistua — b le k t ..................................
b) helposti valkaistavaa — lä tt blekbar ..




6 6  588 
426 937
5 953 847.5 
1 465 856.8 
7 946 079.6
Kalkkia — K alk .................................... » _ _ 6  515 36 758.3 --- — 6  515 36 758.3 Sulfiittiliimaa — Sulfitlim ................................ » 305 5 000. o
Klooria — Klor .................................... » — — 10 955 216 839.4 _ — 10 955 216 839.4 Selluloosatapettia — Cellulosatapet................ » 339 11 204.2
Kloorikalkkia — Klorkalk .................. 1 » — — 789 1781.7 — 789 1781.7 Jätelipeää —• Avfallslut.................................... m3 245 619 7 598.8
l) K uoretonta puuta. — Helskalad ved. — 2) Kuivaa painoa. — I  to rrtänkt vikt. *) Kuivaa painoa. — I  to rrtänkt vikt.
8 6 8 7
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Stic Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





Group» and branches o/ 
industry
Ni mi
Be n ä mn i n g



















Ni mi  













1  000 mkArvo 
Värde 
Value 























1  000 mk
IX  3 Rikkiä — Svavel .................................. t _ 578 5 012.6 22 853 221 965.5 23 431 226 978.1
Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) —
Svavelkis (omräknat till svavel) . . . » — -- 54147 312 327.2 _ _; 54 147 312 327.2
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda .......... » — -- 5 674 137 514.3 _ _ 5 674 137 514.3
Kalgonia — Calgon .............................. » — __ — — 164 19 933.2 164 19 933.2
4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Selluloosapuita: — Oellulosaved:
Sulfatcellulosafabriker mäntyä — tali . ............................... f k.m3 t  fm31) 1 640 404 2 864 961.3 - — — _ _ 1 640 404 2 864 961.3 Sulfaattiselluloosaa: *) — Sulfatcellulosa: *)
kuusta —• gran .................................. 51 375 8 8  145.4 _ — 51 375 8 8  145.4 a) puolivalkaistua — halvblekt.................. t 8  262 151 736.4
koivua — björk ................................ » 1277 1 910.4 — — _ _ 1 277 1 910.4 b) helposti valkaistavaa — lätt blekbar .. * 11 358 220 874.6
Rimoja —- Ribbor ................................
Hakkeita — F lis ....................................
— _ 5142 




6 6 6  635
4 491.5 
921 594.7
c) kovaa — s ta rk .........................................
Raakaa sulfaattitärpättiä — Rå sulfatterpen- *
455 798 7 347 115.6
Glaubersuolaa — G laubersalt..............




130 258 545 890.3




t i n ...................................................................





Rikkihappoa — Svavelsyra ................ » — __ 3 397 20 869.7 — — 3 397 20 869A Selluloosatapettia — Cellulosatapet................ 8 2 075 41 684.6
Klooria — Klor .................................... » — — 322 7 299.7 — — 322 7 289.7
Kalsinoitua soodaa — Kalcinerad soda » — — — — 1  000 11 233.0 1 0 0 0 11 233.0
Muita kemikaaleja — Övr. kemikalier » — — 59 2 244.1 — — 59 2 244.4
5 Paperitehtaat — Pappers­ Puuhioketta: —- Trämassa:
bruk omaa valmistetta — egen tillverkn. » — — 373 927 2 770 413.2 — — 373 927 2 770 413.2 Sanomalehtipaperia — Tidninzspapper.......... 8 403 242 7 751 372.1ostettua — inköpt ............................ » — — 13 862 131 567.6 — 13 862 131 567.6 Tapettipaperia — Tapetpapper ..................... 1 » 1723 57 952.4
Sulfiittiselluloosaa: — Sulfitcellulosa: Kirjoitus- ja painopaperia: Skriv- oeh s
omaa valmistetta — egen tillverkn. 












a) puuvapaata — träfritt ......................... 42110 1 961 455.4
Sulfaattiselluloosaa: —■ Sulfatcellulosa: b) puupitoista — trähaltigt ........................ ; » 25 235 748 118.5
omaa valmistetta —- egen tillverkn. » — — 74 317 1 075 219.6 — — 74 317 1 075 219.6 Käärepaperia: —■ Omslagspapper:
ostettua — inköpt ............................ » — — 16163 342 620.5 4 146.0 16167 342 766.5 a) voimapaperia — kraftpapper .............. » 67198 2 220 203.4
Jätepaperia — Pappersavfall.............. » 4 966 21 772.0 — — — — 4 966 21 772.0 b) pergamentti- ja pergamiinipaperia —
Lumppuja — L um p..............................
Klooria — Klor ....................................
»
»
2 408 47 677.6
376 7 749.3





c) M. G. sulfiittipaperia: - -  M. G. sulfit-
8 15 519 693 866.0
Rikkihappoa — Svavelsyra ................ » — 1366 9 758.4 — — 1366 9 758.4 papper:
501 663.6Täyteaineita — Fyllnadsämnen.......... » — — 344 3 833.0 7 946 60 050.4 8  290 63 883.4 1 ) puuvapaata — träfritt ...................... » 13 358
Värejä — Färger ..................................
Alunaa — Alun ....................................
Hartsia — Harts ..................................
Hartsiliimaa — Hartsiini ....................
Muita liimausaineita —• Andra lim-
ningsäm nen........................................

































2) puupitoista (muk. luettuna Cap- ja 
kirjekuoripaperi) — trähaltigt (inkl. 
Cap- och kuvertpapper)....................
d) kiilloittamatonta sulfiittipaperia — 
oglättat sulfitpapper ..............................
e) muuta käärepaperia — annat omslags­
papper .......................................................
Savukepaperia —■ Cigarettpapper ..................













Muuta paperia: — Annat papper:
775 466.0a) puuvapaata —■ tr ä f r i t t ........................... )> 30 075
b) puupitoista — trähaltigt ........................ » 5 915 111 353.0
Kartonkia —■ K artong ..................................... » 9 232 207 720.0
Selluloosavanua — Cellulosavadd .................. 1 555 110 438.2
Raakaa kattohuopaa — Rå takfilt .............. H 4 454 165 000.0
Aaltopahvipaperia — W ellpapp-papper........ » 3 377 8 6  123.1
6 Kuitulevytehtaat — Wall- Hiomopuita: — Slipved:
boardfabriker kuusta — gran .............................. f k.m3 43 757 54 596.6 _ __ — 43 757 54 596.0 Kuitulevyjä: — Träfiberplattor (wallboard):
mäntyä — tali ..................................
haapaa — a s p ..............................
\  fm3




- - z z 22 879 53 218 20 351.4 69 183.4
kovia — hårda
huokoisia — porösa .....................................




koivua — björk ................................ » 16 198 16 198.0 __ __ — — 16198 16 198.0
Purilaita — Kämbitar ........................ » _ _ 9 536 7 577.5 — — 9 536 7 577.5
Hakkeita — F lis .................................... » __ __ 352 044 134 657.8 —- — 352 044 134 657.8
Puuhioketta, ostettua — Trämassa, in­
köpt .................................................... t __ __ 584 4 022.6 — — 584 4 022.6
Hartsi- ja hartsiliimaa —- Harts- och
hartslim .............................................. » __ __ 609 25 086.7 268 16 808.9 877 41 895.6
Alunaa — Alun .................................... » __ _ _ 670 5 973.3 670 5 973.3
Kalsinoitua soodaa — Kalcinerad soda » __ __ __ _ 8 8 828.3 8 8 828.3
Natriumhydroksidia — Natrium-
2 236.3hydroxid ............................................ » — — 89 2 236.3 — — 89
1) Kuoretonta puuta. — Helskalad ved. 0 Kuiva» painoa. — X torrtänkt vikt.
12 T e o llisu u stila s to  v . 1950.
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Ni mi  









































1  000 mk
■
1 1
IX 6 I Muita liimausaineita — Övriga lim-
ningsäm nen........................................
Kovetusaineita — Appreturmedel . . . .  
Kyllästysaineita —• Impregneringsäm-
nen .....................................................






























Raakahuopaa ja -pahvia — Råfilt och
-papp ..................................................
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä yms. — 
Asfalt, stenkolstjära, beck o. a. d.
Asbestia — A sbest................................
Öljyjä — O ljo r......................................
Selluloosaa — Cellulosa........................
Hiekkaa ja mineraalijauheita — Sand
och mineralmjöl................................
Sekalaista — Diverse............................
Paperia — P a p p e r................*.............
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier .......... ' . .............................
Perunajauhoja — P otatism jöl............





























































Kattohuopaa — Takfilt ....................................
Eristyshuopaa — Isoleringsfilt........................
Vuoraushuopaa — Förhvdningsfilt ................
Eristyspahvia — Isoleringspapp ....................
Kattovoiteita ja asfalttilakkaa — Taksmörjor
och asfaltlack ................................................
Pikeä ja tervaa —• Beck och tjära ..............
Tapetteja ja reunuksia —■ Tapeter och bård .. 





















9 Kirjansitomot — Bokbinde- 
rier *)
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa ym. 
— Papper, p app, tyg, läder m. m. — — — — 163 925.4 ~ 35 702.8 — 199 628.2 Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten........ — .. ... 650 666.7
1 0
1 1
Tekokukkatehtaat ja seppel- 
sitomot — Kransbinderier 
och tillverkning av konst­
gjorda blommor
Muut paperinjalostustehtaat 
— Övriga pappersföräd- 
lingsfabriker
Kankaita, värejä, kemikaaleja ym. — 
Tyger, färger, kemikalier m. m. . . .
Paperia ja pahvia — Papper och papp
Paperinuoraa — Papperssnöre............
Kuitulevyä —■ Träfiberplattor ............
Selluloosavanua — Cellulosavadd . . . .
Vesilasia —■ Vattenglas ......................
Liima-aineita — Lim äm nen................
Kyllästysaineita — Impregneringsäm-
nen .....................................................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och
kemikalier ..........................................
Metalleja ym. — Metaller m. m..........


















2 258 556.9 

































i 2 270 256.9 
6  303.7 









Seppeleitä, tekokukkia ym.— Kransar, konst­
gjorda blommor m. m...................................
Pahvilaatikoita ja laatikkoaineita — Papp­
lådor och lådäm nen.....................................
Rakennus- ja eristyslevyjä — Byggnads- och
isoleringsplattor ............................................
Muita voima- ja aaltopahvituotteita — Andra 
kraft- och wellpapp-produkter ..................
Vuoraushuopaa — Förhydningslilt ................
Paperisäkkejä — Papperssäckar ....................
Paperipusseja — Papperspåsar ......................
Säilyketölkkejä — Konservburkar ................
Hiontapaperia ja -kangasta — Sandpapper
och smärgelduk ............................................
Liitospaperia — Limpapper ............................
Kreppipaperia — Kräppapper ........................
Kromopaperia — Kromopapper ....................
Vahattua paperia — Vaxat p a p p e r ..............
Vahakangasta — V axduk ................................
Hiili- ja kalkkeeripaperia — Koi- och kalker-
papper ............................................................
Painettua käärepaperia —■ Tryckt omslags­
papper ...........................................................
Bitumipaperia — Bitum enpapper..................
Kirjekuoria —■ K u v e rt......................................
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja ym. —•
Skrivpapper, block, häften m. m................
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja ym.] — 
Bord- och handdukar, servietter m. m. . . .
Paperinuoraa —■ Papperssnöre ........................
























































Verhoja — G ardiner..........................................
Patjoja — M adrasser........................................
Laukkuja ja laukkuaineita — Väskor och 
väskäm nen.....................................................
kpl — st 89 003 17 899.6 
5 647.6
16 769.4
■) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä brutto-arvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik uppgifterna o.m råvaran sam t b ru tto  värdet gemensamma med en annan fabrik.
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N i m i 














































Sahat ja höyläämöt — Såg­
verk och hyvlerier
I. Omaan sahaukseen käytetty: — För 
egen försågning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
31039 220 .....................................
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
15 640 436 ......................................
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
502 273 ............................................
tukkeja muista puulajeista — stock 
av andra träslag — kpl, st 39 534
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen käy­
tetty: — För främmande (frakt-) 
sågning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
1 026 035 ........................................
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
1009 992 ........................................
koivutukkeja —• björkstock — kpl, st
71 725 .............................................
tukkeja muista puulajeista — stock 
av andra träslag — kpl, st 2 306 ..
1




151 610 710 
77 349 861 
2 235 407 
268 839
4 554 865 




10 065 340.7 




















77 349 861 
2 235 407 
330 509
4 554 865 





10 065 340.7 








Selluloosavanutuotteita — Cellulosavaddtill- 
verkningar ......................................................
Kehruupuolia — Spinnspolar..........................
Hauiikonliylsyjä — Hylsor för hagelbössor ..
Sekalaista — D iverse........................................
I . Ilöyläämätöntä suurtuvarau — Itke 
hyvlat grovvirke
A. Omista tukeista —■ Av egen stock
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor ....................................
soiroja — battens ........................................
kapeasoiroja — scantlings ..........................
lautoja — b räder..........................................
parruja — sparra r........................................
kvinttaa — kvinta ......................................
hylkytavaraa — utskottsvara....................
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja — plankor ....................................
soiroja — battens ........................................
kapeasoiroja —■ scantlings ..........................
lautoja — bräder..........................................
parruja — sp arra r ........................................
kvinttaa — kvinta ......................................
hylkytavaraa — utskottsvara ....................
c) Koivua: — Av björk:
lankkuja — plankor ....................................
soiroja — battens ........................................
kapeasoiroja — scantlings..........................
lautoja — b räder..........................................1
parruja — sp arra r ........................................
kvinttaa —• kvinta ......................................!
hylkytavaraa — utsko ttsvara....................j
d) Muita puulajeja: — Andra träslag: j
lankkuja — plankor ....................................i
soiroja — battens ........................................
kapeasoiroja — scantlings ..........................
lautoja — bräder..........................................
parruja — sp a rra r ........................................
kvinttaa —• kvinta .....................................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 
främmande stock (fraktsågning) ..............
11. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke
A. Omista tukeista — Av egen stock
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja —• plankor .................................... j
soiroja — battens ........................................i
kapeasoiroja — scantlings ..........................i
lautoja — b räder..........................................j
kvinttaa — kvinta ......................................
hylkytavaraa — utskottsvara....................
b) Kuusta: —■ Av gran:
lankkuja — plankor ....................................■
soiroja — battens ........................................
kapeasoiroja — scantlings ..........................
lautoja —• b räd er ..........................................
kvinttaa — kvinta ......................................




































































3 421 794.6 
289 240.9
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Ni mi  












































c) Koivua: — Av björk:
lankkuja — p la n k o r....................................
soiroja —■ battens ........................................
kapeasoiroja — scantlings ..........................
lautoja — bräder.........................................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 
främmande stock (fraktsågning) ..............















A. Omista tukeista — Av egen stock
k impi a — st a v .............................................
laatikkolautoja: — lådbräder:
a) hövläämättömiä — icke hvvladc ........
b) höylättyjä — hyvlade............................
rimalautoja —■ slatingbattens ....................
keppejä — käppar ......................................
päreitä — p ä r to r .........................................
kuutiopätkiä — splitved ............................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 






















I —I I I  Yhteensä — Summa std 1 025 682 25 447 378.8
IV . Muitta kuin varsinaista sahatavaraa — 
Övr. tillverkningar, utom det egentliga sågvirket
(Sisältää ainoastaan myydyt ja oman liikkeen 
muille laitoksille luovutetut määrät) — 
(Omfattar endast försålda mängder och de 
mängder, som överlåtits å t andra företag 
inom den egna firman)
1 Lyhyitä tasauspätkiä — Korta justerstumpar
Rimoja ja rimahalkoja —■ Ribbor och ribbved
Hakkeita — F lis ...............................................
Sahajauhoja — Sågspån .................................
( p.-m3 
\  lm3 262 345 
924 917 




1 228 203.3 
224 601.0
Kattopäreitä —■ T akpärto r.............................. syltä - famn 45 169.4
Yhteensä — Summa — — 1749 957.9
2 Erilliset höyläämöt — Själv­
ständiga hyvlerier
Sahattua puutavaraa —• Sågade trä­
varor .................................................... std — — 14 817 358 890.o — — 14 817 358 890.0
Höylättyä puutavaraa —■ Hyvlat trävirke . .. 







3 Halkosahat ja pilketehtaat 
— Vedsågar och splint- 
fabriker
Halkoja — V e d ..................................... (  P--H13 \  lm3 278 052 280 010.4 — — — 278 052 280 010.4 Halkoja — V e d .................................................
Autopilkhcitä —• Bilsplint...............................
/  p.-m3 






4 Lastu villatehtaat ja päre- 
höyläämöt — Träullfabri- 
ker oeh pärthyvlerier t
Tarvepuuta — Trävirke........................ » 9 649 11628.0 - — - - 9 649 11 628.0 Lastuvillaa — Träull .......................................
Jätteitä - A vfall.............................................
t 2 789 30 256.4 
82.0
5 Vaneritehtaat — Fanerfab- 
riker
Koivua — B jö rk ....................................
Mäntyä — T a ll ......................................
Visa- ja loimukoivua —■ Masur- och
flammig björk ..................................
Sahattua puutavaraa — Sågade trä- 
v a ro r....................................................







1 778 252.6 
63 581.1
3 780.0










Koivuvaneria, ristiinliimattua — Björkfaner,
kryss- .............................................................
Koivuvaneria, liimaamatonta —- Björkfaner,
enkelt .............................................................
Mäntyvaneria, ristiinliimattua — Tallfaner,
kryss- .............................................................
Lentokonevaneria, ristiinliimattua —■ Flyg-
maskinsfaner, kryss- ....................................







4 617 086.6 
72 481.5 
83 325.9
Albumiinia — A lbum in........................
Kaseiinia —• K asein ..............................





















') Ilm an kuorta. — Utan bark.
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industry
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raw materials halvfabrikat semi-finished products
Imported raw materials 
and semi-finished 
products









































Puulaiva- ja veneveistämöt 
— Skepps- och båtvarv 
för fartyg av trä
Puusepän- ja huonekaluteh­
taa t —• Snickerier och 
möbelfabriker
Filmiliimaa —• Filmlim ........................
Keinohartsia — K onstharts ................
Muita liimausaineita — Andra lim-
ningsäm nen........................................
Kalkkia — K a lk ....................................
Verta — B lo d ........................................
Mahonki- ym. viilua —• Mahogny- o. a.
s k iv o r ..................................................
Sekalaista — D iverse............................
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke . . .  
Sahattua puutavaraa — Sågade trä­
varor ....................................................
Rautaa ja terästä — Järn och stål .. 
Muita metalleja — Andra metaller ..
Teräsköysiä —• Stållinor ......................
Köysiä — Rep ......................................
Purjekangasta — Segelduk ................
Koneita Maskiner ............................
Ruuveja, nauloja ym. — Skruvar, spik
m. m.....................................................
Tervaa ja värejä — Tjära och färger .. 
Laivanvarustimia — Skeppsförnöden-
h e te r ....................................................
Sekalaista — Diverse............................
Sahatavaraa —■ Sågvirke......................
Vaneria, yksinkertaista — Enkelfaner 
Vaneria, ristiinliimattua —• Kryssfaner
1 m2



































6 8  038.5 
9 047.8
5 364.2

























































1 1  688.2 
561.4 
387.1


















Visa- ja loimukoivuvaneria - -  Faner av ma-
sur och flammig björk ...............................
Mahonki- ym. vaneria — Mahogny- o.a. faner
Kimpivaneria — Stavfaner.............................
Vaneriteoksia — Fanerarbeten........................
Hakkeita — F lis ...............................................
Halkoja ja purilaita — Ved och kärnbitar ..
Lastialuksia — Lastfartvg .............................
Pvyntialuksia —• Fångstfartyg........................
Erikoisaluksia — Specialfartyg ......................
Proomuja — Pråmar .......................................
Veneitä — Båtar .............................................
Sekalaisia puusepäntöitä — Diverse snickeri­
arbeten ...........................................................
Korjauksia — Reparationer ...........................
Keskeneräisiä töitä — Halvfärdiga arbeten ..
Huonekalupuusepänteoksia - Möbelsnickeri­
arbeten ...........................................................































1 776 226.3 
1 474 929.0 
37 059.7Kimpivaneria — Snickarplattor ........ — — — — 24 409.6 536.6 24 946.2 _ _ 509 216.4
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor . . .  
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke .. '
Liimaa — Lim ......................................
Lakkoja ja värejä — Lack och färger 





























Työkaluja ja -varsia — Verktyg och -skaft .. 
Muita sorvaustuotteita —• Övriga svarveri-
a rb e ten ...........................................................
Koulukalustoja ja opetusvälineitä — Skol-
möbel och undervisningsmateriel ..............
Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksaker och
sällskapsspel .................................................
Radiolaatikoita — R adiolådor........................
Muita laatikoita — Andra lå d o r ....................
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sportartik­
lar och gymnastikredskap .........................
Suksia ja suksisauvoja — Skidor o. skidstavar
Ruumisarkkuja — Likkistor...........................
Lestejä — Läster .............................................
Hihnapyöriä —• Remskivor.............................
Kaapelikeloja — Kabeltrummor ....................
Kaikule vyjä — Ljudskivor.............................
Kangaspuita yms. — Vävstolar o. a. d..........
Ompelukoneenpöytiä — Symaskinsbord . . . .
Pakkausraaineja — Packningsrainar..............
Hissinkoreja — H isskorgar.............................
Autokoreja — Bilkarosserier .........................
Erilaisia kuljetusvälineitä — Diverse trans­
portmedel .......................................................
Viljankuivaajia — Sädestorkare ....................
Valumalleja — Gjutmodeller .........................
Huonekalujen verhoilu- ja kiilloitustöitä — 
Tapetserar- och polerararbeten av möbel.. 
Höylättyä ja sahattua puutavaraa — Hyvlat
och sågat trä v irk e .......................................
Korjauksia — Reparationer...........................












































13 Teollisuustilasto r. 1950. 8221 —52
Taulu 4. v. 1950. Tabell 4. År 1950.
1 S a i k a - a i n i e t —  R å ä m n e n  —  H a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e —  P r o d u e t s
Teollisuusryhm ä ia  -laji
In d ustrig rupp  och -a rt
Groups and branches of 
industry
K otim aiset —  Inhem ska 
Domestic
U lkom aiset raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teo llisuustuotteet Y hteensä
N i m i  
B e n ä m n i n g  









tu o ttee t 
halv fab rikat
semi-finished products
U tländska råäm nen  och 
h a lv fab rika t 





N i m i 
B e n  ä  m n i n  k 








B ru ttoarvo  
B ru tto ­
värde 
Value 




























1 000 m k
X 8 Puutalotehtaat —  Trähus­
fabriker
Sahatavaraa — - Såg v irk e ......................
Vaneria —  F a n e r .................................
Eristyslevyjä —  Isoleringsplattor . . . .  
Katto- ja vuoraushuopaa —  Tak- och
förhydningsfilt .................................
Pinkopahvia, tapetteja yms. —  Spänn­
papp, tapeter o. a. d.........................
Saranoita, lukkoja, nauloja yms. —
Gångjärn, lås, spik m. m.................
Ovia ja ikkunoita — Dörrar o. fönster 
Liimoja, lakkoja, värejä — Lim, lack,
färger .................................................
Ikkunalasia Fönsterglas..................
Eristysaineita —  Isoleringsämnen . . . .  



















































Puutaloja ja parakkeja —  Trähus och baracker 
Ovia ja ikkunoita —  Dörrar och fönster . . . .  
Puusepäntuotteita — Snickeritillverkningar . .  
Höylättyä puutavaraa — • Hyvlade trävaror 
Laatikoita ja laatikkolautoja — Lådor och 
lådbräder .......................................................
Puutalojen osia — Trähusdelar......................
Jätteitä — A vfall.............................................
kpl — st
std















9 Rullatehtaat — Rullfabriker Koivupropseja — • Björkprops..............
Koivulankkuja — Björkplankor ........
Koivukeppejä — Björkkäppar............
Liimoja, lakkoja ja värejä — Lim, lack
och fä rg e r .............. ...........................
Sekalaista —  Diverse ......................................
f p.-m3 
1 lm3 1) 
std
kg




6  812.5 
1 457.7













LankarulUa —  Trådrullar 2 254 t ........................
Puolia (bobiineja) —  Bobiner ........................
Muita sorvaustuotteita — Andra svarveri-
tillverkningar.................................................
Rvdkvpuita ym. jätteitä — Kullvod o.a. av­
fall ................' . .................................................
krossia-gross
1 j3 —  f3
J p.-m3 
/  lm3












Imuketehtaat — Munstycks- 
fabriker
Muut sorvaustehtaat — Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta ym. — Trävirke m.m. . . .  
Tarvepuuta ym. — Trävirke m.m. . . . - - - -
10 667.4 





Imukkeita — Munstycken ................................
Jätteitä — A vfall.............................................










1 2 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat 
— Hjul- och åkdonsfabri- 
ker
Rautaa, terästä, puutavaraa ym. — • 
Järn, stål, trävaror m. m................. - - - - 51 008.2 - 2 380.o - 53 388.2
Ajoneuvoja, pyöriä ym. —  Åkdon, hjul m.m. 
Ovia ja ikkunoita —  Dörrar och fönster . . . .
Puusepäntuotteita —  Snickeriarbeten ..........





13 Autokoritehtaat — Automo- 
bilkarosserifabriker
Sahatavaraa —  Sågvirke ..............................
Vaneria —  Faner ..............................................
Rautaa ja terästä —  Järn och stål . .  
Teräs- ym. levyä —  Stål- o.a. plåt . .  
Erilaisia metalliosia —  Olika metall­
delar ...................................................
Verhoilutarvikkeita —  Tapetserarför-
nödenheter ........................................................
Värejä, liimaa ym. —  Färger, lim m.m.
Lasia — ■ Glas .......................................
Sähkötarvikkeita —  Elektriska tillbe­
hör .........................................................................
Kumitavaraa —  Gum m ivaror ................








































6  145.4 
19 763.3
Autonkoreja —  Automobilkarosserier ............
Autonhyttejä — • Automobilhytter ........................
Autonlavoja —  Automobilflak........................
Raitiovaununkoreja —  Spårvagnskarosserier
Kippilaitte.ita —  Kippanläagningar......................
Puusepäntöitä —  Snickeriarbeten ........................
Korjauksia —  Reparationer ......................................











6 6  549.1
14
15
Tynnyritehtaat —  Tunn- 
binderier
Laatikkotehtaat —  Lådfab­
riker
Tarvepuuta, tynnyrinvanteita ym. —  
Trävirke, tunnband m. m................
Sahatavaraa — ■ Sågvirke'......................
Lankun- ja laudanpäitä —  Plank- och 
b rädstum p.........................................
std 
/  p.-m3 














Tynnyreitä ja puuastioita —  Tunnor o. träkärl
Laatikkolautoja —  Lådbräder..........................
Höylättyä sahatavaraa —  Hyvlat sågvirke . .  
















Vaneria — • Faner . .  ..............................
Pahvia ja kartonkia —  Papp o. kartong
Nauloja ym. —  Spik m.m. . ; ................


















Pahvi- ja kartonkilaatikoita — Papp- och
kartonglådor .................................................
Puutaloja — Trähus .......................................
Jätteitä — A vfall.............................................
Sekalaista — D iverse........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
std
*) I lm a n  k u o r t a .  —  U ta n  b a r k .
98 99
Taulu 4. y. 1950. Tabell 4. år 1950.
R a a k a - a i n e e t —  R å ä m n e n  —  R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t  - P r o d u k t e r —  P r o d l 1 c t s
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groups and branches of 
industry





N i m i
B e n ä m n i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





N i m 1 




















1  000 mk
„ ......  Arvo
Maara Värde 
Mangd Value 


















Suksi- ja urheiluvälineteh- 
taat — Fabriker för till­
verkning av skidor och 
sportartiklar
Lesti- ja puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabriker
Kehys- ja listatehtaat — 
Ram- och listfabriker
Tarvepuuta ym. — Trävirke m.m. . ..
Tarvepuuta —  Trävirke........................
Vaneria — Faner ..................................
Sekalaista — Diverse............................




—  14 207.9
—  474.1













Suksia —  Skidor................................................
Suksisauvoja — Skidstavar ............................
Voimistelu- ja urheiluvälineitä — Gymnastik-
och sportredskap ..........................................
Kalastusvälineitä — Fiskredskap ..................
Kelkkoja — Kälkar .........................................
Pesulautoja — T vättb räden ............................
Sekalaista — D iverse........................................
Lestejä — L ä ste r................................................
Työkalujen varsia — V erktygsskaft..............
Harjapuita — Borstskaft ................................
Puukorkoja — Träklackar ..............................
Puunauloia — Träspik ....................................
Vaateripustimia — K lädhängare....................
Pesupihtejtä — Bvkpinnar ..............................
Koreja — K o rg ar..............................................
Proteeseja —• P ro teser......................................
Pesulautoja — T vä ttb räden ............................
Jäätelölusikoita — Glasskedar ........................
Erilaisia puuvalmisteita — Trätillverkningar
av olika s la g .................................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Kehyksiä, listoja ym. — Ramar. lister o.a. dvl.
paria - par














51 3 6 .7  
2 700 .o 
. 4 800.0 
2 183.3














19 Korkkitehtaat-Korkfabriker Korkkikaarnaa ym. — Korkbark m.m. - - _ _ - 11 599.6 11 599.6 Korkkeja ym. — Kork m.m............................. - 39 933.8
2 0 Puunkyllästämöt — Trä- 
impregneringsverk
Puutavaraa —  Trävaror ......................




24 802 72 991.3 6  328 24 210.4 





Kyllästettyä puutavaraa — Impregnerade trä­
varor ...............................................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
m 3 31 130 158 738.9 
16 1 4 1 .5
XI
1
Ravinto- ja nautintoaineteol- 
lisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri . .
Jauho- ja suurimomyllyt —  
Mjöl- och grvnkvarnar
Ruista —  R ä g ........................................
Vehnää —  Vete ....................................
Ohraa —  Korn ......................................
Kauraa —  H a v re ..................................
Maissia —  Maj s ....................................
Leseitä ja rehujauhoja —  Kli och fo-
derm jöl.........................................................
Öljykakkuja ja rouheita —  Oljekakor
och gröpe ..........................................




64  542 
4 692 
2 1 8 8 8
10 879 278.1
1 125 176.4 




8  551 834.8

























2 215 501.0 







Ruisjauhoja, lestyjä — Rågmjöl, skrätt . . . .  
Ruisjauhoja, lesemättömiä — Rågmjöl, oskrätt 
Vehnäjauhoja, lestyjä —  Vetemjöl, skrätt . .. 
Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham) —  Ve­
temjöl, oskrätt (graham) ............................
Ohrajauhoja —  Kornmjöl ..............................
Ruissuurimoita ja -hiutaleita —- Räggryn och
-flingor ............................................................
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita — Vetegrvn
och -flingor ..............................................................
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita Korngryn
och -flingor ....................................................
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Ilavregrvn
och -flingor ...................................................
Mannasuurimoita —  Mannagryn ....................
Leseitä —  Kli ..............................................................
Rehujauhoja —  Foderm jöI..............................
Väkirehuseoksia —  Kraftfoderblandningar . . 
Valmistuspalkkiota —■ Beredningslön............














178 802 .o 













Tullijauhatusta: — Förmalning mot 
tuli: 1)
Ruista — R å g ........................................
Vehnää — Vete ....................................
Ohraa — Korn ......................................
Kauraa — H a v re ..................................
Maissia — Majs ....................................
Leseitä ym. —• Kli m.m.......................







1 3 3 2
—
250 —
1 8 8 1  
1  208








Tullijauhatusta: — Förmalning nmt tuli:
Ruisjauhoja —• Rågmjöl ..................................
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, sk rä tt.. 
Vehnäjauh., lesemättömiä —Vetemjöl, oskrätt
Ohrajauhoja — K ornm jöl................................
Ohrasuurimoita — Korngrvn ..........................
Kaurasuurimoita —■ H avregryri......................
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl 
Sekalaista — D iverse........................................









' ) T iedot ko sk ev a t 38 kau p p am y lly n  ja  152 varsina isen  verom yllyn  tu ll ija u h a tu s ta . V erom ylly istä  e s ite tään  va in  n äm ä  tied o t. —  U p pg ifte rna  gälla fö rm aln ingen  m o t tu ll i 38 h a n d e lsk v a rn a r och i 152 egentliga tu llm jö lk v a rn a r. F ö r tu llm jö lk v a rn a rn a  anföras en d ast dessa uppg ifte r.
100 101
Tanin  4. t . 1950. Tabell 4. â r 1950.
R a a k a - a i n e e t - R å ä m n e n  — R a w m a t e r i a l S T u o t t e e t  — P r o d u k t e r — P r o d n e t s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry





N i m i  
B e n ä m n i n g  













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





N i m i  









































1  000 mk
XI 2 Väkirehumyllyt — Kraft- 
foderkvarnar
Maissia — Majs ....................................
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fo-
derm jöl................................................
Elimellisiä väkirehuja — Animaliskt
kraftfoder ..........................................
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor
och gröpe ..........................................
Rehuhiivaa — F oderjäst......................
Fosfaatteja — Fosfat ..........................
Ruokintakalkkia — Utfodringskalk .. 
Kivennäisaineita ja suoloja — Minera­
lier och sa lte r ....................................
Vitamiinivalmisteita — Vitaminprepa-
r a t ........................................................

































































Väkirehuseoksia —  Kraftfoderblandningar . ..
Rehujauhoja — Fodermjöl ..............................
Kananrehuseoksia —■ Hönsfoderblandningar 
Ravintosuolaseoksia —■ Närsalt blandningar .. 
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön............









Tullijauhatusta: —  Förmalning mot 
tull:
Maissia —  Majs ....................................
Öljykakkuja ja rouheita —  Oljekakor 
och gröpe ..........................................







Tullijauhatusta: —• Förmalning mot tull:
Rehujauhoja —• Foderm jöl..............................
Väkirehuseoksia —  Kraftfoderblandningar ..
t 6 8  
1 137
-
3 Mallastelitaat —  Maltfabri- 
ker
Ohraa — Korn ......................................





— - 12 845 2 685 280 668.8 62 250.8 Ohramaltaita — K ornm alt................................Ruismaltaita — Rågmalt ................................
Maliasituja — M altgroddar..............................








4 Perunajauho- ja tärkkelys- 
tehtaat — Potatismjöl- 
och stärkelsefabriker





Jäätelön raaka-aineita — Råämnen för
glasstillverkning ..........................
Marjoja ja vihanneksia — Bär och 
grönsaker .................................... -




7 081.1 - 84 818.5 
16 867.0
Jäätelöä —• G lass........................................
Syväjäädytettyjä marjoja ja vihanneksia —
Djupkylda bär och grönsaker.................









Leipätehtaat ja leipomot — 
Brödfabriker och bagerier
Ruisjauhoja — Rågmjöl ......................
Vehnäjauhoja — V etem jöl..................
Muita jauhoja —• Mjöl av annat slag ..
Sokeria — Socker..................................
Makeuttamisaineita —• Sötningsmedel 
Voita, margariinia ja muita rasva-ai­
neita — Smör, margarin och andra
fettämnen ..........................................
Marmelaadia — Marmelad ..................
Munia —• Ä g g .................................
Maitoa ja kermaa — Mjölk och grädde 
Marjoja, mehuja ja juurikasveja — Bär,
saft och rotfrukter ..........................
Hiivaa — Jäst ...............................
Mausteita ja suolaa —■ Kryddor o. sait 

















3 376 584 
783 291
1308






























6  083 
4 078
1 331 587
3 398 450 
809 042 
1 735 914 
3 149 673
1308

















Mämmiä ym. — Mamma m.m.........................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
t 13 384 685 931.2 
2 445 903.7 
2 857 714.7
1 546 516.1 
10 871.6 
18 545.9
7 Keksitehtaat — Käxfabri- 
ker
Jauhoja —-Mjöl ....................................
Rasvaa — F e t t ......................................
Sokeria — Socker..................................
Siirappia — Sirap ................................
Mehusteita ym. —■ Essenser m.m. . . .  





























Keksiä — Käx ..................................................
Rinkeliä — Kringlor ........................................








8 Makaronitehtaat — Maka- 
ronifabriker
Vehnäjauhoja — Vetemjöl ..................



















1 0 2 103
Taulu 4. v. 1950. „  . „  . „ 1A, A■ Tabell 4. å r  1950.
R a a k a - a i n e e t — R å ä m n e n  — R a w T u o t t e e t  P r o d u k t e — P r o d u c t s
Teollisuusryhmä ja  -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches oi 
industry
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit 
teollisuustuotteet 
Utländska råämnen oeh 
halvfabrikat 
Imported raw materials 
and semi-finished
>• i 111 i 
B e n ä m n i n g














N i m i 







































1  000 mk \
X I 9 M argariinitehtaat —- Marga­
rinfabriker
K ookosrasvaa  —  K o k o s f e t t ......................
P alm uydinöljyä  —  Palm kärnolja . . . .  
M aapähkinäöljyä —  Jordnötsolja . . . .  
Puuviiiasiem enöljyä —  B om ullsfröolja
Soijaöljyä —  Sojaolja ...............................
K ov ete ttu ja  kasvirasvoja  —  H ärdat
v ä x tfe tt  .......................................................
M uita kasvisrasvoja ja ö ljyjä  —  Ö vriga
v ä x tfe tt  och  o l j o r ..................................
V oiväriä —  Sm örfärg ...............................
K o v ete ttu a  valaanrasvaa —  H ärdat
vaJfett ..........................................................
Ihraa ja  ta lia  —  Ister och  ta lg  ..........
Suolaa  —• S a l t ................................................
M aitoa —  M j ö lk ...........................................


























































M argariin ia  —  M argarin ........................................
Leivi u ra s i aa  —  Bagerifett ...................................
i
t. 15 634 
190
1 509 600.5 
3 5 1 3 8 .3
1 0 M akkaratehtaat —  K orv­
fabriker
L ih a a  ja  silavaa —- K ö tt och fläsk  . .
Suolia —  Tarm ar .........................................
Jauhoja ja suurim oita —  Mjöl och gryn  
Elim iä, ver ta  y m .— Inälvor, b lod  m .m .
Juurikasveja — R otfrukter ...................
M austeita —  K r y d d o r ...............................
Sekala ista  —  D iv e r s e ..................................
t
t
3 3 1 4 6
737
82





1  866 8 6  401.9







3 3 1 4 6
1 8 7 9
737
82







M akkaratuotte ita  —  Korvvaror ..........................
Savustettua  ja k eitettyä  lihaa Rökt oeh
kokt k ö t t ................... '..............................................
L ihasäilykkeitä — Köttkonserver .....................
E inestuotteita  —  C harkuterivaror.....................
T iliä , lu ita  ym . — Talg, bon m. m ...................
Sekalaista --  D iv e r se ...............................................


















E in esvalm istam ot —  Till­
verkning av  charkuteri- 
varor
S ä ilyk eteh taat —  K onserv­
fabriker
Suoliliikkeet —• Tarmrens- 
ningsfabriker
R aakasokeritehtaat —  R å­
sockerbruk
Ja u h o ja , perunoita, juurikasveja ym . — 
M jöl, p otatis, rotfrukter m . m ..........
S ila ko ita  ja  k ilohailia  —  Ström m ing
och vassbuk  ..............................................
S illiä  —  S i l l .....................................................
M uita k aloja —  A nnan f i s k ...................
M aitoa —  M jölk ............................................
Ö ljyjä ja  kasvisrasvoja  —  Oljor och
v ä x tfe tt  .......................................................
Sokeria ja  siirappia —  Socker o. sirap
Suolaa —• S a l t ................................................
M arjoja —  B ä r ..............................................
V ihanneksia ym s. —  Grönsaker o. d.
M austeita —  K r y d d o r ...............................
H edelm iä ja  soseita  — Frukter o. puréer
P ää llyste itä  —  E m ballage ......................
Sekala ista  —  D iv e r s e ..................................
S u o lia  —  T a r m a r .........................................
E lä in ten  sisälm yksiä —• K reatursräntor  
Pergam enttipaperia —  Pergam entpap­
per .................................................................
Suolaa —  S a l t ................................................
T alia —  T a lg ..................................................












1 2 2 8
255
1 1




































8 8  717.1
18 791.3 
1 0  666.8 
1 434.8
4 961.6 





1 2 2 8






















4 1 9 6 .6  
6  929.8
5 362.8
4  490.9 
60 066.9
626.5






S illisä ilykk r itä  —  Sillkonserver ..........................
A njovissäilvkkeitä ja  m austekalaa — Anjovis
oeh kryridfisk .........................................................
Muita kalasäilykkeitä —  Andra fiskkonserver
Suolattua kalaa —  Saltad fisk  ..........................
Savustettua kalaa —  R ökt f i s k ..........................
V ihannes- ja  m arjasäilykkeitä — Grönsaks-
och bärkonserver .................................................
Sekalaisia ravin tovalm isteita - D iverse nä-
r ingsprodukter.........................................................
Kerm an'vastiketta — G räddsurrogat................
M armelaadia —  Marmelad ...................................
Suolakurkkua —  S a ltg u r k a ...................................
Suolia  -  - Tarmar ......................................................
Pergainenttisuolia — P ergam enttarm ar..........
Talia -  T a lg ................................................................
Sisälm yksiä ja jä tte itä  —  Räntor och avfall
Raakasokeria  —  R å so c k e r ......................................
Melassia Melass ....................................................




















1 5 5 1 0
94 055 
2 7 3 1 4 7  
1 0 4 1 2 7
393 100 
104
2 0 1 7 2  
9 556 









1 0  102.1
1 930.4 





8  425.4 
799.6
1 579 646.8 
79 872.0 
34 406.8
15 S okeriteh taat —  Sockerbruk R aakasokeria  —  R å so c k e r ........................ » — — 12 932 949 482.7
56 239 2 159 798.9 6 9 1 7 1 3 1 0 9  281.6 Kekosokeria  —  T o p p so ck er ...................................
Palasokeria — B it s o c k e r ........................................
H ienoa sokeria —  F int so c k e r ............................
Siirappia —  S ir a p ......................................................
Muita tu otteita  —  ö v rig a  tillverkningar . . .
»
»






2 795 528.1 
305  830.2 
240 104.4 
3  374.4
14 Teollisuustilasto v. 1950.
104 105
Taulu 4. t . 1950. Tabell 4. â r 1950.
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art
Groups and branches of 
industry
R a a k a - a i n e e t — R i ä m nen — Raw m a t e r i a l s T u o t t e e t  — P r o d u k t e i r — P r o d u . c t s
Ni mi  
B e n ä m n i n g  











Utländska råämnen och 
halvfabrikat 

























































16 Siirappitehtaat — Siraps- Maissia —  M ajs .................................... t __ _ __ 1 725 33 106.0 1 725 33 106.0 Ttïrkkelyssiirappia — Stärkelsesirap .............. t 3 735 210 600.5
fabriker Maissitärkkelystä — Majsstärkelse . .. » — — — — 132 2 440.7 132 2 440.7 Maissitärkkelystä — Majsstärkelse ................ )> 11 511.3
Perunoita — Potatis ............................ » 2162 12 351.0 — — — — 2 162 12 351.0 Dekstriiniä — D extrin ...................................... » 32 1 873.0
Perunajauhoja — P otatism jöl............ » — 882 42 533.4 1530 70 224.8 2 412 112 758.2 Jätteitä — A vfall............................................. )> 843 7 765.3
Kemikaaleja — Kemikalier ................ » — — — 40 2 069.1 40 2 069.1 i
17 Sokeria — Socker................................. _ _ _ 702 54 451.7 9 441 717 998.4 10143 772 450.1
I
Karamellejä — Karameller .............................. » 8 007 1 359 992. a
Siirappia — S irap .................................. » — — 4 578 249 808.0 — — 4 578 249 808.0 Rakeita ja pastilleja —■ Dragéer och pastiller » 2 425 484 301.8
Kaakaopapuja ja -jauhetta — Kakao­











Siilkaata ja suklaakonvehteja — Choklad och
chokladkonfekt .............................................





Kookosrasvaa — K okosfe tt................ » — — — __ ! 180 23159.3 180 23 159.3 Marsipaania ja halvaa — Marsipan och halva » 36 10 371.1
Hedelmiä ja marjoja — Frukter o. bär 
Hedelmäsoseita — Fruktpuréer..........










Marmelaadia —■ Marmelad ..............................





Mantelia ja pähkinöitä — Mandel och
n ö tte r .................................................
Viini- ja sitruunahappoja — Vin- och
citronsyror..........................................
Mehusteita, öljyjä ja värejä — Essen­
ser, oljor och färger ........................
Raakalakritsaa —• Rålakrits................
Maitoa ja -jauhetta — Mjölk o. -pulver
»

























Mehuja — Saft .................................................
Lakritsatuotteita —■ Lakritstillverkningar . . .  
Soseita ja kasvissäilykkeitä — Puréer och
grönsakskonserver ........................................
Leivinpulveria — Bakpulver ..........................












Voita ja rasvaa — Smör och fett . . . . t — — 62 21 545.7 67 7 242.3 129 28 788.0
Jauhoja —■ M jö l.................................... » — — 666 21 069.9 72 2 358.3 738 23 428.2
Hyydytysaineita — G eléer.................. — — — — 125.7 — 15 421.1 — 15 546.8
Kemikaaleja — Kemikalier ................ — . — — — 383.8 — 34 249.5 — 34 633.3
Päällysteitä — Emballage .................. — — — — 364 324.1 — — — 364 324.1
Sekalaista —• Diverse............................ — 45.0 716.4 3 712.3 4 473.7
18 Kahvipaahtimot — Kaffe- 
rosterier
Kahvia —  K affe .................................................
Sikurijuuria —  Cikorierötter ...................
















6 192 090.2 
15 461.4 
670.0
Paahdettua kahvia — Rostat kaffe ......................
Kahvinvastiketta — • K affeersättning .................






6 870 954.8 
24 039.3 
29 210.3
Viljaa —  Spannm ål......................................... » 337 5 966.8 — — — — 337 5 966.8
Ohramaltaita — • K ornm alt........................ » — — 95 5 535.8 — — 95 5 535.8I-
19 Sikuritehtaat — • Cikoriefab- 
riker
Sikurijuuria — • Cikorierötter ................... i ’ - - - - 224 13 432.3 224 13 432.3 Sikuria —  Cikoria ...........................................................Valmistuspalkkiota — • Beredningslön ................ ! — 212 30 934.9 47.9
20 Kivennäisvesi- ja virvoitus­ Maltaita —  M alt ................................................. » _ _ 344 13 372.1 — __ 344 13 372.1 Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia —
juomatehtaat —  Mineral­ Humaloita —  H um le ...................................... kg __ __ — — 2 713 1 489.3 2 713 1 489.3 Limonader o. a. sota läskdrvcker ................... pull. —  fl. 31 672 399 228 901.9
vatten- ooh läskdrycks- Hiilihappoa —  K olsyra ................................. t — — 363 18 276.4 — — 363 18 276.4 Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä —
fabriker Sokeria — Socker .............................._.............. » __ — 463 38 898.8 253 20 932.8 716 59 831.6 Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten . . . . » 23 775 358 120 759.0
Muita makeuttamisaineita —  Övriga Talouskalaa —  Svagdricka ...................................... hl 24 768 23 209.9
sötningsmedel .................................... kg 233 42.5 46 598 4 097.7 5 831 1 463.8 52 662 5 604.0 Olutta, I luokan — Öl, klass I .................... » 16 488 26 332.4
Mehusteita ja uutteita — Essenser och Mehua — S a f t ................................................... » 410 7 420.8
extrakter ............................................................ » _ 24 203 9 555.5 24 712 12 435.1 48 915 21 990.6 Himaa — ■ Mjöd ................................................................... » 405 1 584.4
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, Tislattua vettä — ■ Destillerat v a t te n ................ » 2 900 1 190.0
salter och färger .............................. » — 9 067 695.9 41 895 2 513.9 50 962 3 209.8
Marjoja — B ä r ...................................... » 1456 111.8 — — — _ 1456 111.8
Hilloja, mehuja ja soseita — Sylt, saft
och pu réer.......................................... » — 51 908 3 875.9 3 767 195.0 55 675 4 070.9
Sekalaista —  Diverse ...................................... — — — 26.0 — 131.3 — 157.3
21 Viini- ja mehutehtaat —  
Vin- och saftfabriker
Marjoja ja hedelmiä —  Bär och frukt 













Viinejä — V iner...............................................







Soseita — P u ré e r ..................................
Marjamehuja — Bärsafter ..................
Sokeria — Socker..................................
Siirappia —■ S irap ..................................





























Mehuja —  Saft ...................................................................
Marmelaadia — Marmelad .........................................
Säilöttyjä hedelmiä —  Konserverade frukter 
Mehusteita ja uutteita —  Essenser o. extrakter 
Makeisia —  Sötsaker ......................................................
t













Muita väkijuomia —  Övriga spritdryc­ Virvoitusjuomia — ■ Läskdrvcker .................... u 1842 8 304.6
ker .....................................................
Hyydytysaineita —  G eléer..................












Kalasäilykkeitä —• Fiskkonserver ..................
Säilykkeitä —■ Konserver ................................
Puolivalmiita tuotteita — Halvfabrikat . . . .
t 824 149 248.9 
32 624.8 
17 080.9
Sekalaista — D iverse..... .................................. — — 17 650.4
106 107
Tanin 4. y. 1950. Tabell 4. â r 1950.
— R å ä m n e n  — Ra w m a t e r i a l s T u o t t e e t  - P r o d u k t e r — P r o d ’net s
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groups and branches of 
industry
Kotimaiset — Inhemska 
Domestic
1 Ulkomaiset raaka-aineet 
i ja puolivalmiit 
teollisuustuotteet Yhteensä
Ni mi
B e n ä mn i n g













Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





N i m i 









































1  000 mk
XI 21 Happoja, suoloja ja värejä — Syror,
salter och färger ..............................
Öljyjä — O ljo r ......................................



























2 2 Mallasjuomapanimot — 
Maltdrycksbrvggerier
M a l t a i t a  —  M alt....................................
Humaloita — H um le............................
Hiilihappoa — K olsyra........................
Mehusteita ja uutteita —■ Essenser och
extrakter ............................................
Happoja, suoloja ja värejä — Syror,
salter och färger ..............................
Sokeria — Socker..................................
Hunajaa — Honung ............................
Muita makeuttamisaineita — Övriga
sötningsmedel ....................................























































T a lo u s k a l j a a  —  Svagdricka ............................
Olutta: —  Öl:
” luokan—■ klass 1 ...................................
IIJ »> »> III ....................................
Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia —
Limonader o. a. sota läskdrvcker..............
Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä —  
Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten . . . .
Simaa —  Mjöd .................................................
Maskia ia hiivaa —  Mäsk och jäst ..............
hi















23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat 
— Jäst- och spritfabriker
O h ra a  — Korn ......................................
Maltaita ja mallasituja — Malt och
maltgroddar........................................
Melassia — Melass ................................
Raakaa väkiviinaa 100 % (puhdistusta, 
denaturoimista ja etikkaa varten) — 
Råsprit 100 %  (för rening, denatu- 
rering och tillverkning av ättika ) ..
Kemikaaleja — Kemikalier ................
Vaahdonehkäisyrasvaa — Skumdämp-
ningsfett..............................................
Sulfiittilipeää — S u lfitlu t....................
Kalkkikivijauhoa ja kalkkia — Kalk-














































R a a k a a  väkiviinaa à 100 %  -  Räsprit à 100 % 
Puhdistettua väkiviinaa à 100 % — Renad
sprit à 100 % ...............................................
Denaturoitua väkiviinaa à 100 % — Denatu-
rerad sprit à 100 % ....................................
Absoluuttista alkoholia 100 \  -  Absolut al­
kohol 100 % .................................................
Moottori alkoholia 100 % — Motoralkohol
1 0 0 % .............................................................
Metyylialkoholia — Metvlalkohol ..................
Hiivaa --- J ä s t ...................................................
Maskia — Mäsk ................................................
Etikkaa — Ättika ...........................................












6  485 
10 723












24 Viinatehtaat —  Brännvins- 
fabriker
V ä k i v i i n a a  à 100 %  —  Sprit à 100 %
Sokeria — Socker..................................














P a h v i i n a a  —  B rännvin....................................








Tisleitä ja mausteseoksia —  Destillater 








Tupakkatehtaat — Tobaks- 
fabriker
S o k e r ia  —  S ocker..................................
Väkiviinaa à 100 % — Sprit à 100 % 
Muita väkijuomia — Övr. spritdrycker
Mehua — S a ft........................................
Tisleitä ja mausteseoksia — Destillater
och kryddblandningar......................
Marjoja — B ä r ......................................
S u l f i i t t i l i p e ä ä  —  S u lfitlu t....................
Meesaa —• Mesa ....................................
Ammoniumsulfaattia — Ammonium-
sulfat ..................................................
Fosfaatteja — F osfa te r........................
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ..........
Kalkkia —■ K a lk ....................................
Kemikaaleja ym. — Kemikalier m.m.
R a a k a t u p a k k a a  —■ R å to b a k ................
Koteloita, paperia ym. — Askar, pap­














































































J a l o v i in a a  — Ädelbrännvin ............................
Rommi viinaa — Rombrännvin ......................
Viinaketta — Cocktail.....................................
Mausteviinejä —• Vinglögg ..............................
Liköörejä — L ik ö r ............................................
Punssia — Punsch ........ ...................................
S u l f i i t t i s p r i i t ä  à 100 % — Sulfitsprit à 100 %
Metyylialkoholia — Metvlalkohol ................
Hiivaa — J ä s t ....................................................
Sikunaöljvä— Finkelolja................................
S ik a r e ja  — Cigarrer .........................................
Savukkeita — Cigaretter.................................






























2 636 582.5 
311310.8
j! Purutupakkaa — Tuggtobak ..........................Nuuskaa — Snus .............................................Savukeh\rlsyjä — Cigaretthvlsor ....................Savukerasioita — Cigarettaskar...................... mille 858 10 131 4 566 6  875.1 10 669.9 1 017.5 4 566.2
108 109
Taulu 4. v. 1950. Tabell 4. å r 1950.
R a a k a - a i n e e t — R å ä m n e n  — R a w m a t e r i a l s T u o t t e e t — P r o d u k t » — P r o d i c t  s
Teollisuusryhmä ja -laji
Industrigrupp och -art







N i m i  
B e n ä m n i n g  












Utländska råämnen och 
halvfabrikat 





N i m i 









































1  000 mk
XII Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus — Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
industri ............................ 7 430.7
i
j
83 289.1 335 257.7 425 977.5 7 970 041.2
1 Kaasutehtaat — Gasverk Kivihiiltä —  S tenko l.......................
Polttoturvetta — B rän n to rv ..............
Karbidia — K arb id ..............................
Öljyjä — O ljo r......................................
Raakaa metaania — Rå metan ........

























8  271.7 
7 232.4 
5 984.5
K iv ih  ii lih ia su a  —  Stenkol sgas ........................
Asetyleenidissouskaasua — Acetvlendissousgas
Happikaasua —  S yrgas....................................
Typpikaasua —  Kvävgas ................................
Vetykaasua —  Vätgas ....................................
Öljykaasua —  O ljegas......................................
Ilokaasua - -  L ustgas........................................
Koksia — Koks ................................................
Kivihiilitervaa —  Stenkolstjära......................
Bensolia - B ensol............................................
Ammoniakkia —  Ammoniak ..........................































6  269 207.1
2 Sähkölaitokset — Elektrici­
tetsverk
- - - - - - - - K ehitetty  sähköenergiaa - Alstrad elektrisk energi ............................................................. 1  000 kwh 4176111
3 Vesijohtolaitokset — Vat­
tenledningsverk
— ■ — — — — H a n k ittu  vettä — Levererat v a t te n .............. m3 56 777 921 699 997.7
XIII Graafinen teollisuus — 










Kemigrafiset laitokset — 
Kemigrafiska inrättningar
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper 
Muuta paperia ynnä pahvia ja karton­
kia — Annat papper samt papp och
kartong ..............................................
Nahkaa, kangasta ym. — Läder, tyger
m. m.....................................................
Värejä ym. — Färger m.m..................
Paperia ja pahvia —■ Papper och papp 
Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, ke­
mikalier m. m.....................................
Paperia —• P ap p e r ................................
Värejä ym. — Färger m.m..................
Sinkki-, kupari- ja messinkilevyjä, pa­
peria, kemikaaleja ym. — Zink-, 
































Sanom alehtipainotö itä  —  Tidningstryck ........
Muita painotöitä —• Annat trvck ..................
Kirjausitomotöitä — Bokbinderiarbeten . . . .  
Kuvalaattoja — Klichéer ...............................
P ainotuotte ita  —• Tryckalster .........................
A ika ka u sleh tiä  ym. painotuotteita — Tidskrif­
ter o. a. tryckalster......................................
Kuvalaattoja —  K lichéer..................................
-
1 436 552.8









ton teollisuus —  Industri, 
som ej är att hänföras till 
föregående grupper ........
Lelutehtaat —  Leksaksfab- 
riker
Sekalaista —• D iverse............................





1 276,2 L e ik k ik a lu ja  ym. — Leksaker m.m................
231 397.5
7 857.6
2 Leimasintehtaat —  Stäm­
pelfabriker
Kautsua, metalleja ym. — Kautschuk, 
metaller m.m............................................... 1 714.2 — 726.6 — 2 440.8
Leim a sim ia , kaiverrustöitä ja leimasinv&rejä 
—  Stämplar, gravyrarbeten o. stämpelfärger 27 693.5
3 Jalkinepohjallistehtaat —  
Lössulfabriker
Pahvia, kangasta, villaa ym. —  Papp 
tyger, ull m.m.................................... _ 1 843.2 6  741.9 — 744.7 — 9 329.8
Ir topohjia  y m .  —  Lössulor m . m ................................................ — 22 238.9
4 Muut tehtaat —  Övriga fab­
riker
Metalleja, kankaita, pahvia ym. —  Me­
taller, tyger, papp m.m............... . _ 61 105.1 — 17 591.0 - 78 696.1
V alokuvakehyksiä , koristeita ym. —  Fotografi- 
ramar. prydnader m . m .......................................................................... — — 173 607.5
110 111
